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A U S T R I A C O S E I T A L I A N O S S E D I S P U -
T A N L A P O S E S I O N D E G O R I T Z I A 
Los búlgaros toman a Pr¡srend.-¿Paz separada entre Aus-
tria e Italia?. - El reino independiente de Albania. 
La campana Balkánica,-La cruz roja.* 
Apertura del Reichsthg. Nueva ofensi 
va teutónica. - Otras noticias. 
LAS UCENCIAS 
DE ARMAS 
El Secrstario de Gobernación, por 
resolución de ayer ha dado por ter-
minada. la suspensión dictada el 1S 
de Agosto último, respecto a las li-
cencias que se habían expedido pre-
vio pago de les derechos, para porta-
ción de armas a individuos vecinos 
de la pro»incia de Santa Clara, 
A FAVOR DE LA CRUZ .10JA 
Roma, 30. 
La doctora americana Mrs. Crcü 
proyecta dar varias conferencias con-
tando sus experiencias durante el de-
feastre del "Ancona", vapor torpedea-
Ido por un submarino austríaco en el 
Mediterráneo. El producto se dedica-
jrá a la Cru?. Roja italiana. 
AL SERVICIO MILITAR 
París, 30. 
La Cáma.ra de"Diputados ha apro-
ibado un proyecto de ley llamando a 
jfilas a la clase de 1917. La mayoría 
|de estos reclutas tienen 18 años de 
jedad. 
Los socialislas se opusieron inútil-
Jmente a qu.̂  se aprobara dicha ley. 
El Ministro de la Guerra promete 
jque estos muchachos se enviarán a 
¡las trinrherás como último recurso. 
CAYO PRISLEND 
Berlín. 30. 
Anunciase oficialmente que la pla-
za de Prislend ha caído en poder de 
los alemanes. 
Tres mil prisioneros han caldo en 
poder de los alemanes. 
DON JAIME PRESO 
París, 30. 
Dice el periódico "El Journal" que 
¿ion Jaime de Borbón, pretendiente al 
lírono de España, ha sido arrestado 
én Austria, después de haber recibido 
un permiso para visitar su posesión 
f d" Prohsdorff. Su detención durará 
hasta que termine la guerra. 
VAPOR HUNDIDO 
Londres. 30. 
Anunciase que el vapor inglés 
"Dotlerel" ha sido echado a pique 
por un submarino. 
KITCHENER Y FRENCH 
Londres, 30. 
Ha regresado de su viaje el Minis-
tro de la Guerra. Lord Kibchener. 
También ha llegado el general 
Fr«nch. 
T AS BAJAS INGLESAS 
Londres, 30. 
Las bajas inglesas en Noviembre 
lian sido 1,232 oficíales y 45,184 sol-
< ados. El total de bajas inglesas has-
i la fecha se calcula, aproximada-
mente, en seiscientas rail. 
LA CAMPAÑA BALKANICA 
Londres. 30. 
El Gobierno de Grecia ha pedido a 
varios Estados Mayores de la Enten-
te qu«' expliquen o definan los requi-
«itos militares que se necesitan para 
?rre(flar la cuestión de Macedonia, 
El asunto está demorado pendiente de 
*a r«inl<-sfación de la Entente. 
IJOS serbios han abandonado a Mo-
iastír, retirándose en buen orden. Di-
ese que están reorganizando sus 
M'erzati en las fronteras de Albania y 
Montenegro y preparándose para una 
nu'̂ va ofensiva. 
Las operaciones de los anglo-fran-
ceses han sido contenidas en la ro-
ción de Strutmisa. Ignórase si debi-
do ai in\ierno o a la amenaza de Ru-
fia ch dirección a Rumania. 
De Roma informan que los austrin-
ros han reforzado a Goritria, pero 
que los italianos rechazaron todos 
aus ataques. 
NEGOCIANDO CON BULGARIA 
Berlín. 30. 
Infórmase que Grecia y Rumania 
| están negociando una alianza con Bul-
' garía, por la cual esta nación cederá 
cierto territorio a cambio de tener li-
bre acción en Serbia y de que Grecia 
y Rumania mantengan su neutrali-
dad. 
NOTIFICACION A RUSIA 
Copenhagen, 30. 
En despacho de Bucharest se anun-
cia que Rumania ha notificado a Ru-
sia su deseo de permanecer neutral, 
y que por lo tanto no puede permitir 
que los barcos rusos entren en el Da-
nubio, que ha sido regado de minas. 
UNA HIJA DE ASQLTTH 
Londres. 30. 
Miss Violeta Asquith. hija del Jefe 
del Gobierno británico, ha contraído 
matrimonio con Mr. Bonham Cárter, 
secretario de Mr. Asquith. 
NUEVA OFENSIVA TEUTONA 
Viena. 30. 
Las fuerzas austro-húngaras están 
desarrollando una nueva ofensiva en 
Montenegro, con el doble propósito de 
conquistar dicho país e impedir la re-
tirada de los serbios en dicha direc-
ción. 
APERTURA DEL REICHSTAG 
Amsterdam. 30. 
Con el ceremonial acostumbrado se 
efectuó hoy la apertura del Reichs-
tag. Espérase que varios miembros 
obliguen al Gobierno a declarar en 
definitiva las bases en que Alemania 
concertaría la paz. 
E L A N D A R I N C A R V A J A L L L E G O D E 
S A N F R A N C I S C O D E C A L I F O R N I A 
con la medalla de un primer premio.-Los pasajeros del 
••Havana"' y el "Buenos Aires*'.-Todos los de este último 
#a cuarentena.-El " M . M. Pinillos" con 
un caso de viruelas.-Los correos de Eu-
ropa.-Una artista francesa reembarcada 
( l A S U N T O D E 
C A M A G U E Y 
PROTESTA. COLECTIVA 
Relacionarlo con los sucesos ocurrí-
aos en el parqn« Agramonte. de Ca-
rnagijer '.a noche del domingo últi-
mo, el Ciob̂ mador provincial por sus-
titución de 1h región, telegrafió ayer 
a la Secretaría de Gobernación lo 
ilgulínte: 
"A \H9 •AV-'.-Z de la mañana se per-
sonó en este Gobierno una Comisión 
de personas de color, designada en 
la Afambloa relebrada anoche por 
las soclediJes de esa raza MüAtst, Fé-
rtlv y Vií-toHn. para hacer constar 
ante ^ Gobierno au prutestii culertfVa 
por el desiííradable suceso ocurrido 
en la noche del 28 d« este mes en 
í". .parque le Agramonte y a intere-
sar, • ademas, las debidas garantías 
¿ara que .os Individuos de su clase 
puedan ejercitar libremente los de-
fechos que ia Constitución les otor-
ga concurriendo a todo paraje pú-
blico. Este gobierno aseguró a la Co-
misión que por su parte estaban ase-
gurados y ampararía tales derechos y 
adoptaría con las demás autoridades. 
•1 fuera necesario, los acuerdos co-
rrespondientes a fin de evitar la re-
producción je aquel lamentable caso, 
para lo cual deberlamus todos pro-
curar suavizar asperems y aconse-
jar n nuestros amigos. También ofre-
ció solicitar, como solícito de usted, 
la oportuna cooperación para que 
una ver. más, queden garantizadot 
aquellos .lereciios y ta obtenga la 
paz moral gus tan necesaria es a la 
vid̂  de la nación.—Jĉ ús de la To-
rre.-' 
LO QUE DICE EL "MORNING 
POST." 
Londres, 30. 
ÍEI periódico "Mornin Pott" decla-
ra que ya llegará la hora en que In-
glaterra anuncie las bases para Ia 
paz« en tal forma que no tendrá que 
retirarlas una vez anunciadas. 
LA BATALLA DEL ISOlNZO 
Aimsterdajn. 30. 
El Archiduque José% Ve ruando, je-
fe militar aastriaoo, en una entrevis-
ta, ha hecho una descripción de los 
combates a lo largo del Isonzo« cali-
ficando de verdadero Infierno esos 
campos de batalla. 
La batalla para obtener la cabeza 
del puente de Goritzia continúa toda-
vía y aún permanece Indecisa. 
Un corresponsal dice que ésta ha 
sido la más reñida batalla de la cam-
paña. Las bajas han sido enormes, y 
lo mismo puede decirse del gasto de 
municiotttes. Los aviadores represen^ 
tan un papel muy importante en esta 
campaña. Los Italianos emplean nue-
vos aeroplanos, de treinta yardas de 
largo, equipados con ametralladoras. 
LA DEFENSA DE MONASTIR 
París, 30. 
Un despacho de la Agencia H v̂as, 
procedente de Salónica dice que con-
tinúa e' mal tiempo en el frente fran-
cés en Serbia, Imposibilitando las ope-
raciones. 
La cuestión del aprovisionamiento 
de las tropas está preocupando a los 
beligerantes. 
Noticias de fuentes fidedignas di-
cen que 20.000 turcos han sido envia-
dos a la costa búlgara del Mar Negro. 
Los austríacos han enviado 305 mor 
teros a Bulgaria. 
La batalla a lo largo del río O -
rassou, al Norte de Monastlr, que em-
pezó en la mañana del viernes, con-
tinuó durante 24 horas, concentrán-
dose alrededor del puente que condu-
ce a Monastlr. 
Los serbios, obligados a retirarse, 
procuraron, en vano, destruir el puen-
te. 
El avance de los búlgaros ha con-
tinuado. 
El Coronel Vassitch. Jefe militar 
serbio en Monastir, que una vez arre-
bató esa ciudad a los turcos, ha pro-
clamado su propósito de continuar pe-
leando hasta en las calles. 
Los s-erblog están en número de 
tres mil. 
AUSTRIA E ITALIA 
landres. 30. 
j La "Pau Malí Gazottc" expresa la 
| creencia de que la visita del Kaiser 
la Vlena signifique una nueva tentatl-i 
i va para concertar mía paz separada 
i entre Austria e Itali3. 
1 "Algunos rasgos—dice ese periódi-
co—de la actitud de Italia tal vez den 
aliento a semejante empresa. Italia, 
por razones que hasta ahora no se 
han revelado, se ha abstenido de de-
clarar la guerra a Alemania, y no 
I se ha mostrado muy ansiosa de coo-
perar con los aliados para restablecer 
la situación balkánica. SI Berlín lle-
ga a creer que Italia puede ser conci-
Uada mediante generosas concesiones, 
es muy posible que se ejerza gran 
presión en Viena para que, mediante 
ese sacrificio, puedan enviar las tro-
pas austríacas a otras reglones. 
LA PRIMERA SALIDA DEL REY 
JORGE. 
Londres, 30. 
El Rey Jorge, por primera vez, sa-
lió, sentado en una silla rodante, a 
los jardines de palacio. Su restableci-
miento parece lento y difícil. 
Presidió la sesión del Consejo Pri-
vado. 
LA SITUACION ECONOMICA DE 
ALEMANIA. 
Berlín, 30. 
El Presidente del Relchstag. en la 
(FASA A LA PAXtINA OOHO) 
DUporUÚBle fotografía quo mucsU'a a los boiubtnx- tratando de sofocar el incendio ocurrido en ia 
planta do la Koebling Wlre Works, de Treiiton. X. J. Este es el tercer inceiulio ocurrido en las fábricas 
de municiones americanas las cuales están trabajando día y iioHm-, para poder «-umpllr con las órdenes 
dadas por los aliados. lias pérdidas ocasionadas por esto último incendio, se calculan en más de un millón 
de posos. lia policía ha conienyado a hacer investlgacioii< 
L A M A S A L T A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A 
HA SIDO LA ALCANZADA EN EL MES QUE TERMI-




el mes q a de terminar ayer mismo, la Aduana de la 
de juipajes los que Lntefcrador de la 
al en él. . 
En el mes de Noviembre del presente 
Habana ha batido el record de su recauda 
Pasadas las cinco de la tarde, cuando ei 
habían llegado de New York en el vapor 
Aduana, el Coronel Manuel Dcspaigne. qi._ 
Esta alegría en un hombre por lo regular %erip, Tuc lo que nos huso conocer rápidamente la noticia, de 
bastanU interés por cierto para el país, que ahora damos a nuestros lectores.-
Haciendo honor a la verdad, debemos decir que D. Manuel no nos dijo nada sobre el asunto cuando le aa-
luriamos en aquel lugar; pero alguien poco después se encargó de describirnos la noticia _ 
El Administrador de la Adu-ma de la Habana se encontraba muy satisfecho, y la satisfacción se le traslucía 
en el rostro, porque acababa de conocer el balance merpsual hecho a las o de la tarde, de la recaudación de 
la Aduana en los SO días del mes de Noviembre y este balance alcanzaba la respetable cifra de $2.llo.298.13 
cts., la mayor recaudación que se recuerda, obtenida por el pago de derechos de las mercancías entradas por 
eErtoPUind£k lo natural de la alegría del Sr, Administrador, a quien tiene necesariamente que enorgullecerle 
este auge adquirido por el Importante Departamento que dirige, a pesar de todo cuanto la guerra europea 
pueda haber contribuido a mermarla. , x- • i. v -j , -.e 
Las do. recaudaciones anteriores que «ipruen en orden a la de este mes de Nô embre han sido la s verifi-
cadas en este mismo mes en el año 1911. que fué de $1.800.000.00 y en el ano 1914 que fue de $1.oJ2.o56.2€. 
i a c o m i s i ó n e j e c u t i v a d e l fj tratado de 
MONUWirNTO A MACEO 
Ef likgenieio Jefe de la Ciudad señala 
e) sitio que corresponderá al centro de 
la Estatua al Titán de Bronce.-La pri-
mera piedra del Monumento se coloca- [j 
rá el día 7 a las tres de la tarde. 
de l í "A. B. L 1 ' 
LA COMISION EJECUTIVA DEL 
MONI'MENTO A MACEO SEÑA-
LA, CON EL INGENIERO JEFE 
DE LA CIUDAD, EL SITIO QUE 
CORRESPONDERA AL CENTRO 
DE LA ESTATUA AL TITAN DE 
BRONCE. BL ESCULTOR BONI Y 
EL GENERAL MIRO, CON LOS 
MIEMBROS DE LA COMISION Y 
EL INGENIERO ENRIQUE MAR-
TINEZ, FIRMAN EL ACTA OFI-
CIAL. LA PRIMERA PIEDRA DEL 
MONUMENTO SE COLOCARA EL 
DIA SIETE, A LAS TRES DE LA 
TARDE. 
Ayer tarde» según había acordado 
la Comisión Ejecutiva del monumen-
to al general Maceo, con d Ingeniero 
Jefe de Construcciones Civiles, co-
mandante Enrique Martínez, se reu 
dieron la conducta d»l general Miró, 
que ha impugnado ése acuerdo del 




Nuestros queridos compañeros Ra-
món A. Catalá, director de "El Fíga-
ro"; Fernández de Castro, inteligen-
te redactor de "El Día"; Lorenzo 
Frau Marsal y Tomás Servando Gu-
tiérrez, asistieron - al acto en repre-i 
sentación de sus respectivos periódi-
cos. Villa, el activo fotógrafo, "tomó" ] 
varia*; vistas, algunas de ellas para ; 
"La Ilustración", gran revista popu-
lar ilustrada, que saldrá el primero 
de Enero. 
La Comisión Ejecutiva del monu-
mento acordó ayer que la ceremonia 
oficial de la colocación de la prime-
ra piedra se efectúe el día 7. a la3 
Santiago de Chile. 30. 
El Senado chileno ha aprobado el 
tratado entre la Argentina. Chile y 
Brasil, estableciendo el arbitraje para 
las desavenencias que puedan surgir 




El Presidente Machado ha recibido 
al nuevo Rabinete, compuesto de de-
mócratas, bajo la presidencia del Pri-
mer Minlslro Costa. 
El nuevo gabinete tomará posesión 
mañana. 
KL "HAY \>'A" ABARROTADO.— 
SELECTO PASAJE 
Abarrotado con un eran carga-
mento d© mercancías en general y! 
-12 pasajeros, ayer, a las cuatro y* 
media de .̂a tarde, llegó de Nueva| 
York el vapor "Havana", de la ^«.rdl 
Line, que sólo tuvo que sufrir en la| 
travesía un voco de mar gruesa po-
cos horas antes de llegar a lu Ha-
bana. 
Entre el :it'meroso pasaje qae tra-
jo, llegó ;a distinguida dama señora 
María Vázquez de Solís, hermana po-
lítica de nuestro querido jefe de re-
dacción, don Lucio Solís, a la que 
acompañaban sus encantadoras hijas 
las señoritas Leopoldina, Adoifma y 
Dolores. 
Otros pasajeros eran los siguientes' 
•eñores: 
Bl Magistiado de ia Audiencia, Dr.' 
Eduardo Azcárate y su hija Elena,; 
el abogado licenciado José llamírez 
de A rellano y bus hijas María Lulfa 
r Rosario, ni ingeniero Hunlcy Ab-
kO|t y señora, el comerciantes señor 
lta*rio de Uraña y su hija Elisa, la 
•̂fíora camagüeyana Emilia A. de: Ba 
lista y sus lujos Julio y Angela, el 
primero abogado; el manufacturero 
español señor Salvador Comas, el es-
tudiante hondureño José B. Caiix. 
La, señor a María de Clos y sus hi-
jos Juan y Carlos, señora Angola Sei-
del, James H. Chrlstie y señora, el 
manager de la Havana Docks mister 
WiHiam L. Dearbom y familia, el co-
merciante Trancés Roger D'Orn y se-
ñora, el ingeniero español señor José 
Esende y señora. 
El cónsul de los Estados Unidos 
en Guantánamo, mister Clinton B. 
Goodr.chi 
El banquero español señor Juan 
Celats, el comerciante señor Sergio 
González, rl francés Charles Tebure, 
el abogado A. C. Gahan y señora, el 
minero inglC-s Poderlo D. Hogg, el 
ingeniero Phomas Holmes, el comer-
ciante Marcos Glaser, el frutero Si-
món Hahn, señora Sofía Jordán y 
su hijo, el propietario Vicente M. 
Julbe, ingeniero John W. Kerlin, 
CiCf>rge A. Kraner, señora María Lom 
bard y un lujo, comerciantes Aurelio 
1,1.itM, Ramón Martínez y Andrés M i 
tos, el mejicattó-. AlfonsXj Molcî üt-/., 
Salomón Mayer y señora. 
El ingeniero Tomá̂  Maser, el azu-
carero holandés Salomón Maduro y 
señora, la artista Isova M. Norris y 
su padre. George H. Norris, el in-
geniero francés León Naudet, el doc-
tor Leo S. o'Brien, el contratista Tho 
mas O. Philibert. 
La señora Geraldine l i de Pubillo-
nes, con la que vienen los principa-
les artistas erntratados para la com-
pañía de su esposo, el señor Antonio 
Pubillones. 
La señora María B. do Pujol y un 
hijo, señor Luis G. Pineda., señora 
Enriqueta Pujáis y su hija Mercedes, 
señora Jessie Parsous, el comerciante 
señor José Perpiñán y familia, el far-
macéutico Tomás C. Padrón y fami-
lia, el señor Manuel Romagosa y fa-
milia, ingeniero George Rollasen y 
familia, el abogado Andrew Robort-
son y señora, señoritas Esther y Ze-
naida Ramírez, doctor Cristóbal Ley-
mour y una hija, doctor James J. 
Shay. 
El comerciante Emilio Suárez, se-
ñora Rosa So.er, señora Catherine Ta 
pie e hija Cecilia, señor Mariano Váz-
quez, Julio L. Valdé», el banquero Mi-
guel de Cárdenas, el azucarero Nico-
lás Adams. señora Virginia Stanley. 
Gustavo Veit, señora Julia Williams, 
el naviero Lucino Woodruff, el quí-
mico' azucarero Thur Smith, el tam-
bién azucarero Edgar M. Waterman, 
la bailarina Virginia Curtís y su se-
ñora madre, -la artista cubana señori-
ta Julia González y su señora ma-
dre, el bailarín Chester Menmer, ei 
artista Charles Morgan y -señora, el 
también artista Edward Rieder, «ue 
son de los (,no vienen para Pubillo-
nes. 
EL ANDARIN CARVAJAL 
En el "Havana" lle^ó también el 
célebre anüarín cubano señor Félix 
B o l s a de New York 
Noviembre 30 
nieron en el Parque do Mace© los ge- j tres ¿e ia tard , hora en quo cayo
nerales Agustín Cebreco, Enrique muerto en Punta Brava el Titán oc 
Collazo, Alberto Nodarse y José Mi- Bronce. 
ró. Secretario de la Comisión, para F1 Miró, Secretario de la 
que en unión del autor del monumen- Com}sión. ha c,v1(T autorizarlo 
to, el genial escultor Domenico Bo-1 ê ^̂ iip ias invitaciones oficia 
ni, se señalara el lugar que corres- patri6tico acto, 
ponde al centro de la estatua al es-
forzado caudillo de la revolución cu- j 
baña. 
El general Miró había citado al co- ( 
ronel Carlos Mendieta, general Ale- i 
mán y Joaquín Chalons, miembros j 
del Comité Ejecutivo del monumen-
l0| y los que excusaron su asistencia 
por ocupaciones perentorias. 
Señalado por el ingeniero señor; 
Martínez el lugar que corresponderá | 
al centro de la estatua, el general Mi- ¡ 
ró echó una paletada de cemento en ! 
el hoyo abierto, quedando así, muy | 
sencillamente, y en presencia de los 1 
miembros de la Comisión Ejecutiva, 
designado el sitio que será el centro 
de la estatua. 
Durante el acto nos pareció enten-
der que los señores de la Comisión 
hablaban sobre el acuerdo que tomó 
I el Senado sobre el nombramiento do 
tres de sus miembros pitra fonnar 
' parte de la citada Comisión, y por el 
tono de la conversación deducimos 
R E C E P C I O N O F I C I A L 
D E L M I N I S T R O D E I T A L I A 
A las 11 de la mañana de ayer 
presentó sus credenciales y fué reci-




Loe checks canjeados ayei en 
la "Clearing House'' de New 
Yor*, según el "Eveníng Sum," 
Importaron 
$806.338.417 
'oído por el general Mcnocal en ati. 
ilicncia pública, el Enviado Extraor. 
(.Hilario y Ministro Plenipotenciario 
de Italia, señor Stéfano Camarara. 
El acto se verificó en el salón Bo-
jo de Palacio, y con tal motivo en-
para ¡ tre el nuevo diplomático y . el Jefe 
¡s al I de la nación cubana, se cambiaron los 
siguientes discursos: 
Excelentísimo Señor Presidente: 
El honor que me confiere Su Ex-
< olcncia permitiéndome entregarle la 
I Real Carta de Retiro de mi antece 
; sor, el Conde de Raybatídi Massiglia, 
i y la que me acredita como Ministro 
l de Italia en esta República, me impo-
; ne como deber primordial y grato, 
| e] expresar los cordiales sentimien-
! tos de mi Augusto Soberano hacia 
1 la persona de Su Excelencia y de mi 
• país hacia el pueblo cubano. 
El momento histórico en que es mi 
singular ventura el ser mensajero de 
I tales sentimientos, testimoniando el 
; espíritu amistoso en que se inspiran, 
les presta pecuHar relieve 
Yo me consideraré dichoso Señor 
i Presidente, &i mi respetuosa solici-
j tud y deferente celo pueden aquí 
¡confinnario día por día. 
En esta Jsla, cuyo tradicional va-
' lor está superado por una sola cosa, 
'su caballeresca cortesía, y que, desde 
Carvajal, que procede de Pan Fran-
cisco de California, en donde tomó 
parte en uno de los concursos que se 
celebraron c-n las fiestas de ia Expo-
sición de aquella ciudad. 
Carvajal, seeún nos dijo, ganó el 
primer premio de una carrera de 15 
millas en la que tomaron parte dis-
tintos corredores internacionales, ad-
judicándosele una medalla. Muchos 
de sus competidores cayeron deMiia-
yados en la carrera. 
El popuíar andarín viene muy sa-
tisfecho de su viaje, pues dice fué 
muy bien tM*.ado por los americanos. 
Ahora se propone realizar en Cu-
ba algunas recolectas para trasladar • 
re a la Arguntula para tomar paitd 
en otros tornaos sportivos que allí 
M van a :;el jbrar. 
EL. "Bl KNOS AIKKV,—-TODO IOLi 
PASAJK LA CT AHI. VI I, \ \ 
De Veracruz y Puerto Méjico llegó 
ayer, a las cuatro do ia t.ude, el va-
por correo español "Buenos Aires", 
con carga, cuarenta y seis pasajeros 
para la Habana y cincuenta de uhii-
sito para N«w York, Cádiz y Baite-
lona. 
A virtud de la cuarentena por fie-
bre amarilla oataljlockla contra Vera» 
crus:, de donde procede todo el pasa-
je de este . uque, todos los que ve-
nían para lu Habana fue»on remitir 
dos a Tiscirnia, en cuarentena, por 
seis días, a contar do la fecha de 
embarque, ill buque también quedó 
en cuarentena. 
Entre el pasaje para la Habana 
figura el sacerdote español P. Mar-
ciano Gil y nueve religiosas españo-
las y una mejicana; el ingeniero aitM 
ricano señor Elias Delafonde y se-
ñora, los comerciantes españoles se-
ñorea Andrés Cíonzalr?-., J.-í-ús Sobra-
do, Luis Blanco, Manuel Calzada, se-
ñora Matildo Eópcz, scñoHta.s Sara 
Concepción Tani'' . Manuel Elosos, 
empleados .-••j'iorea Juan A. Mitiaga 
y Juan M. Morales y familia, wfiorá 
Ana R. de Piñeyro, estudiante J'-sé 
Earrañaga, contratista José San Fe* 
lió, señoritar-, i/uz Flores y Kaíar-U 
Muciño, Joaiiuín Seg.ur;), llamón CiU-
tiérrez. Tiafael Dopaso, Bduardo X • -
En tráiisi:^ van los señores Pedro 
Hniz y iieíiofa, Pascual Encale, Gre-
gorio Erado. Agustín Rodríguez y 
familia, francisco Rubio, Juan For-
teza. Francisco Robres, Marcelino 
Salmones, el marrociuí José HáSsan y 
señora, el suizo Adalberto Bandini, 
Juan Maciá y otros, así cimo cuatio 
religiosas csp-iñolas. 
I.O Ol í: líi/KV AR \ 
El "Buenos Aires" saldrá hoy par» 
New York, Cádiz y Barcelona y en é« 
embarcarán en este puerto: 
Eas señoras Isabel Rossl y Carmen 
Brook, los tenores Benigno Alv.n ;;. 
Ricardo del Valle, José Mará Bérriz, 
Rafael H. LáMo y familia, Antonio 
Huelo, exadn.inisferador del Central 
"Portugalete", Fernando F. Teso, se-
ñoras Teresa y Pilar Clstere y Améri-
ca Eóppz, señores Klías T„orenzo, Roo-
berto Perdigón y familia, Francisco 
Vila. y las religiosas Herminia So-
carrás, Flliberta Apodaca y Refugio 
Fernández. 
También llevará una remesa d̂  
calderilla r̂ cendente a ?2.698.60 cen-
tavos, remitida por los señor«s Sobri-
nos de Herrera para el señor J. pd-
mas, de I?ar'piona. 
Et» "M. M. PIMl.i ns" OMP OTKO 
CASO DE VUU EI/AS 
Según avi-jo del vapor "Mipuel M. 
Pinillos", que viene de Barcelona vía 
Canarias, a bordo ha ocurrido ua 
caso de vlruoJas. 
(PASA A LA CINCO.) 
L A S A N I D A D 
Y B E L E N 
su primera aparición en el meridiano 
esplendente de la Historia, se encuen-
tra rodeada de solemnes recuerdos, 
sagrados para todo el género huma-
no, no tendré nada que desear si 
legro granjearme la benevolencia de 
Su Excelencia. Así, bajo sus altos 
auspicios, mi misión sellará un vincu-
lo más entre dos pueblos que, no 
dormidos sobre pasadas glorías, se 
proponen ascender aún a todas las li-
bertades del espíritu y a todas las 
valiosas conquistas en el campo del 
Trabajo humano, las cuales, hoy más 
que nnnea se resumen en esta pací-
íica, austera y alentadora palabra. 
Señor Ministro: . . . . 
Tengo la honra de recibir de ma-
nos de Vuestra Excelencia la Carta 
Autógrafa por la cual Su Majestad 
el Rey de Italia os acredita con el 
carácter de Enviado Extraordinario 
y Ministre Plenipotenciario de dicha 
Nación en esta República; así como 
la d0 Retiro de Vuestro digno ante-
cesor, cuyo recuerdo es muy grato 
entre nosotros. 
De verdadera complacencia ha si-
do para este Gobierno y e] pueblo d« 
Cuba y también para mí. la elección 
de Vuestra Excelencia para la ele-
vada misión de estrechar aun más. 
(PASA A LA CINCO.) 
DEFEXSA DEL DOCTOR Cl tTO 
DE I/OS DERECHOS DE EA 
COMPAÑIA DE JESUS 
Hemos :c;¡bido un voluminoso fo-
lleto en el cual so inserta el escrito 
que el ilustre jurisconsulto, doctor 
don José A. del Cueto, Catedrático 
de Derecho Mercantil de la Univer-
sidad de la Habana y una de las fi-
guras más eminentes y prestigiosas 
de nuestro loro, presentó como con-
testación a. • u demanda propuesta por 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia contra la Iglesia y la Compa-
ñía ' de Jes is. 
El trabajo del doctor del Cueto, d» 
un razonamiento claro y lógico, ex-
puesto en estilo sencillo, constituye 
una obra de gran valor jurídico por 
la ciencia y la persuasión que encie-
rra. Hemos oído hacer de dicho es-
crito los más entusiastas elogios a 
personas competentísimas en e€ta cla-
se de estudios. 
El valioso trabajo está desarrolla-
do con ordtm perfecto. A la prueba 
ha llegado * ] doctor del Cueto cuan-
tos dooumentos y títulos sirven para 
acreditar de una manera irrefutable 
la razón que asiste en este caso a la 
parte demandada, llevando al con-
vencimiento de profesioíiales y profa-
nos que la justicia está en derecho 
de parte de lo que el tiempo había de 
hecho sancionado con la general 
aquiescencia, 
El doctor del Cueto, con este tra-
bajo, no sólo ha hecho la defensa d« 
una buena causa sino que ha escrito 
un libro que por la Interpretación quí 
del derecho y la aplicación de las 
leyes en él se h.̂ ce, servirá para 1c 
futuro de intesti nable obra de con'» 
sulta. 
Sume el i'ü>tre abogado, a las mu-
chas felicitaciones que de profesio-
nales ha '.•ecibitlc, la nuestra, muj 
modesta, pero muy sincera-
PACPSfA DOS. ulLZUi DE LA ¿1AEENA 
I N F O R M A C I O N E R C A N T I L 





Centenes, plata español».. . . .» •• 
ti» cantidad*? » • 
LnLses, plata espnñola.. . . •• i •• 
En caupdad<s •• •• •• «f M — 
El peso americano en plata española 1.10 
k'iats española contra oro oficial. WVí 
Ore español contra oro oficial.. UO 
Oro americano contra oro español IKH 





C O S B A N C O S 







Oro amerlcafl - compran a 
Oro americano venden a 
Plata española compran a . 
Plata española venden a .« 
Centenes: pagan a • 
Centenes: venden a ••: 
Luises: pagan a >. • 
Luises: venden a •« •• •• 4'^ 
El poso americano, compran a I'10 
El peso americano, venden a. MI 
La calderlíia contra plata ebpañola iione el 20 por 100 do deacnento y 
contra moneda americana, el 30 por 100 de descuento. 
R E V I S T A O F I C I A L 
D E LA 
L O I J A DEL C O M E R C I O OE LA HABANA 
Habana, 28 de noviembre d« 1910 
Alero rn.̂ .s animad v que la anterior, 
l a sido la ímportacic'.n en esta dece-
r'i que roreñamos, sin que teiM»aino» 
que reseñar nada extraordinario por 
10 que a operaciones respecta. 
Anotamos a coiitiiuiación Jas fluc-
tuaciones de la presente revista, haf 
dendo caso omiso do aquellos artlou-
11 s que :¡o han tenido ninguna. * . 
Han mejorado do precio los artí-
c-jlos sicruíentes: el i-lplste, el arroa 
seniilla y canilla:̂ , ol bacalao Norue-
ro, el robalo, el bacalao Malífax, ol 
ivaíz Argc-ntino, los trijoles orilla, *' 
bayo y los colorarlos de los EB. Uü1. 
*i « higos Lepe, las nueces y el mem-
trillo. 
Han det-cendido, las avellanas do 
Tarragona, el mátz »ie los EE. UU., 
1¡)3 papas de Halifax en tercerolas, •vi 
tasajo y el turrón. 
Sin variación los dcniñs artículos. 
IMPORTACION Y COTIZACIÓN 
Ijos precios de venta son en oro 
olicial nOnfiado, (monetla nnirrirati.i 
o nQclo,,al) y la onUlad de ihíso la li-
bra castollaita. 
Loa precios que se cotizan en est'i 
Itevista se refieren a venta» al por 
mayor efectuadas entre comerciantes, 
Bujetas como es conEipuiente a las 
fuctuaciones del mercado. 
Esta reseña comprpmle el 18 al 
2ü del presente mes y año. 
ACEITE DE OLIVAíS.—Importa-
c-.ón: 2,348 cajas. 
Caja do 4 latas de 23 libras, ven-
tas de ] l.7|8 a 12 cts. y cotización a 
1 cts. Ib. 
De 4.1 !2 libras, ventas y cotizacióa 
a 13.1Í4 les. libra, con poca deman-
da. * 
ACEITE DE LOS EE. UNIDO.— 
Imp.: luü cajas. 
\'pntart vcotización a $10.10 caja. 
ACEITE KEFINO.—Imp.: no bo-
bo. Mfl 
Se vende en cajas de 12 botella» a 
J(».3|4 el español y el francós a $8.00 
y media» cajas de esta procedencia 
a $5.00. 1 
El que viene en cajas de 4 latas (H 
libias so vende a 15.112 cts. libra. 
Cajas do 10 latas de 8 Ibs. a 16.Ü2 
cts. libra. 
Caias do 20 latas de 4.l!2 Iba a IT 
els. libra. 
Cajas de 50 latas de 2 Ibs. a 17.12 
centavos libra. 
ACEITE DE MANI.—Ventas y co-
tización a 90 cts. lala. 
ACEITUNAS.—Imp.: 1,1S0 cajas 
y 55 bocoyes. 
Se venden de SI a 45-cts. lata, cô  
tizílndose a estos mismos precios. 
Aios.—:mp.: 506 :JulaB q374 «ajas 
de España. 
Los entrados de Méjico se vendie-
ron de $?.112 a $6.00, según tama-
fe canasto. 
Los caIqĴ dre8• vontA y cotización 
Úé 50 a 65 cts. 
Ajos la.—Venta "y cotización de |S 
r, 40 Cts. 
Chico?.—Venta y cotización de 15 
a 25 cts. 
ALCAPARRAS.—Imp.: no hubo, 
•fíalones a, 25 ots. 
TjRtas a 25 cts. 
ALMENDRAS.—Imp.: 225 cajas 7 
J Q sacos. 
Ventas y cotización a 37 cts. libra. 
ALMIDON.—Imp.: SO sacos. 
El de yuca del país so vende el gra-
L A S E L E C C I O N E S EN 
" E L C E N T R O A S T U R I A N O " 
COMITE " R E E L E C C I O N I S T A " 
ÍASTURIANOS: Laño Reelección sería una 
ingratitud; y ia ingratitud no anida en el alma, 
Asturiana. Demostradlo votando la candida* 
tura de VICENTE FERNANDEZ RIANO Y 
MAXIMINO FERNANDEZ Y GONZALEZ. 
P o r e l C o m i t é : 
BERNARDO PEREZ. 
N . G E L A T S Y C a 
Sección de "Caja de Ahorros" 
A V I S O 
En virtud del Decreto del Gobierno ordenando retirar de la 
circulación el oro y la plata española, se avisa por este medio a ios 
Depositantes en esta Sección, que las cuentas en estar especies de-
jarán de devengar interés desde esta fecha, quedando las sumas 
depositadas a disposición de cada interesado en esas mismas cía-
Ker de monedas y mientras no se nos ordene la conversión a mo-
reda de cû so legal. En nuestras Oficinas daremos todos los infor 
mes que se deseen 
Habana, lo. de diciembre de 1915. 
C. 5460 8d.-lo. ' 
no a 3.12 y el molido de 6a 5.1'; 
cls. libra. 
Bl Inglés se ofrece y se cotiza a 5 
cts. ib. ^̂ dMBi 
ALPISTE.—Imp.: 170 sacos. " 
Ventas y cotización a 6 cts. libro. 
ALPARGATAS.—In;p.: 102 cajas y 
M fardos. > ; 
Es mucha la existencia de esta 
manufaetura y no es mucha la de-
manda. 4i««.\B̂ Pt 
De Mallorca se verd-en a $1.2'4 la 
docena do pares. 
Las vizcaínas corrientes tieenn po-
.̂ a venta y se ofrecen de |1.00 a $1S¡1 
I la docena de pares. 
Las que se fabrican en el pata lle-
¡ ran las necesidades .«el mercado, ha-
¡ Ciendo gran competencia a las d© pro 
l cedencia prpañola y de otros países. 
ANIS.— Imp.: no hubo. 
Ventas y cotización o 5 cts. libra, 
ARROZ DE LA INDIA.—Importa-
c'.ón: 1.000 sacos. 
Semilla.—Se ha vendido y se co-
liza a 4 cts. libra. 
Canilla.—El viejo se ha vendido y 
I f-e cotiza a 6 cts. bbra. 
Canilla nuevo: venta y cotización 
; .le 5cts. libra. 
ARROZ, DE LOS EE. UNIDOS.— 
Imp.: 200 sacos. 
Ventar y cotización de 4.1'-4 a D 
I HíL libra. 
) AVELLANAS.—Imp.: .206 sacos. 
Las de Tarragona. Ventas y cotizi-
ción 11 cts. libra. Oe Asturias, venta» 
y cotización a 10 cts. libra. 
AZAFRAN.—Imp.: G cajas. 
Se mantiene limitsrla la demanda 
ríe esto producto que se ofrece a $IS 
libra. 
BACALAO.—Imp.: 670 tabales y 
k79 cajas. 
De No-reflra.—Ventas de $l2.l!2 a 
?12.3;4 y cotización a $12.8|4. 
De Escocia.—Sin existencias. 
Pescada, ventas y cotización a 5 cts 
libra. 
Robalo, ventas y cotización a 7.3!4 
cts. libra. 
Baclao en tabales, a 7 cts. libra. 
Baqalao Halifax y Estados Unldr.s 
en caja» de $10.00 a $10.ll2 segú.» 
clase. 
Otras clases de pescados.—Sin exis-
tencias. 
CALAMARES.—Imp.: no hubo. 
Pe hacen las ventas y se cotizan a 
5.1 U cts. cuarto. 
CAFE—Imp.: C,7̂ S nacos. 
Café paln de 1S a 22 cts. libra. 
El do Puerto lilco se ha vendllo 
c!£se de Hacienda de 21 n 22 cts. It-
l ra, yclaaes finas do 22.1 ¡2 a 24 ctá. 
libia, cotizándose a los mismos pro. 
clos. 
CEBOLLAS.—Imp.. 10(1 huacales y 
i.lRC sacos de los E. UIT. 
Cebollas americanas.—Ventas y co-
tizaciónn c 3.112 cts. libra. 
Cebollas pallegíis.— De Coruña, 
ventas de 4.lf4 a 4.:'2 ycotizaclón a 
4.1'2 cts. libra. 
CIRUELAS.—Tmp.: no hubo. 
Las de los Estados Unidos, mu> 
buena*, se ofrecen a $3.75. Do Espa-
ña, ventas a $1.00 caja. 
CERVEZA.—Imp.: 1240 cajas. 
Las fábricas del piíft proveen bien 
o' consumo quedando sólo lugar pa-
ra las marcas lnq:le<ias, alemanas y 
americanas de crédito. 
Seg-uimos cotizando a $9.3!4 caja de 
S4 medias bótelas o tarros, la cervo-
za Inglesa y alemana, y la de marcas 
superiores, sin existencias. 
Las cervezas de proceden cía ame-
dicana no hay exist«>npfas en plaza. 
COGNA0K—Imp.: 10« cajas de E-J-
pu fia. 
Es normal el consumo de esta: bebi-
da a pesar del precio que le dan .'os 
imouestoa. $ 
El francés tiene buen?», solicitud y 
se vend« la caja de 12 Votellan a 
$14.3¡4 y 'a oaj de 1litros a Stlg.l!.?. 
El es mfiol se vendo a $18.1 ¡2 caja 
de 12 litros y el que viene en bdle-
llas a $13.00. 
Y el .1»! país se ofrece en calas des-
de $4.112 p $10.60 yen garrafones 3e 
$5.0 a $10.00. 
CASTADAS.—Sin existencias. 
COMINOS.—Imp.: no hubo. 
Moruno, ventas y cotización a 20 
rts. libra.—Málaga, a 24 cts. libra. 
CHÍCHAROS.—Tmp.: no hubo. 
Slgim r.lendo normal el consumo. 
Continúan ofreciéndose los de Astu-
rias de $1.118 a $1.618 lata y cotlza-
ütos a los mismos oréelos. 
Los d? los Estados Unidos se va'X-
clr i de ^l.íIS a $l.3'4. -
Los de Vizcaya ce vende nregu.ar-
rrente a $̂ .00 las do-? medias latas y 
los del paíf; que. tlen» buena acepta-
1 c'.ón a 87 ots. y "i.00 la lata y los do 
] \ \ Rióla a $4.00. 
i FIDEOS.—Imp.: 1.168 cajs de Es-
psfi. 
Las fábricas que hay en el país dan 
al consumo pastas buenas do que se 
!provee la plaza. 
Los fideos de Espafia se venden '1» 
| ?1.3:4 a fl.7'8 caja, según peso y 
Los del país sp venden yse cotlsan 
a 82.112 rls. a $1.31 caja de amarillos 
y blancos, según peso. 
FORRAJE.—Imp.r. Maíz, 11.144 «x 
eos Argentino y 16,38'ft de lífs EE. CJtJ 
De los Estado*. Unidos se ha ven-
cido el maíz se cotiza a 1.3!4 cts. !!-
Ira.—Maíz Argentino, ventas y coti-
zación a 1 cts libra. Maíz de Oriente, 
sin existencias. 
Avena.—Tmp.: 4,750 sacos de los 
EE. Unidos. 
Avena de los Estados Unidos, ven-
tas ycotizaclón a 1.314 cts. libra. 
Afrecho.—Tmp.: I,o06 sacos. 
Se ha vendido el americano de 
Dr. Braulio C. González 
Miranda 
'Estadios del doctor José Loreoeo 
Abog&üo 
Castellanos. Galiano, B2, altos. Te-
léfono A-4336, Habana. 
174.14 15 a. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre ünicadente laa de la Core-
paf.ía sopenor: Pánuco-Mahoarea S-
A. Cfct eumo gusto le facilitaré el Po* 
Ueio errat»», titulad©: Î stróleo. LéV.i 
y délo a conocer a' rus amigos. Para 
acertar ta la elección de Coiiap&fila 
Aateb de comprar bable c« «colgó, aun-
Qu* eea por teléfono: nada ie exerta. 
Joaquín Fortfo: Bfp«claUrta en Na 
godoa Petrolero» Oftclraa: San Mi-
rual. 6«. Habana. Telefono A-451S. 
Cable y Tel: Petróleo. 
SoHdto Agente» responsable 
23,993 81 
é é E U I R I S 
cUMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA 1NCENIUO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ASO DE 1855, 
Of ic ina» en su propio Edi f i c io , ElVf F»E D R A DO, 3* . 
VALO« RESPONSABLE |63.138.349.00 
SINIESTROS PAGADOS « $ 1.748.537. 
Sobrante de 1909 que se deyuelr* $ 41.764.16 
„ „ 1910 „ r, „ % 66.878.68 
„ „ 1911 „ M „ $ 58.402.12 
9 „ 1912 „ „ „ , $ 44.393.79 
s w „ 1913 que paa6 al Fond» dé Reserva i 48.975.03 
„ ,, 7914 que se devolverá en 1916 $ 20.816.37 
£1 Fondo Especial de Reserva r epresenta en cata fecha un valor de 
1405.577.54 en propiedades, hipoteca s. Bonos de !a República de Cuba, 
Láminas del AynnKvmiento de la U abana y afectivo en Caja y en los 
bancos. 
Por roa nódlca cuota asegura f incas urbanas y establecimientos raer. 
' r-.nfiko. 
Habana 31 de Octubre de 1915. 
El Consejero Director, 
fEUPíL GONZALEZ JJBRAtt 
La.é a 3.1.4 cts. libra, «egán clase, r 
& largentlno a 1.3:4 cts. libra. 
Cebad d* Méjico.—Imp.: no hubo, venus j cotización a l.S 4 cta. li-bra. 
Heno.—Imp.: 1,412 pacas. 
Se ba vendido a l.VH cts. libra. 
FRUTAS.—Imp.: 1,067 cajas. 
Frutas de España. Ventas v cotiza-
ción de ^ a 18 cts. la inedia lata. Melocotones de Eapaña. Ver.tas r cotización de 9 a 22 cts. la media K-ta. 
FP-I.rOLES.—Imp.: C.216 sacos. 
De Méjico, negror, sin existencias. 
Do orilla, ventas y cotización a 
8.112 cts. libra. 
Frijol l ayo, ventas y cotlzacltfln de 
F.Jjl a :..3¡4 cts. libra 
Colorados amerlca: os, ventas v co-
tzación do 9.1 ¡4 a U.U¡A cts. libra. 
GARBANZOS.—Imp.: 327 nacos de 
Espafia y 4.329 de los EE. UU. 
De Méjico, chicos, ventas y cotiza-
ción de a 10 cta. libra y <os 
monstruos se cotizan a 11 cts. libra. 
Garbanzos espafiolê , venta» y eo-
t':ación de 5 a 7.1¡4 cts. libra. 
GUISANTES.— imp.: no bubo. 
Las clases corrientes de proceden-
cia española se venden a 8 3|4 centa-
voh la media lata y loa cuartos de 5 
a 7 centavos cuarto, y las clases finas 
en cuartos de;5 3|4 a 7 centavos. Los 
franceses m cuartos, corrientes, a 6 
centavos y los finos de 8 1 ¡2 a 9 112. 
' GINEBRA.?—Imp.: no hubo. 
Cotizamos ¿e $4.7r/ a |C garrafón y 
el g-arrafón de la que vlen de Am-
bares de $12 a $13, según marca. 
La holandesa ste ofrece a $11. 
HARINA.— Imp.: 11,289 sacos de 
los Estados Unidos. 
Cotizamos de $6 ll2 a $8 saco. 
HICOS;— Imp.: 2,011 cajas. 
Higos de Lepe.—Venta y cotización 
a $1 6¡8 caja. 
JABON.— Imp.: 750 cajas de los 
Estados Unidos. 
Do España el amarillo catalán se 
ha vendido a $8 1¡8 y el de Mallorca 
Jabón blanco a $7 7|8. 
Jabón americano se vende a $4 ll2 
caja de 100 libras. 
Jabón, del país se vende de $3.80 
a $7 1|2. 
JAMONAS.'— De los Estado» Uni-
dos.— Imp.: 50 huacales, 15 cajas y 
137 tercerolas. 
La proditcelón americana tiene aca-
parado el mercado con mucha* y muy 
I variadan clames que obtienen distinta 
| ay t uciâ iop. ijdcím.'is so, lia creado aquí 
•A Industria da-khumar y arreglar tn 
.rl vaí* Iom rnr vienen frescos de ¡os 
Litados Unido?. 
( oti.-unos u. paleta de l í a l í cen-
tavos libra y la pierna de 20 a 27 
centavos libra. 
Do Kspañn.-— Imp.: 5 cajas. 
&e han hecho ventas durante la 
clecena do 40 a 60 centavos libra. 
JARCIA.— Imp.: no hubo. 
Se sostiene el precio para esto ar-
ticulo de buen consumo, (pie se fa-
brica en el país. Cotizamos la de Ma-
nila a 14 centavos libra, la de Sisal 
a 12 centavos, libra. 
LACONES.— Imp.: no hubo. 
Ventas a |3 112 a 9 docena, según 
tamaño. 
LAUREL.— Tmp.: no hubo. 
LECHK CONDENSADA.— Impor-
tación: 20,474 cajas. 
Be venden desde $5 S{4 a $6 1|4 
la caja de 4 8 latas, pegún marcas. 
LONGANIZAS.— Imp.: no hubo. 
Se hacen ventas a 80 centavos li-
bra. 
MANTECA.— Imp.: 2.2 31 tercero-
las, 1,465 cajas y 25 cuñetes. 
En tercerolas la mejor clase se ha 
vendido y be cotiza a 12 centavos li-
bra. 
La compuesta se vende y ee cotiza 
de 10 3 4 a 11 1'2 centavos libra. 
Latas de quintal, a 12 112 centavos 
libra. 
En latas de primera enteras a 14 
centavos libra, medias latas a 14 1|4 
centavos libra y loa cuartos a 16 lli 
centavos libra, habiendo marcas es-
peciales de más alto precio, 
MANTEQUILLA.— Imp.: 823 ca-
jas do los Estados Unidos. 
Mantequilla país, ventas y cotiza-
ción de 19 a 22 centavos libra. 
De España en latas de 4 libras se 
ofrece de 30 a 33 centavos libra, se-
gún marcas. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
BEL COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
JUNTA GENERAL EXTRAORBINARIA 
PRESUPUESTO PARA 1916 
A la una y inedia de la tarde del domingo 5 de Diciembre 
próximo, tendrá efecto en el saiJii de fiesta^ del Centro social la 
junta general extraordinaria para dar cuenta del proyecto general 
de Presupuesto de c«ta Asociación para e] año 1916, del que se en-
tregará un ejemplar impreso al que lo solicite en la Secretaría 
General desde el jueves 2. 
Se advierte que, según lo dispuesto en el inciso 4o. del artícu 
3o 10 de los Estatutos Generales, solo tienen derecho a concurrir 
a dicho ¿cto, teniendo voz y voto, los asociados cuya inscripción 
pase de seis meses. 
La entrada al salón será por la calle del Prado y se presenta-
rá a la Comisión de Puertas el recibo del mes de Noviembre ac-
tual. 
Lo que de orden del señor Presidente se publica por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, 29 de Noviembre de 1915. 
ISIDRO BONAVIA, 
Secretario. 
Deposite su dinero en la "Caja de Ahorros" de la Asociación 
de Dependientes? tiene las mejores garantías. 
5409 7-d 9S 
BANGO Í S P i O L DE LA I3LA DE CUBA 
FUNDADO CL AÑO «856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DfetJ*.NO T>m LOS BANCOS DEL; P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERPITONI AL 
Oficina Geotral: AGUIAB. 81 y 83 
IuciítmIm cn la misma HABANh. {Iasooa:n ao.-Egido z.-p^.eo d. w.rtí 12* 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R ^ 
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Pinar del Río. 
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6agua ta Qrands. 
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8sn Antonio tf9 los 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo, 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
SE ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE ' 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I Q N O R A C I O N E » 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
•RECIO» SEGUN HAMASO 
La de Holanda a 42 centavos libra 
en latas de 1)1 libra. 
Mantequilla Danesa, ventas de 4 4 
a 48 centavos libra y cotización a 
los mismos precios. 
MORTADELLA.— Imp.: no hubo. 
Cotizamos las medias latas a 30 
centavos y en cuartos de lata a 3C1 
centavos Ion 4 cuartos, sin demanda. ¡ 
MORCIIjI.AS.— Imp.: no hubo. 
Las existencias que quedan ee ven-1 
den las dos medias latas de |1 a $lj 
118 
MEMBRILLO.— Imp.: 521 cajas, i 
El imporcido vale a 15 centavos li-1 
bra y el del país a 12 centavos. 
NUECES.— Imp.: 1,539 sacos. 
Ventas do Islas, de 12 a 15 centa-j 
vos libra y cotización a 15. 
ORDGANTO.— Imp.: no hubo. 
Do Islas. Ventas y cotización de 9 ] 
a 13 centavos libra. 
Moruno.—rVentas y cotización a lój 
centavos libra. 
PAPEL.— Importación: no hubo. 
Cotizamos- zaragozano de 28 a 30 
centavos re!«ma, según tamaño. 
Kl francas se vende a 17 centavos 
y el del pala de 14 a 30 centavos, res-
ma y el alemán a 10 y a 16 centavos, 
según cla.se. 
PATATAS.—Imp.: 14,699 barriles 
y 8,813 sacos do los Estados Uni-
dos. 
Sacos de papa» de los Estados Uni-
dos, ventas y cotización a 2 centavos 
libra. 
Barriles de papas, de los Estados i 
Unidos, ventas y cotización a $3 l¡2j 
barril. 
Papas de Halifax en tercerolas, i 
ventas y ;otizaclón a $ l\2. 
PASAS.— Imp.: 3,95 3 cajas. 
Ventas y cotización do $1 a |1 118 
caja. 
PIMIENTOS.— Tmp.: 994 cajas. 
Se han veadldo los cuartos y se co-
tizan a 5 3 i 4 centavos cuarto. 
Pimientos colorados en medias la-
tas, ventas y cotización a 10 centa-, 
voí. 
PIMENTON.— Imp.: 141 cajas. 
Cotización, de 12 a 20 centavos li-¡ 
ora. 
QUESOS.— Imp: 1,382 cajas dej 
Holanda. 
Ventas -le 84 a S7 centavos libra. 
BAIa— Imp.: 998 sacos. 
Se vende en grano a 1 centavo II- . 
bra y la molida a 1 1.8 centavos li- | 
rDe Torrevleja se ha vendido la mo-¡ 
Hda a 1 118 centavos libra, la grano 
a 1 centavo libra 
SARDINAS.— En latas.— Impor-
tación: 100 cajas. 
Se vende el cuarto de 4 a 7 cen-
tavos de tomate y aceite según cali-
dad y tamaño de envase. 
En tabales.— Imp.: 150 tabales. 
SIDRA.— Imp.: no hubo. 
Se cotiza la de Asturias que hay en 
primeras manos, de clase corriente en 
cajas de 12 botellas a $4 las de 2412 
a $4 1'2 y la* marcas de crédito en 
Iguales envases de $4 112 a $5.15 la 
caja. Impuestos pagados. 
SUSTANCIAS. —Imp.: no hubo. 
Se ha vendido la caja de 24 medias 
latas de pescados de 15 314 a 18 cen-
tavo» la midla lata, cotizándose a los 
mismos proeles según surtido, y las 
de aves y carnes, cotización a 15 cen-
tavos la media lata. 
(PASA A LA NUEVE) 
N . G E L A T S & C o . 
JLOTTULJBL, tOe~ftOS B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS p o d e r o s 
en todas partes de l m u ñ e c o . 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condic iones . 
• t S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando Intereses al t p% anual 
Todas eetas operaciones pueden efeetnarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d a C u b a . 
CAPITAL T RESERVAS . . $ 6.500.000.00 
ACTIVO EN CUÍÍA.. . . . . $ 51.000.000.00 
Giramos íetras para todas partes 
del mundo. 
El Departamento de Ahorros abona el 8 por 
100 de interés anual sobre las cantidades depo-
sLada'- cada mes. — —• 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Papando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
¡PRECAUCION! 
A L O S C O M P R A O O R E S D E A C C I O N E N 
D E P E T R O L E O : 
XO COMPRE SUS ACCIONES SIN VISITAR NUESTRA OFICINA 
? ? í ^ r w nKI TOANDONOS A DAR A USTED DATOS PRD 
DE INFORMACION, 0BUG^Nj;lT , ,0 ^.-atttc i r PT'FDP TONVH 
CISOS DE LAS COMPAÑIAS EN LAS CLALES LE PLEDE COME 
NIR H4CER UNA INVERSION. 
NO VENDEMOS NINGUNA CLASE DE ACCIONES, PERO CO 
BRAMOS INFORMES. 
1 
HORAS DE OFICINA: De 9 a 11 a, m. y de 3 a 5 p. m. 
Hotel Sevilla, Número 306. M. Múwwez Blanco. Director. 
¡Propietarios, flrquitsctos 
y Contratistas! 
PLAJíOS para construcciones de 
edificios, los baoemos de perfecto 
acuerdo con las reglas del arte ar-
quitectónico, ordenanzas de cons-
trucciones y sanitarias, comisionis-
tas de materiales d© construcción 
de todas clase1». 
J o s é J . P é r e z y C o . 
Habana, 82, fronlo al Parque d© 
San Juan Je JJlos. Teléfono A-24 74. 
S I N O P E R A C I O M . C U R A D E L C A N C E R 
LUPUS. HERPES, ECZEMAS, Y T0D\ 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES* 
H A B A N A N ú m . 4 9 . — C O N S U L T A S d e 1 2 a 4^ 
Especial para lo» pobreai do 8jr mpdtô A*-
S i e m b r e lo. d e igiTj. DIARIO DL LA FAOÜfA TKJ 
[ D i a r i o d Í l a M a r i n a 
Paseo de Martí. IQ3 

















PRECIOS DE SUSCRIPCIMi 
HABANA ORO 12 mc»«a 14-00 6 m—mm 7-O O 3 mMes —. 3-75 1 mas , J.2S PROVINCI.\S ORO 1 2 me*M I 5-00 6 f-t— i 7-50 % ntmmt» — 4-00 I mea 1-35 UNION POSTAL ORO 1 2 mete» 2 1 -OO 6 mese. .. .. I 1-OO 3 raesea 1 mea 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Cólicos, 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas: 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
NÚM. 14.258 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos. 
El SELLO YER cura la Grippe. 
El SELLO YER cura Dolor de Oídos. 
PATENTE 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta: DROGUERÍA SARRÁ y en todas las buenas Farmacias 
ció"' y Secretario deMa Asociación i-o 
Rcpórters, la expresión sincera de 
nuestro más sentido pésame. 
El entierro d̂ l eeñor Cárdenas se 
efectuará esta tarde, a las cuatro. 
Han fallecido: 
En Mata.izas, don José Artigas y 
Gros. 
En Astuto de Pasajeros, don Ca-
yetano Sardiñas a la edad de 80 
años. 
En Sag-ii, don Manuel Vega Gal-
guera, 
En Cama?iicy. la señora María Ro-
que, viuda le Almanza. 
En Giban, don Joss Bousoño Gar-
cía, opulento comerciante de aquel 
termino. 
EDITORIAL]! m 
E N I O S I M S 
E n t i e r r o s 
Lírculo Sálense 
l , ' I JUNTA EXTRAORDINARIA 
IZ ' El próximo jueves, día 2 de Di-
teón de la familia, los hijos del fma-! bulada viuda y a sus hijos Benito ' ĉ mhfe' celebraré esta pop/^r so-
do y su hermano político señor Caá- Felipe. Tomás.' Ange" y Andrés cle¿ad ^ V™**-*1 entaisxasta as-
bro. despidieron el duelo, después 
de cubrir de flores el lugar en qu-
el querido amigo dormirá el sueño 
postrero. 
Que el Señor acoja el alma en su 
• • • • 
UIZAS cu las entrañas 
del Partido Conserva-
dor, no exista aquella 
cohesión harmónica y 
vigorosa con que lucho 
y venció en la última contienda 
presidenjial. Quizás no falten cu 
bus elementos opuestas tendencias 
y peJigrosaa disens-iones. Mas de 
una vez hemos anotado y lanun-
t.ado aquel antagonismo entre el 
Partido } el Ocxhierno o entre algu 
t os Secrct-aa'ios quo ha susciteüu 
fogosas y vehemenres ])rot.ostas y 
lia puesto en grave tícsíto la uní-
•oíifl de 1c agrapación. Se ha Re-
gedo a decir que no era el Parti-
do Conservador el que goiberna 
1 n. Ahora mismo en vísperas tío 
!n Asamblea Nacional que hfttbitt 
áie roso1 ver un problema tan i?;i-
pt>rtanto como el do la presidí p 
< ••| y la mesa ejecutiva dfii Partí 
f'ó. no r-ra fraternidad todo lo quo 
hitía on sn seno. Se agitaban uia-
!::fiostamerble dos tennencias con 
Icarias.; la de los rceleccionlstas 
y nintirreeleccionlstas; ía d l̂ con-
t .nuism.;) y la de la renovación d* 
Ja mesa. Se temía que estas gra 
a es divergencias trajesen hondas 
TiTturbaciones y funestos cismas 
?ti la agrupación. Sin embargo, la 
Asamblea. Nacional celebró su 
ieunión sin ruido do tempestuo-
v-'s altercados y tomó sus acuev 
'•os harmónica y sureñamente. 
Poco nos interesíi a nosoti-cs 
que hayan prevalecido lestof* c 
Squellos elementos Lo que henio* 
|q consignar en honor de la ,ius-
heia y en «elogio del Partido Con 
tervador es la nueva victoria qu.5 
ou la Asamblea han obtenido d 
orden y la disciplina. Anfe el fin 
fvrimordiaí y fundamental do U 
uuidad du la agru^r.eión Kan d--
saparecido las divergencias. Ana 
!cs adre-'sarios máa tenaces dol 
contiiTiiismo en la mesa de la 
Asamblea han acatado respetuo-
sos y rumisos la reelección dol 
señor Sánchez Agramouto y la de 
casi todos sus compañeros. Elo-
( ueivle y oportuno ejemplo para 
los liberales. Proclíiman estos uní ' repita 
VICTOR REYES 
Ayer tarde fueron conducidos al 
Cementerio de Regla l:s restos del 
I que fué nuestro muy querido amigo ¡ Seño y que dé a los familiares id 
<lon Retael V:|.{tor Rt«yes, geírenta l necesaria resignación, para soportar 
¡1^1 ' de la Coinpañía Trasatlántica Es-i una pérdida tan irreparable. 
*L>i4 paña 
i El cortejo fúnebre, por lo nume-j FRANCISCO MONTES DE OCA 
y otra ve/ su mayoría en la Isla, roso y por la representación de las En la tordo .'*>cr se efeciad la 
líacen alarde de >!i fuerza, de su j Personas que lo, integraban, revelaba! triste ceremonia dg conducir a '.a 
poderío c-n la voluntad soberana cu*nto €ra el afecto que supo des. | Necrópolis de Cc'.ón los restos d i 
liel pueblo. QLamaii a todos leí Pertar el faparecido 
Descanse en paz. 
N E C R O L O G I A 
Ayer dejó de existir en esta capi-
COLCHONES 
y ALMOHADAS 
Somos los únicos receptores de los 
Colchones "Ostermocr*' y de las al-
mohadas de pluma marca "Enana., 
rlch" en Cuba, 
Otras casas aseguran tenerlos tara» 
fcíén, lo cual es una falsedad. 
Ambos a-tículos deben sor recha» 
todos si no tienen la etiqueta del fa. 
kricante. 
J . Pascual-Baláwia 
OBISPO. 101 
los elementos de esta gociedad, 
% .entos .|de a ellos corresponde A ôsos de rendir al amigo que 
próximo triunfo electoral y el con 
siguientr; disfrute del poder. Y 
f>in embargo tras predicaciones ya 
enojosas y cansadas de uirtfica-
clón, tras id,as y venidas tan in>l 
tiles como las de la ardilla de la 
íabula, lias parlamentos, entre-
vistas y cabildeos interminables, 
(ras el centesimo Fracaso sufrido 
últimamente en vi.vperas de lí; 
contienda electoral, no se le-» 
ocurre como remedio * supremo 
otro recurso que el de la form.i-
tión de un nuevo partido. Siieu 
tras los conservad-ir so agrupr.u 
en tora3 de la Asamblea Nacio-
nal, los liberales siftiicii discutien 
do cuál es la de gu Partido. Míen 
tras los r*onservadorcs, continuis-
tas y no cont.in'listas, reelecclo 
nistas y antirrceleccionista« pro 
c'aTnan Je nuevo como presidente 
de su agimparión al señor Sanche/. 
Agramonte, los liberales no se pa-
lien todavía de acuerdo para sa 
htr qiúén es el papa y quién el 
antipapa. 
Ks que para les liberales $ 
Partido «es Zayas o José Miguel, o 
Ensebio Hernández o Machado. 
O Pino Guerra y para ios oonser-
vadores uo lo es ni Msnocal, ni ñ 
General Núñcz, ni Varona, ni 
Agramonte. 
Esta disciplina, esta coheaidn 
esta dejación de los intor.'.,cs de 
grupo ante lo« del Partido f:i • 
ron las que .en la anterior contien-
da presidem ial dieron «¡1 triunfo a 
los con^rvHdorcs. Las rivrdid:oi.^ 
pn-sonales, el fulauismo, la falta 
de solidaridad, aún en los momen-
tos más críticos llevaron la derro-
ta a las huestes liberales. Si estas 
continúain con la unificación on 
los labios y la perspetua discor-
dia en los hechos, si no imitan el 
ejemplo de los conservadores, so 
rá muy fácil que la historia s* 
abandona para siempre, ese último 
tributo. 
Depositad:s los restos en el pan. 
de Cárdenas y Jiménez. 
Era el desaparecido persona muy 
estimada en esta sociedad por su ca-
rácter bondadoso y buenas cualida-
entre todos j señor Francisco Alontes de Oca, que i des. 
de- i gozó de grandes prestigios. Descanse en paz y reciban sus fa-
nos [ La concurrencia fué muy nun.ero-1 miliares, particularmente sus sobri-
sa, demostrando así sus extensas re-; nos don José de Armas (Justo de La-
laciones. | ra) y don Eduardo de Cárdenas y 
Damos nuestro pésame a su atri-' Bombalier, redactor de "El Comer-
tal, víctima de pertinaz dolencia, el | por no ia reelección el actual, 
respetable caballero don José María a un asturiano tan distinguido como 
turiano Celestino Fernández, junta 
general extraordinaria en la que se 
tratarán importantes asuntos. 
Como la elección de la nueva jun- ^ 
ta directiva, se celebrará el último [ 
domingo del) corriente mes, existe la inmigración declaral 
mucha animación entre los salenses "deseables" eran los al 
oue cuentan llevar a su presidencia, escandinavos, los holand 
taños y los irlandeses. 
don Manuel Fuentes, presidente del 
Centro de Detallistas. 
Da la junta se nombrará la comi-
sión de candidatura y se discutirán 
algunas reformas al reglamento, que 
son de verdadera importancia. 
Ningún sálense debe faltar a la 
junta que se celebrará el jueves a 
Ies ocho de la noche en los salones 
del Centro Asturiano. 
A !os i n d u s t r í e l e s 
y c o m e r c i a n t e s 
tSe encuentra al cobro en el Muni. 
cipio, taquilla número 6, el segunuo 
trimestre de la contribución por im-
puesto sobre industria y comercio, 
tarifas primera. segunda y tercera, 
basp de población y adicional. 
Él plazo para, pagar sin recargo 
dicha contribución vence el día 14 
del actual. . 
Sépanlo los comerciantes e induc-
"•.rialea. 
" ^ S F R I A D O S ^ O J S A N ^ ^ 
Í)E CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía !a causa, curando 
íambién La Grippe. Lifluenza. Pa-
ludismo v Fiebres. Sólo hay un «BRO-
MO QUININA." La firma de E. VV. 
GROVE viene con cada cajita. 
[ G 0 6 1 
SUS s i 
w m m 
E S 
EN LA "CASA,DE HIERRO' 
OBISPO Y AGUACATE. 
HERIDOS EX REYERTA 
" gegnín noticias recibidas en el De-
partamento citado, en reyerta habida 
en casa le Miguel Mitrtlnez, vecino 
del Cristo, en momentos en que se 
celebraba un oaile, resultaron cinco 
heridos. figii;-mdo entre ellos el Al-
calde de bardo y un policía do Babi-
ney. 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
En momentos en que una cuadri-
lla de trabajadores del Central "Flo-
rida", en Camagüey. descargaba una 
caja muv pesada, resbaló ésta y cay6 
encima, del maestro albañil Francisco 
Guerrero, quien falleció poco des-
pués, 
ESCIUTO DE QLEJA 
Se ha pasado a Informe del Alcal-
de municipal de Manzanillo el escri-
to de quejn dirigido a la Secretaría 
citada por el señor Néstor L. Foma-
rís. contra el Alcalde referido, por 
haber permi'.ido aquél que se pongan 
en ejecución las obras del alcantari-
llado, sin «¡xistir acuerdo del Ayun-
tamiento. 
CONTESTANDO ESCRITO 
Se ha aconsejado al Alcalde mu-
nicipal de Jatibonico (Camagüey). 
que a fin de llegar a un acuerdo en-
tre dicho Municipio y el de Ciego de 
Avila, en ol asunto que entre ambos 
se ventila sobre reclamaciones del 
primero, el envío de los documentos 
del caso al Consejo provincial de la 
región para que resuelva. 
F l r C A R R O U N I V E R S A L 
E C O N O M I A Y R A P I D E Z 
E N E L R E P A R T O D E S U S M E R C A N C I A S 
El uso del carro FORD para reparto, le da al comerciante 
la ventaja sobre sus competidores. 
L A W R E N C E B . R O S S 
S A N L A Z A R O , NUM. 192 = 
cían—son asimilables, se convierten 
en americanos y sus hijos son de lo 
más americano que s»1 conoce; los 
que no se asimilan son los amarilloí:, 
ios pueblos del Mediodía de Europa 
y los eslavos." 
Ahora ha venido el desengaño, qu» 
es cruel y muy lamentable.. Los Es-
tados Unidos se han llevado con k» 
inmigración alemana un chasco conir» 
el de aquel voluntario realista del 
tiempo de Fernando Séptimo, qu' tOi 
dos los días le silbaba a su loro la 
Marcha Real para que la aprendie-
se, y una mañana el loro lo recibió 
cantando el Himno do Riego. 
Cruel es la cosa, porque aquí se 
creía que la libertad, la domocraciai 
etc. bastaban para transformar en 
americanos de 90 grados a los 
europeos salidos de su tierra para ma-
tarse el hambre o para eludir perse-
cuciones políticas. So ha puesto d» 
manifiesto que la transformación i 
incompleta y que europeos tan 
mllables como los górmanos han ii-
bordinado su ciudadanía a su nací* 
miento y han intentado servir, <•„ . 
ta gran crisis del mundo, no H iní. -
rés de los Estados Unidos, ¡-ino -i 
de Alemania, aún contra aquél. Lo qoa 
ellos lian hecho podrán hacerlo ma-
ñana los britanos, quo también sop 
muchos, y más tarde algún otro fac-
tor de la población. ¿Dónde están 
aquí los americanos que no 
que americanos? En esta guerra 8<a 
ha dado por fracasados—a gusto del 
opinante—el cristianismo, el socialis-
mo, el pacifismo, el wagnerismo, 1 
Lo que salta a la vista < s que la (k£ 
j mocracla, la libertad, etc. han f ra-
I casado como asimiladoras. 
Y es la cosa lamentable, porque el 
elemento alemán, tan fuerto por el 
número, por la riqueza., por la ins-
trucción mía laboriosidad, que ante i 
no politiqueaba—mas que cuando BÉj 
atentaba a su derecho de beber cer-
veza en domingo—ahora se verá 
obligado a hacer política, basada 
principalmente en la hostilidad al 
elemento de origen británico, el «tal 
corresponderá a ella; política do ŷ̂ -
sáones, que nada contribuirá al bien-
estar y al pix>grcso do este pueblî  
X. Y. Z. 
D ^ P A L A C Í O 
NOMBRAMIENTO 
El señor Presidente du la RepúMH 
ca, por reciente decreto, ha reí 
nombrar segando teniento <;ol eJ 
to al señor Francisco Rodríguez LeónJ 
cadete aprobado en la Academia, Mi-
litar. 
Dicho nombramiento se hace para 
cubrir la vacante ocurrida por la ex* 
pulsión del oficial de aquel grado An-: 
tonio Díaz Ramírez. 
SERVICIOS TERM 1N UDOS 
Se ha resuelto dar por terminado* 
loa servicios del auxiliar de Sanida4 
del ejército, empleado civil. doctor 
Gregorio Santicstebnn (Javcini. 
INDT'l-iTA I I 
Ha sido indultado del tiempo ; " 
¡e falta por̂ cumpllr de las penas '1̂  
arresto en .su pabellón, las rúalos ta 
fueron impuestas por sentencia de un 
Consejo de Guerra, por los del 
de abuso de autoridad v maltrato d-y 
obra a un in.'crior, el teniente de mí 
fanteria Juan Dicppa y Ojcda. 
' i 
Pídase SIDRA CHAMPAGNE marca 
" R E I N A V I C T O R I A ^ 
Unicos importadores: GALBE Y CIA. 
C 5423 alt 4d-30 
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en las obras públicas excluye total-' fines electorales—si bien, en ocasio- I tas al inmigrante "deseable" y se las 
mente a los extranjeros; y esto mis-i nes ha habido fabricantes proteccio- cierre al "indeseable." La solución es-
mo sucede en los Estados de Massa- nistas que han despedido gente para tá en la modificación de la ley de 
chusetts, Idaho, Nueva York, Pensil-1 fomentar el descontento y restarle naturalización, para que no se pueda 
vania, Nueva Jersey y Wyoming. En i votos al partido democrático—anula-1 adquirir la ciudadanía sin largos 
Nueva York la exclusión comprende ¡ da esa ley nacionales y extranjeros i años de residencia aquí y sin poseer 
las obras del Estado y las munici- quedarán igualados en el mercado bienes; pero no sería tina solución 
pales. El asunto ha sido llevado al del trabajo, y los capitalistas podrán i perfecta, porque haría aguardar de-
Supremo por obreros expulsados ce tomar los que les convengan, ten- i masíado la ciudadanía a muchos indi-
las obras en la municipalidad neo- j gan o no tengan "papeles" de ciuda-! viduos "deseables." 
yorkina. i danía americana Resultado muy con- ! Entre los "deseables" habían figu-
A estas leyes hay que agregar los ¡ siderable y benefioioso, porque en I rado siempre los alemanes; pero en 
acuerdos de muchos ayuntamientos ios negocios particulares hay muchí- i estos últimos meses ha habido qu( 
27326 15-e 
E L E V A D O R E S 
E L E C T R I C O S PARA P A S A J E R O S Y CARGA 
D E TODAS C L A S E S . 
C H A S . H . T H R A L L E U E C T . C O N T . C o . 
NEPTÜNO Y M O N S E R R A T E . 
Apartado 734. Teléfono A-7615. 
Para el DIARIO DE LA 
Noviembre, 24. 
—"Aún hay jueces en Berlín"—le 
dijo a Federico el Grande el famo.-o 
molinero. También los hay en Was- I fcn análoge? sentido; acuerdos que per- sima más gente empleada que en las' rectificar, con motivo dTTa"agFtá-
hington en el Tpbunal Supremo de ¡ denan validez si el Supremo echase obras públicas. ción germanófila creada por ellos v 
los Estados L nidos, y han anulado abajo la ley de Nueva York. Acaso I Este asunto tiene un aspecto po-, sus descendientes, y por la antipatía 
una ley del Astado de Anzona por la declare constitucional, fundándose litico; porque si a los obreros ame-! que—como ccnsecuencia de esto—ins-
la cual se prohibe dar trabajo, en en qua el poder público tiene el de- ricanos y a los naturalizados les 1 piran a los demás elementos de la 
negocio al gimo, a mas del veinte por recho de dar y de negar trabajo a conviene que no se les dé trabajo a ! población, excepto el húngaro. Hace 
ciento de individuos que no sean ciu- quien quiera; pero no—como se ha les de ciudadanía extranjera, a los un año, los partidarias de restrinei-
aadanos de esta república. pretendido en Arizona—el de prohi- politicians también les conviene, pa-
Es una ley laborística y antiextran- j bir a los particulares que empleen ra forzar a esos extranjeros a ad- , — 
jera, inspirada por los gremios obre- a tales o cuales categorías de'inri:- quirir la ciudadanía americana, con ̂ H H H H B M a R H B ^ ^ H ^ ^ M K 
ros. En éstos figuran muchos traba- viduos y en tal o cual proporción; lo que se agregan a la masa de elec- ' 
jadores que no han nacido aquí; pe- ^ o acaso falle que la condición de ex- teres ignorantes, rebaño dócil que si-
ró después que se han naturaliza- ; tranjero no "descalifica" a nadie pa- i gue a los profesionales de la políti- I 
do se creen más americanos que ra trabajar en las obras públicas. Pe- ca. Pero esto es contrario al interés • 
Jorge Washington para lo que les ¡ ro esta fallo no será de utilidad ge- bien entendido del país, el cual ve có- • 
conviene, que en este caso es dismi-t neral para los extranjeros; puesto mo ese electorado de calidad inferior' 
nuir el número de brazos de que pue- que si no habría derecho a excluirlos es una de las causas que dificultan 
den disponer los patronos. Pero cuan- por ser tales, tampoco habría la obli-! la mejora de la administración en las 
do se trata de influir en la política gación de colocarlos; y como no tie- | grandes ciudades, y cómo esos votos 
UN ORAN lOCÍL 
Se alquilan los bajos de la 
casa Murall^ 27, propios pa-
ra un almacén de ropa, sedería, 
etc., etc., etc. Tiene cómodas ha-
bitaciones altas, interiores, co-
medor, cocina y baño. Infor-
marán en los altos, almacén de 
joyería y relojes, de Marcelino 
Martínez. 
C. 4497 alt In-S oo. 
A V I S O 
| exterior de esta nación, hay obreros ; nen voto, los Estados y los munici-
! de esos que, olvidando su america- 1 pios no les darían trabajo más que a 
j nismo, sólo se acuerdan de que han falta de ciudadanos americanos. Sa-
i nacido en Alemania o en Hungría j bido es que en muchas localidades 
La resolución del Tribunal Supre- \ se aumenta el número de obreros en 
mo—en la cual ha sido ponente el las obras públicas cuando se acercan 
de quienes no piensan ni sienten co- \ \ 
mo el pueblo americano, ni apenas lo 
conocen, pueden tener influencia de-
cisiva en las elecciones de Presidente 
y de Congreso. 
Se ha querido eliminar el mal, o 
£ 5345 
magistrado Hughes, ex-Gobernador i las elecciones, y pasadas éstas se por lo menos disminuirlo, poniendo 
del Estado de Nueva líork-es de , disminuye trabas artificiosas a la i n m S S 
importancia por las consecuencias . La anulación de la ley de Arizona1 pero no se ha dado, hasta ahora; con 
que probablemente tendrá. La ley , sera de uülidad general para obre-. una fórmula que, sin violar los tra-
tados ni privar a las industrias de 
los brazos necesarios, abra las puer-
de Arizona se aplica a toda clase1 ros y patronos. Como éstos últimos 
S0d-24 I de trabajo particular, y hay otra oue j no suelen dar ni negar trabajo con 
El doctor G. C. Mizell. denttetA 
«mencann. quien Üê e sus oficinas rn 
O RcilJy esquina a Villegas, altos fio 
la Peluquería, ha regresado de sn vi-
î ita a Washington y Baltimore y quie-
ra pOr este medio dárselo a conocer a 
fnw clientes y al mismo tiempo te1»-
rtro. sume gnsto en atender a toajs 
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Gran realización de muebles de todas clases y camas de hierro, a precios de verdadera ganga. Espléndidos colchones para camas, a precios asombrosos Gran surtido de juegos de 
cuarto, para sala y de comedor, en estilos completamente nuevos y variados. No compren sin visitar esta casa. V E N T A S A L C O N T A D O Y A PLAZOS COMODOS. Alejandro Fernández 
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t a P r e n s a 
Se ha repetido mil reces que 
ocestra República anda mal por 
que todavía nos afectan los vicios 
coloniales. Se reconoce que somos 
derrochadores y poco amantes de 
la ley por rezagos de atavismo, 
etc.; pero desde el momento en 
qne reconocemos esta falta y sus 
orígenes, hemos de reconocer tam-
bién que debemos procurar •ea 
mendamos. No se da el saUto a la 
cultura-mperior así de un golpe; 
hay que i r despacio; pero «van 
zindo aún que sea •lentamente, sin 
marchar jiunca hacia atrás. 
En este iOrden da ideas discurre 
un colega, y dice: 
No es posible» hacer de nuestra re-
pública, una república del tipo morxl 
«ruizo. o d«l'tipo moral norteamerica* 
r.o. Las leyes'at&rlcaa y las leye« eo-
ciolópicaa tfemen que cumplirse y se 
mmplen aquí tait Inflexiblemente co-
mo en cualquier otro "humano con-
plomerado,'* como diría el severo fl-
K.o.̂ ofo y austero político aclamado el 
domingo último, por la Junta Nacio-
nal conservadora, pero a quien ésta 
. ro seguiría, porque no podría seguir-
lo, aunque quisiera. ¡Una república 
austeraI Es dieclr, ordenada en eru 
política, ordenada en su admlnistri-
eidn: ordenada en sus poderes pú-
blicos, ordenada en sus usos y cos-
til nibres; ordenada en el pensar y 
ordenada en el obrar. aPra temer es 
ta república austera, como la suefíao 
H gran filósofo Varona y el gran to-
eúlogo Ensebio Hernández es xt̂ ecisn 
tenr un pueblo en ordemación. es pre-
ciso tener ciudadanos en ordeación. 
Xo dicen profudamete todos los so-
ciólogos que "un pueblo es lo que son 
«us ciudadanos? Cuando todos seamos 
;»nuí ordenados: cuando todos seamos 
tasto» y benéficos, entonces tendro-
moa la república austera, que nos se-
Ralan allá, en la lejanía, que colum-
i>r:in allá, en el distante horizonte, el 
ilustre ideológo conservador y el llus-
i re ideólogo liberal. 
Nadis pretende queid'e prolpe > 
porrazo nos volvamos austeros, 
jorque sería imposible. Si un 
hiemo > un estadiida dijese: re 
bp.jemoB el prosupues'to de 40 mi-
\ Kones .1 25, sería un iluso; píen) 
indicaría un camino de salvación 
tebajándedo a 35 por ejemplo, o 
hafiendo que no pase de 40; pero 
irlo aumentando cada año no eí» 
ci camino de la salvación,'sino el 
de la bancarrota. 
Ijos que piden una república 
^listera no quieren que los mal̂ s 
!»" cortea de raíz sino que dismi-
) ii\ ;in ir» íMlaiabneute, lo cual es 
pioftiMIe y es la salvación. 
Leemos en La Independencia, 
»''e Santiago de Cuba: 
l ia»ya algunas semanas que Giba 
ra, con urna población de más de sie-
to mil habitantes, solo cuenta con 
i. . facultativos: uno, el Dr. L-ongo-
ria. Jefe local de Sanidad, otro, t-l 
(Vclor Lagarde. médico del puerto; 
fttmtue el médico municipal doctor 
Pffrer. dé Fuentes se fué de viaje por 
los Kstadns l'nldos. 
En esta situación teniendo ambo* 
<•. cnltativof» que atender a sus res-
trr-tixos cargos, de mucho trabajo, a 
fhÜS de su numerosa clleutela, Iñgi-
po es suponer epue el pobre, el infe-
liz jornalero, aún cuand cestos docto-
7tf. se multipliquen por atenderlo, 03-
te desamparado, falto de asistencia, 
in ftdtea, en esa Villa ¡ay! tan her mona. 
Ahí tiene usted lo que son las co% 
sas. " 1 
A Oibara falta lo que quizás A 
ottAfl partes sobra. 
De todos modos bueno serú que M 
que en Gibara piden médicos, 
(¡iie bacen falta galenos que ayuden 
le*-, su misión a los doctores L<agarde 
y Î ongorla. 
¿No hay quien quiera, sacrificarse 
Lpor la humanidad y por la ciencia? 
May ¡)ien les irá a los médicos 
• 1 las (.nn; i tales, crusndo no •quie-
«en ir a las po1)lacioaies del inte-
liior donde hav demanda.de do" 
NUEVOS MODELOS DE COCHES 
CUNA DE ACERO PLEGADIZOS 
CON ( APOTA, PARA NIÑOS. 
ESTOS COMODOS Y ELEGAN-
TES COCHES, OFRECEN LA VEN-
TAJA SOBRE LOS DE "MIMBRES,'* 
QUE DESPUES DE ^ER "MAS HI-
GIENICOS, PUESTO QUE NO KON 
CRIADEROS DE CIIINCHES," PUE-
DEN LOS NIÑOS IR EN ELLOS, 
YA ACOSTADOS, O YA SENTA-
DOS, PUDIENDO SER PASEADOS 
POR LAS CASAS, LAS CALLES Y 
PASEOS. 
ADEMAS PUEDEN ESTOS CO-
CHES SER TRASLADADOS A TO* 
DAP PARTES, PORQUE CVA VEZ 
PLEGADOS, OCUPAN POCO. ^LOS 
QUE VENDE EL 
losque de Bolonia 
^V. JUGUETERIA DE LA MODA* 
OBISPO. 74, SON LOS MAS FUER-
TES, SEGUROS Y COMODOS; EL 
M^O VA EN ELLOS CON GRAN 
SEGURIDAD. HAY VARIEDAD DI 
ÍI0DEL4 
" A n u n c i o ' 
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Si vienes a probar forlupa, cuida mucho de tu salud 
CUANDO TENGAS BLENORRAGIA USA "SYRGOSOL^. 
Si quieres no enfermar nunca de blenorragia,, usa " S Y R G 0 S 0 L " después de exponerte a una ¡nfección. 
v e : n x a : e : n t o d a s l ^ a s f a r m a o i a s 
Depositarios: -. S a r r á , Johnson, Taquechel, S a n J o s é y M a j ó Colomer. 
'Propietarios: M o n u m m t C h m i c a l Co.t 1S9 F i s h Street H i U , Monument Square;Lon$rv* . 
La Defensa, de Manzanillo pu-
blica lo siguiente: 
Anoche, cuando nuestro directo> 
se habla refjrado al santuario de »»u 
liograr, y rodeado estaba de su esno. 
«a y de sus hijos, un luncionarlo pú-
blico,—que por el cargo que ejerce 
debía respetar más "il derecho agen o 
•—el Jefe del Servicio de Impuestos 
do la Zona de Manzanillo pisoteando 
la Inviolabilidad del domicilio,—pe-
netró hasta la sala de la casa y alf, 
n̂ presencia de la familia comenzó 
a insultar a nuestro director. Est* 
\elando por legítimos fueros, hizo *a 
!ir al atrevido hacia la calle. Una 
vez allí, el Jefe del Servicio sacó el 
revólver y sé disponía a dispararlo 
sobre nuestro jefe, cuando llegaba el 
señor Pedro Borrás, cuñado del se-
f.cr Agüero yal ver a su panenT\ 
amenazado por el cañón de un arma 
tn mano alevosa se abrazó al inspec-
tor deteniendo el brazo asesino. cJa-
yíyido al suelo ambos y produciéndo-
se el agresor una contusión en la 
pierna derecha. 
E l motivo <le la reyerta fué por 
haber dieho el colega que los im-
puestos del Empréstito añilan 
mal. 
Si esa método do ropr^saliai 
queda impune, pronto niuecún pe 
riódico tendrá libertad de juzgar 
la «osa pública. 
Dice la "Postal habanera" de 
La Correspondencia de Oienfac 
gos: 
Ta empiezan a verse por las ca-
lles de la'Habana, las caras extrañas 
peculiarísimas "de loa patos de la 
íiorida: do los siempre deseados tu-
ristas yankees. portadores de fa!o;i 
de billetes, rumbosos y que no piden 
el vuelto... 
Esta temporada Invernal se espera 
que sea muy buena, porque no es ape-
tecible ir a Europa por ahora: y los 
que están acostumbrados a Invernar 
fuera de su país tienen que ir a al-
guna parte y ninguna mejor que Cu-
ba. 
Además, por efecto de los enorpie-» 
negocios que la guerra ha desarrolla-
rlo en los Esfodos Unidos, la plétora 
r'e dinero allí es muy grande, y cuan-
do hay dinero en abundancia, ¿quién 
ro se siente turista? 
Aña^e el colega que -en Nueva 
York se "está desplegando un lu-
,10 estupendo. 
Ahora com-prenclemos. porque 
se «esconde el oro y no circubri 
más que billetes. lia gente previ-
sora teme una catástrofe moneta-
ria. 
E l Triunfo publica vanas onb 
piones de hombres iluatre« sobre 
el futuro estado d^ los á-nimos en 
Europa después de la guerra. 
Copiamos los &a ftomain Ro-
lland (fríineés) y la de E . Gosse 
(inglés:) 
•Román Rolland. París.—El dPPtln-> 
íe la humanidad sobrepuja al de to-
das las p tírias. No habrá. :nada cprf ', 
do Impedir que se reanuden los lâ o.i 
rntre la vida Intciectval fie las nacio-
nes enemigas. Quien lo rechazara co-
cometerfa suicidio. Van errados los 
que creei que han quedado ahogadas 
b:r Idean i eferentes a la Ubre frater-
nidad do la humanidad; han enmu-
decido tan solo bajo la mordaza de 
la dictadura militar. 
E. Gosse, Londres—Xo puedo mo-
res que pensar que las pasiones de-
nencadenadas por la guerra, no ten-
(*,rftn otro afecto que el de cnsnnrhir 
y ahondar todavía el abismo existen-
te. Me p«'-pco ímposihlf nn» l.a artnnl 
rreneraol''ih. cuando menos, reanudo 
omunlcaclones intelectuales entre 
TYacia y Alemania. Después d5 t*r-
r'Jnada la (tuerra. los pueblos n*u-
trales habrán de p.̂ rvir de Intermedti 
líos entre los altados y Alemania. Por 
lo tanto rerá. muy grande el privilegia 
de Suecla, Dinamarca y Holanda. 
Creemos g.u« el ^primero tiene 
razón. Todos aprendemos a vivir 
•<:ün las 'iuohas humanas y olvida-
iiíos ios males que nos forzaron a 
ser más prudentes y precavidos. 
Del Centro Galiego 
A dar gracias. 
Uos señores Of.McIa NaveirarVer-
nández Taboada, l'ego Pita y Campos 
Proupin, Presiderites del Ejecutivo 
del Centro üailego Seoción de Sani-
dad, Orden ;\ Bellas Artes, respecti-
vamente, visitarj-i al señor Ministro 
de Francia, haciéndole entrega de un 
mensaje de granas para el gobierno 
de su país, por hioer sido honrada la 
institución que representan en uno 
de sus dieno» facultativos, el sefirr 
Julio Ortlz Can ), al que dicho go-
bierno otorgó la.s insignias de Caba-
llero de la ¿iGgiSn de Honor. 
Con tall motivo, filtre el señor Mi-
nistro y la Comisión se cambiaron 
frases laudatorias saliendo esta últi-
ma compla-rida en grado sumo de la 
entrevista. 
Les Juguetes Alemanes 
para Pascuas 
Todo el mundo ha perdido la espe-
ranza do recibir mercancías de Ale-
mania, menos una importante jugue-
tería de la Habana, El Bosque de Bo-
lonia, Obispo 74; esta juguetería 
siempre tuvo la esperanza de poder 
recibir sus juguetes de Alemania, pa-
ra Año Nuevo y Reyes. 
El señor Marcelino Martínez, due-
ño de esta importante juguetería, así 
como del almacén de joyas, brillantes 
y relojes suizos, fundado el año 1889, 
en Muralla número 27, altos, hace po-
co más de un mes recibió de Rotter-
dam, Holanda, un cablegrama de un 
importante agente de embarques di-
ciéndole que sería conveniente su 
presencia en aquel puerto, porque po-
dría conseguir embarcar bus pedidos 
de juguetes que estaban allí deposi-
tados, sin esperanza de embarcarlos. 
El señor Marcelino Martínez, sin 
darse cuenta del peligro que hay por 
aquellos mares, emprendió viaje vía 
New York, embarcando en uno de 
los vapores holandeses que salen do 
New York todas las semanas, hacier-
do la travesía en nueve días, sin no-
vedad. A los pocos días, tuvo la suer-
te de conseguir que le embarcaran 
120 cajas de juguetes alemanes, pro-
cedentes de Nuremberg, que es el 
centro donde se fabrican los mejores 
juguetes. 
En el mismo vapor que traía ese 
cargamento de juguetes, hizo el via-
je de regreso, llegando a New York 
pin novedad, y desde hace unos días 
se encuentra en la Habana, después 
de haber ultimado en el puerto de 
New York el trasbordo do esas 120 
cajas de juguetes, para la Habana, 
y hace menos de una semana Re en-
cuentran en la Aduana de esta ciu-
dad, habiendo despachado casi la mi-
tad de ellos. 
Además, ha despachado 20 cajas 
más de juguetes franceses, que des-
de París le envió su corresponsal. 
Como se ve, El Bosque de Bolonia, 
la gran juguetería de la moda, será 
W única que presentará para Pas-
cuas juguetes alemanes y franceses 
de gran novedad. 
Felicitamos a los niños de la Ha-
bana, y l̂ s pedimos un aplauso para 
el señor Marcelino Martínez, nues-
tro amigo, porque sin temer al peli-
; gro, consiguió que tengan sus jugue-
1 tes este año, como n̂ los anteriores. 
Ya se están exhibiendo en los es-
caparates estas novedades»; una visl-
, \a a El Bosque d© Bolonia, Obis-
ijx», 74. 
Notas p e r s o n a l e s 
JOSE SIERRA LOPEZ 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la visita de nuestro distinguida ami-
go el señor José López Sierra, agen-
te del DIARIO DE LA MARINA en 
Bolondvón, donde goza de generales 
afectos y simpatías. 
Le reiteramos nuestro cordial sa-
ludo. 
No se exigirá el uso 
de uniformes a los 
chauffeurs hasta el día 
15 del actual 
El Alcalde' ha resuelto no exigir 
hasta el día 15 del actual el uso de 
uniformes a los chauffeurs de auto-
móviles de alquiler. 
A ese fin .̂ a prorrogado hasta el 
día mencionado el plazo Que vencía 
ayer. 
Estima el general Freyre que bas-
ta la prórroga flue acaba de conce-
der para que toaos los chauffeurs d« 
máquinas do alquilar puedan adqui-
rir sin gran quebranto en sus Intere-
ses el uniforme que exigo el Regla-
mento de tráfico. 
El üso' de luces de color, verde y 
rojo, en vez de los molestos reflec-
tores, y de las tablillas de números 
del modelo aprobado, comenzará a 
exigirse desde hoy. 
Los Inspoctoro» municipales tienen 
órdenes de proceder enírgicantente 
contra los infractores de esas dispo-
¿ N o e s t e r r i b l e e l 
E s c o z o r q u e e l 
t m m p r o d u c e ? 
¿Ea usted uno de tantos que pa-
decen de eczema? ¿Se le han pre-
sentado esas desagradables manchas 
de erupción que le producen un es-
cozor que amenaza volverle loco? 
¿Ha estado usted probando trata-
miento t̂rás tratamiento, consiguien-
do a lo sumo un alivio temporal ? 
Entonces usted ha pasado como tan-
tos otros por distintas pruebas hasta 
dar al fin con el Resinol que curase 
la piel enferma radicalmente! 
Al primer empleo del Ungüento y 
del Jabón de Resinol cesan general-
mente el ardor y el eecoeor y pron-
to desaparece toda huella de la ecce-
ma o cualquier otra de las mortifi-
cantes enfermedades de la piel aun 
en los casos m4s graves y obstina-
dos. Los médicos hace más de vein-
te años que vienen recomendando el 
uso del Resinol. De venta. por to-
dos los farmacéuticos.-
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parla 
EspedaUsta en la curación radical 
de las hemorroldea, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. ra., diaria» 
Keptuno, 198 (altos.) entr* Bela*> 
eoaín v T̂ ueens. 
1 C.Í677 JH. IX oe*. 
P o l í t i c a E c o n ó m i c a 
Industrias Nacionales 
El desarrollo industrial de estos 
últimos años bien merece un poco de 
atención, siquiera para que el país 
se vaya dando cuenta de sus pro-
pios adelantos y de cuáles son los 
intereses cuya defensa ha de exi-
gírsele a los poderes nacionales. Las 
recientes polémicas sobre el proyec-
tado "Modus Vivendi" con España, 
han servido por lo pronto para dar 
a conocer el carácter nacional de al-
gunas industrias, su importancia, y 
el error grave en que se incurre al 
afectar indiferencia ante los progre-
sos industriales que dan valor a pro-
ductos del país que, de no ser obje-
to de elaboración industrial, apenas 
si representarían riqueza. 
Ya es hora de que nos convenza-
mos de la equivocación, que se ha ve-
uido padeciendo al creer que Cuba so-
lo podía esperar su prosperidad de 
la caña y el tabaco. Las condiciones 
de los mercados se modifican y los 
industrias ttenon que adaptarse para 
concurrir a los centros de contrata-
ción y de consumo. La inicia/tiva par-
ticular ha previsto en Cuba ol caso 
de qu© el exceso de producción de 
azúcar y tabaco, u otms causas de 
origen exterior, nos pusiera en si-
tuación crítica durante los períodos 
de preparación para pasar de una 
producción a otra, cuando los pue-
blos, confiando sus energías a deter-
minadais especialidaides, se encuen-
tran detenidos en su actividad por 
adversidades superiores a sus pro-
pias fuerzas, o por equivocadas orien-
taciones que los conducen a traspa-
sar los límites que, un cálculo bien 
estudiado señalaría a su capacidad. 
Hay industrias, como la azucarera 
y la. tabacalera, que necesitan para 
sostener su mercado defenderse de 
sus similares de otros países, infe-
riores sin duda alguna en calidad, pe-
ro en condiciones más ventajosas mer-
cantilmente consideradas ^ y con ma-
yores probabilidades de éxito en los 
mercados. El problema de egoa pro-
ductos especiales consiste hoy en or-
ganizar la " producción ton otros mé-
todos de economía, teniendo en cuenta 
que se producen en un país donde 
la vida es sumamente cara,- donde 
se pagan crecidos jornales, y que los 
mercados consumidores de esos pro-
ductos, por ser muchos de ellos de 
vida mejor regulada en lo económi-
co, no admiten en el promedio de 
sus cotizaciones precios elevados. 
Triste situación seria para Cuba no 
poder vender su enorme producción 
azucarera y tabacalera teniendo en 
cambio que importar la casi totali-
dad de los artículos de más consu-
mo. Solo, ñor la previsión de la ini-
ciativa pai-ticular, que va buscando 
fuera de la órbita de esas grandes 
producciones m- campo de especula-
ción, se pueden contrarrestar los 
efectos do una crisis provocada por 
el estancamiento d« ia exportación 
que hag\ inagotable las existencias. 
De esas industrias que se han fo-
mentado en proporciones capaces de 
suplir totalmente la importación y 
producir, además, para la exporta-
ción en cantidad considerable es una 
de las más importantes la de dul-
ces y conservas de frutas del país. 
Preparado el producto en perfectas 
condiciones de conservación, esmera-
damente presentado, cometido a oí 
procedimientos más moderno», nada 
hay que envidiar a otros centros in-
dustríalas, como no sea su comple-
mento obligado, un buen mercado, un 
ancho campo de operaciones. Eso Mr 
cesi*a esa industria cubana, falta de 
mercado exterior y de seguridades en 
| el mercade interior, donde la produc* 
rión nacione.1 es comptítida por i a 
extranjera, sin qu,* pueda alegarse 
| en favor de cgta última la diferencia 
I de calidad. 
i Visitando la gran fábrica "La Es-
trella" hemos llevado nuestra curio-
sidad hasta los últimos detalles, abu-
sando de la amabilidad de los direc-
tores, para conocer la intensidad de 
esta industria, sus ramificaciones, 
otras industrias complementarias qut 
de la principal viven, su capacidad 
productora y condiciones de compe-
tencia para concurrir a los mercados 
del exterior llevando a dios las pas-
tas de frutas tropicales tan apeteci-
bles y contribuyendo con los otroá 
productos especíales de Cuba a sos-
tener el crédito tradicional de la pro-
ducción cubana. 
Ninguna industria extranjera co-
labora en las manipulaciones d« esta 
industria nacional. Exceptuando la' 
maquinaria, y algunas, muy pocas, 
materias primas, nada se importa 
para satisfacer las necesidades de 
la industria; hasta los envases se 
confeccionan en la misma fábiica, 
dando así ocupación a mayor núme-
ro de operarios y pudiendo de esta 
manera combinar todos los servicios 
con relación a las demandas del mer-
cado. Tiene la industria sólidas con-
diciones de vitalidad y tan admirable 
es su organización que sentimos no 
poder salir de los aspectos que es-
tudiamos en estos problemas para dar 
una idea a quien no la tenga, de la 
magnitud de la empresa que allá en 
¡a Calzada de la Infanta, ocupa con 
sus instalaciones, almacenes y demás 
servicios, gran parte de aquella ba-
rriada a la que da vida con su trá-
fico y con el crecido número de fa-
milias que están pendiente del pro-
greso de ésta y de sus similares in-
dustrias. 
Y si muy a pesar nuestro omi-
timos cuanto de notable pudiéramos 
decir de la fábrica, con sumo placer 
en cambio procuramos transmitir las 
ideas que, respondiendo a nuestras in-
terrogaciones durante un buen rato 
de charla sobre las cuestiones eco-
nómicas relacionadas con la indus-
tria, nos expusiera el señor Ernesto 
B. Calbó, gerente de la empresa, es-
píritu culto, activo, con hábitos de 
la buena escuela de los hombres em-
prendedores, de los que saben con-
ducir y tienen conciencia de la ac-
ción expansiva de los negocios y de 
su complejidad. 
Estas indüstrias reclaman por par-
te de los poderes públicos y de las 
corporaciones económicas un poco de 
estudio de sus problemas, alguna más 
atención que coopere con la de sus 
directores y empresarios a conver-
tirlas en verdadera fuente de rique-
za nacional y en elemento de vida 
para parte de la población que ya de-
pende de ellas en número de cuatro 
mil familias aproximadamente, pro-
porción susceptible de fácil y nece-
sario aumento. 
Nosotros, por lo pronto, no quere-
mos incurrir en lo auo censuramos 
y seguiremos ocupándonos de la si-
tuación de estas Industrias ante 
nuestras leyes arancelarias y nues-
tras relaciones intemacionales, 
Juan S. PADILLA 
R e f o ñ n i a ^ ^ 
enseñanza 
De la aptitud pedagógica. 
En el escrito que he presentado, 
obedeciendo un estímulo que es el 
único atenuante a lais pretensas in-
novaciones sugeridas por un humilde 
principiante, a la Junta de Reformas 
Unlversltariafl y publicado el 26 por 
el DIARIO DE LA MARINA, apâ  
vece la solicitud de una reforma que, 
por la índole d«l escrito, no apareció 
bien explícita. 
El título o certificado de "aptitud 
pedagógica," cuyo establecimiento en 
Cuba sostengo como necesario por su 
total conveniencia, decía en la refe-
rida exposición, debe ser confiado 
para su discernimiento, exclusivamen-
te, a la Facultad de Pedagogía. 
Alguien—y me permito creer que 
su inpugnación no será la única sus-
citada por mi indicación, que tiene 
sin visos ni intentos de originalidad 
en el campo docente, pues que im-
plantada fué hace años en Esnaña— 
alguien, digo, me expone amabiemeiv-
te sus discrepancias que encubren un 
verdadero descreimiento, en lo que 
respecta a cuanto de útil y necesario 
pueda tener dicho título de "aptitud 
pedagógica" 
Antes de argumentar la licitud y 
pertinencia de mi petición, debo mo-
dificar la idea que expuse a los se-
ñores Miembros de la Junta de Re-
formas Universitarias. 
Pedía—ye seguiré pidiéndolo—que 
ese certificado de aptitud pedagógica 
fuese preciso e lumprescindible para 
cuantos aspiren a ocupar un puesto 
en el Profesorado de nuestras Escue-
las Normales. 
Y al tiempo de justificar mi ruego, 
me veo compelido a prescindir de la 
no siempre plausible modestia de 
quien se reconoce insuficiente para 
abrogarse el espinoso y delicado pa-
pel de predicador. 
Así, posesionado de la rudeza que 
Imprime a una opinión sincera el con-
vencimiento de realizar una buena 
obra, huera para la causa de la en-
señanza y buena para el renombre 
educacional de Cuba, sin temor a pa-
recer atrevido, llego a proponer que 
ese certificado de aptitud pedagógica 
s« establezca en Cuba como requisi-
to previo para cuantos hayan de ocu-
par un cargo docente, sin distinción 
alguna por la enseñanza que deban 
difundir en la cátedra que luego ob-
tuviesen. . 
La troxquila naturalidad con que 
expongo lo dicho tiene sus raíces en 
algo que cualquiera puede observar 
y en algo que exige un previo con-
mentarío; ordenando algo las Ideas, 
espero tener por partidarios de la ñus 
ma cuanios leyeren estas líneas. 
En primer término, la observación 
v mejor aún la experiencia de cual-
quier que haya hecho vida de estu-
diante en los centros docentes, sabe 
que en las clases hay de ordinario dos 
modos de conceptuar a cada Profesor 
o Maestro. . 
Esa doble conceptuaclon te logra 
inquiriendo, nc solo de los alumnos 
sí que también de cualquier conocedor 
del trabajo profesional de un Cate-
drático, 1̂ juicio que merece por su 
capacidad cultural, por su "ciencia" 
y cual juicio debe formarse del mismo 
Catedrático por "lo que enseña." 
VftrAíe, casi siempre, que esas dos 
pesouisas conducen a resultados di-
vergentes, cuando no opuestos. M4 
anticipo a declarar, ratificando mi 
prepósito de no ocasionar molestia 
a ninguna reputación con juicios qué 
desdoren, declarándolo con BincerH 
dad, que esa divergencia u oposlciórí 
se manifiesta en el caso frecuenté 
de un sapientísimo Catedrático qué 
no enseña casi nada, por la suprema 
razón de que no sabe enseñar. . 
Quiero detenerme un momento máa 
en esta aclaración y creo pertinente 
—dado que la oportunidad lo aconse-
ja—referirme a dos ejemplos que por 
mi observación personal tengo cono-f 
cidos. 
Voy a referirme a un sabio de 
ma, de justa fama mundial, al precisé 
' ro doctor don Santiago Ramón y Ca/ 
jal, gloria de la ciencia contemporá^ 
nea, como lo prueba haber obtenido—V 
años ha—el premio Nobel. 
Pues b'en, si a esta señaladísima!' 
distinción hubiera aspirado Cajal cô  
mo Profesor, como Catedrático ¿hiM 
hiera alguien esperado el mismo gW 
lardón ? 
Nadie deduzca de esto que juzga 
inepto para su cátedra en la Escuela 
de San Carlos al glorioso baturro; un 
talento tal ocupa digna y cumplida-» 
mente cualquier jerarquía del eabeî  
de la enseñanza y de la sociedad. 
Pero oyendo a sus alumnos de Mj 
Escuela de Medicina, fácil es quedaí! 
enterado de que ellos, en la mayoríai 
de los casos, se ven imposibilitados da 
seguir—oobres gorrioncitos—el vire» 
lo raudal del águila real, que sin es-» 
fuerzo alguno se pierde de vista. 
Esto vfuiere decir, sin profanar sil 
augusto nombre, que para sus diecí-« 
pulos el envidiable histólogo no eá 
el gran Maestro, Maestro propio pa-< 
ra sabios y especialistas ni muchoi 
menos. Y de paso, preguntemos ¿pu©̂  
den abundar en el Profesorado loa 
Cajal? Uno de sus auxiliares, me-, 
nos aún, uno de sus ayudantes, hace 
en ocasioaies factible la enseñanaai 
que el coloso del saber hizo irreali-f 
zable por no saber trasmitirla, po« 
no saberla enseñar. 
Esa verdad no tiene un ápice da 
enagelración ni de parcialidad: aq 
exacta en absoluto. 
¿Hay alguien que desee otro ejem* 
pío? 
Pues no tiene que ir a comprobaU 
el caso expuesto a Madrid; le bastarál 
Ir a nuestra Universidad y pregunte, 
en la Facultad que guste, ¿quién ea 
el más suficiente, el más impuesto en 
la materia que explica? 
Sea Fulano; entre el averiguadoif 
en su clase y al salir inquiera de loa 
discípulos si «s el que más enseña, cd 
es el mejor Maestro. 
Y generalmente, pronto tetndrá una 
respuesta negativa. 
Hasta por su extensión es peca-» 
minoso este escrito. 
Finalizarlo sin sostener que puedo 
ser Cuba quien realice una benéfica 
inovación sería pecar de inconse-
cuente, que es pecado del que están 
mos libres en esto. 
¿Que en ningún país se exige esai 
prueba especial para la enseñanza? 
Pues eso eeñala la oportunidad da 
conquistar para nuestro país el ho-< 
ñor de una Iniciativa que, después da 
llevada a la práctica, luego qu© se 
haga real, hará exclamar: 
¿Cómo antes de hoy no se pensó 
en exigir, al que pretendo ser maes-
tro, pruebas de que sabe enseñar los 
conocimientos que posee? 
Y se tendrá por gedeónica la ig-
norancia del precepto. 
Ramón L. OLIVEROS. 
A todos es conveoiente 
Saber it que interesa a cada uno 
es labor <!e sabios, y especializar en 
explicaciones a todos y cada uno 03 
lauor de íraiie que jamas termma, 
.sabiendo eso la Monument Chemical 
Co., de Londres, ahora y de una vea 
para siempre le dice a cada hombre, 
a todos juntos, y a grupos separadô  
de ellos, que la blenorragia, la en̂  
fermedad do la juventud precisamê  
te, se cura radicalmente en brev̂  
tiempo usando el Syrgosol, prepara-i 
do de un químito suizo que actúa 
con viveza y éxito seguro. 
La blenorragia que Os el azote deí, 
sexo masculino, se vende en breve tra* 
tamicnto si se le ataca con el Syrgo-
sol, porque este preparado destru-
ye el microbio, y sin éste, no hay 
blenorragia y por tanto la curación 
os rápida y segura, tardando solo en 
curar el enfermo, el tiempo que em-
plea el Syrgosol en llegar al micro-
bio. 
R O M A D I Z O S 
Hay personas que se constipan cons-
tantemente. Al mas mínimo descuido 
se les tapa la nariz, estornudan y 
sienten otras síntomas de resfriado. 
Otros se levantan por la mañana ya. 
constipados, sin haberse expuesto a. 
las inclemencias del tiempo. 
El Sr. Femando 13. Munilla de Ha-
bana, Cuba logrG curarse con la Pe-
runa. Lea lo que nos escribe: "El 
pasado invierno padecí de unos fuer-
tes catarros, y cuanuo ya habla pro-
bado infructuosamente muchos medi-
camentos, me decidí por recomen-
dación de un amigo & tomar la Pe-
runa, notando una gran mejoría tan 
pronto como empecé á tomarla y 
poniéndome completamente bien á, los 
pocos días. Por esta causa no vacilo 
en recomendarla de la manera más 
éficaz." , 
Desde Arroyo. Puerto Rico, el Sr. 
Antonio L Cintrón expresa su agra-
decimiento en la siguiente forma: 
"Seguí al pie de la letra su tratami-
ento sobre el catarro de la nariz y 
un frasco de Peruna me curó. 
"Ya no estornudo, por las mañanas, 
como sucedía antes de tomar tan 
buen medicamento y he aumentado 
cinco libras de peso. 
Jamás me cansaré de recomendar 
la Peruna & mis amigos oue padezcan 
de la misma enfermedad." 
A los que las medicinas en forma 
liquida les desagrada, ahora pueden 
conseguir Peruna en Pastillas. Son 
m&s convenientes para personas qu» 
trabajan fuera del hogar. Una cajita 
de Pastillas se puedê llevar en el bol-
sillo para tomaria- á su hora. Mucho» 
han prevenido un constipado de eso 
modo. 
EL. MAXALIN' es una gran medi-
cina para las enfermedades del estó-
mago. En el rostro de aquellos qu» 
padecen de estreñimiento y dispepsia, 
se dibuja la enfermedad. De mal 
humor, inapetentes y pálidos. Para 
que sufrir más. Tome Manalln. 
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8 y cuarto. opereta en A las 
un acto, 
MOLINOS DK VIELNTO, 
por Amparo Romo, Moreno, Paco 
Meana y Rafael Díaz. En segrmda 
tanda se representará la preciosa 
zarzuela, leí maestro Chapí, 
LA TRAGEDIA DE PEERROT, 
tomando parte en ella las dos tipie* 
cantantes señoras Amparo Romo y 
Tana Lluro. En tercera tanda ei pre-
cioso saínete 
LA COCINA, 
por Amparo Saus y Pepita Alcácer. 
Para mañana E L PRINCIPE BO-
HEAIIO. v e". viernes, día de moda, 
LA SEÑORITA DE MAXIM. 
H A B A N E R A S 
• • • • 
L a s b o d a s d e D i c i e m b r e 
¿Acertaré con todas? 
E l mes que hoy empieza sobrepu. 
jará a los anteriores del año en €l 
número de bodas que están concer-
tadas en la sociedad habanera. 
A modo de índice, y ordenados 
los novios eu parejas, ofreceré algo 
así como el cuadro nupcial de 
ciembre. 
Nené Goicoechea 
y el Conde do Jaruco. 
María Iglesias 
y Eduardo Usabiaga. 
Rosita Cadaval 
y Eugenio Raynerl. 
Olimpia Marín 
y Jesús García Murga. 
Nena González Sellen 
y José M. Coto. 
Eulalia Morales 
y Conrado Domínguez. 
Dinorab Mora 
y Ernesto Villaverde. 
-Vida Muñoz 
y Martín García. 
María Teresa Calvo 
y Raimundo Menocal. 
Mercedes Godoy 
y Ernesto R. de Aragón. 
Cucuca Llansó 
y Manuel Carreñc. 
Pilar Felipe Novela 
y Enrique Piña Tolón. 
María Rodríguez Cortés 
y Angel Moré. 
María Luisa Barruecos 
y Julián Núñez. 
Francisca Pérez Valdés 
y Arturo Figueras. 
Dulce María Giménez 
y Juan Ramón. 
Malula Rivero 
y Fernando Scull. 
No he obedecido en la presenta. 
•.ión del cuadro que antecede a plan 
alguno 
Llegó el Havana ayer. 
Gran pasaje el qu© trajo este bar. 
co de la Ward Une procedente d« 
New York. 
E l señor José María Arellano y 
sus dos be', las hijas, María Luisa y 
Rosario, señoritas pertenecientes a 
nuestra mejor sociedad. 
Ix>s distinguidos esposos Amparo 
Alba y José Perpiñán, que regresan, 
después de una temporada gratísi-
ma, en unión de sus encantadores 
hijos. 
El doctor Eduardo Azcárate, Ma-
gistrado d̂  la Audiencia de Ut Ha-
boda la que m^ parece que ha de I baña, con su adocrable primogénita, 
ŝ r la despedida ce la serie. I la señorita Elena Azcárate. 
• 
Boda de la lindísima Malula Rive-
ro, hija de nuestro director tan que. 
rido, y el muy simpático joven Fer- i bellas y tan elegantes, Adolfina, Lo-
nandibo Scull. I ló y Leopoldina, que vuelven de la 
Dispuesta está para la nocl^ del gran metrópoli americana bajo las 
,£ miércoles 29 en la iglesia de Beicn Impresiones más agradables, 
y con carácter de extrema intimidad Un amigo querido, el señor 
en consideración al luto que guarda 
ol novio. 
. No se harán invitaciones. 
Figura en la relación la hija de 
otro periodista, y tan popular como 
Víctor Muñoz, de la redacción de E l 
Mundo. 
Es Aída Muñoz, la delicada y 
•muy graciosa señorita, cuyas bodas I pre bella Geráldine, esposa del popu. 
con el correct:- joven Martín García; larísimo empresario. 
La distinguida señora María Váz. 
quez de Sclís y sus tres hijas tan 
Vi-
cente Julbe, al que saludo especial-
mente. 
Mme. Catherine Tapi^ y su hija, 
Madem'Mselle Cecilie Tapie, la espi-
ritual francesita. 
I/Os señores Aurelio Líate, Juan 
Gelats y Miguel de Cárdenas. 
Gcraidine de Pubillonos. la fiem-
están concertadas para el 25, primer 
día de Pascuas, en la iglesia parro-
quial de Monserrate. 
Asegúrase que os también en este 
florido Diciembre cuando unirá su 
suerte un chroniqueur simpático a 
la de la bella señorita que es su eu-
.canto y es su Ideal. 
Hay entre todas las que dejo se. 
ñaladas algunas bodas que ya tienen 
fijas la iglesia y la fecha de su ce-
lebraQÓn. 
Una, entre las más simpáticas, es 
la de la interesente, la gentilísima 
María Iglesias y el conocido joven 
Eduardo Usabiaga. 
Será el 15, en la Merced, proba, 
blemente, estando ya designados co-
mo padrinos la distinguida dama 
Inés Gqyri de Balaguer, tía política 
de la bella fiancéc, y el señor pa-
dre del novio, mi amigo muy querillo 
don Eduardo Usabiaga, antiguo ad-
ministrador del ingenio Asunción. 
Saldrán después María y Eduardo 
con dirección a Nueva York para 
instalarse a su regreso en el lindo 
appart̂ ment que se los está prepa 
Solo la pareja inicial, la señorita! rail(?o en el chateau dondP reside la 
de Goicoechea y el joven Paqulto 
Santa Cruz, como indicación de la 
primera boda del mes. 
Se celebrará mañana. 
La bella primogénita del señor 
Fermín de Goicoechea, el distingui-
do senador pinareño, recibirá hoy 
en -su casa de Prado 84 por la tarde 
para mostrar a sus amistades el 
trousseau y los regalos que ha te-
nido. 
Señalo también corno la última 
Exposición de 
X R A J E S 
'•sl'Io sastre T toda clase de con-
Vcciones para soñeras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALIANO Y S. RAFAEL. 
distinguida familia de la novia a la 
entrada del Vedado. 
Se ha venid ? hablando de algunas 
bodas más para este 1 mes, entre 
otras, la de la señorita Teté Banccr, 
y el brigadier José Martí, Jefe del 
Ejército de la República. 
En más do una crónica se daba 
como seguro para el 9 su celebra-
ción . 
Pero, debidamente autorizado, 
puedo garantizar que no es en esa 
fecha la boda. 
Como que no está deoidido aun si 
será en Diciembre. 
Tal es lo cierto. 
Y el conocido joven Nick Adán. 
Mi bienvenida! 
Ante el altar. 
En la tarde del lunes, y «n la ca-
pilla del Palacio Episcopal, tuvo ce-
lebración una simpática boda. 
Unieron para siempre sus desti-
nos en ceremonia de la más absolu-
ta intimidad la interesante Micaela 
Menacho y Suárez del Villar y el 
¿•oven Francisco Daniel y Moreno, 
Doctor en Farmacia establecido en 
la barriada de la Víbora. 
Hijo el novio de un antiguo y que-
ridísimo compañero del periodismo, 
el señor Francisco J . Daniel y Ro. 
dríguez, distinguido notarlo de esta 
capital. 
Fué este amigo, redactor de La 
Lucha en días ya lejanos, el padrino 
de la toda. 
Y la madrina, su señora esposa, 
dama tan distinguida y tan estima-
da como Caridad Moreno de Daniel. 
Los testigos por parte de la novia 
fueran el incansable educador Ar. 
turo R. Díaz y los señores Juan 
Apolinar Conderc y Ramón Menacho 
y Suárez del Villar. 
Y, por el novio, el doctor Luis F . 
Piña y Ruiz, el señor Francisco Cal-
derón y Rodríguez y el reputado es-
pecialista doctor Adolfo Reyes. 
Monseñor Manuel Mencn dez, po -
pular párroco de Jesús d?l Monte, 
ofició en la ceremonia. 
Solo presenciada esta, dado el | 
carácter d^ que estaba revestida, por 
familiares e íntimos de los simpáti. 
eos novios. 
Mis votos son todos por la felici-
dad del nuevo hogar. 
Felicidad eterna. , 
A n u n c i o 
ir 
i 
D POSITO BEKEüil DE PG 'OS, B3-
TÍJAS, CESTAS, TAPAS, TANQUES 
PARA LAVA8 PliSOi Y 10DÜ Lü 







^ i s t o y d e m i M u j e r h a s t a J ^ q u í ! 
E l H o m b r e N e u r a s t é n i c o no ve los encantos de su bella esposa, olvida 
su amorosa solicitud, su charla amable y delicada. L a vida del hogar, antes fe-
liz, se le hace insoportable, con sus querellas y protestas. L a casa es un infiemo, 
en que la neurastenia, como el Diablo, labra la desgracia, poraue fomenta el 
despego de la 'mujer, que se cansará de sufrir las impertinencias del neurasténico. 
L a n e u r a s t e n i a s e c u r a , e n b r e v e t i e m p o , c o n e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l 
D r . V e r n e z o b r e , q u e n i v e l a l o s n e r v i o s , l o s t o n i f i c a y v u e l v e a l a v i d a d e l h o -
g a r f e l i z a l e s p o s o a l e j a d o d e l a a m a n t e e s p o s a , c i e g o p o r l a n e u r a s t e n i a . 
P I D A S E ! E l N " T O D A S l _ A S F A R M A C I A S 
la carga que aquí dejó el vapor ale*. 
AGUARDl i N XE V MIA 




requisitos de ley! 
cembarque de la' 
inematójrrafo Ma 
Su hijo, abogado joven y simpá-
tico, también celebra sus días. 
Felicidades! 
¿Queréis tomar buen choco-
late y adquirir objetos de erran 
valor? Pedid el clage " A " dé 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vendo en todas partei. 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a " 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
La aceituna más sabrosa y exqui-
sita que se importa en Cuba. Si Ud. 
la prueba, «erá para siempre su 
aceituna predilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIALES 
PARA ENTREMES. 
De renta en todas las casas de víveres 
UNICO IMPORTADOR: 
N I C O L A S M E R I N O 
ESPERANZA 5. T E L F . : A-2550. 
Dol carnet. 
Ei último compromiso. 
Una señorita bella y grario£.a, 
Isoiina Fernández La Presa, her. 
n.a-na del infortunado Man '0, el ar-
tista cubano muerto poco U'jcs 
dr. su patria. 
Y un distinguido nurl&'i, el jovon 
Federico Ardois, segundo cr-mandan-
te del cañonero Diez Je Octubre. 
Hecha está la petición oficia. 
Fué formulada ante el hermano 
mayor de la gentil Isolina, señor 
Ramiro Fernández La Presa, el je-
fe hoy de esa enlutada familia. 
Pláceme recoger en estas Haba, 
ñeras, con mis parabienes, la grata 
nueva. 
Está de días un amigo. 
Y amigo tan buen? y tan querido 
como el licenciado Eligió N. Villa-
vic^ncio. a quien mando desde estas 
líneas, con tal motivo, un saludo 
c r.lial, afectuosísimo. 
C 4049 alt 4d-8 
Los Mejores Muebles 
Bslascoain. 28. Teléfono A-6690 
G a r c í a y A l o n s o , 
*r**̂ **-*jr ************************************* *************** Jr*****, 
L D S mm S U I D O S D E l a s n i n f a s , 
ENVIADOS DESDE NEW-YOHH, PRONTO ESTARAN A i A VENTA 
L o s s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s y l o s a d o r -
n o s d e s o m b r e r o s e n t o d a s c l a s e s y a p r e c i o s 
b a r a t í s i m o s . : = = = = = = = = = ^ ^ 
U n a f o r m a d e t e r c i o p e l o f i n o p o r 7 0 c t s . : : : : 
U n s o m b r e r o a d o r n a d o , u l t i m o m o d e l o $ 1 . 6 2 . 
" L A S N I N F A S " 
I R . C A Ñ E D O 
I G A L I A N O , 7 7 . T E L F . A - 3 8 8 8 
Invitaciones que recibo. 
Una para la boda que se ce'.ebrará 
mañana en Ja Parroquia de le Cari-
dad de la señorita Olimpia Marín y 
el señor Jesús García Murga. 
A les nueve de la noche. 
Junto con la anterio rrecibo otra 
invitación de boda también. 
Es la de la señorita Francisca Pé-
rez Valdés y el joven Arturo Pi-
queras y Rayneri, que está señalada 
para igual hora, la» nueve de la no-
che, en la iglesia de Jesús del Mon-
to. 
Fáltame decirlo. 
Se celebra el día de la Purísima. 
Sigue el tema. 
Para dar cuonta del' matrimonio 
de la bella señorita María Luisa 
Alonso y Marcos con el joven Fio- j 
rentino Vicioso y Rodríguez, cele-: 
brado ante el altar mayor de la pa. l 
rroquia del Angel, el sábado último, i 
en presencia do invitados numero-
eos. 
Fl señor Antonio Carreras y su 
interesante esposa, Cándida Luz 
Alonso, hermana de la novia, fueron 
los padrinos de la boda. 
Los testigos por partp de la se. 
ñorita Alonso fueron su hermano, 
don Mitin Alonso, y el señor Ma-
nuel González, pertenecientes aií*. 
bes al comercio de esta plaza. 
. Y los £eñores Manuel Balsa y Jo-
sé Alvarez como testigos del novio. 
La concurrencia, aunqu^ reducida 
a familiares yamigos por el carácter 
íntimo del acto, fué toda obsequiada 
con esplendidez, concluida la cere-, 
monia, en la morada de los esposos 
González-Alonso. 
¡Quiera el cielo conceder a los 
jóvenes desposados una luna de miel 
inextinguible! 
Siempre una nota triste. 
Al mediodía de ayer, y en su re. 
sídencia de Neptuno 243, deió de 
existir el señor José María de Cár. 
denas y Jiménez. 
Un hombre excelente. 
Figuraba el s^nor Gárdenarl en. 
tre los corredores más antiguos de 
nuestra plaza comercial. 
Sencillo, bondadoso, cortés, conta-
ba en todas partes con amigos. 
Un viejo mal, ante el que fueron 
Inútiles todos los recursos de la 
ciencia, ha llevado a la tumba al 
respetable caballero que hoy, son 
tantos a llorar. 
Va mi pésame, de modo especial, 
a la hija amantísima, la señora Iré. 
I ne de Cárdenas, la distinguida espo-
i sa del amigo tan querido Autolíu 
Martínez. 
Su duelo es inmenso. 
Esta noche. 
E l baile d̂  la Asociación de Pro. 
; pietarios de Medina y Príncipe para 
celebrar la inauguración de la doble 
vía por la calle 23. 
Y noche de moda en Fausto. 
En el cartel del nuevo teatro apa-
r,, como novedad el estreno de La 




E l S r . F e d e r i c o 
M o r a l e s 
CANDIDATO A SENADOR 
La candidatura para senador por! 
la provincia de la Habana del señor | 
Federico Morales Valcárcol, está apo- ¡ 
yada por elementos tan valiosos co-; 
mo los Alcaldes de Bauta y de Melé- ; 
na del Sur, así jcomo por la mayoría j 
de las Asambleas Municipales del Par j 
trido Conservador. 
Mucho celebramos la candidatura1 
dfel señor Morales, no solo por tra- ; 
tarse do un político que goza de me-
recida popularidad, sino por las cua-
lidadfs excepcionales que lo adornan 
y que le han creado positivos afectos 
entre los elementos de nuestro mun-
do social. 
He ahí una candidatura de la que 
podemos decir que camina, usando el 
lenguaje corriente entro los políticos 
do fila. 
Un robo en Las Cañas 
En la casa Infanta rúmero veinte 
y cinco, en el reparto de Las Cañas, 
domicilio de Buenaventura Ruiz, se 
cometió ayer un robo. 
Los ladrones le sustrajeron a Ruiz 
ropas y dinero, ascendente a la suma 
de trescientos treinta y cinco pesos. 
Dol hecho conoció la Policía de la 
Undécima Estación, que lo comunicó 
al Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera. 
Procesado por perjurio 
Ceferino Alvarez Fanachar, por 
auto dictado en la tarde de ayer por 
el Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, fué procesado em causa por 
perjurio, señalándosele doscientos pe-
sos de fianza para poder gozar de li-
bertad provisional. 
Dos compañías de artillería • con 
banda y bandera al mando del co-
mandante Duggs, tuvitTon a su car-
go los honores militares, dándole es-
colta de honor en la ida y regreso a 
su residencia do! hotel "Sevilla" una 
Sección de caballería 
El nuevo diplomático fué conduci-
do a Palacio y retornado a su domi-
cilio en uno de Ios- coches do la casa, 
siendo acompañado en ambos casos 
por el introductor de Ministros, 
señor Soler y el ayudante del señor 
Presidente, Comandante señor Silva. 
Para las Pí 
ha sido despt 
pañol "Gumij 
mento de agruj 
ARTISTA 
, Por no lien 
se ha dfBp 
artista francés 
ría Black, de 24 años, que llegró an-
teanoche en el vapor "Oíivette". 
fin el "Buenos Aires" será, reem-j 
hartado el tracomatoso Francisco 
García, que llegó en el viaje anterior*, 
de este vapor. 
LLEGO E L "PATRIA" 
Después de la una do la madru-¡ 
gada de ayer entró en puerto el buque 








(VIENE DE LA PRIMERA) 
í>« ha disnu-jslo que el enfermo sea 
desembarcado en Puerto Rico, a don-
de debe naber llegado ayê r tarde 
este buque. 
El "Pinillos" vendrá por vía San-
tiago de Cuba y trae numeroso pa-
saje, especialmente de Canarias. 
I I "ALFONSO Xir» EN OORUSA 
Do la Coruña han avisado por ca-
ble que ay3r recibieron allí un aero-
grama del vapor "Alfonso XII" donde 
decía su capitán que navegaba sin 
novedad y llegarla hoy a la Coruña. 
El "Reina María Cristina" se es-
pei-a en la Habana mañana, jueves. 
'LA navakim;-
Este buque francés, que se asegura 
trae mucho pasaje de Europa, se es-
pera del 4 al 5 de este mes. 
EL. "BARCELONA" 
Este otro trasatlántico español de 
la Línea de Pinillos, que viene de 
Santander, Coruña y Vigo, llegará del 
2 al 3 de ŝte mes y trae también mu-
cha carga y pasaje. 
En él serán embarcada» en la Ha-
bana 400 pacas de algodón, resto de 
bo de San Antonio, 
vió de estación in 
trasmitir los aerogr 
ro "Cuba" mient3-as 
Islas Mujeres, como 
UN VAPOR DK BOYAS 
De Santiago de Cuba llegó ayer-
mañana el pequeño vapor americano 
"üelay" destinado exclusivamente al 
servicio de reparación y colocación 
de boyas. 
Dicho buque entró en esto puerto 
solo para aprovisionarse de agua y 
carbón y se propone seguir hoy mis-
mo viaje a Ig, mar para continuar su 
servicio por las costas de la Isla. 
E L "VITALIA" CON AZUCAR 
Con un cargamento de azúcar en 
tránsito para los Estados Unidos que 
viene a completar en la Habana, lle-
gó el vapor noruego "Vitalia," pro-
cedente de Cárdenas. 
E L "ESPARTA" DE BOSTON 
Procedente de Boston sin novedad 
y con carga general para la Haba-
na y do tránsito para Puerto Limón, 
llegó el vapor blanco "Esparta" 
E L FERRY-BOAT 
Con 28 carros llenos de carga ge-
neral do mercancías y alguna maqui-
naria, llegó de Key West el ferry-
boat "Henry M. Flagler," que horas 
después volvió a salir para el lugar 
de su precedencia llevando carros 
vacíos. 
T o d o s s a n a n p o r i g u a l 
No importa que el asma sea anti-
| gua, importa menos que sea interrm-
i tente, continua y siempre aguda, vio-
I lenta, do toses interminables, do as-
fixias desgastadoras, toda clase da 
asma, en todo tiempo so cura rápida-
mente tomando Sannhogo, gran pre-
parado de acción rápida y eficaz. 
Sanahogo se vende en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas, cuantos asmáticos 
lo han tomado sanaron rápidaraent» 
y si alguno hay que empiece a sen-
tir los primeros síntomas del asma, 
debe tomarlo porque sanará inmedia-
tamente. 
Recepción Oficial del 
Ministro de Italia 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
0 dicen los vie-
jos, lo afirman 
los jóvenes: pe-
ra comprar Joyas 
L A C A S A d e H I E R R O 
iMapt, t i n f s i i a i i f ieatt . 
C 54a 5d-301 • 
si fuera posible, las buenas relacio-
nes que felizmente existen entre 
nuestros dos países; y os doy la se-
guridad, Señor Ministro, de que pue-
de Vuestra Excelencia contar con mi 
concurso y el de mi Gobierno, al 
propio tiempo que con la verdadera 
srimpatía del pueblo cubano, en vues-
tro empeño de realizar propósitos tan 
altos y beneficiosos. 
Agradezco sinceramente las expre-
siones afectuosas con que habéis evo-
cado. Señor Ministro, las cualidades 
del pueblo cubano y por las cuales 
sugerís a mi espíritu en natural co-
rrespondencia, el recuerdo simpático 
e imperecedero de las glorias tantas 
veces seculares de Vuestra Patria, 
rogándoos que aceptéis los fervientes 
votos que formulo por la prosperi-
dad de la gran Nación que represen 
táis y por la Vtentura personal 
Vuestra Excelencia-
de 
¿C«ál es el periódico de ma-
6or drculación? El DIARIO E LA MARINA. 
Al acto concurrieron además de 
los Secretarios del Despacho, los se-
ñores siguientes: 
Representante señor Villalón, Ge-
neral Martí y su ayudante señor Ta-
vio; el Encargado del Protocolo, en 
la Secretaría de Estado, señor Pa-
tterson; Presidente de la Academia 
de Ciencias, doctor Santos Fernández; 
el Ministro de Cuba en la Haya, se-
ñor García Kolhy; director de Comu-
nicaciones, señor Charles Hernández; 
Jefe de la policía nacional, general 
Sánchez Agrámente; Presidente del 
Senado; senadores Dolz y Coronado; 
Gobernador Provincial, doctor Bus-
I tillo; Presidente de la Comisión del Servicio Civil, señor Font Sterling; Jefe de la marina de guerra cubana. Morales Coello y su ayudante Calza-dilla; y el teniente Fiscal del Su-
• I oremo, doctor Juldo de Cárdenas. 
\ 
T̂ pmtfvos las nuyeres 
l ina c a j a g r a n d e d e f i o l v o s 
Anüncio 
Lázaro is» 
EM B O T I C A S Y S E D E R I A S 
PAGINA S E I S . DIARIO D E L A MARINA D I C I E M B R E 1c D E 1915. 
^1 h p • I O T A R £ G I 0 E S T R E N O de l a C I N T A d e L A R G O M E T R A J E : 
B r a n T e a t r o F A U S 1 0 1 A m [ n v í N E N A D A " 
N o t i c i a s d e ! 
M u n i c i p i o 
H O Y , M I E R C O L E S , H O Y 
DIA O E G R A N G A L A 
— S e r i e t < E x c e l s a , ^ d e l a " C I N E M A F I Í J V ^ , — 
I M P O R T A N T E : No obstante lo extraordinario del estreno, 
no se a l t e r a r á n los precios, rigiendo para cada tanda: 
L U N E T A , l O C t s . , y P R E F E R E N C I A , 2 0 C t s . 
C 5461 Id-lo 
Hoy, Miércoles,. 1 de Diciembre, 1915 
G R A N F U N C I O N D E A R T E G R A N C I N E P R A D O 
E S T R E N O , C O L O S A L E S T R E N O 
" L a M a n i f l u a o l a H j e r C u b a n a " 
E x i t o s i n p r e c e d e n t e . - G r a n d i o s a c i n t a d e p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 







mera tanda "Ivlolinos <le viento", ope-
reta ile deliciosa música y muy apro-
piada para lucimiento de la Romo, 
primera estrella, del antiguo Albigu. 
"l̂ a tragedia del pierrot", cubrirá 
la segunda UiUda, y "La Cocina", la 
tercera. 
Mañana, estreno en Cuba de "Ei 
Príncipe bohemio", que bajo la com-
petente dirección del notable y aplau-
dido Paco Alcana, ha sido cuidadosa-
mente ensayadô  
Pronto, ' Cleopatra," 
MARTI.—llepítese esta noche a 
primera hora, ia zarzuela de exquisi-
ta música "TA grumete", obra en la 
que alcanza un triunfo resonante la 
muy aplaudida María Marco. 
En segunda tanda, "En Sevilla es-
tá el amor", y en tercera, la revista 
"Enseñanza libre", por Soledad Al-
vaxez. 
El viernes, estreno de "Edén Car-
den", obra que será presentada con 
cd mayor lujo v en la cüal se distin-
gue la graciosa y notable bailarina 
Nelly Ferníindoz. La estrellita de la 
Compañía Je Martí. 
A( TI ALIDADLS.—-Los Sibaritas y 
Estrella del Puerto se despidieron 
ftnucho «-le ';l bombonera en donde su 
labor artística ha sido altamente 
apreciada. « 
Angeles Granada continúa su ca-
rrera de irlunfos en la estena de 
"Actualidades". 
Î a bella Gioconda es uno de los 
podororos atractivos con que . cuenta 
Enrique. ¡81 popular manager. 
I.as dos estrellas y Julián trabajan 
Jioy. 
PUBIIjIíONES.—En el "Havana0 
regresó ayer Mrs. Geraldine Publlio-
nes, la elegante esposa de Antonio. 
En el mismo vapor llegaron los 
artistas qu-j faltaban para el debut. 
También ileáaron los "cerdos sa-
bios." 
Mrs. Pubillones nos da la grata 
nueva de haber contratado la mejor 
pareja de baile, procedente de Euro-
pa que existe hoy en Nueva Yorg. 
La adquisición de estos "danuur" ha 
sido un triunfo de la bella Geraldine 
pues están escriturados para trabajar 
<-n el famoso "roof garden" de Mr. 
William Morris, así que su estancia 
en Payret será corta; en cambio ten-
dremos el gusto de verlos y aplau-
dirlos antes nue los neoyorkinos. 
COME1HA.—El ogro. Ayer se es-
trenó en "ste teatro la obia en tres 
actos titúla la "El ogro". Su autor, el 
señor Ramón Sánchez Varona (hijo), 
ha obtenido Uli éxito más satisfacto-
rio y más sólido quizás que el que 
alcanzó con "Las piedras de Judea." 
El argumonto de "El ogro", tan 
sencillo como humano, se desarrolla 
con creciente intorCs. Carlos, noble y 
bueno en el íondo, llega casi a exas-
perar a su virtuosa compañera Luisa 
con la aspereza y la vehemencia de 
su carácter. El Joven Armando, ami-
go de la casa, enamorado de Luisa, 
aprovechándose del genio de Carlos, 
quiere Insinuarse hábilmente en el co-
razón de iquélia. Forja para ello un 
drama en que expone su situación y 
consulta el desenlace a Luisa. El her-
mano de Carlos previene a éste del 
peligro en "jue sus rudezas con sü es-
posa pudieran exponerle. .Ix)s celos 
empiezan a producir su efecto en 
Carlos, que llega ya a alarmarse al en 
contrar a- Vrmando solo con Luisa. 
Su hermano se aprovecha de estos 
celos para 'lámar a Luisa y volverla 
a los brazos de su esposo mientras 
queda burlado Armando. 
La obra mezcla discretamente lo 
cómico con lo delicado y sentimental. 
Hay 6n "FA ogro" escenas como la 
de los dos hermanos y la última, 
diestramento preparadas y desarrolla-
das. El diálogo es espontáneo y ani-
mado. 
Distinguiéronse en la interpreta-
ción de la ebra los señores Garrido, 
Soriano, Hornández y las señoras Ber-
múdez y Honora. 
El público que llenaba el teatro, 
llamó al autor, que salió repetidas 
veces a la escena. 
"Don Juan Tenorio", el grandioso 
drama del inmortal Zorrilla, distraerá 
esta noche a los asiduos asistentes a 
la Comedia. 
En la primera parto 1̂ papeF de 
Doña In-ís .c^t.uá a cargo de la señera 
Bermúdeic. Gafrído habíf de Don 
Juan. • • ' 
En la segunda parte estos roles se-j 
rán desempeñados por la señorita Ba-
rral y el sefiór Soriann. ' 
El juev-is, día de moda, "Pepita 
Reyes." ! 
AIíHAMBKA.— 'Se acabaron los 
borrachos", "La guerra universal ' y 
"Herencia a tiempo," son las obras 
escogidas para esta nocho. 
AREXA COLON;—La función de 
anoche en la Arena Colón se llevó 
a cabo ante una concurrencia pos 
tante niumerosa, que salió muy com-
placida de los resultados de los par-
tidos duplos y quinielas celebrados. 
La banda de música del Cuerpo 
de Bomberos, dirigida por el inspira-
do maestro Csteban, deleitó a ia con-
currencia tocando las más escogidas 
piezas de su exquisito, repertorio. 
Para, esta nwcho se lia combinado 
un excelente programa • repleto . de 
variedades, y en él figuran Vioieta, 
Blanca, Luisa, Dora y demás estrellas 
de la cancha oe la Arena Colón. 
MAXIM.—"El Príncipe de Flora-
nía", y "Krl-kri, rompe huelgas", có-
mica, irán Mí primera. 
En segunda, "Detrás , de la másca-
ra". 
Id-lo. 
En terceira, "Los buitres de París". 
Y en cuarta, la misma cinta de la 
segunda. 
Mañana estreno de "Llamas en la 
sombra", por la' Hesperia. 
PRADO.—En primera tanda (sen 
cilla), "El club de los coleccionistas",' 
y en segunda, 'La manigua o la mujer 
cubana." 
LiARA.—Primera tanda, "Rivali-
dad fatal". "En segunda, "La mani-
gua o la mujer cubana. 
FORN'OS.—Kn primera tanda (sen 
cilla), "Sueño de opio". Y en segun-
da. '"La 'lama de las Camelias". 
Mañana, "La manigua ó la mujer 
cubana.' ' 
NUEVA IXGIiATERKA,—Estreno 
de "La tormenta o la novela de un 
grumete". El viernes, día de moda, es 
treno de "A la conquista de los bri-
llantes". El sábado, estreno, "Llamas 
en la sombra," 
Exploradores Cubanos 
La pasada semana ha sido pictóri-
ca en actos plausibles de los "Explo-
radores Cubanos" y tendentes a la 
preparación física, moral e intelec-
tual de esos hombres del mañana. 
Hubo animadas prácticas de ci-
clismo, en el Parque de Colón; de pa-
tines, en el salón que administra Mr. 
Balmes, en Prado y Teniente Rey; de 
remo, en el puerto, por la Sección de 
Náutica, auxiliada por la bondad del 
coronel Jané. En todos estos ejerci-
cios deportivos se hizo alarde de 
arresto y buen deseo de avanzar en 
talos enseñanzas. 
E l domingo hubo formación en Al-
mendares Park (cedido por el señor 
Eugenio Jiménez para estos actos), 
y también pruebas de resistencia y 
velocidad, corriendo una distancia de 
dos kilómetros. En ellas hubo hon-
rosos "records". También se citó a 
las secciones de ajedrez, música (que, 
ya empezó las clases este lunes en1 
la Escuela de Música) y dibujo, para 
prácticas en esta semana que corre. 
E l mayor entusiasmo ha reinado en 
todos esos actos de los boy-scouts cu-
banos, que marchan hoy por una ru-
ta de franco progreso. 
LICENCIAS COMERCLVLES 
Se han solicitado de la Alcaldía las. 
sriguientes: 
Antonio Basajane, para un alma-
cén en Muralla 27. 
Utility Manufacturing Co., para 
una fábrica de cola y pegamen-
tos en Cuba ül. 
Manuel Castellanos, para una bo-, 
dega en Belascoaln 41. 
Basante y Sotelo, para un taller de 
lavado en Moreno 53. 
Mario Merslo, para una posada en 
Monte 71. 
Gómez del KIo, para comisionista 
en Oficios 10. 
Viuda e hijos de Cárdenas, para5 
tienda de víveres finos en Monte 302. 
Lanzagorta y Herrera, para enco-j 
menderos ov» el Matadero Industrial, | 
Manuel Fernández, para puesto dc¡ 
tabacos y cigarros en Santa Clara 41.! 
Y José Troncóse, para barbería en 
Monserrate SO. 
HABITABLES 
La Jefatu:-¿i Local de Sanidad ha 
enviado a ia Alcaldía los certificados 
de habitabas de las casas Maloja 41 
y 43, Infanta entre Carlos III y Po-; 
cito, B número 71, Gervasio 86, Es-! 
trada Palma, solar 11, manzana 14 ¡ 
y Lagueruila y Quinta, 
E L GREMIO DE FARMACEUTICOS 
E l Juez de instrucción de la Se-1 
ción primera, ha pedido a la Alcal- \ 
día se le envíen todos los anteceden-1 
tes que existan en las oficinas mu-
nicipales relacionados con el Gremio 
de Farmacéuticos. 
E l Júzgalo desea saber principal-
mente quiénes son las personas que 
han integrado la Directiva de dicho 
gremio desde 1893 a la fecha y el 
lugar donde- radican las oficinas. 
A V I S O 
Habiendo sido nombrado Agente General en esta Repii-
blica de la Compañía de Seg uros ds Incendio^ " L " Unión de 
París" según Poder otorga de en dicha ciudad en 30 de octu 
bre último paro tratar cualquier asunto relacionado con di-
cha Compañía deberáD los interesados dirigirse a esta Ofi 
ciña. 
E R N E S T G A Y E 
90, Oficos, 90 
C. 5430 3d.-30. 
ACADEMIA DE CORTE 
Enseñanza práctica del corto 
de sastrería y camiscía Curso eco-
llegas, 56. altos, Hahana. 
nómlco. Director: R. Aionso. VI-
27495 15 d. 
Conservatorio "flrlión" 
EXAMENES 
En el Colegio de Apostolado de 
Maríanao, incorporado a este presti-
gioso Conservatorio, se verificaron el 
sábado último exámenes de las alum-
nas de la -lase de música, presidién-
dolo el Director General, maestro 
Benjamín Orbón, resultando muy lu-
cidos y acreditando la buena ense-
ñanza que allí se recibe. 
ObtuvierDn nota de Sobresaliente 
en tercer año de Solfeo y cuarto de 
Piano, la señorita María Lima. En se-
gundo de Solfeo y cuarto de Piano, 
Aurora York. Segundo de Solfeo y ter 
cero ds Piano, María Báez. Primero 
de Solfeo y tercero de Piano, Alicia 
York. Primor año de Piano, Mercedes 
Gómez, Estner López y Carlota Bul-
lios. En Preparatorio, Rosario Daln-
borenca y María Josefa Fernández. 
Felicitamos a las alumnas y al 
profesorado del acreditado Conserva-
torio por tan brillante resultado, es-
pecialmente al maestro Sr. Orbón, cu-
ya fama como excelente profesor es 
por todos íeconocida. 
S E Ñ U RITA MUERTA 
La señoriia Rosa Santos, vecina de 
la finia Santa Luisa, del barrio de Si-
banicú, fué muerta por un palo que 
le cayó encima. 
San Laz^R-O 19* 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
I r u c í o s o remedio e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s tomago 
Sus maravillosos electos son conocidos en toda la Isla desde hact 
más de treinta años. Millares de enfermos, curados responden de sus 
buenas propiedades. Todos los médl eos la recomiendan. 
DIANA, LA FASOIXADORA.—Una 
nueva y valiosa adquisición de los po-
pulares emuresarlos Santo.? y Artigas, 
es la película de la Caeser Film titu-
lada "Diana, la fascinadora", cuyo 
principal atractivo es el estar Inter-
pretada por Francesca Bertlni y Gus-
tavo Serena. Es obra que por su in-
teresante asunto no decae un sólo mo 
mentó y mantiene en viva tensión el 
animo del ..specíador desde la prime-
ra hasta la última escena. La Bertlni 
como siempre, i;e nos muestra ¡a cün< 
sumada actriz qoie sabe sacar partido 
hasta de los más- mínimos detalles; su 
labor está rodeada de este sello de 
verismo que caracteriza todas sus 
creaciones, Gustavo Serena presta su 
concurso admirablemente. El estreno 
será en la próxima semana en el 
Teatro Nap.ional, donde Santos y Arti-
gas inaugurarán la temporada de 
cine. . • .• 
Exigencias d* dinero 
a una casa cimercia! 
E L ALTOR ES DETENIDO POR 
LA RURAL 
(Por teléigrafo,) 
Guantánamo, Noviembre HO, 
3.50 p. m. 
Teniendo confidencias el capitán 
de Ta Guardia Rural señor Galis, que 
a la firma comercial Mola, Barra-
beitg habíajele .exigidos mil quinien-
tos pesos, puso emboscada, detenien-
do a Modesto Llago, en los momentos 
de recibir dicha suma. 
E l Corresponsal. 
£ 1 R e g a l o d e l N i ñ o 
Cuando hay que brindar a loe ni-
ños algo que les agrade y encante, 
se les ofrece un bombón, y así se 
les atrae en su día para que se pur-
guen con el bombón purgante del doc-
tor Martí, qUp ellos no sospedhan y 
toman con deleite. E l bombón pur-
gante del doctor Martí, se vende en 
su depósito el crisol, neptuno y man-
rique y en todas las boticas. 
1O0O 
" A 
LA S V E N T A S D E L C O M E R C I A N T E que anuncia bien su negocio, aumentan considerablemente. 
Entre los medios anunciadores de mayor efectividad y resultado, ninguno 
como el periódico^ porque va a todos los hogares, a todos los comercios y a todos 
los circuios> avisando a diario la existencia de un negocio o de un articulo. 
Para calcular el número de lectores que tienen los periódicos de Cuba, 
basta multiplicar por seis el monto de sus tiradas. Ese seis representa los que-
leen gratis, los que nunca se han suscripto a periódico alguno, que por costumbre 
no los compran, pero que leen en el café, lo piden a l vecino más próximo o 
a l dueño de la tienda más cercana. Hasta los que no 
se enteran de lo que se publica en los periódicos porque 
curan que alguien les lea las noticias y los anuncios. 
L a cifra de lectores, es enorme; a todos 
ellos llega el comerciante que sabe anunciar. 
G r a n T e a t r o " F a u s t o " 
Con motivo de ser hoy día de 
"Gran gala," se ha organizado por la 
dirección de este teatro una velada 
cinematográfica verdaderamente inte-
resante; descuella entre las películas 
escogidas un indiscutible monumento 
de la cinematografía, se titula "La 
copa envenenada," drama pasional y 
de salón, editado por la "Etna Film," 
con grandeza inusitada y maravillo-
samente interpretado por Ly Monessi 
di. Passaro y el barón de Lignoro. 
Esta cinta 'rá en tercera tanda ido-
ble,) y no obstante esta circunstan-
cia de ocupar dos tandas regirán los 
mismos precios que para las demás 
tandas, o <éase luneta 10 centavos y 
preferencia 20. Esta noche el lleno 
de Fausto ts absoluto. 
C A R I D A D 
En la casa Neptuno 5 (alí^s), en-
tre Marqués González y Oqucndo. vi-
ve en la mayor miseria el señor 
Francisco Mojorrieta, que se encuen-
tra postrado en cama, victima de per-
tinaz dolencia. A las personas cari-
tativas trasmitimos el doloroso en-
cargo de acudir con algún socorro a 
mitigar el dolor de cuadro tan triste 
y doloroso. 
Todo cuanto se haga por esto tris-
te vencido de la vida. Dios lo pre-
miará en el cielo. 
G. ' 4-10. 
C O N S E R V E S E E L PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en quo se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso ni de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unas 
cuantas libras; cuando so está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—cames que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. L a causé 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
lo arreglarán todo Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. E s tan sabrosa 
come la miel y contieno una solu-
ción de un extiajtc quo se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Jlipo-
fosfito» Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. Es 
nutritiva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr. Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos aflos que ha venido in-
dicando la Preparación de Wam-
pole, su administración siempre 
na sido seguida del más lisonjero 
éxito. E s de inapreciable valor 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. E s siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. E n las Boticas. 
F l o r - í j É a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
FOyJcTW_J)4 
F. ANSTEY 
í d o l o c a í d o 
(Traducida del inglés por el Dr. A 
M. Fernández Ibarra.) 
De venta pu la acreditada librería 
"LA MODERNA POESIA" 
de] Ledo. José López Rodrigues 
Obispo, 133 y 135. 
HABANA 
(Continúa) 
te ídolo es el miamo, después de per-
manecer debajo de tierra muchos 
años, fué al fin desenterrado. Y 
¿dórvde estaba el espíritu de érete 
"Tirzankara" mientras él estuvo en-
terrado ? El espíritu «staba parali. 
zado, durmiendo, y como la anguida 
eléctrica,, almacenando fluido hasta 
que su ídolo sacado de allí tuvo que 
volver a ocuparse de él." 
"Después lo traen a Inglaterra, y 
no puede comprender, todo le es in-
diferente y desconocido, y molesto 
porque nadie hace caso de su ídolo, 
castiga siempre que puede, pero no 
lifír;; a tener creyentes". 
"Por eso al principio de estar aquí 
•-taba tranquilo, pero ahora, esta 
•tonalidad tan engreída con la de-
jr. v resneto oue le tenían, ñoco 
a poco recuerda, observa y calcula, 
a pesar de que nadie puede decih que 
ee lo qyue quiere al llevar a cabo sus 
maldades. Pueden ser que él mismo 
•no lo pudiera explicar, por ser simple-
mente una mala. humorada suya. Pa-
ra mí, lo que quiere es separar a Mr. 
Campión de la señorita Sibila, de to-
dos sus amigos y obligarle a que se 
ocupe de él. Por esto, de tiempo en 
tiempo ¡su voluntad,, que es la única 
cosa qúe posee, se reconcentra en- el 
infortunado Campión y probablemen-
te es la causa de que pinte de una 
manera tan ridicula; porque según us-
tedes comprenden, cuando la corrien-
te de la voluntad del .ídolo se recon-
centra sobre esto sekor, no puede pin-
tar aquello que tiene en su imagina-
ción, sino aqúello que puede ocupar 
la energía física del difunto 'Tirzan-
kara." Por supuesto que todas esas 
cosas no sin ni más ni menos que 
representaciones de lo que era en 
otro tiempo o bim del ídolo que aho-
ra le representa." 
. —Ya veo;, dijo Cahipión; interesa-
do a pesar suyo. Esa es la explica-
ción que usted da de que yo pusiera 
*y*P en el retrato, la pintura del 
laklr y aun probablemente la cau-
sa de que diera aquel bárbaro colo-
rido a loe cuadros que llevé a la Aca-
demia. 
—Puede ser que fuera vanidad, ma-
licia o celos; eso no lo puedo ase-
gurar; dicho el "Chela;" pero se va 
descubriendo su propósito cada vez 
más; con todos esos golpes, está pro-
curando con el mayor erppcño el ha-
cerse aborrecible. 
— Y en parte lo ha logrado; replicó 
Campión; yo lo detesto. 
Por qué? Ni yo mismo pude 
saber nada hasta hace poco. Final-
mente el ídolo ha llegado a compren-
der que no le quieren en esta tierra, 
y desea volver a su hogar; por eso 
mi querido "Majatma" decía muy 
bien cuando en su comunicación es-
cribía "Devuelvan ese ídolo a su país 
(land), no a la mano (hand) de que 
vino." 
"En ese caso, para conseguir su 
objeto, el falso "Tirzankara" ejerce 
con su espíritu la mayor presión po-
sible para que este señor respondien-
do a sus deseos se lo lleve de aquí; 
pero eso no es justamente lo que de-
sea, porque cada vez que se lo llevan 
vuelve y siempre más molesto." 
j —Y, ¿a dónde quiere Ir?; pregun-
tó Campión; porque por mi parte no 
tengo interés en detenerle. 
—A la India; pero como sobre toda 
la India hay Jaínos, Mr. Loli n© sabe 
a que parte se refiere la leyenda. 
Nebelsen después de haber dado fin 
a su discurso miró en derredor suyo 
con aire de inocente satisfacción, y 
su auditorio como es de suponer la 
interpretaron de diferentes modos. E l 
coronel que al parecer no estaba fa-
miliarizado con las doctrinas Teosó-
ficas, parecía ahogarse por falta de 
aire, cuando en un principio bosteza-
ba de fastidio. La Señora Staniland 
estaba furiosa y decía que un místico 
debe ocuparse de los asuntos que le 
conciernen, en vez de tratar de enga-
ñar con Ideas fantásticas para excu-
sar para excusar la traición e ingrati-
tud de un joven, y que por su parte, 
no podía ponerse de acuerdo. Sibi-
la estaba mistificada y más preocu-
pada que nunca; y Campión a pesar 
de habere simpresionado secretamen-
te con aquella teoría, no veía que las 
cosas hubieran mejorado. 
— Y bien Horacio; dijo la Señora 
Staniland; rompiendo el silencio; ¿tie 
nes algo que decir? 
E l coronel pellizcándose la barba 
contestó: 
—Bajo mi palabra; no sé qué de-
cir; a la. verdad es una historia extra-
ordinaria. 
—Pero ¿crees en un ídolo irrita-
do?: por lo menos debes tener con-
ciencia de tí mismo para contestar. 
—Por supuesto mujer; dijo el co-
ronel ; esas son locuras. Sin embargo 
te diré que si me encontrase en .el 
caso del señor Campión, no quisiera 
tenerle a mi lado. Eso es lo que 
pienso. 
— Y , ¿por qué? 
—La magia de le India es muy cu-
riosa. Yo be visto algo de eso en nii 
tiempo. ¡Por la gracia de Dios!; a 
veces le hace a uno dudar da sus pro-
pios sentidos, y si se mira bien la 
cosa, es bastante peligroso poner esos 
diablos de ídolos de los dioses nativos, 
como adorno de las habitaciones. A 
nosotros no nos gustaría si a un dis-
cípulo de Zoroastro se le ocurriese 
poner en su casa alguno de nuestros 
atriles üe iglesia: dijo el coronel co-
mo si buscara una manera de ilustrar 
su argumento; y que hiciera de él 
una perena. Nosotros diriamos que 
había tenido muy mal gusto. 
—Sobre el parecer del Señor Cam-
pión en el asunto no hay nada que 
discutir; pero yo veo que tu crees tam 
bién en ello. A Dios gracias, ahí 
viene una persona racional; ¿Leonel, 
cómo supo usted que estábamos aquí ? 
—Me lo han dicho en Sussex Pla-
ce; replicó; y venía a dar más expli-
cación de mi ausencia la noche pasa-
da; y mirando a Campión de un modo 
significativo continuó: Yo no espe-
raba encontrarle a usted aquí. 
—¿ Cómo ? ¿no encontrarle en su 
propio estudio? exclamó Sibila, ha-
ciendo ver un pequeño resentimiento 
en el tono; Leonel, él no es como us-
ted. 
El desgraciado Campión permane-
ció mudo. Pero de repente recordó, 
cuando y como le había encontrado 
la noche anterior, y el juicio que Bab-
cock habría formado al oir la con-
testación evasiva de Yarker, y ade-1 
más comprendió que la intención de; 
eu rival no era muy buena. 
—Y. ¡Nebelsen también! ¡qué fe-1 
licidad, dos placeres inesperados! Re- I 
flexionó, y le pareció mejor no hacer j 
ninguna alusión a la suerte electro-
biológica llevada a cabo por el C;'he- 1 
la";" pero dirigiéndose a Campión 
continuó; Dígame ¿Es que el magis-
trado se contentó con una multa? 
— Qué magistrado ?: preguntó la 
Señora Stanilland creyendo que le 
había llegado una buena ocasión. 
—¿No se les ha dicho a ustedes? 
preguntó el amable Babcock. que al j 
ver la expresión de Sibila comprendió' 
que era necesario tomar medidas ex-
traordinarias. A pesar de todo si 
usted hubiera. . . no supongo que po-
dría estar usted aquí en este momen-
to. Pero ésta es una buena historia 
y no debo echarla a nerder. 
— Y por mi parte; dijo Campión; 
no creo que ésta sea la ocasión a pro-
pósito para contarla. 
—Perdone usted; initerpuso agria-
mente la Señora Staniland; este es el 
momento más oportuno para ello. 
—No es justo obligarle; dijo Bab-
cock; porque a juzgar por lo que yo 
vi, no es extraño que él no pueda re-
cordarlo, y por otra parte cada uno 
tiene su manera de pensar para pasar 
la velada combinando beneficio y pla-
cer. 
— ¡Reinaldo estuvo conmigo ayer 
por la tarde y no temo saber lo que 
hizo desnués!, dijo Sibila con orgu-
llo. 
—Esa es tu manera de pensar, que-
rida mía; exclamó Babcock con dul-
zura; mira, para saber cosas que te 
han de disgustar es mejor que todo 
io ignores; así, sigue mi consejo y 
no preguntes. 
—Reinaldo; dijo Sibila con ternu-
ra; dime, ¿qué te pasó? 
La necesidad de contar la historia 
en aquel momento llenó de confusión 
al joven artista. ¿ Cómo probaria su 
inocencia? ¿quién le apoyaría én 
contra de Babcock?; y exhalando un 
suspiro de desesperación dijo: 
—Todo está en contra raía; no te 
lo puedo decir Sibila. 
En aquel momento la puerta se 
abrió y la cara de nogal de Bales apa-
reció mirando a Campión, y dijo: 
—Señor, acaba de llegar un indivi-
duo, que desea verle en este mismo 
momento. Se anuncia diciendo que 
viene de la estación de policía. 
¿Le traía nuevas desgracias aquel 
ídok» c'*»na1" ^ había dado por 
concluido el asunto de la policía y su 
corazón parecía haber dejado de la-
tir al ver aquella nueva y odsconocida 
calamidad, y por un momento perma-
neció como sin vida. 
—¿Qué estación de policía es esa? 
preguntó la Señora Staniland con voz. 
imperiosa. 
—No lo sé; contestó Babcock: pe-
ro según parece debe ser el hotel 
donde el Señor Campión estuvo alo-; 
jado la noche anterior. 
—Esto es degradante; replicó la, 
Señora Stalinad indignada. 
Sibila se había puesto al lado dé 
su amante y exclamó: 
—¡Papá! ¡Tía Hilaria! El no ha 
hecho nada deshonroso: ¡ha sido el 
ídolo! ¿No es eso? 
—Tú sabes que nunca puedo ea^ 
gañarte. bien mío; él fué. 
—¿Qué se trae usted hombre? dr* 
jo el coronel un tanto violento: us»". 
ted sabe que no es posible que usíed 
tome esa imagen ridicula como culpa 
de todos sus hechos. 
—¿Por qué no? observó Babcock 
con calma; todos sabemos quo la det-
veción para con los ídolos siempre, 
llega al exceso, y especialmente del, 
género de la que gozaba esta maña-
na temprano cuando yo tuve el gran' 
placer de verlo escoltado por un po-
licía. 
— ¡Eso es falso! exclamó Campión-
con fiereza. Yo fui arrestado la T,Ó~-
che anterior y la pasé en la estâ * 
clón «e policía, pero no por lo qua 
usted dice. Si yo se les digo ustedes* 
no van a creerme. 
—Yo cruiero que lo digas y te crea 
(Continuará). 
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INVIERNO DE Í 9 Í 5 , LA BANDERA AMERICANA 
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La Unión de Expen-
t m i df Carnes 
de !a Habana 
Anoche celebró junta general la 
"Unión de Expendedores de Carnes 
de la Habana", en los altos del café 
"Marte y Belona", bajo la presiden-
cia del señor Balbino Fernández, ac-
tuando de secretario el señor Julián 
Busnedo. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
A continuación informó el Presi-
dente sobro el resultado de sus ges-
tiones ecrca de la Sanidad para obte-
ner una prórroga, de las reformas sa-
nitarias, ordenando al secretario die-
ra lectura a la siguiente comunica-
ción: 
"República de Cuba.—Presidencia. 
—Habana, a 25 de Noviembre de 
1916.—S^ñor Balbino Fernández, Pre-
sidente de la "Unión de Expendedo-
res de Carnes de la Habana," Ciudad. 
—Señor: Por encargo del honorable 
ispñor Presidente de la República, y 
cemo contestación a la instancia que 
v.sted se sirvió dirigirle con fecha 19 
de los corrientes, tengo el gusto do 
manifestarle, para su conocimiento, 
uue dada cuenta de su solicitud en 
Consejo de Secretarios, a propuesta 
del señor Secretario de Sanidad y Be-
:ieficencia se acordó conceder a lo-
dueño.; de carnicerías un nuevo plazo 
do seis meses para realizar las obras 
ddgidas. — De usted atentamente, 
Rafael Montoro, Secretario de la Pre-
sidencia." 
Después se leyeron tres comunica-
rioucs, de los señores Salvador Acos-
ta, Luis de Soto y Gustavo Pino, 
aceptando la designación de abogados 
consultores que la "Unión de Expen-
dedores" les ha conferido. 
So acordó que la Directiva proceda 
al nombramiento de Subcomisiones 
de Propaganda en todos los barrios. 
Sobre rste asunto hablaron los seño-
res Félix Alvarez, Miguel Recarey, 
Cosío y Verdaguer. 
En asuntos generales se dió cuen-
ta de haberse contestado con una ho-
ja suelta a la que hace días publicó 
el n ñ o r Otero, miembro de la Asocia-
ción General. 
También se aprobó una moción 
que tiende a recabar del Centro Ge-
neral la devolución del dinero que 
aportaron para la compañía de ma-
tanza "Mar y Sol", a cuyo efecto pe-
rán facultados los abogados mencio-
nados anteriermente para que proce-
dan por la ley a lo que haya lugar. 
Se acordó asimismo actuar con la 
mayor energía y actividad en todo 
aquello que corresponda a la mejor 
defensa de los intereses de todos los 
expendedores do carnes. 
Ua mesa informó de la comisión 
que hace días visitó a los periódicos 
para dar a conocer la respuesta ob- ción anularía el esfuerzo de muches 
tenida de la Secretaría de la Prcsi- | industriales. 
dencia, siendo atendida por casi to- ( Cerca de las once terminó la ren-
des los periódicos. Informó asimismo j nión. 
de los asuntos administrativos y de 
A n u n c i o 
San Lázaro i55 
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1 7 N P L E N O P A S E O , e n l a s d i v e r s i o n e s , e n e l b a i l e , e n l a v i s i t a ; e n t o d a s p a r t e s , 
" i n e s p e r a d a m e n t e e l M o n s t r u o d e l r e u m a s e p r e s e n t a , d a s u l a t i g a z o y d e s a p a r e c e . 
P e r o q u e d a l a t o r t u r a d e l d o l o r , q u e p r i v a d e m o v i m i e n t o , q u e d e s e s p e r a p o r s u 
p e r s i s t e n c i a , p o r l o i n t e n s o y a g u d o d e l a t a q u e , p o i q u e es i r r e s i s t i b l e . 
E l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , 
c u r a e l r e u m a r a d i c a l m e n t e e n b r e v e t i e m p o . L o a l i v i a i n m e d i a t a m e n t e . 
T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a l o v e n d e n 
la necesidad de combatir a las com-
pañías consolidadas, porque su actúa-
* » A las cr iadas 
Cuiden de su salud 
Barran con el 
Pulvicida EUREKA 
C 5419 
E v i t a fregar el pi -
so, n o levanta polvo , 
desinfecta y d a b r i -
l lo a los mosaicos . 
15d-lo. 
ti Círculo Avilesino 
E l i O R C L X O AVIIiKSINO 
Lia Imndcru llcpa!! 
Entre la disti igruida y numerosa 
colonia avileslna nulle un entusiasmo 
encantador, delirante. Todos los del 
Circulo van cantando por esas calles 
lo de la calle del Ri/ero. Hasta el 
cronista. Qflo es de Oviedo, de ia ca 
pital "fios", de umbor y gaita, ca-
mina por las calles pensando en Avi-
lés el romántico y sentimental, en los 
avilesinos. ^n ^u fiesta, quo va a ser 
algo grande, alto sonoro, algo muy 
patriótico; algo digno del amor que 
estos avilesinos sienten por su patria 
chica más cono-Sda por la "Villa en-
sueño. 
Voy decivos: la bandera, el pen-
dón de seda, que es girón de la pa-
tria porque la uatria lo envía a sus 
hijos de Cuba, poioue manos de mar-
fil la bordaron, vh.ne navegando con 
rumbo a la Habana. 
R . I P . 
E L P R E S B I T E R O L I C C N C I A l f o 
f R A T O R E V U E L T A V A G Ü E R O 
E l miérco le s día Io. de Diciembre, a las ocho y media 
r.. h l , er- l a Iglesia Parroquial de Nuestra S e ñ o r e del P i -
lar, se ce l ebrarán honraf f ú n e b r e s por el eterno descanso 
de? que fué Párrocc er propiedad, durante 26 años , de 
la referida fedigrpsía del P i l a r 
I n v i t i 9 dicho acte religioso, a todos snc feligreses y 
a los amigos del finado. 
É£ P A R R O C O , 
PBRU CELESTIN RIVERO 
Es obsequio d^! Ayuntamiento do 
Avilés al Circulo Avilesion de la Ha-
bana. En sus pliegues tra« amor para 
el amor; trae cancares, la envuelve el 
perfume de las t'ores, las sonrisas de 
lau gentiles avilesinas, ei beso de las 
madres, el ritmo de las oías, jura-
mentos de amor, los que se perdieron 
en el portal; trie para cada hijo un 
beso de cada madre, una bendición 
de cada abuela, de cada abuelo trae 
un consejo. Trae la alegría do las 
brisas, la verdura de los campos, el 
oro tle los trigal y la canción de los 
bosques. Regodeándose en sus augus-
tos pliegues el alma romántica de 
¡a villa de Pedro Menéndez, villa de 
trovadores y de mujeres que llevan 
el flecado mamó1!. 
Los corazo:i;s avilesinos la esperan 
inflamados de •.ernura. A recibirla 
amorosamente irá «n un remolcador 
la Directiva del Circulo presidida por 
el bondaijuo L'rosidente "Tuto" Al-
varez, la simpatía en pura pasta. 
Su bella MpWM la acogerá en un 
rincón florido hasta que llegue el día 
de la bendición en el cual actuará de 
gentil madrina. 
Eos de Aviles despidieron a la en-
seña en una fiosta gloriosa, allí le 
cantaron los poetas »us versos, los 
oradores le otorgaron discursos elo-
cuentísimos; los m'isicos le dedicaron 
sus más altas '.nspiraclones; don Ga-
briel Maura 1c •Í3dlcó un adiós vi-
brante que ;>U80 f lego fie amor en los 
corazones de 'a juventud; lágrimas 
de caricia en los ce la vejez; himnos 
de risa y de ^ra:ia y de pureza ] f i 
cantaron sas almas Infantiles, lloró 
e-u gratitui la Ca'idad 
L a bandan de .Avüés llega. Descu-
brájnonos. Y si allá le rindieron un 
tributo de amor p-ira las aviltsinas 
emigrado'?, acá. ¡os avilesinos del 
círculo, rendirán ."nte ella su rodilla 
y le otorgarán «1 beso fervoroso que 
deben a la Patria. 
Beso en que se ofrenda a la ban-
dera la vida. 
F . R. 
[ ¡ n r i a í z i r i n a 
muerte 
DK MENOR A E R O M ADO POR r~V 
A U T O . — E L < HAl F F E E R E N P E - I 
L I G R O D E S E R A G R E D I D O 
E n la calzada de Cristina, a la que 
M ha dado en llamar la calzada de la 1 
muerte, por el número de accidentes 
que anualmente ocurren, motivados 
la mayoría ~or la imprudencia de los 
conductores de vehículos. ocurrió 
anoche otro lamentable suceso, del 
que resultó muy gravemente herido 
un niño, al ser alcanzado por un au-
tomóvil. 
Por la calle Vigía, a atravesar la I 
calzada de Cristina, Iban Tranquilino i 
Cepero Céspedes, una mujer y el me-
nor Marcos Pulg Calzada, de 12 años 
y vecino de Vigía 5, que les acom-
pañaba. 
Al cruzar para la acera opu€«ta, 
un auto, el 1'75, qu© manejaba Celes-
tino Fernández Esquivel, vecino de 
Esperanza 22, y el que marchaba a 
gran velocidad, alcanzó al menoii 
Pulg, pasándole las ruedas por en-
cima. 
Al deten?rse la máquina. Tranqui-
lino. Indignado, trató de agredir al 
chauffeur, !j que se pudo evitar gra-
cias a la intervención del vigilante 
especial número 1, Mario Cruzado. 
E l vigilante 1.383, Claudio Roque, 
condujo al menor al Hospital d̂e 
Emergencias, donde el doctor Aragón 
lo asistió de una herida contusa en 
la región occipito-frontal, lado dere-
cho, con fractura de la bóveda cra-
neal, otra análoga en la región men-
toniana y una contu-dón abdominal. 
E l chauffeur Fernández fué tam-
bión asistido por el doctor Raúl do 
la Vega en el segundo Centro de So-
corro, de una hlperhemia traumática 
en la región malar derecha. 
L a policía de la octava Estación 
levantó acta dando cuenta de lo ocu-
rrido al Ju?z de guardia. 
Fernándaz fué instruido de cargos 
y remitido il vivac. 
R e y e r t a e n l a ca-
l le D i a r i a 
EMULSION 
m A N G I E R 
LMULSiOH 
ANGIER 
P a r a l a T o s . 
AGRADABLE 
D E T O M A R . 
. T E O F I L O S E D E F E N D I O OOR DM 
G A R R O T E , MIENTRAS J O S E IX>; 
AOOMETLV COy UNA HACHA 
En la casa número uno de la calle 
de Diaria, ocurrió anoche una reyer-
ta entre los vecinos, los cuales se 
acometieron con una hacha uno y el 
otro con un grueso garrote. 
IJOS inquilinos de referencia, son 
Teófilo Pórjz Medina y José Rodrí-
guez y Rodríguez. 
Pocos minutos antes de la trage-
dla, una hija de Teófilo, de corta 
edad, se 'ntrodujo en la habitación 
de Rodríguez, y éste, sin reparar en la 
inocencia de la criatura, no se con-
formó con sacarla de . la habitación, 
sino que también le pegó. 
Teófilo, al darse cuenta de la ac-
titud de Rodríguez, se dirigió a él 
y le llamó ia atención, requerimien-
to éste que dió lugar a que «te cru-
zaran entre ellos algunas frases in-
juriosas. Pero se marchaba ya el pa-
dre agraviado, cuando sintió en la 
cabeza un fuerte golpe y al volverse 
vió que su contrincante, con una ha-
cha, le hacía agresión. Entonces entre 
Teófilo y Rodríguez se inició una lu-
cha a brazo partido hasta que el pri-
mero logró encontrar una tranca y 
con ella se defendió. 
A la alarma que se produjo, acudió 
un vigilante de policía que detuvo a 
los contendientes. 
E l doctor Boada. médico de guar-
dia, asistió a Teófilo de una herida 
contusa de ocho centímetros de ex-
tensión superficial en la región fron-
ta". que interesa los tejidos blandos 
y la lámina externa del hueso fron-
tal con ligero hundimiento de dicha 
región. Su catado fué calificado do 
grave. 
Rodrfgu-z tué asistido también de 
una contusión y desgarradra del cue-
ro cabelludo, en el lado izquierdo de 
la cabeza, una herida contusa en ei 
arco super 'iliar del mismo lado y 
una contusión en el dorso de la mano 
izquierda. Su estado es leve. 
Después de prestar declaración. 
Rodríguez fué presentado ante el juci 
de guardia, quien lo remitió al vivac, 
y Pérez pasó al Hospital Número 
Uno para su asistencia. 
ROBO 
E n la casa OTarri l 13. en la Ví-
l>ora, domicilio de Agustín Gutierres 
Martír.ez, le robaron a la criaaa Ge-
noveva Castrillo Díaz, tres pesos y un 
par de zapatos que g-uardaba en urj 
baúL 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Amalia Fuati Misa, domiciliada en 
Arango y Ensenada, en Jesús del 
Monte, tomó un tóxico desconocido. 
Ignorándose con qué propósito. Fué 
asistida en el cent^ de socorros de 
Jesús del Monte, por el doctor San-
sores. 
T R O P I E Z O F A T A L 
A l inclinarse para coger un paño 
que se le había caído al suelo, trope-
zó con efl mármol de un vesúdor la 
señora Rosaura Díaz Martínez, veci-
na de Zaqueira 37, causándose una 
contusión de segundo grado en la 
región óculo-palpebral izquierda y 
una herida contusa en el globo ocu-
lar, con pérdida completa del mismo, 
Su estado es grave. 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O . 
Trabajando en la casa en construc-
ción situada en Paseo entre 23 y 25 
en el Vedado, se cayó de un andamio 
el aprendiz de albañll Cecilio Prado 
jústrz, de 13 años y vecino do San 
Rafael 174. 
Sufrió lesiones graves em distintas 
partes del cuerpo y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
E l doctor Bernal, que lo asistió en 
Emergencias, calificó su estado de 
grave. 
A L V I V A C II 
A l Vivac fué remitido Ramón P i 
mienta y Pimienta, sin domicilio, el 
cual trataba d© penetrar la casa 
Vives 71, domicilio de Antonio Bai-
zán Alvarez. A l ser detenido Pi -
mienta le hizo resistencia al vigilan 
te 351, Juan Yen. 
Ei alcohol de Cuba 
eo Francia 
E l señor Rafael Martínez Ortlz, 
Ministro de Cuba en París, Francia 
ha remitido a la Secretaría de Esta' 
do el siguiente informe: 
"Francia podría importar alcohol 
neutro, sin olor, de 95 a 96 grados, 
procedente de Cuba. 
E l precio debe comprender el va-
lor del artículo y demás gastos has 
ta un puerto francés (Havre, Saint 
Nazaire, L a Rochelle, Palice, Bor 
deaux o Marsella), envase compren-
dido o no. 
E n este último caso, es necesario 
que los exportadores cubanos conce 
dan un plazo bastante largo a los im-
portadores para que el envase les sea 
devuelto, en atención a que el estado 
actual de la guerra hace que las co-
municaciones con este país sufran 
bastante retraso. 
E s difícil indicar el precio actual 
de las ofertas. Las cotizaciones fluc-
túan mucho en todos loe mercados 
mundiales, y por otra parte los expor 
tadores cubanos deben tenor en cuen-
i ta la concurrencia que hacen los E s -
tados Unido», Filipinas, Java, Egip-
to, Portugal y España. 
A título de indicación podría decir-
se que el precio de 90 a 95 francos los 
100 litros de alcohol, de buen gusto, 
de 95 grados, franco en el muelle de 
un puerto francés, sin contar los de-
rechos de Aduana, podría interesar 
nuestro comercio. 
I E l mercado francés puede consu-
' mir de 25 a 30,000 hectólitros men-
sualmente. 
Los exportadores cubanos podrían 
hacer ofrecimientos al "Syndicat des 
Courtiers en alcohol de la place de 
París", Presidente Monsieoir Mou-
tard, rué du Louvro 15, París." 
E L MITIN D E ANOCHE 
Kn el barrio del Arsenal, en la 
casa Cientuegos 42, se celebró un brü 
liante mitin en honor de Pardo Saá' 
rez. como c-mdidato a la Alcaldía de 
esta ciudad. 
Desde hora temprana fueron con-
gregándose en aquel lugar numerosas 
personas para escuchar a los oradores 
y muy especialmente el resumen, qua 
tenía a au cargo el propio festejado. 
L a calle de Clenfuegos, en los tra-. 
mos comprendidos de Monte, Curia-
les, Apodaoa y Gloria, lucía engala-
nada espléndidamente con palmas, 
banderas. Taróles y cuadros alegóri-
cos que demuestran las simpatías con 
que allí cuenta el simpático candi-
dato. 
Una magnífica orquesta amenizaba 
el acto. Voladores, bombas y chupi-
nazos atronaban el espacio cuando 
fué ocupada la tribuna por el se flor 
Federico Casariego, presidente del < ij 
mité Oficial de aquel barrio, quien 
en breves frases hizo la apertura del 
acto, siendo muy aplaudido. Momen-
tos después desfilaron por la tribuna 
•los activos propagandistas señorea " 
nuel Hernández, Martín Valdós, Car-
los Picazo y otros, siendo muy aplau-
didos. 
E l resumen do tan hermosa fiesta 
íué un nuovo triunfo para el futuro 
Alcalde de la Habana. 
Su presencia en la tribuna motivé 
una csruendosa ovación. 
Su discurso fué un canto de gloria 
al trabajo, al Partido Conserva I r, 
al general Menocal y a la Rt-púbüca, 




D e b e r í a n A p r o v e c h a r s e de lo 
Exper imentado por l a S r a . H u r -
ley — E s t a D a m a C u e n t a A q u í 
l a His tor ia de su C a s o . 
Eldon, Mo. — " Tenía desviación, in-
flamación orgánica y debilidad de mis 
órganos 'femeninos. 
Por espacio de doa 
años me fué impos-
ible el permanecer 
de pie por algunos 
momentos o el cam-
inar tan solo dos 
cuadros sin sufrir 
t e r r i b l e s y pene-
trantes dolores en 
mi lado derecho, loa 
cuales aumentaban 
cuando llegaba la 
menstruac ión en 
cuyo tiempo mi cara se ponía morada y 
a veces los citados dolores me obligaban 
a caminar de un lado a otro del cuarto. 
Algunos días no podía acostarme o estar 
sentada durante todo el día y la noche. 
Además, estaba nerviosa y sin apetito 
alguno; me sentía sin voluntad para nada 
y tan melancólica que me parecía qua 
no tenía un solo amigo en todo el mundo. 
Después de haber probado casi todos 
los remedios que existen para males 
propios del sexo sin obtener éxito, m? 
madre política me aconsejó que tomara 
el Compuesto Vegetal de Lydia E . Pink-
ham. Después de haber comenzado a 
tomar esta medicina me fortalecí más 
día por día. E n la actualidad no sufre 
de mal alguno y me es muy grato e\ 
alabar su remedio, el cual se anuncia 
Srsisolo."—Sra. S. T. Hurley, Eldon, issouri. 
Tenga presente que el remedio que h izo 
esto fué el Compuesto Vegetal de Lydis. 
E . Pinkham. De venta en todas partes. 
Esta medicina ha aliviado a miles d i 
mujeres que sufrían de inflamaciones» 
ulceraciones, tumores, iiTegularidadest 
menstruación dolores de espaldas, aba< 
timiento, indigestión y postración ne^ 
viosa, después de que muchos otroí, 
remedios fueron usaaos en vano, ¿ Po^ 
qué no lo prueba Ud. ^ 
E l R e v e r b e r o d e B a s t r i u n f a 
S o b r e e l R e v e r b e r o d e A l c o h o l 
Por so Economía, Segoridad y Rapidez, 
los frecaeates accidentes del Reverbero 
de alcohol, terminarán el día qne todas 
nuestras íaraliias tengan instalado en 
sns casas un REVERBERO DE GAS. t i i 
la Exposición, frado y Sao Miguel 
TELEFONO A-8717 
Havana Electric Railway Ligtit and Pom Co. 
PAGINA OCHO UlAKLU DE L A M A R I N A DICIEMBRE l o DE 1915. 
H i G M S O S H Ü S E S t N NEW Y O R K 
A P R E C I O S D E N E W - Y O R K 
ESTAMOS PREPARADOS PARA OFRECERLE AL PUBLI-
CO UNA COLECCION DE 700 CLASES DE GENERO DE LA-
NA, TEJIDO EUROPEO, EXCLUSIVAMENTE PARA LA PRI-
MAVERA Y VERANO DE 1916. LA CALIDAD DE ESTAS TE-
LAS ES SUPERIOR A CUANTO SE HA VISTO Y OFRECIDO 
EN ESTE MERCADO. 
SUS TRAJES SERAN HECHOS EN NUEVA YORK POR LA 
SASTRERIA MAS FAMOSA DEL MUNDO. 
M a r k s A r n h e i m I n c . 
Y SUS MEDIDAS SERAN TOMADAS POR EL NOTABLE COR-
TADOR MR. S. W. ARNHEIM, ACTUALMENTE EN ESTA CIUl 
DAD. 
MRS. S. W. ARNHEIM TENDRA EL GUSTO DE OIR A LAS 
PERSONAS DE BUEN GUSTO EN EL VESTIR, PARA ESCO-
GER EL CORTE Y ESTILO DE LOS FIGURINES QUE PREVA-
LECERAN EN NUEVA YORK EN LA TEMPORADA PROXIMA 
DE LA PRIMAVERA Y VERANO. 
Trajes y sobreiodos, solo por medí la de $25 a $50 
HECHOS EN NUEVA YORK A PRECIOS DE AQUELLA 
CIUDAD Y ENTREGADOS EN LA HABANA LIBRES DE DE-
RECHOS. 
W I L L I A M L . P L A T T 
P R A D O , I O S . T E L E F O N O A - 6 0 1 7 . 
| O e la Secreta 
POR LESIONES 
Los detectives Luis Perna y Leo-
vipildo Acosta. requirieron de fianza 
por la suma de veinticinco pesos, a 
José Catalá, vecino accidental de Em-
pe.irado 75, que está acusado en el 
Juzg-ado Correccional de Santa Ciar 
ra, en causa por lesiones, a Flora 
González 
SOCIO LADRON 
Pedro Oxamendi, vecino do Aguila 
72, denunció que su compañero de 
cuarto, Manuel Alvarez, b violentó 
un bsul sustrayéndole ropas vainadas 
en cincuenta pesos y cinco pesos en 
HURTO DE PRENDAS Y DINERO 
A Buenaventura Ruiz Beato, domi-
ciliado en Infanta 25, entre Santa Te-
resa y Daoiz, en el reparto Las Ca-
ías , íe ham hurtado durante la ma-
drugada de ayer, prendas y ropas 
por valor de trecientos treinta y cin-
co pesos. Ignora quién fuera el autor. 
El TIMO DE LA ASOCIACION 
Ayer tuvo conocimiento la Secreta 
de otra denuncia, formulada por el 
señor Manuel Superviene, Adminis-
trador de la Asociación Cubana de 
Beneficencia, situada en Concordia 
177, el cual acusa al ex-agente de di-
cha Sociedad, J. del Agua, de haberse 
presentado en el domicilio de la socia 
Dominga Estévez, vecina de Palatino 
7 y medio y por medio de engaño lo 
cobró un recibo de la Asociacióm Cu-
bana Benefactora, haciéndolo pasar 
por de la Asociación Cubana de Be-
neficencia. 
LOS mn ENFERMIZOS 
El niño enfermizo de hoy es el hom-
bre inútil de mañana. Toda madra 
dtbiera tener los mayores cuidados 
para corregir las tendencias anémicas 
de su hijo o hija, asegurándole una 
vida sana y saludable. 
Cuando el niñ© da muestras de de-
bilidad y agotamiento, enflaquece, no 
tiene entusiasmo, es retraído, enemi-
go de juegos y diversiones y lerdo en 
sus estudios, no debe regañársele o 
castigársele, sino corregírsele el de-
bilitamionto que le aqueja, dándole 
una medicina quo como las Pildoras 
Rosadas del Dr. Williams haya de-
mostrado en numerosos casos simila-
res la eficacia de su empleo. 
Estas pildoras le devolverán fuer-
zas, le darán abundancia de sangre 
roja, rica y pura, le tonificarán íoa 
nervios, le robustecerán los músculos, 
lo aclararán el entendimiento, corre-
girán toda tendencia debilitante y le 
asegurarán un desarrollo seno y sa-
ludable y una constitución hábil pa-
ra hacer frente a las exigencias de la 
vida Dele usted las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams. Se venden en todas 
las buenas boticas, siempre en el pa-
quete rosado con la P. grande. 
Se le mandará grátis un valioso 
líbrito —"Enfermedades de la San-
gre"—si lo pide a Dr. Williams Me-
diciné Co., Dpto. N. Schenectady, N. 
>'., E. U. A 
Homenaje eo honor del ma-
yor generalJmilio U e 
En la tarde del domingo 19 del 
mes de Diciembre, tendrá efecto «n. 
los hermosos jardines de la cerve-
cería "La Tropical", un Banquete. 
Homenaje en honor del general 
Emilio Núñez, en su doble coucliciu.i 
de gobernante probo y patriota in-
tachable. 
Esta fiesta, que a juzgar por los 
elementos que organizan, promete 
ser un importante acontecimiento 
patriótico. 
Industriales, banqueaos, comier. 
ciantes y oemisiones de obreros de 
los distintos ramos que radican en 
la capital de la República, han ofre-
cido su adhesión—nos dicen los or-
ganizadores—a fin de que esta fran-
ca y decidida demostración d« sim-
patías y afectes que el pueblo se 
propone oft-ecer al probo y compe-
tente Secretario de Agricultura, re-
sulte un brillante éxito. 
Hecho sangrienífl en 
una fonda 
(Por telégrafo.) 
Matanzas, Noviembre 30, 11 p. m. 
Estando comiendo en la fonda "El 
Comercio", situada en la calle de 
Magdalena, el blanco Mateo Roque, 
en unión de varios individuos, fué 
agredido a tiros por el soldado Fran-
cisco Padilla, que le hizo tres dispa-
ros, hiriéndolo en el costado izquier-
do y en un dedo. Otra bala atreve-
aóle el brazo al dueño de la fonda, 
Julián Fernández. 
Hoy celebróse el juicio contra Ro-
que, quien en defensa propia, con un 
palo, había dado muerte hace tres 
meses, en Calimete, a Antonio Padi-
lla, hermano de su agresor de ahora, 
resultando absuelto. 
En la Estación Sanitaria se consti-
tuyeron el Juzgado, el Alcalde, el 
Jefe de Policía y varios vigilantes. 
El herido fué trasladado al hospi-
tal en estado gravísimo. El agresor 
fué detenido; muéstrase tranquilo y 
ha prestado declaración, confesándo-
se autor del hecho. Tiene 22 años. 
El Corresponsal. 
Medic ina garantizada 
Las autoridades médicas de dis-
tintos países han otorgado su apro-
bación a la Inyección Venus; su in-
troducción en los Estados Unidos de 
América y México le han permitido 
sus respectivos Gobiernos. Ha sido 
analizada por el departamento da 
Medicamentos puros de Washington, 
garantía más que suficiente para 
demostrar que la Inyección Venus 
es el remedio por excelencia eficaz 
e inofensivo para la curación en 5 o 
6 dáas de las enfermedades secretas 
por antiguas que sean. Su acción 
preventiva eS una maravilla. 
'Nueva F a b r i c a de H i e l o " 
P R O P I E T A R I A DE L A S C E R V E C E R I A S 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
A V I S O 
ACORDADO por la Junta Directiva de esta Compañía mantener los 
imsmos tipos de sueldos y jornales de sus empleados y obreros que re-
gían antes del lo. de Octubre y debiendo, por tanto, abonarlos en MO-
NEDA OUCIAL, a partir del día de mañaaa lo. de Diciembre, se anuncia 
al publico por este medio que de«de la propia fecha, las ventas de nues-
tras c» rver^s a los establecimientos en la plaza de la HABANA, MARIA-





EXCELSIOR . . 
Tipo MUNICH. 
Tipo MUNICH. 
M A LTI NA -TIVOLI „ 1.45 m. o. '„ 
Habana, 30 de Noviembre 1915. 
Cervetas CLARAS 
a $1.80 ra. o. la caja de 2 docenas ra. botellas. 
• •» 1.60 ra. o. „ „ „ 2 „ n 
• n 1.50 ra. o. „ „ 2 „ m 
Cervezng OSCURAS 
.a $2.00 ra. o. la caja de 2 docenas ra. botellas. 
•" 2.00 m. o. „ „ „ 2 „ „ 
1.60 m. o. „ „ „ 2 „ de ñipe o cuartos. 
, „ 1 „ ra. botellas. 
A U S T R I A C O S E 
I T A l i A N O S . . . 
( V I E N E D E liA P R I M E R A ) 
sesión de apertura, hizo entusiastas 
declaraciones sobre la situación eco-
nómica de Alemania. 
"Nuestros enemigos—dijo—se han 
dejado engañar acerca de nuestra si-
tuación financiera, como lo prueban 
los sorprendentes resultados de nues-
tros empréstitos de guerra. También 
se engañan en lo que respecta a nues-
tra situación econóraica. Tenemos 
grano y patatas en abundancia.'*. 
EN EL FRENTE AUSTRO-ITALIA-
NO. 
Londres, 30. 
El mayor interés se concentra aho-
ra en el frente austro-italiano donde 
son más tenaces y reñidos los comba-
tes. Líbrase la que se considera la 
batalla más feroz de la guerra. Los | tra"on de las "«^zas moscovitas cer-
italianos han estado atacando a Go- ; ca de la frontera rumana han sido 
ritzia desde hace semanas y van len ¡ exageradas. 
tímente lanzando sus redes alrededor j Las tropas allí reunidas son mu-
de Gorltzia, Tclmino y Doberdo. IJ*0 "inores de lo que han declarado 
Los partes austríacos, según opi- i *0s rusos> Casi todos son nuevos re-
nlóu general, están concebidos en tér- cintas, 
minos propios para preparar al pú-
blico para la noticia de la retirada de 
Go ritzia. 
LOS PROFUGOS SERBIOS 
Londres, 30. 
Según un despacho de Atenas, el 
numero de serbios que se ha refugia-
do en Albania se calcula en 250,000, 
entre soldados y paisanos. 
Dícese que el ejército ha mantenido 
todas sus baterías de montaña v al-
gunos cañones. 
Un buen número de mancebos ser-
bies de 15 a 17 años habían acompa-
ñado al ejército. 
LA CAMPAS-A DE LORD NORTH-
DIFFE. 
Londres, 30. 
Sir John Simón ha notificado a 
Lord Northdiffe que si los métodos 
persuasivos que hasta aquí se han 
empleado para quo su periódico de. 
fiista de su campaña suicida no son 
eficaces, es muy probable que el Go-
bierno apele a medios más 
eos. 
llegan ya a 25 millones de Kronen, 
siendo imposible apreciar los daño» 
hechos a propiedades particulares, 
obras de arte y colecciones. 
FRENTE BALKANICO 
Las tropas al oeste de Mitroviza, 
echaron a los serbios hasta la fron-
tera montenegrina, donde el número 
de prisioneros llegó a noce rail sol-
dados y tres mil quinientas personas 
civiles sujetas al servicio militar. 
Todo el campo de mirlos está en 
poder de los aliados teutónicos. 
Las tropas austro-húngaras echaron 
al enemigo atrás de Goles y de la 
cresta de Komiara, tomando Caynicr». 
Los montenegrinos fueron echados de 
Ayenica. f 
Las tropas austro-húngíras al sur 
de Novi Pasar, ascendieron al Mokra 
Planina. 
cnergi-
NOTICI A EXAGERAD A 
Berlín, 30. 
Las noticias rusas sobre la concen. 
.250.000 SERBIOS EN ALBANIA 
Londres, 30. 
250,000 serbios se han refugiado 
en Albania. 
LOS CONTRA-ATAQUES RUSOS 
Londres, 30. 
Los contra-ataques rusos en la re-
gión de Hloukst han arrojado a Hin-
denburg más allá de Dvina. 
BOMBARDEO DE LAS POSICIO-
NES ALEMANAS. 
Londres, 30. 
Una flota inglesa ha bombardeado 
las posiciones alemanas de la costa 
de Bélgica, desde Zeebrugge hasta 
Ostende, durando el bombardeo dos 
horas. 
TERRIBLE EXPLOSION 
Wilmlngton, Delaware, 30. 
La explosión de una media tonela-
da de pólvora en los tallares de Du-
pont ha sido causa de la muerte de 
treinta trabajadores y de graves le-
siones para siete más. 
Ignórase la causa de ia explosión. 
La compañía dice que es probable 
que el origen de la catástrofe perma-
nezca siempre en el misterio. 
Se ha iniciado una investigación. 
NOTICIAS DE CONSTANTINOPLA 
Berlín, 30. 
Noticias de Constan tino pía dicen 
que los ingleses en la Mesopotamia 
continúan retirándose, después de la 
victoria turca. 
El jefe de la caballería turca fué 
muerto. 
EL REINO INDEPENDIENTE 
DE ALBANIA 
Zurich, 30. 
La "Gacela" dice que las potencias 
centrales han resuelto crear el reino 
independiente de Albania, fronterizo 
a Austria, Bulgaria y Grecia, con el 
Principe Guillermo do Wied como so-
berano. 
EL KAISER EN AUSTRIA 
Viena, 30. 
Autorizadamente se declara que la 
visita del Kaiser a Austria carece de 
toda significación política. 
LA DUDOSA ACTITUD 
DE GRECIA 
Londres, 30. 
Lord Kitchener conferenciará con 
el Gabinete el jueves y expondrá los 
resultados de su reciente viaje. 
Parece que ha habido cierto entor-
pecimiento en las negociaciones de 
los aliados con Grecia, cuya contes-
tación se esperaba ayer. 
La demora hace suponer que el 
Gabinete griego no está preparado 
para ir tan lejos como lo desean los 
aliados. 
GRECIA Y LOS ALIADOS 
Londres, 30. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente do Atenas, dice que la ba-
se de la contestación de Grecia es la | 
neutralidad, que seguirá siendo bené-
vola para los aliados mientras se res-
peten los soberanos derechos de Gre-
cia. 
Grecia arguye que con Salónica y 
las comunicaciones ferroviarias en 
posesión de los aliados, las fuerzas 
griegas se verán privadas de su úni-
ca base adecuada para su aprovisio-
namiento. 
No hay indicación de que los alia-
dos modifiquen las demandas que en 
un principio presentaron; pero tanto 
el Gobierno como los diplomáticos es-
peran un resultado satisfactorio. 
LA CAMPAÑA ITALIANA 
Viena, 30. 
Se va aclarando la situación en el 
frente italiano. 
Los italianos a toda costa quieren 
forzar la victoria cerca de Goritzia. 
Los ataques de ayer se dirigieron 
contra todo el frente de Tolmino has-
ta el mar, y con especial severidad 
contra arabas cabezas de puente y la 
parte septentrional de la planicie de 
Doberdo. 
El ataque contra las posiciones 
austríacas en las montañas al Norte 
de Tolmino fracasó. 
Numerosas fuerzas italianas se 
reunieron ayer, procedentes de todos 
los fuerte», y emprendieron un ata-
que frente a Goritzia, cerca de Olavia. 
Los austríacos se retiraron un tan-
to en una parte pequeña del frente. 
Goritzia fué nuevamente bombar-
deada durante la noche. 
Llegó el ̂ Saratosa" 
Nueva York, 30. 
Procedente de la Habana ha entra-
do en este puerto sin novedad el va-
por "Saratoga". 
I n t o i e H 
General Austro-Huoyaro 
Habana, 28 de Noviembre 1915.' 
I T A L I A 
Los ataques italianos continúan día 
y noche entre la embocadura de Wip. 
pach y San Martino. Ai norte del 
M W e San Michele los italianos en. 
traron varias veces en las trincheras 
austro-húngaras, pero fueron siempre 
rechazados por los valientes regimien 
tos alpinos número, 7 y 27. Asimis-
mo fracasaron los ataques italianos 
contra San Michele y San Martino. 
Varios batallones italianos atacaron 
Oslaviya, siendo rechazados perdicn 
do dos compañías. Dos aeroplanos 
austrohúngaros bombardearon a To-
lemzzb. 
FRENTE BALKANICO 
L03 montenegrinos fueron echados 
al este de Foca. Los austro-húngaro? 
pasaron la frontera montenegrina al 
oeste de Syenica. 
Habana, 20 de Noviembre 1915. 
I T A L I A 
Los italianos atacaron en todo el 
frente del Isonzo sin éxito. Cerca de 
Oslaviya el regimiento núm. 22 de 
Dalmacia, rechazó 6 ataques italianos 
causándoles fuertes pérdidas. Los ita-
lianos continúan bombardeando a 
Goerz. Un aviador austro.húngaro de. 
rribó un biplano italiano cerca de S. 
Lorenzo siendo otro destruido por la 
artillería. 
En el frente del Isonzo la situación 
está sin cambio. Los ataques italianos 
continúan en el distrito de Oslaviva, 
Monte San Michele y San Martino. 
Los italianos convencido,, de sus ofon 
sivas infructuosas están destruyendo 
sistemáticamente la ciudad civil de 
Goritzia; cada día más iglesias y ca. 
sa son bombardeadas. Las pérdidas 
Sd-lo^t-lc 
EL ADMINISTRADOR GENERAL, 
JULIO BLANCO HERRERA 
TEMPESTAD EN LA CAMARA 
FRANCESA. 
París, 30. 
El proyecto de ley llamando a las 
filas a los jóvenes de la clase de 1917 
ha provocado un tempestuoso debate 
en la Cámara de Diputados. 
Briand participó en el debate y pi-
dió que los que eludían sus deberes, 
cuyo número es probablemente de 
45,000 en París, sean sacados de sus 
escondites y enviados al frente, antes 
de llamar a los jóvenes. 
El Ministro de la Guerra, M. Ga-
llieni. dijo que estaba de acuerdo con 
Joffre, v pidió que se llamase a loe 
reda* 
El maravilloso éxito de un 
prominente oculista 
MILES DEJAN DE USAR ESPB. 
JUELOS.—AQUI ESTA SU SE-
CRETO GRATIS. 
Un prominente oculista de !a ciu-
dad de Nueva York, ya retirado des-
pués de haber acumulado una inmen-
sa fortuna en el tratamiento de en-
fermedades de la vista, dice que el 
testo de su vida será consagrado a 
dar consejos gratis a todos los que 
sufran de molestias en la vista. Su 
opinión es la de que todas las en-
fermedades de^la vista se pueden cu-
rar en el hogar si se usa el propio re-
medio y aconseja a todos, padezcan 
o no de la vista, a qne hagan un en-
sayo con la siguiente receta. Miles 
que las han probado han descartado 
por completo sus espejuelos o lentes. 
Es realmente maravillosa en sus 
efectos y es del todo inofensiva, aún 
en el caso de un niño recién nacido. 
He aquí la fórmula en cuestión: Va-
ya a cualquier farmacia, compre un 
paquete de las pastillas Optona, di-
suelva vina pastilla en dos onzas de 
agua tibia y lávese los ojos con esta 
agua, tres o cuatro veces al día, por 
espacio de dos o tres minutos cada 
vez. Para el lavaje lo más conve-
niente es usar una cepita apropiada 
para el objeto, que venden en las 
boticas. Ojos inflamados, adolori-
dos, débiles y lacrimosos pronto ce-
den al maravilloso poder curativo de 
esta preparación. Muchos que su-
frían de cataratas y otras enferme-
dades de vista, al parecer incura-
bles, reportan curas maravillosas. No 
se desespere mientras no haya pro-
bado esta receta. Es barata y pue-
de ser el medio de que usted no pler. 
da su vista. Ahora qne ya se le ha 
ñecho la advertencia, cúlpepe usted 
mismo si continúan molestándole sus 
ojos. El abandono sólo puede traer 
un resultado seguro, la pérdida de su 
vista. Así ha pasado en muchos ca-
sos. Si sus ojos le duelen o se sien-
ten resecos como sî  tuviesen arena, 
t i se cansan después de leer usted 
por cierto tiempo, es un signo segu-
ro de que algo les pasa y no deba 
usted dejar pasar otro día sin pro-
bar esta receta. Aún cuando los ojos 
i se hallen en perfecto estado de salud, 
necesitan un lavaje, lo mismo que 
cualquiera otro órarano del cuerpo y 
para tal fin no existe nada mejor 
que esta receta. Millares de perso-
nas usan espejuelos que no están pro-
Reunión del Comité fon-
daio para perpetuar el 
nombre de Gonzalo (le 
Ouesada 
Ha celebrado su cuarta sesión el 
Comité formado para perpetuar la 
memoria del ilustre cubano Gonzalo 
de Quedada, en el Salón de Cooife-
rencias del Senado. El coronel Fer-
nando Figueredo dió cuenta del buen 
recibimiento que la Comisió^i tuvo 
por parte de la Corporación Munici-
pal y se acordó pasar una. comunica-
ción al Ayuntamieaito Habanero, dán-
dole las gracias por sus atenciones. 
El señor Campillo, dió cuenta de los 
trabajos realizados por la Comisión 
nombrada para la adquisición de una 
iápida, que será colocada en la casa 
Luz 48, donde nació Quesada, acor-
dándoí*.. por unanimidad, que dicha 
lápida fuese ejecutada por el notable 
escultor señor Eloy Palacios. La lá-
pida será de mármol con letras de 
oro y llevará en la parte superior 
un medallón de bronce con un relie-
ve do Gonzalo de Quesada, Se apro-
bó el proyecto de presupuesto dentro 
del espíritu del acuerdo de 11 de oc-
tubre; y se abrió una suacripetión 
entre los presentes que alcanzó la 
suma de S125.0O, quedando $175.00 a 
cubrirse por los demás miembros del 
Comité. También se acordó nombrar 
una Comisión de Hacienda, para la 
recolecta indicada. Comisión que está 
integrada por los señorea Arturo Pa-
tívó y Almeida, Manuel Márquez Ster-
ling. Angel Peláez Pozo y Cayetano 
de Qutsada, los que quedaron autori-
zados para recibir las donaciones. El 
señor Peláez dió cuenta de varios 
trabajos realizados sobre la coloca-
ción de la lápida en su oportunidad, 
y del asentimiento del propietario de 
la casa de Luz 48, al fin indicado. Pa-
ra la fórmula de inscripción que ha 
de llevar la mencionada lápida, fué 
nombrada urna Comisión compuesta 
de los señores Figueredo. Márquez 
Sterling, Padró y Peláez. También se 
nombró una Comisión de Propaganda, 
cemipuesta de los Sres. Cayetano de 
Quesada, Rogelio Caramés, José G. 
Domínguez y J. F, Campillo. Y. por 
ultimo, se citó para el próximo lunes 
a las 8 y 30. 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
BLENORRAGIA 
GONORREA, CISTiTIS , URETRITÍS 
Cura segura y rápida por el 
Tratamiento dd Dr Fournicr 
P I L D O R A S dO K A V A D O C T O R F O U R N I E R 
de la Facultad de Medicina de Taris 
POR MA YOR: Doctor FOURNIER* 19, Rué du Colonel-Moll, ^MRI8. 
por el Ejecutivo Municipal con vista | cosario que todos, absolutamente to-
de informe oficial de la Liga Xacio- i eos, coadyuvemos a la empresa de 
nal de base baila a la terminación d^l ¡as sociedades de instrucción, ponían-
Campeonato. ! do de nuestra parte cuanto nos sea 
Asimismo se acuerda destinar la posible, realizando todos los sacrifi-
suma de $200 para premies en igual i cios per Galicia y para Galicia. 
proporción y forma en el Campeona-
to Infantil que próximamente dará 
comienzo en los terrenos de Almen-
áares Park. 
Las anteriores sumas deberán to-
marse de resultas de presupuestos an 
Formar la futura organización ga-
llega contribuir directamente a crear 
un pueblo culto, capaz de conocer 
y reclamar sus derechos, hacer que 
no continúen perdiéndose desconoci-
das por falta de escuelas y maestros 
teriores, "Imprevistos" del actual o I que las descubran y pulimenten, tan-
bien de cualquiera otra consignación j tas y tan privilegiadas inteligencias, 
tarea de gloria es que debemos pro-
seguir hasta el fin con ánimo valien-
te y esforzado. 
Pensemos que, por una maravillosa 
cultura que le ha hecho adelantarse 
al siglo, por una preparación admira-
ble, por una organización perfecta, 
ha podido el pueblo alemán hacer 
frente a todos los peligros y luchar 
victoriosamente contra todos sus nu-
merosos enemigos. 
Sírvanos de norma el ejemplo de 
que, a juicio del Ejecutivo Municipal, 
fuere pertinente. 
Salón de Sesiones de la Cámara Mu 
mcipal. Habana, Noviemibre 29 de 
191 ó.—JUAN ARMENTEROS. 
Sociedad de Instrucción 
La Aurora de Somozas 
En la noche de ayer celebró jun-
ta general en el Centro Gallego esta | ese gran pueblo tan semejarte a no-
entusiasila Sociedad de Instruccilón, ' sotros en lo que a la dulzura y va-
y habiendo sido invitada para dar: guedad de sus baladas y leyendas se 
en ella una conferencia, su distingui-
da coasociada señorita Mercedes 




A vcisofcros, hijos entusiastas de 
Somozas, gallegos fervorosos, voy a 
refiere y hagamos do Galicia una 
tierra libre y próspera. 
,Así, pues, gallegos de Somozas, 
nuestra querida sociedad la "Aurora," 
generosa y altruista, necesita que to-
dos vosotros os agrupéis en torno 
de ella contribuyendo al sostenimien-
to de nuestras escuelas para hacer 
dirigir el interés de uñ ruego y de ¡ quo ese sol esplendente que figura en 
una exhortación. En mis palabras no 1 el estandarte social como un simbe-
hallaréLs galas retóricas, sino sola- j llismo de gloria, ilumine todos ios 
mente el anhelo de un corazón galle-! ámbitos de Somozas, desde el mon-
go que suspira por el instante sagra-' te Marbán hasta el último rincón, 
do de la redención. Las nuevas generaciones recibirár» 
Entre el incesante rodar de los' esa herencia sublime y la posteridad 
años, entre el ruido por las corrien- bendicirá vuestros nombres, 
tas modernas producido y a través! Recordad aquellos inmortales ver-
de esa inmensidad de los mares, ¿no 
percibís vosotros un clamor de an-
gustia? ¿no distinguís claramente 
las quejas de la olvidada Galicia? 
¿Qué pide? ¿Qué necesita? 
Necesita y pide libertad, aire, vi-
da, ambiente de luz. Necesita y pi-
de que se rompan sus cadenas y que 
sus hijos no sean más los tristes des-
heredados, los vencidos, los siervos... 
Y en esa situación ¿sabéis cual es 
su esperanza? Pues su esperanza 
sois vosotros. 
Iniciada está la tarea redentora y 
si somos patriotas, llevarla debemos 
a feliz término. Retroceder sería 
una cobardía indigna de nosotros, in-
digna de nuestra raza y de nuestra 
Historia. 
Siempre adelante debemos mar-
char hacia la victoria, hacia la con-
secución clel ideal Recordemos que, 
cuando las antiguas espartanas en 
sos del gran Curros Enriquez, cuan»-
do exclamaba: 
"¡Oh tierra de mis padres, tierra 
(esclava, 
tu redención es huésped que no llega, 
sol esperado en noche que no acaba'" 
He dicho. 
Comple tan su Be l l eza 
Las mujeres que quieren hacerse 
agraciedas, agradables y embellecer 
hasta donde se pueda, toman las pil-
doras del doctor Vernezobre, que 
son reconstituyente eficaz, seguro y 
rápido, que les hace hermosear, que 
endurece sus carnes y las hace salu-
lables, venciendo el empobrecimiento 
físico causa de muchas contrarieda-
des. 
Las pildoras del doctor Vernezo-
bre se venden en su depósito neptu-
tregaban a sus hijos al partir para ¡no 91 y en todas las boticas,, es el 
la lucha, el simbólico escudo, les ad- l reconstituyente ideal para las muje-
vertían: "vuelve con él o sobre él" lo res, se toma en todas partes, en to-
cual indicaba que no debían regresar das las ocasiones y siempre con el 
sino victoriosos o muertos. ! misino éxito._ 
Según una reciente estadística de t— ~ " •-
las escuelas de que España carece, j 
i'sciende a dos mil el número de las 
ARROLLADO POR UN COCHE 
El menor de quince años de edad 
Tomás Calvo y Artigas, vecino de 
Galiano número 71 y medio, transi-
tamdo por la Calzada de Galiano es-
quina a Cañengo, en una bicicleta, fué 
alcanzado por el coche de plaza nú-
mero 2839, que dirigía Vicente Díaz. 
A consecuencia del accidente sufrió 
Calvo la fractura de la clavícula de-
recha, lesión de la que fué asistido 
en el Segundo Cenftro de Socorros, 
por el doctor Porto. 
MUEBLES ESTAFADOS 
El señor Oscar Zayas, vecino del 
Hotel Manhattan, como apoderado de 
los señores Santa Cruz y Hno., esta-
blecidos en la Calzada del Monte nú-
mero 247, denunció en el Juzgado de 
Instrucción de la Segunda Sección, 
que el señor Antonio Echevarría, ve-
cino de San Lázaro número 244, le 
ha estafado muebles por valor de 300 
pesos. 
ANDA DE VAGABUNDO 
Dice Rafael Cárdenas y Cárdenas, 
vecino de Concordia número 83, que 
desde el domingo último marchó de 
su domicilio el menor de 10 años de 
edad Roberto Núñez. que tenía a su 
abrigo, teniendo noticias se encuen»-
tra vagando por las calles de esta 
ciudad. 
Premio para el cam-
peonato de baseball 
A la consideración de la Cámara 
Municipal ha sido presentada la si-
guiente moción: 
" A l Ayuntamiento: 
El Concejal que suscribe, a la apro-
bación de sus compañeros, tiene el 
honor de someter la siguiente mo-
ción : 
Visto que el próximo 4 de Diciem-
bre se inaugurará en esta capital el | 
Campeonato Nacional de Base Ball. 
en el que tomarán parte los Clubs 
Almendares. Habana y San Francls-j 
co, integrados, exclusivamente, por ¡ 
nativos de esta isla, según lo exigen { 
loa estatutos de la Liga Nacional, ba-
jo cuyos auspicios se verificará aquél; 
y teniendo en cuenta que es deber 
de los Avuntamientos. conforme al in 
ciso 11 del Ar t . 126 de la Lry Orgá-
nica de los Municipios atender a to-
do lo que conduzca a crear o estimu-
lar la iniciativa particular en los ca-
sos como el de que se tratar, que 
tiende a fomentar el desarrollo físico 
e intelectual de nuestra juventud. 
A ese efecto, el que suscribe p ro-
que en Galicia faltan y como el Mi-
nistro de Instrucción Pública ha re-
ducido el uresupuesto de su depar-
tamento, de ahí que ya se esté prac-
ticando la medida vergonzosa de 
clausurar y suprimir escuelas, medi-
da que necesariamente cae en todo su 
rigor sobro Galicia porque el poder 
central está convencido de que so-
mos obedientes y sumisos y que, in-
sensibles al látigo infamante de los 
verdugos, a la itralla del mayoral, no 
itendiremos valor y coraje para la 
rebeldía. 
Pero nosotros dfiremos: "esperad 
un poco, señores del centralismo, y 
veréis por la obra grandiosa de los 
emigrados, el resurgir de ese pueblo 
que despreciáis; veréis caer de bus 
alturas caciques y tiranos y levan-
tarse imponente y solemne la encar-
nación augusta de la justicia." 
Más, amigos, gallegos que me es-
cucháis, para que eso suceda, es ne-
medallas 
de Oro 
Doy dinero en hipoteca 
En cualcriier cantidad, al 6 % y 
7 por 100; también lo doy sobro 
Pagarés y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C h a r l e s A . C a n e l o 
KmpedruJo, 34, altos. Tel. A-3571. 
: , . ^ j i iMMii jmd ^ Juan.! 
Dr. Gálvez GuíIéd 
Impotencia, Pérd idas semina* 
les. Esterilidad, Venéreo, Bi» 
filis o Hernias o Quebradu- ¡ 
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49, H A B A N A , 49. 
ESPECIAL P A & A LOS POD-
ERES DE, 8% a 4. 
(VlliO, MRHE (PEPTONA) y FOSFATOS) Diplomas de Honor 
V I N O d e B A Y A R D 
ADOPTADO EN TODOS LOS HOSPITALES 
Esío v/no TON l-NUTRIVO, es e/ reconstituyente el mas activo. ^ 
Effícacia remarcable en la ANEMIA, la CONSUNCIÓN, la TISIS 
tn /a alimentación de los NI NOS débiles y de los convalescientes. 
Paris. COLUN y Cu, 48, r. di laubtuya y ib todas lai farmacia, 
A C E I T E PARA ALUMBRADO DE FAMIlli l 
LUZ B R I L L A N T E 
Libro d« explosión y combustión espontánea. Sin hume ni mal oto». 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía-
Para evitar falsificacionea, la» latas llevarán estampada» en las ta-
£itaa las palabras UZ BRILLANTE 
y en la etiqueta es-
tará impresa la 
marca de fábrica 
ELEFANTE 
que ofrecemos 
núblioo y que 
t eñe rival, es 
Eroducto de una ía-J ricación especial y ' 
que pneeenta el ar 
pecto de agua dará , produciendo una Lu / . xAN HERMOSA, sin humo ni 
Indicamos. Es un elmple remedio | te: " ma1 olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador. Este aceite 
casero qwe cualquiera puede usar con ! xjn premio de $400 para el Club posee la gran ventaja de no inflamarse en el Caso de romperse las lám-
ventaja y usted está en la obligación ¡ que obtenga el título de campeón. Paras, cualidad muy recomendable, principalmente PARA EL USO D í 
de hacer todo lo que esté a su al. j Un premio de $200 para el Club 1 LAS FAMILIAS, 
canee para proteger y salvar su» oue ocu^e el segundo lugar. Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE marca ELE-
ojos. No lo deje para después, cuan- | ' Un premio de S100 para el juga- | FANTE es igual, si aosuperior en condiciones lumínicas, al de mejoj 
do sea ya demasiado tarde. "Hága- j ¿0r resulte champion batter in»P<«tad« del extranjero, y • e vende a precios muy reducidos, 
lo hoy." Si usted sigue el conseja! Un premio de $100 para el juga- También tenemos un completo surtido de BENCINA y GASOLINA, 
que aquí le damos no tardará en dar- | ^or qUe resulte haber sido el más *** c*86* superior par» alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, 
nos las gvacias por haber publicada útil a gg club, 
esta receta gr- ^ Estos premios serán 
píamente ajustados^ a su defecto vi- I pone la adopción del siguiente acuer 
eual y que les están haciendo más r do: 
mal que bien y otros miles que los i Primero. Destinar ochocientos pe-
usan no los necesitarían si se some- | gog para premios en el referido Cam-
tiesen a un tratamiento en debida j peonato Nacional de Base Ball, que 
forma usando^ la receta que arriba | ge distribuirán en la forma siguien-
t e ~ V 
Un premio de $400 para el Club 
que obtenga el título de campeón 





do ei ngor de la 
Ley a los falsifica' 
tores. 
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"Ciego de A^ito' 
Central "Menj^dita S. Co. 
„ «Toledo" 
Planta Eléctrica de S. Domingo 
Sanatorio **La Esperanza". 
H. de Dementes d« Mazorra 
Hospital "Las Animas" 
Garage de "Marina" 
Prado y Virtudes. 
C E J A D O M O D E R N O Y E C O N O M I C O 
P I D A N C A T A L O G O S T P R E C I O S . 
Agentes Generales y Depósito: SUCESORES DE R. PLANÍOL, S. EN C. 
A L M A C E N D E M A D E R A S . B A R R O S Y V I G A S D E H I E R R O 
CALZADA D E L MONTE, 3 6 1 . APARTADO 2 5 6 . T E L E F O N O A - 7 6 1 0 . HABANA. 
VINO E X CAJAS, 
jas. 
Cotizamos el escocés de í l l a 1̂4; ¡ 
el de Canadá de |12 a |14 y «1 ame-, 
ricano do S9 a $12, impuestos paga-| 
dos. 
ALCOHOI-.— Cada día es más ac-i 
tiv-i la demanda de este espíritu pa-; 
ra la exportación y especialmente pa-
ra los mercados de Francia e Ingla-j 
térra. Para los Estados Unidos tam- i 
bién ha comenzado a embarcarse al-
gunos lotes y seguramente se aumen-
tará el embarque para eate último 
país debido a la facilidad de traspor-
tes. 
Cotizamos: Las marcas "El Tqi 
no," "Cárdenas" y "Vizcaya" a $80 
los 854 litros. 
El alcohol de segunda, desnatura-
lizado, a *"5 lo» 654 litros. 
Estos precios son sin envases. 
AGUARDIENTES.— Por las mi«-
mas causas que el alcohol, obtiene 
mucha solicitud y hoy se cotiza: Sí 
de 30 grados a $4 5 los 492 litros. IB 
de 22 grados a $35. Precios sin enva» 
ses. 
La tend^nna del mercado, tanto en 
alcohol como en aguardientes, es a 
subir aún máa loa precios. 
CERA.— Cotizamos: 
Cera amarilla a $2C 114 qq. 
Id. oscura a $24 112. 
MIEL DE ABEJAS.— Cotizamos: 
De 51 a '2 centavos galón, incluso 
envase. 
MIELES DE PURGA.— Sin exis-
tencias. 
C A S T O R I A 
para Par t ajos y S i ño» 
En Uso pot mis de Treinta Inos 








Junio: 3.30—3.33 — 3.29—3.31. 
Julio: 8.35—8.88 — 3.36—3.37. 






N. Y. Refinadores . 
Boston. Idem . . • 
Fida!««ifia, ideen . 
K. Y. Importadoras 





Totai . 145,235 203,6481 
AZUCAR 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, N>w 
York 
Abre. Cierr? 
D e p o r t i v a s 
O m POR M. L. DE LINARES WBOM 
n Asociüción de Polo 
ffuCTor, Interes iiítcs deuillee.—Los 
equipos que Jugarán. 
Repetimos; la visualidad es estu-
penda, única. 
A un lado del inmenso terreno se 
colocaran maolsos de caftas bravas y 
frente a estas ,al otro extremo, la tri-
buna, cuyos proyectos aún no han fl-
dc aceptados. 
Los socios del "polo" tendrán sitio 
reservado para sus automóviles así 
como dispondrán de los locales neci-
sirios para la Inotalacióu de sus ja-
cas. 
E l "Country Club Park Tnvest-
mont" entregará su "ground" a la 
'Asociación del Polo" a mediados do 
diciembre venidero y ya para enton-
ces podrá anunciarse la fecha de 
Inauguración de los "tournaments" 
durante loa cuales se diicutirá la pose 
Desde t ue en buen hora, se cona- 1 f«!ón de- un valioso trofeo donado Por ¿Uuyó en la Haba:<;i la Asociación del 
Voló" venimos dedicando a este do-
porte la atención que merece. En no-
tas anteriormente puMicadas expusi-
mos sus pioyectoa y su finalidad. 
Hoy podemos ampliar nuestras in-
formaciones y agregar algo nuevo a 
lo insertado en esta misma sección. 
La "Asociación del Polo" tiene ya 
perfectamente asegurada su vida, y 
pronto coronará con verdadero éxito 
bus actividades. 
Todas las dificultades, qte eraa 
muchas han sid 1 resueltas satlsfac-
tnrlaments hasta el extremo de,, que 
f:i breve plazo disfrutaremos d'e le» 
emocionantes partidos de polo que 
jugarán numerosos equipos provis-
tos ya do magnificas jacas. 
Recientemente nemos visitado en 
compañía del amablo Comandante ¡ 
tugenio Silva, alma y propagandista | 
de tan interesante como varonil de- ¡ 
îorte, el hermoso parque do residan- l 
lías vecino al "Country Club" y dos- j 
?ués de admirar su espléndida situi-
ttto, por fus magníficas calzadas nos 
íirlgimos a. la meset.. alta, donde so j 
tiivela el terreno o,ue servirá de 
•*ro nd ' a La ••Asociación del Polo." 
Difícilmente creemos, exista 'J 1 1 C;intlllo y Herrera 
la señora del Presidente de la Re 
í úbllca. 
E l comandante Silva con muy bue i 
ceuerdo piensa proponer a la próxima 
Junta que se celebrará en uno de los 
salones d(\l "Vedado Tennis Club' 
que los juegos se efectúen los do-
mingos, dejando Ion sábados, quo 
serán de moda, al Hipódromo de 
Marianao. 
En el primer par'ido que tenga efec 
tú en el "ground" del parque de re-
sidencias luchará un ' team" del arli-
focrátlco "club" más arriba Indicado 
y un equipo seleccionado del Ejérci-
to de Cuba. 
He aquí los "teams' formados Ins-
criptos en la "Asociación do Polo:-' 
Team de caballería^ 
Comandante Silva, Tenientes Jimí-
ncb, González, Céspecres y Hevla. 
Suplentes: Ttes. Acosta y Arocha. 
Esto0» montarln jacaa moras y ne-
gras adquiridas y quo se encuentran 
en las «madras del campamento de 
Columbia. Son hermosos animales de 
raza criolla productos de mucha con-
dición, muy ligeras y fuertes. Procá-
den de la jurisdicción de las villas. 
Team de artillería. 
Tte. Coronel Sangully, Capitanas» 
Castillo Duany. Cárdenas. Ttes. Mena, 
¡erreno mejor, en el cual más de ci¿a 
hombres laboraban diligentes y quo 
endrá. como es consiguiente, las me-
tidas reglamentarlas. 
Desdo el campo de polo se dominan 
rermosos ¡ugares y entre estos la pla-
ya de Marianao con su mar slempro 




DIABLES DE LA MUJER 
A cada hora del día la mujer sien-
te uno u otro achaque que la mo-
lesta. 
Y en la mayoría de casos las mu-
jeres se hacen de cuenta que sus su-
frimientos son naturales y que tie-
nen que soportarlos con paciencia. 
Continúan ocupándose en sus oficios 
de casa y atenciones de familia, des-
cuidando su debilidad que conside-
ran muy natural y característica do 
su sexo. 
Es ese el error que cometen mu-
chas mujeres. No es natural ni ne-
cesario que las mujeres estén siem-
pre padeciendo. 
Tienen para su uso jacas doradas 
de la misma anterior procedencia. 
Team de Infantería-
Coronel Varona, Capitán Lima, Tto. 
Soto y otros. 
Disponen de jacas alazanes y rosi-
llas. 
Team del "Vedado Tennis Club." 
Alonso y Porfirio Franca. E. fl. 
Farrés. Mario Mendoza. Alfredo Rc-
d'-fguez v Gabriel de Cárdenas. 
A la actividad do los aficionados 
de la Habana ha respondido el entu-
B'asmo de los milltarep. que so hallan 
destacados en provincias y así tendre-
mos que en Santa Clara ha organiza-
do un "team" el 5o. Regimiento de 
Caballería del que ê  capltA nel Co-
mandante í ranclsco Fernández y quo 
les fuerzas de Camapiley dispongftn 
de otro equipo que capitanea el ofi-
cial Fuentes. 
A ese núcleo poderoso de polistai 
podemos pgregar Jos "teams" forma-
dos por los Ingenieros y jefes ingle-
se p de la Compañía de Tranvías do 
esta citada población que llevan algíi''1 
tiempo jugando y en disposición .la 
aceptar competencia. 
Bajo el punto de vista deportivo la 
orííanizaciCn de la •'Asociación de 
Polo" lio puede marchar mejor ni de 
nanera más brillante como podríLn 
ver nuesirr.s lectores y ocurre tam-
l ién lo mismo en cuanto a la par*3 
financiera. 
Han prometido su concurso a toa 
crpanizadores las distinguidas perso-
nas siguientes: Presidente Menocak, 
general Gómez; Coronel Hevla; Fran-
cisco PTa; Eugenio S. Agrámente; 
Manuel Ajuria; Juan Arpiielles; 
Frank Sleinhart; Robert» Orr; .lu-
Desde Pinar del Río 
Las experiencias agrícolae que el 
señor Antonio Glraudier, valiosa-
mente apoyado y atendido por el se-
ñor La Rienda, ©stá realizando en la 
Granja Escuela de Pinar del Río, con 
el objeto de introducir los nuevos 
cultivos de la India, han llamado po-
derosamente la atención. La organi-
zación de la Granja, cuyo mando es-
tá a cargo del señor La Rionde. es 
perfecta y cada sección está casi 
montada militarmente con gran dis-
ciplina. Sabemos por personas que lo 
presenciaron que el sistema moder-
no de cultivos empleado por el señor 
Giraudler es admirable. 
Los muchachos, alumnos y peones, 
gozan con el nuevo sistema y todos 
se maniñestan verdaderos prácticos 
en agricultura. 
Pudimos ver cómo en pocas horas 
se convertía un terreno lleno de hier-
bas, en seis parcelas perfoctamente 
iguales, corapletaanente limpias, ara-
das, rastrilladas, sembradas, cubier-
tas, regadas y rotuladas. 
E l nuevo procedimiento introduci-
do en Cuba por el señor Glraudier 
y que bien podemos llamar de "Tác-
tica Agrícola", ha de dar magníficos 
resultados en nuestro desarrollo agrí-
cola. E l señor La Rienda y el señor 
Giraudier quedaron complacidísimos 
de los trabajos y son muchas las fe-
licitaciones que reciben. También es-
tá en Pinar del Río conferenciando 
sobre asuntos agrícolas con los cita-
dos señores el inteligeinte Dr. J . B. 
Rolfi, botánico de la Estación Agro-
nómica de Santiago de las Vegas y 
se espera pronto al doctor Lorenzo 
Arias, Subsecretario de Agricultura. 
iiiiiipiiHmMiiiiiiüMiiiiiiiiiiinmiiiiiiiii 
S E C C I O N v 
MERCANTIL 
CABLES GSNEICIAIES 
Nueva York, Noviembre 30. 
Bonos de Coba, 5 por 100, ex in-
terés, 97.7,8. 
Bonos de los Estados Unido», a 
110. 
Descuento papel comercial, d« 
2.814 a 8. 
Cambio*, sobre Londres, 6t dfss 
vista, $4.67.00. 
( s .«obre liendres, a U vis-
ta, $4.70.75. 
• lOioe sobre París, banquerss, 
5 francos 83.1 ¡2. 
Cambies sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 79.1¡2. 
Centrifuga polarización 96, sn pfes* 
za, 5.14 centavos. 
Centrífuga polarización 96, a 4̂ 4 
cts. costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
en almacén, a 4.37 cts. 
Se vendieron 30.000 sacos de azú-
car a 4.1|8 centavos costo y flete y 
60,000 sacos para Enero a 3.1|2 cts. 
c. y f. 
Harina Patente Minesota, $5.60. 
Mnnteca dei Oeste en tercerolas, a 
$9.52. 
Londres, Noviembre 30. 
Consolidados, ex-interés, 58.3.4. 
Consolidados, ex-inteiés, 60.1,2. 
Las acciones Comunes de Im F. C 
Unidos de la Habana registradas es 
Londres, cerraron a 72.1j2. 
París, Noviembre 30. 
Renta francesa ex-lnterés, 64 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de NewYork 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrifuga, 
sobre base 96 en depóelto de 50 to-
neladas. 
Se cotizó a los siguientes pre-
cios: 
Diciembre. 3.94 
Marzo - • 3.26 
Mayo. 8.28 
Julio 3.36 
Toneladas vendidas: 4,650. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha, 
Puede ser que 
esté u s t e d real-
mente enferma y 
sean la causa con I ho Blanco Herrera; .A. 8. Bustaman-
las consiguientes 
consecuencias. Los 
residuos y vene.ios 
que los ríñones de-
bieran eliminar ss 
quedan en el sis-
tema y atacan los 
M»! que los ríñones 
tejidos, nervios y coyunturas, rau-
jando flojedad, mareos, nerviosidad, 
dolor de espalda y lomos, arenilia, 
piedra, hidronesía, debilidad de la ve- Miguel; T. M. Tarafa. 
Ir; A. Capicaa; M. Carvajal; A. Men-
doza; M. M. Coronado; J. Y. Cámi-
rs; E. Conill; M. L. Díaz; A. Nuflo* 
O. Davis; R. Dolz; Norman Davl»; 
Marqueses de Esteban y Larrlna^ra, 
Orestes Ferrara; Juan Gelats; Her-
mán TTpmann; José López; Claudio. 
Miguel y Víctor Mendoza; WUlla-n 
Merchant; Rafael Mor.talvo: Federi-
co y Re ié Morales- Eloy Martínez; 
M. A. Morales; E . Mollnet; E. Pérez 
00 la Rive; José Pcrpiñan; Leslie 
Pantin. Wa'ter Santón: Antonio San 
liga, somnolencia, reumatismo y t iá-
aca. 
No abandone usted los ríñones. 
Présteles usted el auxilio que piden 
\\ primer indicio de que andan mal. 
Las Pildoras de Foster para los 
'iñones son exclusivamente para loa 
•¡ñones y vejiga, y si se toman en 
nempo calman y sanan las delic?.-
las membranas de los ríñones, lim-
pian las vías urinarias y hacen que 
os ríñones reasuman su actividad y 
que expulsen del cuerpo los venenos 
que han venido causando tanta mi-
jeria. 
Las Pildoras de Foster para loe ri-
íones se hallan a la venta en todas 
(as boticas. 
SE ENVIARA MUESTRA GRA-
HS, FRANCO PORTE A QUIEN 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN C C , 
Buffalo. N. V.. E. U. de A 
Cosme y José de la Torriente; Resris 
Truffin; Carlos. Ernesto. Guillermo y 
Teodoro de Zaldo; Emeterlo Zorrilla; 
Fausto Menocal; Raúl Medlavllla. 
Faustino Guerra; Gerardo Machado: 
1-ñ.blo Mendleta; Ensebio Hernández; 
Fernando Freyre de Andrade; Pedro 
Bustillo, Alfredo Zaj-a^; José Miguel 
Generoso Canal; Narciso Madá; Por-
í>rlo Franca; Wllliam Lawton; Er-
nesto Longra; J. M. Barraqué: K. 
Brown: José Mirlmón; Fernando Go-
doy; Oscar y Carlos Fonts; Miguet 
Arango; José M. Laza; Rafael Abreu; 
José R. Villalón; Secundo García Tu-
f.6n; Manuel Hierro; A. Larrea; An-
tero Prieto; F . B. del Calvo; Irnaclo 
Almaerro; Raúl Aranpo; C. M. de 
Céspedes: Ernesto Gaye; Juan Llite-
ras; D. Velasco; A. B»etancourt; JesCi* 
Bouza; R. Ramiza: Ernesto Sarrá: 
A. Lezama y otres 
Hacemos punto aquí, para seguir 
ctro día nuestra narración, con nue-
vos datos, con loa acuerdos de la úl-
tima junta maifnrt. que ultimará Ioj 
detalle;», oue fijará el programa de Ja 
temporada de polo. llamada desdj 
ahora a tener sran resonancia. 
Revista Oficia de ía 
Lonja del Comercio 
(VIENE D E LA DOS.) 
Bonito y Atún en aceite y tomate, 
las medias 22 centavos la media la-
ta. 
TASAJO.— Imp.: 21.62 9 fardos 
por vapor Inglés "Honorlus." 
Ventas al detalle, a 20 centavos li-
bra, según clase. 
TOCINETA.— Imp.: 109 cajas. 
Se vende f se cotiza de 11 a 15 cen-
tavos libra. 
TOMATES.— Imp.: 1.216 cajas. 
Del natural Ij*. ventas a 5 1|] cen-
tavos. 
Tomate natural 1]2. ventas y coti-
zación a 8 "i 4 media lata. 
Pasta tomate 1¡4, a 4 1|2 centavoa 
el cuarto. 
Pasta tomate l!2, a 8 centavos. 
Puré de tomates 12. a 9 centa-
vos. 
Puré de tomates, l]*, a 5 centavos. 
TURRON.— Imp.: 301 cajas. 
Ventas y cotización a 28 centavos 
libra. 
UNTO.—•Imp.: no hubo. 
Se vende el de Galicia con «al a 
19 centavos libra y el americano a 12 
1|2 centavos libra y el unto gallego 
sin sal a 23 centavos libra. 
UVAS.— Imp.: 991 barriles. 
Ventas y cotización a $5 barril. 
Uvas de Málaga.—Barriles chicos 
$2 1'2 y grandes |4 1|2. 
VELAS.— Imp.: 3.000 cajas de Es-
paña y 276 de los Estados Unidos. 
Hay en ploza velas americanas que! 
se venden de $1.19 a $1.57 caja chica! 
y las gran les a $2.75 caja. 
Cotizamos las que vienen de Espa-1 
fia. catalani«", chicas y grandes, de 
|1 718 a $3 314 caja. 
Las del país se venden de $1 5(8 a 
|2.S5 caja. 
VINO.— Imp.: 337 pipas. 121¡2. 
724|4, 40 bocoyes y 109 barriles. 
Ha mejorado algo la venta Je vi-
nos de marcas conocidas y de crédi-
to, siendo loa preferidos los caldos 
Upo Rioja por su bondad y precio. 
En el precio de cotización está In-
cluido el Impuesto del timbre. 
Vino tinto: la pipa- las dos medias 
o los cuatro cuartos, se vende el de 
Cataluña de $69.00 a $70.00 y el de 
Valencia y Alicante se ha vendido de 
$69 a $72. 
Vino navarro: en cuartos, los cua-
tro cuartos se han vendido y ce coti-
zan de $17 a $18 el cuarto. 
Vino Rioja: el cuarto de $17.50 a 
$20., cotizaslón, según clase y mar-
ca. 
Vino Seco y Dulce; 
Se vende el barril de seco de $8 a 
$8.50. y al mismo precio se vende el 
dulce. 
New York. 
E l mercado de azúcar crudo exis-
tente que abrió ayer con tono muy 
firme rigió de franca alza duranty 
«1 día, habiéndose vendido 30,000 
sacos de azúcar exstente a 4% cenia 
vos costo y flete y 50,000 sacos para 
entrega en Enero a 3.112 centavos 
costo y flete. 
REFINO 
E l mercado por azúcar refino acu-
sa alza de 15 centavos, cotiz ndos» 
ayer a 6.16 centavos, menos el dos 
par ciento, continuando activa la 
demanda. 
CUBA 
E l mercado local debido a las no. 
ticias favorables recibidas del con-
sumidor, rigió con buen tono y cerró 
con alza en les precios, no habiéndo. 
Se dado a conocer operación alguna 
que sepamos. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
loa Siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 06 
a 3.68 centavos oro nacional o ame. 
ricano la libra en almacén público ao 
cata ciudad para La exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.87 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guarí. 
pe, base 96, en almacén púb ico en 
ebta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.37 centavos mo-
neda oficial la libra. 
"Vendedores, a 3.7b centavos mo. 
neaa oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.65 centavos mo-
rada oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la libra. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 28,724 en comparación con 
16,010 toneladas el año pasado y 
25.787 toneladas en 1913, como si-
gue: 
TONELADAS 
PROMEDIO D E L 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegia de Corredores de la Haba- • 
na. el azúcar centrífuga de guarapo, 
polarización 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Noviembre: 
Primera quincena: 3.23 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 3.39 centavos 
la libra. 
Del mos: 3.81 centavos la libra. 1 
Azúcar de miel: 
Noviembre: 
Primera quincena: 2.47 centavos la 1 
libra. 
Segunda quincena: 2.63 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.51 centavos la libra. 
MATANZAS 
Noviembre: 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 06. 
Pernera quincena: 3.239 centavos 
la libra.a I 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.689 centavos 
la libra. 
CIENFUEGOS 
^2Úcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. 
Primera quincena: 3.26 centavo*? la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 2.563 centavos 
la libra. 
CAMBIOS 
Inactivo rigió ayer este mercado, 
acusando fracciones de baja los ti-
pos oficialmente cotizados sobre 
Londres y Alemania. 
Las letras sobre España firmes y 
con demanda. 
Los precios de las letras sobre los 
Estados Unidos no acusan varia, 
ción. 
La moneda americana rige firme, 
con oferta y demanda retraída. 
La plata española firme e inac-
tiva. 
COTIZACION 
Londres, 3 dv. . . . 17 
Londres, 60 djr, . * 16^ 
París, 3 d|v 6Í4 
Alemania, 3 dlv , , lO1^ 
E. Unidos, * d|v. . . 10^ 
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MERCADO DE VALORES 
Firme en general sigue el merca-
do local de valores. 
Ayer rigió activo a pesar de ser 
día último de mes, pagándose las 
succiones del Banco Español a 89 al 
contado y las de los Ferrocarriles 
Unidos a 79.3|8, también al contado. 
En acciones Comunes del Havana 
Electric s© operó a 89.3 4. 
Al clausurarse la Bolsa a las cua-
tro p. m. regían los siguientes ti. 
.pos: 
Banco Español, de 89 a 90. 
F . C . Unidos, de 79.14 a 79.i;2. 
Preferidas H. R. C , de 99.112 
a 100. 
Comunes H. E . R. C , de 89.112 a 
89.3|4. 
BOLSA DE NEW YORK 
Noticias del mercado de valores de 
New York recibidas por los señores 
M. de Cárdenas y Co.: 
Noviembre 30: 
E l inemuio en poder do profesio-
nales; nos comunican estar hacien-
do acumulación en los valores de 
Insplratlon Copper. Aconséjase com 
prar emisiones de materiales de fe-
rrocarriles y valores de ferrocarri-
les de bajo precio. Paree,, que ha-
bri un alza «1 renovarse la activi-
dad del mercado. 
10.00.—El mercado abre Inacti-
vo. 
10.48.—El mercado probablemen 
te continuará irregular por algún 
tiempo. 
11.55.—El mercado más firme. 
2.60. — E l mercado cerró firme 
pero inactivo. 
Allis Chaimers Com. 34H 34 
Am. Beet Sugar . . 69% 70H 
Am. Car Foundry . 82 81% 
Amer. Can Com.. . 61% 63 
Am. Loco. Ocm. * 72% 71% 
Amer. Smelting. . » 98% 99 
Am. Sugar R. Co. . 118 118 
Am. Tel. & Tel. Co. 128% 128% 
Amer. Woolen Com. 50% 50% 
Anaconda Copper . « 88% 88% 
Atchison Comnacm. . 107 106% | 
Bald. Locomotive . * 114% 114 
Baltimore & Ohio. • 94 94 
Brooklyn Rapld T . , 89% 89% 
Canadian Pacific . » 183% 185% 
Ches & Ohio. . . » 63% 63% 
Chicago M. St. P . . 94% 94% 
Chino Copper . . • 54% 54% 
Colorado F . Iron. • 51% 51% 
Crucible Steel Co. . 73% 74% 
Cuban A . Sugar Co, 164% 173 
Distillers 46% 48 
Eríe Common , . * 43% 43% 
Inspiration Copper « 46% 45% 
Goodrich Rubber , *. 71 71% 
Guggenheimer. . • ^ 78 78% 
Interboro Common « 21% 21% 
Interboro Pref . , 4 79 ^ 
Lackawanna Steel. ^ 83 82% 
Lehigh Valley Com. 81% 82 . 
Méx. Petroleum . • 93% 94% 
Miami Copper . . • 34% 34% 
Missouri Pacific • • 6% 6% 
N. Y . Central. . * 102% 102% 
Pennsylvania. . . « 59% 60 
Ray Oo-nsol Copper, 25% 25% 
Reading Common. , 82 82 
Republic Iron Steel . 51% 51 
Soputhem Pacific . . 101% 101% 
Tenn. Copper. . - • 58 58 
Union Pacific . . • 140% 140% 
U . S. Steel Com. - 86% 86% 
U . S. Steel Pref. „ 115% 115% 




Acciones vendidas: 429,000. 
bclsXprivada 
O F I C I A L 
Noviembre 30. 
Billete del Banco Español d* la Isla 
de Cuba: %—3. 
^lata española: 90% 93 
Oro español: 90—91 
oomp. ven. 
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de la Habana . | * 
Id. 2a. id. id 
Id. la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id. 2a. id. id. N 
Id- la. Ferrocarril de 
Caibarién N 
id. la. Ferrccarril Gi-
bara- Holgnín. . «i N 
Bonos Ca. Gao y Elec-
tricidad de la Ha-
bana . . . . . . . . 106 
Id. H. E. R. 5 Co. (En 
circulación . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ae los F. C 
U. de la Habana . 80 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Tcrritoria.' do 
Cuba . N 
Id. Serle B 90 
Bonos Ca. Gas Cubaaz. 
(En circulación). * N 
Bonos 2a. Hipotec» 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios dal 
Central Azucarero 
"Ollmno^ • N 
Id. id. id. id. "Cova-
cenga". » . • • • 
Id. Câ  Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de 1» 
Habana 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . * • 
Bonos ía. Hipoteca 
Matadero Industrial; Sin 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 
Bonos Gabán Telepho-
ne Co c 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . - > • • ^ 
Id Serie Ai. id. id. . . K 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . 69% 
tí;--c<i Agnco-a de Pto 
Príncipe 90 
Banco f»acicnal de Cu-
ba. . „ 
Ca. F . C U. H. y Al-
macenes de Regi¿ 
Limitada . . . . . 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . 
Ca. F . dei Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferida»). . . 4 
Id. id. id. (comunes). 
Ca. F . C Gibara He* 
güín 
C Planta Eléctrica de 
SancÜ Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hle' 
lo. 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electrle B. 
Ligh P. S. Preferi-
das , , 
Id. id. (Comunes) , . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
Cnbm Telcphoae Co. 
Preferidas . . - . 
M. (Comunes) . , . 
Thf. Marianao W. and 
I). Co. (en circula' 
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . , 
Banco Fomento Agra-
rio. En clrculació. 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarías . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 




















































Londres, 3 dlv. . , 
Londres, 60 div. • 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v , 
España, 3 dlv. . . 
E. Unidos, 3 d|v. 
E . Unidos, 60 d¡v. 
Deaouotito papel 
merciaí . . . . . li 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po. 
larizacién 96, en almacén público i"n 
esta ciudad, para la exportación, 3.63 
centavos oro nacional o americanc 
la libra. 
Azúcar de imiel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.87 centavo» 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: A. Fuen-
tes y P. A. Molino. 
Habana, Noviembre 30 de 1915. 
Joaquín' Gumá Farránr Síndico 
Prcsidenffe; —Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores WiUet y Grey, 
las existencias de azúcares en"los Es-
tados Unidos ascienden a 145,235 to-
neladac, contra 203,648 idem ol año 
pasado en Igual fecha, cuyas cifras 
se descomponen en la siguient© for-
ma: 
Coffee Excliange New-York 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co. 
ffee Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en De-
pócitó Mercantil (en almacén en 
New York) abrió ayer firme, bastan 
te activo y de cuatro a nueve puntos 














Después de la apertura el merca, 
do so aílcTÓ, cerrando el mes de Di-
ciembre con diez puntos de baja;— 
Enero con ocho puntos; Febrero y 
Abril con dos puntos; Marzo con 
cuatro puntos; Mayo, Junio y Juiio 
con un punto; y los meses de Agot. 
to y Septiembre con uno y dos puno 
tos de alza, respectivamente. 
Las ventas efectuadas durante el 
día, alcanzaron a 4,55C toneladas, 
realizadas en la forma siguiente: 
Para Diciembre, 1450 toneladas; 
para Enero, 1,250 toneladas; para 
Febrero, 450 toneladas; para Marzo, 
1,050 toneladas; para Mayo, 350 to-
neladas; para Junio, 50 toneladas; 
para Julio 200 toneladas; y para 
Septiembre, 50 toneladasc 
i Cotización del c 
B U E N A S N U E V A S 
para los dispépticos. 
E l remedio que tanto éxito ha tenido en Europa, 
Stcmalix, cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á estómagos debili-
tados. Está preparado por un médico afamada, .eretan 
los médicos. Sus propiedades ^uiativas soo. ssom-
brosas. Es agradable de tomâ  y absolutamente in-
ofensivo. Cura la ñatnlencia, la ac-día, Î s n4useast / 
los desarreglos intestinales, las pal pita cirmes., 
el estreñimiento y demás desórdenes 
provenientes de un estómago 
descompuesto. 
tient la eficacia y 
las propiedades que jamás se han 
combinado en ninguna otra medicina. 
E s un nuevo santo y seña para llegar al comnleto 
restablecimiento, que se ofrece á cuantos padecen 
de! estómago. 
P u r g a t i n a S A I 2 D E C A R L O S . Cura el extreñimiento, pudiendo conse-
guirse con sn uso una deposicidn 
diaria Los enfermos biliosei, la pUnitudgástrica, vanido& 
indigestión y atonía intestinai, se curan con la PURGA-
T I N A que es ur. tónico laxante, suave y eficaz. 
De Venta: Farmacia* y Droguerías, 
-GLNA DUiZ. J I A R I O D E L A MARINA D I C I E M B R E lo. D E 1915. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E LA NUEVE.) 
Mcrctí^ Pecuirit 
Novien?br« SO 
Entradas del día 29: 
A Oscar Bitcrmon, de varios luga-
res, 2 machos y 1 yegua. 
A Crescencio Oliva, re Artemisa, 
1 yegua * 
A Aapolino González, de San Jo-
sé de las Lajas, 2 hembras. 
A Gonzalo Llano, de Bahía Honda, 
57 machos. 
Salidas del dia 29: 
Para la Segunda Sucursal, & Va-
lentín Fernández, 1 yegua 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes, 107 machos 
Para la Segunda Sucursal, a Félix 
Cabrera, 1 hembra 
Para Marianao, a Adolfo Gonzá-
lez, 34 machos. 
Para Jaruco, aJuán Martínez, 24 
machos. 
Para Capote, a Bernardo Baraja, 
1 macho. 
Para Santiago de las Vegas, a 
Juan Bacallao, 20 machos 
Para Marianao, a Antonio León, 
10 machos. 
Para idem a José Maza, 15 machos 
MATaDEUO i n d u s t r i a l 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . • . • . 
Idem de cerda 
Idem lanar • 
818 
Se detalló la cara* a lo» «igulnn** 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillo* y va-
cas, a 18. 20, 21 y 22 dentavos. 
Cerda a 26, 28 y 30 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 nentavoa 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 71 
Idem de cerda . . . . . . 63 
Idem lanar 0 
134 
Se detalló la carne a lo» siguiente* 
precios en moneda oficial: 
La de torda, toretes, novillo» y va-
cas, a 19, 20, 21 y 22 centavos. 
Cerda, de 30 a 32 centavos. 
Lanar, a 34 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificada» hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda • 1 
Idem lanar « 0 
Se detalló 1» carne a lo» siguiente» 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, a 32 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de gs**)» Pl* 
Las operaciónee realizada» en los 
¿orralee durante el día de hoy lo fue-
ron a los siguiente» precios en mone-
da oficial: 
Vacuno a 5.112 y o.7|8 centavos. 
Cerda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 5 a 6 centavos. 
Información de is» enere» 
La plaza se halla en la» siguiente» 
oondiclones: 
Cueros verdes, recogidos sa loa 
mataderos de la a $9.112 
De segunda a $5.00 
De tercera a $2.00 
En el campo se compra o se pagan 
de $15.00 a $15.I¡2" 
En los Estados Unido» so paga por 
Las operaciones son muy scaaas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma nermanecen flrmea 
Circulares Comerciales 
PODER COXFERIDO 
Los conocidos y acreditados co 
merciantes y banqueros de esta pla-
za, señores Alvarez, Valdés y Ca., 
nos participan en atenta circular ha-
ber conferido poder al señor Her-
nando Valdés y Santo, con fecha 29 
de Octubre último, ante el Notario 
de esta ciudad don Antonio Muñoz. 
M A N i K Í E S T O S 
Cueto y Ca.: 150 sacos de esteari-
na 
La Vascovia: 25 toneladas lingotes 
de hierro. 
Xent and Klngsbury: 5936 atados 
cortes para huacales. 3 en duda. 
D. A. Roque y Ca.: 25 barriles re-
ciña. 
Central Providencia: 8 bultos ma-
quinaría-
Central Merced i tas: 12 cajas idem. 
Central San Antonio: 6 idem idem-
Yykes Bros: 130 sacos de esteari-
na. 
A. Uriarte y Ca.: 359 barras, 
* G. D. Naylor: 1 caja libros. 
M. Rico: 8 bultos efectos de ferre-
tería. 
Gutiérrez y Ca.: 3 bultos accesorio» 
de ferretería 
Central Félix: 2 huacales maquina-
ria. 
Central Santo Domingo: 2 id. id. 
Pumariega, García y Ca: 4 cajas 
medias. 
Escalaote. Castillo y Co.: 5 id. id. 
Molina Bros.: 6 carpetas. 
F. Fernández: 6 bultos muebles. 
R! Forra: 24 iden. idem. 
A. González y Ca.: 2 id. id. 
Dov. Htíos.: 4 ídem idem. 
A. Díaz Kños.: 17 idem idem. 
Fernández y Peles: 11 idem idem. 
P. Rodríguez: "9 idem Idem. 
Rodríguez y Ripoll: 72 Idem ídem, 
300 cajas aguarrás, 1 en duda. 
F . Palacios y Ca.: 14 bultos cue-
ros. 
Rambla, Bouza y Oa.: 18 bultos 
efectos de metal. 
R. García y Ca.: 8 cajas medias. 
Texidor y Cuadra: 116 atados due-
las y fondos. 
Castaños, Galindez y Ca.: 6 cajas 
tela. • -
Peón, Mvrfjiz y Ca.: 3 cajas toallas. 
Meméndez Rodríguez y Ca.: 8 id. 
idem. 
Díaz Gutiérrez y Ca.: 5 idem idem. 
S. S. Freidlein: 8 bultos tubocs. 
No márca: 100 barriles resina. 
Memorándum: 
J . Huarte: 250 sacos maíz. 
P. Sánchez: 100 idem de harina. 
PARA SAGUA 
Central Corazón de Jesús: 18 bul-
tos maquinaria. 
J . M. Beguirstain: 600 atados due-
las y fondos • 
PARA HOYO COLORADO 
B. P. San Ramón: 4 bultos efectos 
de feL'reteria. 
PARA CARDENAS 
Suárez y Ca.: 250 sacos maíz.-
L. del Valle: 250 id^m idem, 1 
em - duda. 
PARA CAIBARIEN 
B. Romañach: 230 sacos de harina. 
Urrutla y Ca.: 250 idem idem. 
PARA CAMAJUANI 
A. García Sobrino: 28 bultos ferre-
tería. 
F . Ovies: 23 id. muebles. 
PARA ANTILLA, ÑIPE 
Presilla Hnos.: (Mayarí) 1 caja pa-
pel, id5. con 673 pares de calzado. 
1 bulto paraguas. 
PARA NUEVITAS 
F . Corito: 2 cajas talabartería. 
Carreras Hnos. y Ca,: 250 sacos 
de avena. 
PARA PUERTO PADRE 
Central Delicias: 2 huacales válvu-
las. 
PARA MATANZAS 
Sobrinos de Boa y' Ca.: 20 sacos de 
aveaia5. 
H. Badla y Ca.:.100 idem harina. 
Casalina y Maribpna: 050 idem id., 
12 de menos. 500 sacos de maiz. 
F . Samperio: 300 atados duelas y 
cortes. . . . 
Morris and Co.: 200 tercerolas man 
teca, 
A. Amezaga y Ca.: 5 id. id. 
J . Piriz Blanco: 35 id. id. 
Silveira Linares y Ca.: 250 sacos 
de harina, 1 en duda. 
«Central Limonee: 1 huacal tubos. 
J . M. Alfcuna: 3847 piezas de ma-
dera. 
Munsoi S. S. Line: 933 id. id. 
C. Delgado: 60 sacos de harina. 
N. Samá: 25 idem idem. 
Cosió y Ca.: 310 id. Id.. 225 id. sal. 
W. González Solis: 1 caja medias. 
J . Torres: 7 cajas sarcófagos. 
Almúall Gómez y Ca.: 1 caja dro-
gas, 4 bultos sillones. 
Compañía Pánificadoü'a: 265 sacos 
de ha/rina. 
Duque: 550 id. Id. 
Memorándum: 
H. Badía Ca.: 100 sacos de hari-
na. 
MANIFIESTO 799.— Ferroy boat 
Henry M. Flagler, capitán White, pro 
cedente de Key West, consignado a 
R| L . Branner. 
VIVERES 
Salom Hnos.: 160 barriles manza-
cas. 
A. Armand. 400 cajas huevos. 
F. Bowtnan: 530 idem idem. 
Swift and Co.: 400 idem idem. 
N. Qulroga: 400 idem idem. 
Morris and Co.: 225 tercerolas man 
teca. 
Armour and Co.: 140 barriles, 135 
cajas carne puerco, 500 cajas chori 
zos, 30 trcerolas, 2¡65 cajas manteca 
20 barriles, 300 cajas salchichas, 
idem drogas, 15 atados con 30 cajas 
menudos de puerco, 475 idem con 1900 
cajas carne en conserva. 
MISCELANEAS 
Central Pastora: 1 locomotora, 1 
(máquina, 1 caja accesorios idem. 
Central San Agustín: 2 piezas ma-
quinaria, 1 carros. 
Centnl Violeta: 5 idem, 134 piezas 
3 barriles. 10 atados, 6 cajas maqui-
naria, 
PARA SAGUA 
M. Hilmann and Co.: 2 carros, 9 
huacales, 13 cajas, 7 piezas, 10 ata-
dos, 2 cuñetes maquinaria. 
5;5 atados «lueso; 250 huacales salchi 
chas. 
J. Huarte: 000 sacos mate. 
J. O êro v Ci_: 5»0 Idem Idem. 
S. y Co: 250 aa/cos maíz. 
A: 350 sacos maíz. 
' F . Paetzold: 5D|3 manteca. 
R. Torresrroaa: 50 cajas menudo de 
puerco; 5 bulto3 camarones. 
Llaqpas y iiiilz: 6 idem idem; 10 
cajas menudos de puerco; 5]3 jamón. 
J. M. Mantecón: 50 cascos cerve-
za. 
A. Rebo.-odo: t i l sacos cebollas. 
R. Suárez v "Jo.: 2 50 sacos harina; 
5¡3 jamón. 
Riba y re : 200 sacos harina. 
C:2.300 sacos maíz. 
C: 250 'dem Idem. 
MISCELANEA » 
Cárdenas y Ortegra: 962 ataflos cor-
tes de cajas. . . 
J. Aguilera y Co.: 8 rollos cuer-
das. 
"V. Sánchez: 6 cajas calzado. 
K. Hernándoi: i idem Idem. 
Roblenado Alonso y Co.: 3 idem 
idem. • 
V. López: 2 cthados Idem. 
Nueva Fábrica de Hielo: 333 cajas 
malta;. 250 atados duelas; 2.149 idem 
cortes pan carriles 
H. Hammond: 1 caja ropa. 
Marina y Co.: 149 tubos. 
Palacio y Co.: 7 cajas talabartería. 
Internastec Co.: 23 bultos acceso-
rios eléctricos. 
J. Castillo: S00 atados aros de ma-
dera. 
Viuda de J. Riesgo; 3 cajas abani-
cos. 
Seleer Pl y Co.: 437 atados papel. 
J. P.: 300 barriles vacíos. 
No marca: 400 Idem idem. 
L. H. Mecker: 6 bultos camas ace-
sorios y tejidos. 
Santacruz Hermano: 11 huacales 
camas. 
Hivorbaxxdge: 14 bultos sij'.as, al-
fombras y ¡ibros. 
Y: 84¡3 grasa. 
Adams y Co.: 21 bultos acero y ac-
cesorioB para molino. 
PARA MATANZAS 
F. Díaz: 300 eacos maíz. 
A. Amezagra y Co: 25 sacos café; 
250 Idem maíz. 
B. B.: 590 Idem Idem. 
PARA CA.IBARLEN 
Gold Hiña: 2o0 tacos harina 
2: 1.000 sacos arroz. 
C. R.: 252 tub.̂ s. 
PARA PUERTO PADRE 
Rodríguez L'arena y Co.: 100 sacos 
harina. • 
JPARA CARDENAS 
E. Arias: 6 oajas accesorios eléc-
tricos. 
Garriga y Co.: &2¡3 manteca. 
M. Pantalsón: 4 cajas lamparas y 
muñecas. 
Buerzo y Banccs: 3 cajas tejidos; 
y lint). 
M.: 1.000 sacT«5 maíz. 
PARV GIBARA 
C. Badia: 1630 sacos harina. 
C: 250 sacos harina. 
PARA LOS INDIOS 
W, E . Harns: 100 sacos, alimen-
tos; 150 Idem m .̂íz; 90 bultos non-
servas papel tajares y dulces; 50 sa-
cos avena; 25 idom maíz; 10 idem 
afrecho. 
PARA SAGUA 
La Paloma: 100 sacos harina. 
J. H.: 55|3 20 cajas manteca. 
PARA NL'LVA GL3RONA 
American Harlvars: 25 bultos con 
servas, arroz, alm-ción y crema. 
Karlin: 200 belfos conservaas. trl 
go, arroz, bacilo o y frutas. 
PARA JUCARO 
Brewn: 110 bulTo-! conservas cacao, 





cano Olivotter capitán Phelan, proce 
dente de Hampa y Key West, consig 
nado Barnner. 
DE TAMPA * 
J. Cagigas: 6 paoas.fl 2 barriles de 
tabacos. 
Soutehrn Exprés: 2 bultos efectos 
de expresa; 1 caja cuadros; 2 hua-
cales botellas leche; 1 caja tinta; 
caja accesorios eléctricos; 2 cajas de 
calzado; 1 jaula aves. 
DE K E Y WEST 
J. Regó: 250 sjcos harina. 
Southern Exp.-rsc y Co.: 3 bultos 
impresos; y al cuidado para entregar 
a F . J . Fats: 2 1 arriles efectos. 
Rodríguez Parsper y Co.: 1 bulto 
pescado en hielo 
Cuba A. Jocqe/ 1 caja árboles. 
W. H. BargcelMnen: 1 bulto ropa, 
H. H.: 500 idem idem. 
K. K.: 500 idem idem. 
E . E . : 500 idem idem. 
J. J . : 500 idem idem. 
43: 1016 idem idem. 
Barraqué, Maciá v Ca.: 30 tabales 
pescado. 
D. D.: SSl: 50 idem pescado. 
C. C : 877 100 cajas idem. 
F. F _882: 100 idem idem. 
Z. 8659: 36 idem idem. 
United Cuban Express: 
dulces, 1 id. bombillos. 
48: 364 sacos de papas. 
CALZADO 
Fradera y Ca.: 1 
14 id. calzado. 
J . Catchot: 3 idem idem. 
Cueto y Ca.: 30 idem idem. 
Mercada! y Ca.: 1 idem idem. 
Matalobos Hnos.: llid. id. 
B. Parga: 3 id. id. 
E. Benejam: 7 idem idem. 
Fernández Valdés y Oa: 2 id 
J . Rodríguez y Ca.: 1 id. id.' 
Amaviscal y Ca.: 9 idem idem. 
V. Abadim y Ca.: 8 id. id. 
Martínez Suárez y Ca,: 0 kL id., 1 
id. avisos. 
Magriñá y Ca.: 5 cajas calzado, 134 
idem lustre, 1 idem tacones, 3 idem 
betún, 1 idem herramientas, 7 cajas 
botones, 1 idem aseguradores para 
idem. 
C. B. Zetina: 1 paca badana, 12 ca-
jas calzado. 
O. Alsina: 11 idem idem, 5 idem 
drogas. 
PAPEL 
El Mundo: 49 rollos de papel. 
La Di.-cuslcn: 50 id. id. 
Comercio: 124 id. id. 
La República, de Jovellamos: 60 
fardos idem. 
•Solana y Ca.: 16 rollos idem, 488 
atadas cartuchos de papel. 
Baramdiarjn y Ca.: 594 id. id. 
577: 156 idem idem. 
2564: 108 idem idem, 
MISCELANEAS 
M, Carmena y Ca: 1 caja cueros, 
2 idem lustro, 8idm betún. 
J . González y Ca: 25 idem idem. 
Marina y C a : 5 pipas cadenas de 
acero. 
J. A. Vázquez: 9 huacales, 400 ro-
llos alambre. 30 pacas desperdicios 
de algodón. 
Ferrer y Cabal: 13 cajas medias, 
1 idem ropa (pajamas). 
Havana Electric Ry Co.: 50 pares 
ruedas. 
J . F. Berdnes and Co.: 3 espirales, 
36 cajas alambre. 
A.: 60 piezas, 14 barriles herrajes 
J. Aguilera y Ca.: 6 piezas idem. 
Oasteleiro y Vizoso: 26 barriles, 2 
cajas idem, medio barril duelas, 22 
barriles válvulas. 
Harrís Bros Co.: caja navaj-as. 1 
guacal avisos. 
S. Ben?jan y Ca.: 3 cajas cueros. 
A. lucera: 3 idem idem. 
PARA MATANZAS 
O. AA.: 125 barriles papas. 
PARA ÑIPE 
Ñipe Bay Co.: 1 caja jalereía. 
PARA SANTA BARBARA. ISLA D 
PINOS. 
Ridder and Finnegan: 10 fardos 
escoas, 1 caja efectos de goma, 3 
cajas jarros, 2 idem linternas. 
MANIFIESTO 806: Vapor norue-
go Vitalia,, capitán Anderson, proce-
dente de St.. Thomas, consigruado a 
Lykes Bros. . . . * . 
En lastre 
MANIFIESTO 809.—Vapor espa-
ñol Buenos Aires, capitán Cisa, pro-
cedente de Veracruz y escala, cotn-
signado a Manuel Otaduy. 
Con carga de tránsito. 
Nota: Además trae a bordo perte-
neciente al puerto de Málaga, lo si-
guiente: 
R. Margarit: 1 caja pasas. 
Romagosa y Co.: 1 idem idem. . . 
Antonio García: 5 id. id. 
R. Torregrosa: 4 id. id. 
Nestle A. E . Milk y Co.: 5.500 ca-
jas leche. 
The Barden y Ce.: 2.500 cajas le-
che. 
Vilaplana, R. CVübó: 55 barriles 
sirope, 9 cajas papeL 
Piñán y Co.: 250 sacos harina, 
Galbán y Co.: 25 cajas bacalao, 17 
bultos alambre. 
A. Ramos: 50 cajas carne puerco, 
100 id. cerveza, 
Fernández, García y Co.: 125 cajas 
idem, 100 id. jabón. 
Marquette y Rocaberti: 100 cajas 
cerveza, 1 idem vidrio, 2 bultos ac-
cesorios de maquinaria. 
H. Upmann y Co.: 20 cajas cham-
pagne, id. vi5no, 1 idem mpresos. 
Grevate Bros: 60 sacos maní, 13 
cajas dulces, 58 ide mperas, 1 idem 
ferreterOa. 1 idem cristalería, 23 idem 
tinas. 
López Pereda y Co.: 587 barriles 
papas. 
J . Perpiñjm: 1000 sacos de avena. 
García y Muzarrieta: 7 cajas dul-
ces, 5 huacal es'cacao. 
Lavin y Gómez: 310 sacos frijoles. 
H. Astorqui: y Co.: 50 Idem idem. 
Llora y Pérez: 23 atados tabaco. 
Suárez y López: 250 caja& aren-
ques, 50 id. frijoles, 25 idem chicha-
ros. 
Echavarri y Hno.: 10 cajas tocino. 
L. J . M.: 20 barriles manzanas, 5 
idem ostras, 20 id.. 5 sacos papas. 
A Armand: 1 huacal lechugas, 2 
idem apio, 1 barril ostras, 3 idem co-
liflor,, 7 atados quesos, 190 bultos 
frutas. 
C. F. Wyman: 41 cajas polvos. 
J . Gallarreta y, Co.: 25 cajas maiz, 
100 bultos frutas. 1 barril coliflor, 
2 idem ostias, 5 idem jamón, 1 hua-
cal lechugas, 1 idem apio, 1 Idem 
cestos, 4 atados quesos , caja lenguas. 
González y Suárez: 250 cajas aren-
ques. 
R. Torregrosa: 5 barriles jamón, 50 
sacos arroz, 6 cascos quesos. 
F. López: 4 cajas dulces. 
Zabaleta, Sierra y Co.: 50 
frijoles. 
J . Riveno y Co.: 50 id. id. 
Samítamaría, Saenz y Co.: 250 
idem. 
Vidal Rodríguez y Co.: 75 cajas 
frutas, 13 idem pagitas Y palillos. 
Taulor Sánchez y Co.: 20 cajas car 
ne puerco, 100 idem dátiles, 200 ba-
rriles papas. 
C. BaÜieste Meméndez: 05/ feacos 
chícharos. 
Romagosa y Co.: 3 bultos acceso-




Tesorería Nacional de Hacienda: 1 
caja con $32.455.00 en moneda de pla-
ta del cuño cubano. 
MANIFIESTO 800.—Vapor nome-
go Karen, capitán Pederson, proce-
dente de Mobila, consignado a Mun-
son S. S Line. 
VIVERES Y FORRAJE 
J. Huarte: 2000 sacos de maiz. 
S. Onosolo y Ca.: 500 idem Idem. 
J. Otero y Ca.: 100 idem idem. 
Beis y Ca.: 250 Idem idem. 
B. Fernández Menéndez: 600 id. id 
Erviti y Ca.: 500 idem idem. 
No marca: 250 Idem avena. 
Morris and Co.: 250 tercerolas 
manteca. 
Swift and Co.: 300 Idem, 376 caj«a 
tdern. 
Landeras, Calle y C a : 50 cajas car-
ne puerco. 
Santoire y Ca.: 125 idem idem. 
Galbán y Ca.: 125 sacos de hari 
na. 
González y Suárez: 250 idem Idem, 
Piñán. y Cañ: 500 idem Idean, 250 
de menos. 
Fritot y Bacariasse: 100 tercerolsa 
manteca. 
J . M. Bérriz • Hijos: 1 Idem, 67 
cajas Idem, 4 Idem carne puerco, 1 
bañil jamón. 
MISCELANEAS 
Sabatés y Boada: 100 tercerolas 
MANIFIESTO 801 —Vapor inglés 
Berwindmoor, capitán Lucas, proce-
dente do New por News, consignado a 
Havana Coal Co.: 
Havana Coal Co.: 8087 toneladas 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 802: Vapor ameri-
cano México, capitán OTíeefe, proce-
dente de Veracruz y escalas, consig-
nado a W H. Smith. 
DE VERACRUZ 
A. Rañon: 3 pacas raíz de jalapa, 
cinco tercios sombreros. 
DE PROGRESO 
E . R. Margarit: .82 fardos lisas sa-
ladas. 
Bengochea y Fernández: 88 id. id. 
E l Aguado: 7 cajas juguetes, 5 
bultos maquinarla. 
Compañía Cubana de Jarcias: 200 
pacas hemequén. 
MANIFIESTO 8 03.—Vapor ameri-
cano "AbangaJrj.-5" capitán Baxter, 
procedente d© Now Orleans, consig-
nado a Stuart Bel'.owa. 
Armour y Co.; Ij4 barril carne; 
175 120 caja* nrsnteca; 250 atados 
320 cajas balchichas. 
Zabaleta Sion-^ y Co.: €|l jamón. 
M. Nazábal: 6 Idem idem. 
San Fan: 5 idem Idem. 
Santelro y C i . : 8 Idem Idem. 
Sobrinos do Quisada: 5 Idem Idem. 
Fernández Garría y Co.: 6 Idem 
Idem. 
F! Pita: 5 id»!a Idem. 
GonzáJez y Suárez: 8 Idem Idem. 
Yen Sanchon: 5 Idem idem. 
Echavarri y Co.: 5 Idem Idem. 
Carboneil Dalaiau y Co.: 6 idem 
Idem. 
A. Ramos: 5 id'jm Idem. 
Isla Gutiérrez / Co.: 6 Idem Idem, 
Tauler. S4:i;liez y Co.: 6 idem Id. 
Alvarez Estóvanea y Co.: 9 Idem 
Idem; 5 barrilas camarones. 
E . Hernández: t Idem idem. 
J. Gallarreta v Co.: « idem Idem. 
B: 5 Idem iden». 
F. B.: 20 Idem Ifierm. 
Frieldlein: 14 cajas, do» "bultos de 
tabacoa 
Galbán y Co.: B00 sacos trigo; 
73513 manteca. 
J. A Banoes y Co.: 500 sacos hari-
na 
Erviti y Co.s 500 sacos afrecho; 
mil idem makr. 
Swift y Co.: 400 atados salchichas. 
Mtró. R o vi ra y Co.: 6 cajas carne 
puerco. 
Fernández. Menéndex: Si l pacas 
heno. 
-Xo-marca: 233 sacos avena; 1.000 
Idem cebollas. 
A. Armand: 400 Idem idem. 
Morrî i y Coinp.'tny: &0Í3 manteca; 
MANIFIESTO 807. — Ferry boat 
Henry M, Flagler, capitán White. 
procedente de Key West, consignado 
a R. L. Branner. 
VIVERES 
Armand: 460 cajas ruevos, 945 hua 
cales uvas. 
Morris and Co.: 41 cajas tocino. 
A. Reboredo: 12.473 kilos coles a 
granel. 
MISCELANEAS 
National Payer Type Co.: 1 huacal 
accesorios para máquinas. 
Prado y Colón: 2 bultos accesorios 
para autos. 
Cuban Aimerican Jockey Club: 36 
cajas tickets. 
V. N. Nicot: 1 caja efectos para 
sombreros, 2 cajas cola. 
F. odrguez: 1 auto. 
E . E . Tolckdorff: 21 id. 
Suárez y Crespo: 14 bultos acceso-
rios para idem. 
A. Cabrera: 8 idem idem. 
E. W. Miles: 1 Id. id., 2 autos. 
M. Pérez: 5 sacoe de estearinai. 
Central Fidencia: 4 bultos maqui-
naria. 
Central Rosalía: 4 id. id. 
Maloncy and Ellis: 4 huacales hie-
rro. 
Lange y Ca.: 6 bultos accesorios 
para autos, 3 cajas catálogos. 
Garage Moderno. 4 autos, 4 cajas 
herramientas, 4 rollos accesorios pa-
ra autos. 
Sociedad Agricultura Monon: 4 lo-
comotoras, 2máqulnas. 
Rene Dussaq: 10 bultos efectos de 
uso. 
Lage and Oppenheimer: 46 bultos 
vehículos y accesorios. 
Central Violeta: 63 bultos maqui-
naria. 
Central Senado: (Las Minas) 90 
Idem idem. 
Matanzas American Sugar Co.: 
(Benavidee) 17 id. id., (1 carro me-
nos). 
PARA MATANZAS 
CobId v Ca.: 250 sacos de arina. 
PARA CARDENAS 
Suárez v a.: 250 sacos de harina. 
L. del Valle: 252 id. id. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
F. Armedia: 38 calderas y accoso-
r«¿fl. 
MANIFIESTO 811.—Vapor ame-
ricano Miami, procedente de Key 
West, consignado a R. L . Branner. 
Vilar Senra y Co.: 2 cajas pescado 
en nieve. 
R. L. Branner: 4 rollos alambre. 
J . L Stowers: 7 pianos. 
Oliver Montaner y Co.: 250 sacos 
harina. 
Southern Express y Co., para en-
tregar a 
José Feo: 4 cajas pescado fresco. 
A. A. Irrigurriaga: 1 jaula aves. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Santa Natalia viuda. 
Entre los prodigios del valor cris-
tiano que se celebran en los fastos 
eclesiásticos en ü3mpo de las perse-
cuciones gentílicas es dî no de los 
más altos t-'Ioirios, el heroísmo de San-
ta Natalia, muj-.r del ilustre mártir 
San Adrián, a oa.en asistió y animó 
en la cárcel y íurante el martirio. 
Pasados «.Iguno< dfcu de la muerte 
de San Adrián, c .mo Natalia era una 
de las señoras principales de Nico-
media, noble, rica y de rara hermo-
sura, pidió al emperador uno de los 
oficiales do su ejército que se la die-
ra por esposa. Insinuóselo el príncipe 
por medio üe ciertas nobles matronas, 
pero habiendo pedido la Santa tres 
meses para delihcTar en el asunto, 
recurrió a Dios en este tiempo con 
reverentes súplicas para que la libra-
se de aquel apun. Oyó el Señor sus 
peticiones, y en 'ina de las ocasiones 
que oraba a estj fn, apareciéndosele 
uno de los santos mártires que ella 
había socorrido en la prisión, le or-
denó que enti-xn-jo en una nave pa-
sase a Constantlnop'a, lo que hizo Na-
talia Inmediatamente, acompañada de 
algunos cristianos que huyeron de la 
crueldad de Maximiano. 
Luego que supo el oficial la fuga! 
de Natalia, pidió auxilio al emperador; 
para perseguirla, v franqueándole to-' 
do lo necesario ar̂ uel Impío príncipe, 
ÉB embarcó con la tropa suficiente en 
•O busca. Pero Dios la libró de esta 
furiosa tentativa. 
Apenas llegó a Constantinopla fué 
nuestra Santa al lugar donde estaban 
los cuerpos de los mártires, a fin de 
tributarlas la vent-ración ctebida. Que-
dó en la oración dormida, fatigada 
del cansancio, s» le apareció su es-
poso, y dicióndol i: tía. paz sea contigo, 
sierva de Dios c hija de los mártires; 
ven. pues, y rccilio la corona que te 
es dobkln, pasó :\ disfrutar los eter-
nos gozos, con que premió el Señor 
su celo por la fa de Jesucisto. 
La preciosa muerte de Santa Nata-
lia fué en los primeros años del si-
glo IV. 
FIESTAS K L JUEVES 
Misas Solemnes; en la Catedral la 
d)e Tercia, on .as Reparadoras la del 
Sacramento a laj 8 y en las demás 
Iglesias las de ojbtumbre. 
Corte de Mari.a.— Día 1.—Corres-
ponde visitar a la Reina de todos 
los Santos y M:iú»-e del Amor Her-
moso, en San Felipe. 
A v i s o s Religiosos 
I g l e s i a de S a n t o D o m i n g o 
Día 3. Primer viernes de mes. 
Ejercicios al Sagrado Corazón de 
Jesús, que sus madrinas le dedican 
y quienes invitan a los dichos cul-
tos a todos los amantes del Sagra-
do Corazón de Jesús. Por la maña-
na a las 7 % y por la tarde a las 3. 
28822 3 d. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
El jueves, 2 a las 8, solemne mi-
sa cantada a Naestra Señora del 
Sagrado Corazón. 
28756 2 d. 
MANIFIESTO 808. — Vapor ame-
ricano Relay, capitán Olldham, pro-
redente de Santiago de Cuba, o asig-
nado a Fiñango de Lara. 
En lastre. 
MANIFIESTO 805. — Vapor ame-
ricano Esparta, capitán O'Neill, pro-
cedente de Boston, consignado a N. 
Bello-ws. 
VIVERES 
F. Bowman: 1256 sacos de papas. 
López Pereda y Ca.; 250 barriles 
idem. • 
Izquierdo y Ca.: 1000 sacos ídem. 
A. Armand: 2911 id IcL 
MANIFIESTO 810: Vapor ameri-
cano Havana, capitán Jones, proce-
dente de New York, consignado a 
W. Harris SmiÜi. 
VIVERES 
Alvarez Estevaez y Ca.: 8 barriles 
jamón, 30 cajas carne puerco. 
Lozano y La Torre; 11 atados que-
sos, 1 huacal costos, 1 barril ostras, 
281 bultos frutas. 
Swift y Co.: 36 atados quesos, 1 
barril ostras, 4 cajas carne, 29 idem 
aves. 
Cubam Comercial Co.: 2 atados que 
so, 721 bultos frutas. 
Floischmann y Co:: 60 cajas leva-
dura. 
A. R.: 20 huacales coles, 290 bultos 
frutas. 
. Salom Hno.; 6o cajas uvas, 1 hua-
cal apio., 15 id. coles, 3 barriles za-
nahorias. 
Seeler Pí y Co.; 33 sacos frijoles. 
A, E . Loon: 2 barriles ostras, 8 
atados queso, 240 bultos frutas. 
Sam Abrams: 1 barril ostras, 100 
sacos papas. 
Dominen Trading y Co.: 11 cajas 
dulces, 4 barriles aceite, 1 idem co-
pas. 
A. Liyi y Co.; 13 bultos víveres 
chinos. 
\V. B. Fair; 300 cjas hacalao, 50 id. 
añil. 
Rallos te Foyo y Co.; 100 cajas da-
til, 5¡3 jamón, 1 caja termómetros. 
Rodenas, Várela y Co.: 9 barriles 
jamón, 7 atados, cascos queso, 110 
bultos frutas. 
Laurrieta y Viña: 6 barriles ja-
mones. 
G. Cotsonis; 43 bultos frutas. 
J. Noriega; 167 idem idem, 3 hua-
cales zanahorias, 1 idem apio, 1 ba-
rril coliflor. 
Pita Hnos.; 250 sacos alpiste .205 
idem arroz, 200 Idem frijoles, 100 id. 
chícharos, 100 cajas dátiles. 
American Grocery y Co.; 25 cajas 
jabón, 34 bultos legumbres, sal y 
frutas. 
1; 70 cajas manteca. 
Viadero y Velasco: 73 cajas dulces, 
1 id. maletas, 
Hevia y Miranda: 50 sacos frijol, 
100 idem arroz. 
Landeras, Calle y Co.: 297 id. id. 
Pout Restoy y Co.: 125 cajas dá-
tiles, 5 idem higos, 5 idem cereales, 
30 id. champagne, 1 Idem tocino, 4 
Idem confitería, 1|3 jamón. 
P. Inclán y Co.: 60 cajas dulces, 2 
idem anuncios. 
X. X.: 25 cajas legumbres, 250 Id. 
frutas. 
Llamas y Ruiz; 50 idem idem. 
Izquierdo y Co.: 1000 barriles pa-
pas. 
Barceló Camps y Co.: 50 cajas car 
ne puerco. 
M. y Co.: 50 idem idem. 
J. González Covián: 150 sacos fri-
joles. 
Barraqué Maciá y Co.: 250 id. id. 
R. Suárez y Co: 100 id frijoles. 
Angel Barros: 50 id. id., 15 cajas 
carne puerco, 25 id. queso. 
1 Sobrinos da Quesada: 50 id. id. 
E N ARROYO ARENAS 
Ermita del Nazareno. 
Con entusiasmo especial 1 afluye 
el creyente a este lugar para rendir 
tributo de veneración y amor al Hi. 
jo de Nazaret. 
La Providétacia Divina concentró 
allí y en favor de esta generosa tie-
rra, su acción de bondad directa y 
desde aquella predilecta Ermita pa-
rece observar con singular empeño 
nuestros desvelos, contrariedades y 
sufrimientos, y nuestro inquieto es-
píritu siéntese confortado y atraído 
•hacia ese lugar santo en el que se 
admira algo inexplicable y de virtud 
y fuerza vivificadora muy extraña y 
ajena a nuestros hábitos pasionales 
y egoístas. 
A ello responde esa peregrinación 
constante de nuestras piadosas y 
distinguidas familias a ese lugar 
empobrecido en que por ninguna par 
te aparecen los encantos y prodi. 
gios del Arte ni se dejan sentir los 
halagos y atractivos del mundo ri-
sueña y fascinador y sí donde el 
alma cristiana oye la voz de Jesús 
de Nazareno, la voz de la verdad y 
del amor paternal que 1,, dice: veu 
a mi alma querida ya que en tí poa-
go mis complacencias y por tí subí 
al Calvario; ven a mí en quien re-
posa y se asienta tu felicidad y se 
ocultan y resguardan tus aspira-
clones insaciables, y a esa voz acu-
den esas almas abnegadas y des. 
prendidas a disfrutar del dulce co-
loquio con su amado Nazareno, y 
allí, ante la hostia inmaculada y 
propiciatoria, contemplan muy d» 
cerca las glorias y majestad del Dios 
sacramentado. 
En este recinto sagrado persigue 
el sentimiento amqroso y caritativo 
del corazón y alma cubanas algo que 
le vigoriza y alienta en sus trances 
penosos y contrariados y hacit él s» 
orientan como guiados por la estre-
lla providencial de los Reyes Ma-
gos ansiosos de ofrecer homenaje 
santo al Dios del amor puro e inal-
terable y admirar de cerca a su 
maestro y Redentor. 
Este lugar santo, d^ manera tan 
diligente y edificante, atendido y 
conservado por el digno y celoso 
Párroco señor Romo, bien merece de 
la acción directa y cariñosa d^ nues-
tros creyentes su modificación com-
plementaria en momento de arte y 
gloria cual se Intenta y proyecta 
para edificación y ejemplaridad pia-
dosa dg las familias venideras. 
La acometividad de esta empresa, 
de tanta premeditación y entusiasmo 
católico, será en el corazón generoso 
de la gran familia habanera algo de 
especial predilección y empeño y en 
no lejano día admiraremos en Arro-
yo Arenas la gigantesca torre pro-
clamando muy por to alto las glorias 
y bondad de esta generosa y flore-
ciente República-
José P. ABLANEDO 
Iglesia de laV.O.T. de San Francisco 
Solemne novena en honor de hi In-
mucolada Concfjf>ción de María 
Santísima, Patrotia especial de ia 
gran Familia Franciscana. 
El día 30 d>> los corrientes co-
menzará on cslí Iglesia de San 
Francisco ia «¡olc-mne novena en 
honor de la Ipmaculada, en la for-
ma siguiente: 
Por la mañana, a las ocho, se 
cantará una misa en su altar. 
Por la noche, a las seis y media, 
ee rezará la Corona seráfica, con 
Indulg-encia Planaria para todos 
los fieles que a:M.-lan, y se hará el 
ejercicio con cánticos, predicando 
los tres últimos días elocuentes 
oradores sagrado». Terminará la 
novena el día 8, por la tarde, pre-
dicando el M. L Canónigo P. Mén-
dez, Secretario ciel Obispado, dán-
dose al final la Bendición Papal. 
2 d. 
I g l e s i a d e l A n g e l 
Jíovcna y Fiesta en honor de la 
Purísima Concepción. 
El día SO, a as 5 Vi P. ni., se 
dará principio la novena con el re-
zo del santo rosario y su piadoso 
ejercicio. El día 8, a las ocho a. 
m., misa de comunión general, y 
a las 9 a. m. :a solemne de minis-
tros y acompañamiento de órgano. 
El sermón escá a cargo del R. P. 
Abascal. 
2S767 3 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Claseu do Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía • 
Plano. 
AJíIMAS, 84, ALTOS 
S1»AJÍISS LEÍsSONE 
COLEGIO DE NUjíSTKA SESO-
ra del Sagrado Corazón, dirigido per 
las 
Religiosas de Jesús-María 
para señoritas internas, medio pen-
sionistas y externas. Cases gra-
duadas. Jardín Je la Infancia para 
Parvulitas. Dirección: Víbora, nú-
mero 420. TeléioLo 1-26?4. 
27376 13 d. 
A c a d e m i a " C a s t r o " 
De Primera Eiüeñanza, Bachille-
rato. Aritmética Mercantil. Tene-
duría de Libros, etc. Clases de no-
che para el que no pueda estudiar 
de día. Director: Abelardo L. Cas-
tro. Mercaderes, 40, altos. 
26799 5d. 
1 
C O L E G I O 
" S A N E L O Y " 
De la. } 2&. Enscannza, Comercio e 
Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
competente profesorado y majestno-
so aditicio para internado, medios y 
externos. 
Pidan Reglamentos: DIRECTOR: 
E. CROVETTO. TELF. A-715.>. 
CERRO, 613. HABANA. 
E N E L C E R R O 
Academia d* música incorpora-
da al conservatorio Orbón Ascen-
sión Serrano de F . do Castro, pro-
fesora graduada en el conservato-
rio de Madrid, con varios premios 
y otros móritos que acredita ha es-
tablecido esta nueva academia en ia 
calle Falgueras, 23, bajos, dando 
comienzo las oVi-ses el día 6 del 
próximo Diciembre. 
Piano, solfeo y armonía son las 
asignaturas que so cursarán en este 
centro de enseñanza musical. Para 
informes: Falgueras, 23; de 3a 5 
p. m. 
27890 4 d. 
m MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Comercia! 
Clases especiales para sefioritaa 
de 3 a " do la tarde. 
Director: LUIS R. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 41Z. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para ol 
comercio de Cuba, es el titule da 
Tenedor do Libros, qut esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten In-
ternos, medio-pupilos y oiternos. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
Primera y segunda, enseñanza 
Las roAa «anas por su inmejorabl» 
dtuación. Cuentan con extenso» te* 
rrenos al a're Ubre para el recroo d« 
loa alumnos. Moralidad e hlgione ab-
solutas. EspeciaUüaa en la eoácáan-
ra d© la Gramática y Aritmética. Do» 
horas diarias d« Ingtlés para internos. 
Clases nocturnas para .̂dultoa Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R- del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagueruela y Gertru-
dis. Pida un pro îKHio.—Víbora» 
I N G L E S 
por sistema rápido y práctico. Lec-
ciones a domicilio. Informan: Pra-
do, 101, vidriera. Teléfono A-5888. 
Profesor: Keina, 49, altos. 
27786 18 d. 
P R O F E S O R 
Se ofrece para clases particu-
lares de la . y 2a. enseñanza y 
preparación para las Escuelas 
Normales. Informará el señor 
Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
G. 18 d. 
SESORIT-V, PROFESORA DE 
Inglés y alemán, con título univer-
sitario y las mejores referencias de 
Alemania e Inglaterra, da clases en 
el Vedado y la Habana. A domicilio 
75 centavos hora y en su casa 50 
centavos. Escríbasele o véasele de 
C a 7 y media. E . S., Prado, 71, al-
tos. 
27648 Id. 
POR $3 AL MES, EN CLASES 
nocturnas, enseñanza comercial 
completa, incluyendo ortografía y 
mecanograLa. En clases diurnas, 
$5. Academ a de comercio y escue-
la preparatoria. Luz, 8, altos. Costo 
total garantizado hasta obtener el 
certificado. 
28838 8 d. 
Casino Español 
de ia Habana 
SECRETARIA 
ARRIENDO DEL SERVICIO DE 
CANTINA. CAFE Y LUNCH 
Desde hoy al sábado próximo, 4 da 
Diciembre, de ocho de la mañana a 
oinco de la tarde, estarán de mani-
fiesto en esta Secretaría el Pliego -da 
Condiciones y Tarifa de precios pa-
ra arriendo del servicio de cantina, 
café y lunch en el Edificio Social. 
Las proposiciones que se formulen 
deberán entregarse a la Comisión que 
estará constituida en Secretaría, des-
de las ocho y media a nueve y media 
de la noche del propio sábado día 4. 
Habana, 30 Noviembre de 1915. 
E l Secretarlo, 
Ramón Armada Teljelro. 
4d-l. 4t-l. 
I NA PROFESORA MUY ACRE-
ditada en la enreñanza, se ofrece 
para dar -.¡lases en general, en su 
casa o a donürll'o, francés, prepa-
ración para bachillerato, canto y 
piano. Informan: Ogispo, 98 "Au 
Pcyt París." 
28722 29 d. 
PROFESORA INGLESA, DA cla-
ses a domicilio y en su casa, de su 
idioma y de fraaoés (París.) Inme-
jorables referencias. También da-
ría clase por la tarde a cambio de 
hospedaje, siendo en casa respeta-
ble. Infor.-m.n: Librería Nueva. Dra-
gones, frente al teatro Martí. 
28688 3 d. 
SEÑORITA EDUCADA EN LOS 
Estados Unidos y con Inmejorables 
referencias, se ofrece para dar cla-
ses de inglés a domicilio. Cárdenas, 
37, altos. Teléfono A-5917. 
28491 . * d-
C E N T R O B A L E A R 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del r-eñor Presidente y a 
los efectos de cumplimentar los ar-
tículos 73, 76, 77 y 79 del Reglamento 
General, tengo ol honor de convocar 
a los señores ansiados para la junta 
general ordinaria, que tendrá efec-
to el próximo domingo, día 5 del 
entrante mes, a la una de la tarde, 
en los salones del Centro, Paseo de 
Martí, 115. altoa. 
Lo que por esta medio se pone en 
conocimiento . de los señores asocia-
dos, encareciéndoles su puntual asis-
tencia. 
Habana, 30 de Noviembre de 1915. 
El Si'crctario-Contador. 
Juan Torres Gnnsch. 
C 5425 5d-30 
DIA 1 DE jHCIKMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
El Circular es'.á en las Reparado-
ras. 
Santos Eligió (o E^oy) confesor, ' 
Ananías Diodoro y B. Edmundo Cam | 
pión de la C. de J. y compañeros, 
mártires; antas Cándida y Natalia, | 
mártires. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
_ _ _ _ _ _ _ _ Primera y Seguuda Enseñanza 
D I R I G I D O P O R L O S P . P . A G U S T I N O S 
D E L A A M E R I C A D E L X O R T E 
PIDASE A P A R T A D O 1056. 
X E L E F O X O A-2874. 
PROSPECTO. 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
F A T H E R M O Y N I H A N , Director. 
In 20 Oc 
D I C I E M B R E l o D E 1915. D 1 A H I O D E L A M A E OÍA. F A G I N A ür*CE. 
A V I S O S 
CAJAS R E S E R V A D A S 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
ALQUILAMOS P A R A GUAR-
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 
1914. 
H . G E L A T S Y G O M P 
— BANQUEROS 
iiiiiHtiiiiiuiituiMiiiifiiiiiiiiiiiiimmiiiif 
I n g e n i e r o s 
y Maestros úb Obras 
JORGE WIELE 
ttfGÉSnERÓ C O X s r L T O R 
Experto en maiuinaria azu-
carera e industrial. Ensayos, 
consultas e Informe 7. Moderni-
zación de ingenies y fábricas in-
dustriales. Observaciones de in-
grenlos y otras fábricas. Hotel 
"Luz." Apartado número 4 72, 
Hab.\na. 
26378 31 no. 
MiiiimKnf'.iMiifniiiminniiiimmmp!* 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
vM.-u Al . P l IJUCO: NUEVAS 
publicaciones del doctor Francisco 
Zayas y Jiménez. Cinco periódicos de 
esta capital han rechazado la pu-
blicación de mis trabajos científicos 
y críticos, y así me han incomuni-
cado con el pueblo cubano, devol-
viéndome :os originares sin decirme 
el por qué. No tengo medios de fun-
dar un periódico, pero me atrevo a 
servirme Jel módico auxilio que de 
la Nación solícito si ella piensa que 
llago bien en confiarme en los de-
seos que yo le supongo. Publicaré 
en forma de Jolleto mis trabajos y 
para sufragar los gastos que ese es-
fuerzo necesita, propongo hacer una 
suscripción previa para saber si es 
bu no mi intento, en ese caso haré 
mis publicaciones y si no sucediese 
quu la suscripción fuese lo necesaria 
para ello, no haré la publicación por-
que así sabré si loa 5 periódicos alu-
didos y el pueblo de Cuba convie-
nen en no oírme y yo convendré en 
ihj mulesta/lo. L a suscripción será 
de 25 centavos cada folleto en la 
Habana y diez centavos más para 
-los del caibpo. Las suscripciones se 
harán en el Vedado calle A, entre 
17 y 15. Teléfono F-4142. 
2S202 1 d. 
Gerardo 8. de tas 
A B O G A D O 
Ertudl0:Empsdradi)18.del2 a 5 
T E L E F O N O : A 7 9 8 9 
Tomás Servanjo Gatlérrez 
ABOGADO. 
OBISPO NUMERO 23 
LicenGiádo Saniíago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
2S176 21 d. 
OE MONTIJO 
M A R A V I L L O S O 
D E S C U B R Í M I E N T O 
Lo es sin duda al/nma ppra las 
pen-onaa cuya cabellera amenaza 
I el nuevo producto denomi-
r.a¿o G U A C A Y N A INDIANA, 
jm rque contiene propiedades de un 
Taior per demás inapreciables. Na-
da Iiay más eficaz para evitar la 
caída dv l pelo, la caspa, el creci-
miento <.V las canas, (impidiendo 
los nr.ovos brotes) la lepra judaica 
> todas las írnffrmedades del cue-
ro cabelludo, como el uso de la 
Gí U \ Y V \ INDIANA. A los 
Iliñcs les l'aciliía la salida del 
pelo y a los nduptos les evita la 
calvicie. 
Mticnas personas que usan la 
G U A C A Y N A INDIANA dan tes-
timonio de Las bondades curativas 
de este producto. 
SoUcitese en el depósito princi-
pal : Droguería Sarrá. 
CRISTOBAL BIDEliARAY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8g42. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
J o e p i Fernández de Velasco 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O B€[ N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A .2362 . Cable: Alzu 
Horas de despacho: 
De 9 a 12 a m. y de 2 a 5 p m. 
Pelado García y Santiago 
GOTARIO PUBIJOO 
G r á , Ferran y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, mim. Ó3, altos. Teléfono 
A-2482. Do 0 a 12 a. m. y 
do 2 a r> p. m. 
Cosme de la Tórnente 
.y • 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
Cable y Telégrafo: "Goflclato" 
T e l é f o n o A - 2 8 5 8 . 
P e r d i d a s 
Ooclores en M \ ú m 
y Cirugía 
R E R M D A j S E HA E X T R A V I A -
i> un pvryn de caza negro y blan-
u, jaspoa io, rabo cortado. Al que 
) devuelva o avise quien lo tiene 
erí\ bten ííratlficado en Infanta y 
287'J5 6 d. 
PERDIDAS S E HA F X T R A V I \ -
0 una uerra "fox terrier" man-
biUla de negro y blanco. Entiende 
nr "Frisca." Al que la entregue al 
octor Barnet. Aguila. $2. altos, se 
9 agradecerá, y gratificará. ZsL¿Z 1 d. 
Dr. J . Diago 
Vías urlnariafl, Sífilis y E n -
fermedades a e señoras. Cirugía. 
De 11 e 3 Empedrar.... núme-
ro 13. 
Si: 11 \ E X T R A V I A D O . E X L A 
rde do ayer, día 26—de 5 a 6— 
?sde Aguiar a Cuba, por Obispo 
tomando a'.lí el carro de Univer-
Mueile de Luz, hasta 17, 
>ntcniendo atado en dos puntas 
monedas de diez pesos y una 
3S pesos. A la persona que lo en-•epnfi en J , entre 15 y 17, frente 
1 Cftléjdo, se le gratificará. 
ÓICTT 1 d. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
I I EDICO-CmU.TAXO 
Medicina interna en jcrnerHl 
De 12% « 3. Tel«'>fono A-7BI9 
tí. LAZARO. 220, ALTOS. 
Dr. Manuel Pérez Beato 
Partos, enfermedades de »©-
ñoras y niños. Consultas de 12 
$. 1. Teléfono 1-2568. San 
Francisco, 14, Víbora. 
R T E S Y 
k C f F f C I O 
25484 24. 
¡Ojo, ojo. Propietarios! 
Cutnejcn: E l único que garantiza 
i completa extirpación de tan da-
ilno insecto. Contando con el me-
or procedimiento y gran práctica, 
íecibe aviaos: Neptuno, 28, Ramón 
HSMÍ, Jesús del Monte, 534. 
tfin 5 <L 
C u r a r a d i c a l y segura 
de la Diabetes, por el 
Or, Martínez Gastrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masa ge vibratorio, en Cu-
ba, 37, altoa, de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina r San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
Dr. Francisco J o s é Vé lez 
Especialista en enfermedades 
y deformidades de los niños. 
Ex-cirujano ortopédico de la 
Clínica de Niños de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortocédico de Berck, 
etc. 
S. Xicoláí', S2. Consultas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
2854; 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECLALIDAD E X VIAS 
CHINARIAS. 
Consultas: Luz núm. 15, do 
12 a 3. 
Dr. Alfredo G. D o m í n g u e z 
Especialista en las enfermeda-
Oca de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UXIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Mlguei, 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-SSOT. 
c m s I r . 12 no. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALCMXO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y V I E \ A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiuno, 13. 
T E L E F O N O A- 8631. 
DR. A L B E R T O R E C I O 
Reina, 90, na jos. Teléfono 
A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de snngre exclusivamen-
te. Loa pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a S 
a. m. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano do las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposi«;i6n del 
Hospital clínico de Barcelona, 
esneciaüstá en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas: de 3 a "> Amistad, 
60. Para pobres: de 10 a 11. Te-
léfono A-1017. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de so-
ñoras y secretas. Esteiilldad, 
impotencia, bemorruides y 
•(filis. 
HABANA,, NLM. 158. AL/TOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. FiLIREKTO R.VERO 
BspeHalldad en enícrmedadoB 
del pocho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperan/.a." 
Oabineto de consultas: Chacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Telefono A-2553 i¡ 1-2313. 
Or Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosa.", Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días' laborables. 
Lealtad, número 111. Teltíono 
A-5418. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
C U E L A D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e 
intestinos por el procedimiento 
de los doctores Seyen y "VVinter, 
de París, por análisis del jugo 
gástrico. 
Conswltas: de 12 s 8, 
PRADO, NUMERO 76. 
D r . J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vlaí> urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del rtñón por los Rayos 
X. 
San Rafael. 80. Tje 12 a i. 
Clínica de pobres de ó a 9 a. m. 









lista en curar las día-
estreñimiento, todas 
nedades del estómago 
>8 y la impotencia. No 
nsultas a $1-00. San 
18, Víbora, solo de 2 
CONSULTAS POR C O R R E O 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
Catedrático de Terapéntlca de 
la Univeradail de la Habana. 
" '̂̂ fiicinT ¡rpns-ral v Acnania 1 
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a 5. ex-
cepto los domingos San Miguel, 
15t>, altos. Teléfono A-43;8. 
Dr. M. Aurel io Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dis-
pensarlo Tanv»Vo. 
Consulta: de I a 3. Aguila, Oó. 
T E L E F O N O A-38I3. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Par-
tos y Enfermedades de señor.-.s. 
Consultas: de 12 a 1 p. m. Nep-
tunc, 222. 
Teléfono A- 773C. 
31 no. 
Or. Rodríguez Molina 
Ex- Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A I S 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Cínica: de 8 a 11 de la ma-
fiana. 
Co 
a 6 de la tarde. Lamparilla. 73. 
Dr. José NI. Esíraviz y García 
CIRUJANO DEXT1STA 
Especialidad en trabtijus de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: 
De 8 a 11 y de i a 6 
NEPTUNO. NUM. 127. 
Sanatorio del Dr. Malbertí 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en- su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4533. 
DR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de i2 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
E-4238. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclu-
aivamente. Consultas: de 7 a 
S^i a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3Ó89. 
Dr. Gabriel M. U n í a 
Nariz, garganta, y otdcs. Es-
pecialista del C'litro Gallego y 
del Hospital Número Uno. Con-
sultas: de 2 a 3 en Galiano, 52. 
Teléfono A-3119. 
IGNACIO D. PLASENGIA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salad "La BalcaW' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedades 
do mujeres, paitos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4, 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S . S A X G R E 
Cumcirin rí- ida por sLstema mo-
dernísimo. -Consultas: do 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de .lewÍH María, 85. 
T E L E F O N O \-1332. 
D r a . A m a d o r 
especialista en las enferme-
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, UlvCERAS del 
ESTOMAGO V LA E X T E R I -
TIS CRONICA. ASI X. l R W -
DO L A C l R A 
C O N S U L T A S D E . 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES. L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
D r . G . C a s a r i e g o 
M é d i c o - C i r u j a n o 
C O N S U L T A S DE 3 A 6 EN 
O B I S P O 75, ALTOS 
Teléfonos A-7840 y A-2328 





T E L E F O N O 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífi-
lis y enfermedades venéreas. Cu 
ración rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A S. 
Luz, núm. 40. TcL A-1340. 
D R . V E N E R O 
Especialista en las enferme-
dades génito urinarias y Sífi-
lis. Clínica para ambos sexos, 
separadamente. Consultas: de 
4*4 a 6 en Neptuno, 61. Telé-
fonos A-8482 y F-1334. 
Dr. Sueiras Mirailes 
de las Universidades de Paría, 
Madrid, New York v Habana. 
L a primera comuita gratis. 
Tratamient© nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
287¿1 SI oc 
Dr. Alvarez RuelloD 
MEDICINA G E N E R A L CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Aconta, núm. 29, altos. 
Dr. Claudio Fortún 
Cirugía, Partos y Afección»^ 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfennedades de los 
órganos genitales de la mii;ei-. 
Consulta: do 12 a 3. 
Cumpa mirlo. 142. Telf. A-899iK 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas, y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos. etc.) 
en su Clínica Manrique, 5C; de 
12 a 4. Teléfono A-44T4. 
C 4334 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
ConoUltas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. ¿alud, 55. 
!No hace visitas a domicilio. 
Los ;iefiores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en el mismo Confaultorlor— el 
turno correspondiente. 
ISOd- 4 s. 
Dr. Heroando Seguí 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CATKDRVTICO D E L A UNI-
VERSIDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la. mañana. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Catedrñtko de la E . de Medi-
cina. Sistema nervioso y enfer-
medades mentales. Cousultas: 
Lunes, mí¿r<oIes y vlefitS, de 
SanaloHo: Barrete, 62. Guana-
iia •<).!. TeK'fono S l l l . 
C 44 30d-6. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Or. Maiiusi A. de fiiliers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfemiedadcs de señoras 
v de niños. Medicina cu general. 
Consnlta.s: de 12 a.2. Virtudes, 
144-n. bajos. Teléfono A-2511. 
28525 12 d. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación -le 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinarlo. 
Consulta*: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A-5337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Ba r i i l o s 
Especialista de la Escuela de 
París, 
l>> IOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-«800. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA UN G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y a>anzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a á. 
Neptuno. 128. Teléfono A-196S. 
Dr. Calvez Guillém 
Especialista en sífilis, hernia. 
Impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pebres: de 3 
y media a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 51». T E L F . A-3715. 
d r . m m ÁGOSTINi 
MEDICO CIRUJANO 
" D e 
y ho 
Alúm 
r a p t a d d'e Colúmbla 
rer dé Nueva"- 'York. 
Le la- Maternidad de 
Sloane de la misma. Partos y 
'Ou»tütorl5: "an Rafael, 36. 
altos. De 4 a • p. jm'Teléfoho: 
rA-- 5111. ; Teléfono particular: 
1-2645. ' ' -" 
OR. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
„ C m U G L \ E N GEN E R A L 
E«I'F.CIAL1STA E N VIAS URI-
NAIt l \> . SU IJ i-' V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
COVSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E V CUBA, 
NT M E R O 69, ALTOS. 
2 o 33 2 'J 21 no. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
• Cirugía, sífilis y' enfermeda;-
des de vías urinarias. Consuí-
tae: Neptuno. 38, de 4 a "6. Te-
léfono A-53Ó7. 
f 1 
ur . Ramiro C o r i o n e i l 
E S P E C I A L I S T A E N E N I T R , 
MEü.vDES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A S. 
Lu«, núm. 11. Habana. Teléfono 
A- 1336. 
DR, MANUEL DELFIN 
METOICO D E Ní*OS 
Consultas: de 12 a 3. Chaoón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-2554. • 
DR. JOSE E. FERRAN 
C A T E D R A T K O D E xfcA E S -
C U E L A D E MEDICINA. 
Trocadero. número 10. 
. CONSULTAS:. D E 1 A 2. 
D r . J u i i o C a r r e r á 
Se dedica ú: 





e l a 3; •« 
J-A. altos. 
Teléfono A-* 
21,̂ 44 10 e 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
• LV B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Cunsultas: 
d r 1 a 3) San Nicu'.'is, 52. Telé-
fono A-2UT1. 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
Dr. J o s é Aituro Figueras 
Ciruja no-Dentísta 
i •Campanxrlo, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los socios 
dél Centro-Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunes, 
miércoles, , viernes y sábados 
Consulta espfdal y exclusiva, 
•in espera, hora fija de l a' 2, 
|5.00 oro i.acional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
27058 « d. 
GABINETt tLECTRU-DtiyTAL DEL 
D r . A . C O L O l s r 
10, SANT \ UE.VRV NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de -Oxlto. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizo» de todos los 
materiales y siatemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera' 
utilidad. Oriflcacionej». Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el dient'», en una o dos se-
siones. Protoxis oi-tepédica, "a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones ficiales, etc. 
Precios favorables a 'todas las 
clases. Todos los dUa de 8 a. 
m. a 5 p. DDu 
C a i t e 
Alfaro, Callista 
73, Habana. 73. 
^ Operación sin cuchilla ni do-
lor, ambos pies, $1 Cy. A do-
micilio J1.2:. Teléfono A-3909. 
Consulta hasta las 7 p. m. 
F . S u á r e z 
Qulropedista 
raciones. Gabim 
AMPARO FLOR GARCIA 
Masaj i s ta c o n t í t u l o , com-
petente en masaje manua l 
y corr ientes e l é c t r i c a s . 
R I C L A , N U M . 2 
N . ü e i a t s y C o m p a ñ í a 
106, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagew por el ca-
ble, íadlitan cartas d» cré-
dito y giran letras a c»*rta 
y larga vista, 
i É Ü AGEN pagos po# cabio giran 
| h | letras a coita y larga vista 
U J I íjobre todas las capitales y ciu-
dades Importajites de los Estados 
Unidos, Méjico y Europa, asi como 
sobre' todos los pueblos de España-
Dan cartas de crédito sobre New 
York,. FllauJelfia, New Orleans, sau 
Francisco, Londres, París, Ham-
burgo. Madrid y Barcelona. . 
li.LawtoDCIijldsyCo.Liiiil8[l 
CONTEN l ADOR DAM AUIO 
TlItSO l./AH I l l l lO 
B A N Q L E R O S . — O I l l ^ l L L Y , 4 
Casa origimtlmcutc cí>ta-
Wcdda en 1841. 
y Europa y con especialidad sobre 
España. Abre cuentas corrientes con 
y sin Interés y hace préstamos. 
Teléfono A-13.'»0. Cable: Cliilds. 
W y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú i m . 7 6 y 7 8 . 
~" "I O B R E Nueiva York, Nwera Or 
leana, Veraxumz, Méjico. San 
Juan de Puerto Rico, Lon-
París, Burdeos, Lyon, Bayo-
rlambirt^ro, Roma, Náipoles, Ml-
CVÍnolBj' Marsella, Havie, Le-
N îr.tea, Saint Quintín, Dde-
ITKpe, Tolouse, Veoiecla, Floremola, 
Turln, Mesina, etc., así como so-
bre todas las capltaleo y provin-
cias de 
• ESPAÑA E ISLAS GANARIAS 








-Dopóoltos con y sin ínteréa 
Descuentos, PIgnonu iciu 
Cambios do Monedan 
|lRO do letras y payos poi 
ble sobro todas las jriazaj 
merclales de los Etrtados Uni-
dos," Inglaterra, AJemania, Francia, 
Italia y Repúblicas de Centro y 
•-Sud«tVmérIca y «obro todas las ciu-
dades y pueblos de España. Isüas 
Baleares y Canarias, así como las 
(principales de -esta Isla. 
OorroHjHjnsalOH del Banco de E*« 
Daña en la Isla do Cuba. 
ca* 
co* 
O c i i t e 
DR. A. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
GARCANTA. NAPlZ^Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
• $1 A L MES. DE 12 A 2. 
rARTTOUEARl-JS: D.-r 3 A i . 
San lilCOiás, r,2. Tcl A-8627, 
J . B a i c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en a 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
[ACEN pagos por el cable y gl-
raji letras a corta y larga vis» 
ta sobre New York. Londres, 
^ a r í a y sobre todas as capitaio» y 
¡pueblos de España o Islas Balea-
res y Canarias. Agentes de la Com-
pañía A-i Seguros contra incendio* 
"ROYAL." 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Censultas de 11 a V. 
a 5. Teb'fono A-3340. 
número 94. 
y de 2 
Or. S, Alvarez Guanapa 
o c r i i s t \ 
C<m>ulta :̂ ilc I n 3 tarde. 
Prado, •n'nr.i-io T9-A. Tel. A-4392 
HiJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
D^ B P O S I T O S y Cuentas corrisa-1 tes. Depósitos de valore», ha-J cléndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e Intereses. 
Préstamos y pignoraciones de va-
lores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industríale». 
Compra y venta de letras do cam-
bio. Cobro de letra», cupones, eto-
por cuenta ajena. Qiros sobre la» 
principales plazas y tajnblén sobra 
los pueblos de España, Islas Balea* 
res y Canarias. Pagos por cables y 
Cartas de Crédito. 
CAJAS DE SE 
D r , J . M . i r e n i c h e t 
Oculista dej Hospital 
te;- v fiel ( entro di 
dientes del Cor. 
Ojos. Oídos, "Nariz y Garganta. 
. Cojisultas: de lí a 12 y de 
1 a 3. Reina, 28, altos. Telé-
fono A-7756. . •> 
)emen-
nen-
Dr. J e Santos h m i u 
COULISl A 
Consultas y operaciones de-3 
a 11 y de l a 3. Prado, 105. 
AS TENEMOS E N 
N U E S T R A BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, B \ J O 
L A PROPIA CUSTODIA DE 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS INFORMES, f ¿ 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U P M A N N & . 0 0 , 
BftNQUEBQS » 
F A G I N A D O C K . ULARIO D E L A M A R I N A D I C I E M B R E lo . D E 1915. 
V fc TRAVESIA 
Vapore? Trasatlánticos 
¿ePiniilosJzquierdsyCi 
D i : C A D I Z 
barque hasta el día . . y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el dia . . 
E ! ráoido vspor •spañol 
C a t a l i n a 
Capitán ROIG 
Saldrá de este piterto, el 16 de 
Diciembre, directo para: 
Santa Cruz de l«t Fahna. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite Tasajeros, a ios que se ofrece 
el buen trato que tan acreditada 
tiene a efta Compañía. 
Teredos de pasajes para los puerto» 
de Islas Canarias: 
F-rime-a: $105.00 
Segunda: $ Ss.oa 
Tercera: $ 32 00 
Praciea de pasaje, para los puertos 
de Cádiz y Barcelona: 
Cy. 
Primera: $135.00 
Segunda: . . . . .« .. $105.00 
I creerá: $ 35 
Rl embarque de pasajeros y -qni-
•¿es seiá gratis per los muelles de 
n José. 
informan sus consignatarios: 
Santamaría. Saenz y Co. 
San Ignacio i3. Habana. 
•:i2? 2̂ -22-n. 
Nota.—Esta Compañia tiene abier-
ta una póliza flotante, asi para esta 
línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bu'.to al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
po"d'-á sn con'ien.ri^r?^ 
Para cumplir el R. D. del Gobler. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vaper 
máa equipaje que el declarado por el 
pasajero en el morntalo de sacar el 
billete en la Casa Consignataria. In-
formurá su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos 
•irowwnntwiwttttit i i i i i inninwiiinnci» 
V ' / A P O K E S 
V . C O S . T 1 - . R O S 
toda vez que por las aduanas se exi-
ge se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de be-
bidas, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente, al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o Extran-
jero, o las dos, si el contenido del bul-
to o bilí tos reuniese ambas cualida-
des. 
Hacemos público para general co-
nocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no puedan ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
Nota—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 





L a R u t a P r e f e r i d a 
eiKRVICIO D E PACAJE Y CAKOA. 
Salen d» la Habana todo» lo* Sá-
bados y Marte». 
P A S A NUEVA Y O R K 
P R I M E I S . C L A S E : 140.00 Ii*»U 
$50.00. 
INTEaMEDLA.: 128 08 . 
SEGUNDA: >17.00. „ 
TODOS LOS P R E C I O S TNCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An S-j 
tilla. Manzanillo, Baya-1 
mo, Omaja, Ciego de ^ 
Avila, Tunas, Holguín $ 5 5 v Cama^üey hasta Now xork, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
^ Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval. Gurntánamo v New York. smm a mm 
Los vapores salen de la Habant ca-
da lañe-' para Progreso y Veracrui 
y cada otro lunes para Tampico. 
Para Informen, reaonra d» c*m»-
ro+o?. etc.. NEW Y O R K AND DU-
BA MAIL S. S. Co.—Departa-neato 
pacajes.- -PRADO, l l t 
Wm. H A R R Y RMITH, A?-nte O** 
r,p-al - - OFICIOS NUMEROS 24 f ?6. 
l o o r e s C o r r e o s 
de la 
CtinipeníaTíasatiántica Española 
A N T S S D £ 
A a t o c i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l vanor 
WM MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz sobre el día 
2 de Diciembre llevando la corres,, 
pendencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
Í>or el Consignarario antes de correr-as. sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hast-i el dia . . y la carga 
a bordo 4o las lanchas hasta el día . . 
E l Vapor: 
Antonio López 
Capitán CORBET 
Saldr' para Puerto Limón, Colón, 
Saoanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Ponce. San Juan de 
Puerto Rico, Las Palmas de Gran 
C^.nanq, Cádiz y Barcelona, sobre el 
1 do Diciembre a las cuatro de la 
tarde, ílevando la correspondencia pú-
blica. 
Tpd < pasijero deberá estar a bor-
lo 2 h->ras antes de la marcada en el 
«líete 
Adnite prsajeros para Puerto L i -
món. Colón. Sabanilla. Curacao, 
Tuerto Cabello y la Guaira, y carga 
eoneral. Incluso tabaco, para todos 
lo- puertos de su itinerario y del 
Facífi i. y para Maracaibo con tras-
bordú 2n Curacao. 
Toc!« pasajero que desembarque en 
Colón deberá proveerse de un Qftrts-
firado expedido por el señor Médico 
tmeriettno. antes de tomar el billete 
df pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del d:a de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmaran 
por el Consignatario antes de correr-
las sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
SOBRINOS DE BERREFA 
(S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A'3315 y A-47SC Gerencia e infor 
mación Gcr.eraL 
A-F.fi;^. Sefrttrdo E«:nieór de Pauis* 
SALJüAi» íiK L.A HABXSü r>j 
R A N T E E L M E S D E D I C I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r H a b a n a 
Lunes 6 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma. 
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, ísólo al retorno) Bañes, Ñipe, 
.Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Gunautá-
namo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
Domingo 12 a las 12 del dia. 
Pam Nuevitas, (Camagüey) Mana-
t í , (sólo a !a Ida) Chaparra, Gibara, 
j (Holguín) Vita, (sólo a la ida) Ba-
'iios. Ñipe, (Mayarí, Antllia, Cagima. 
iya, Preston, Saetía, Felton) Baracoa, 
i Guantánamo (sólo a la ida) y San-
tiago de Cuba. 
V a a o r J u l ? a 
j Sábado 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma. 
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo al retomo), óipe, (Maya-
rí, Antilla, Cagimaya, Preston, Sae-
tía, Felton) Sagua de Tánamo, Ba-
racoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
NOTA.—Este buque sólo i'eciblrá 
para Sagua de Tánamo, la correspon-
dencia, la carta del Gobierno y la do 
nuestros Coruslgnatarios. 
V a p o r S a n t i a g o d o C u b a 
Demingo 19 a las 12 del dia. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., San Juan, 
P. Rico, retornando por Mayagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R. D.. 
Santo Domingo, R. D., Santiago de 
Cuba a la ^Habana. 
V a p o r G i b a r a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Cha-
parra, Gibara, /Holguín) Vita, (sólo 
a la ida) Bañes, Ñipe, (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía, Fel-
ton), Baracoa, Guantánamo, (sólo a 
la ida) y Santiago de Cuba.) 
V a p o r H a b a n a 
Jueves 30 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma. 
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, (sólo al retorno) Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—'Esto3 buques sólo recibi-
rán para Puerto Padre la carga del 
Gobierno, la de Trasbordo de Trave-
sía así como la de la "Nueva Fábri-
ca de Hielo" "The West India Oil 
Refining Co", según contratos que 
tenemos concertados. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde 
Para Isabela de Sagua (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de Cabotaje. 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m, del día de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarda del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 12 y 24, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 6, 18 y 30 
al de Boquerón. 
A l retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle de Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
Otra.—Se suplica a los señores co-
merciantes que tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración de los últimos días, 
con perjuicio de los conductores de 
carros, y también de los vapores que 
tienen que efectuar su salida a ^es-
hora de la'noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo de Diciembre de 1915 
SOBRINOS D E H E R R A , (S. en C.) 
O F I C I A L 
AVISO A LOS NAVEGANTES.— 
I ' -EPUBLICA D E CUBA.— S E C R E -
T A R I A DE. OBRAS P U B L I C A S . — 
Nf-XíOClADO D E L S E R V I C I O D E 
FAROS Y AUXILIOS A L A . N A P E -
OACION.—Faro de Ñipe en la pun-
ta del Sol, o Mayarí, que se encuen-
Ua al Este de la entrada del puerto 
do Ñipe.—COSTA N O R T E D E C U -
BA.— Latitud Norte, 20 48' 30".— 
Longitud Oeste de Greenwich. 750. 
31" 30".—PrOximas a terminarse las 
clras que se efectúan para sustituir 
el actual mástil de madera, que sus-
tenta su fanal, por un mástil metáli-
ca, se avisa por el presente que co-
rno a mediados del mes; de Noviembre 
del corriente año quedará instalaT-j 
sebre la plataforma superior de dicho 
nuevo mástil el correspundiente fa-
i al. que será el mismo que hoy alum • 
l-ra, y por lo tanto df una caracterís-
i'ca de ocultaciones en snipog de dos 
altormulos oon ocultaciones slmp!»» 
cada 20 scinindos. de horizonte, blan-
ca.— (Los 20 segnndot que se expre-
san, es ia evolución completa do 
la luz y por lo tanto, dicho tiempo 
debe contarse entre los grupos suce-
sivos de dos ocultaciones, o entre dos 
sucesivas ocultaciones simples.) Es-
ta luz, d^s-pués de inaugurada, ocu-
pará prácticamente el mismo lugar 
cue hasta rthora ha tenido, pues n.] 
l uovo mástil va sitnndo a* 3 metros 
solcmentc más al Este que el actuaí, 
y al Norte de la cusa de los Torrero-. 
E l nuevo mástil, que va pintado d« 
color blanco, dará al fero un pla.m 
'focal a nueve metros veinte centím<i-
tros (9.20 ms.) de altura sobre el te-
rreno, y a diez metros ochenta centí-
metros (10.SO ms.) sobre el nivel del 
mar, que aunque su alcance lumínico 
uo sea más de S Vá millas en tiempo 
n odio, en virtud de ia altura de û 
'daño focal, puede tener, en tiempo 
claro, un alcance geográfico de cew 
ca do 11*4 millar? para un observa-
dor elevado 4.50 ms sobre el mar. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento de aquellos a quienes con-
cierna y para que sirva de amplia-
c >in a lo.i datos indicados para este 
faro en «I número 27 de la Relación 
d<* Faros de la República, publicada 
en el año de 1910.—Habana, 27 de 
octubre c!r 1915. — íf) K. J , Balhín, 
Ir.rreniero .lefe del Norrociado de Ser-
vicio de Faros y Auxilios a la Nav.;-
gnción.—Vio. Bno. (f> Pedro P. Ca«*-
tuñá. Director General de Obras Pú-
blicas. 
C. 5301 2d.-29. 
¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI 
HA. 
S E A L Q U I L A E N V E I N T E Y 
ocho pesos moneda oficial, la casa 
calle de Tamarindo, número 46-A, 
a una cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte, compuesta de sala, 
saleta, trt;s cuartos, cocina, baño e 
inodoro, muy ventilada e higiéni-
ca. L a Ua.ve en el número 48 e In-
formes on la fábrica de chocolate 
••Baguer," Puente de Agua Dulce. 
28770 i d. 
E N L A Gl- AN CASA PARA F A -
mllias. Amargura. 54, se alquila en 
el piso principal, un espacioso de-
partamento, pisos de mármol y la 
de Merced, 77, los hay de varios 
precios, unos y otros, con vista a la 
calle. 
28773 4 d. 
G A S A S Y P i S O S 
CASITA: Si; ALQriLA I NA en 
Animas, número 70, por $20. Infor-
man en Cuba, 17; de 2 a 4. Telé-
fono A-29Ü1. 
28783 8 d. 
S E A L Q U I L A N : PAULA, r,0, ba-
jos. Neptuno. 131, altos. Marqués 
González, 6-B, altos y 6-C, bajos. 
L a llave de la primera en la bode-
ga esquina a Habana; la de la se-
gunda en el café esquina a Leal-
tad; las de las dos últimas en la 
bu-dega esquina a San Rafael. In-
forman: Banco Nacional de Cuba. 
Cuarto número 500, quinto pisu. 
28797 '8 d. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Conslgnatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admitién-
dose ningún embarque con otros co-
nocimientos que no sean precisamen-
te los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar €1 embarcador con toda clari-
dad y exactitud las marcas, número, 
número de bultos, clasp de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, prso bruto en 
kilos y valor de las mercancías; no 
admitléndos© nitigún conocimiento 
al que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos 
<ius, en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las pa-
labras efectos, mercancías o bebidas, 
S E A L O l l L A E N V E I N T E Y 
ocho pesos moneda oficial, la casa 
calle do Tamarindo, número 44-A, 
a una cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte, compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, baño e 
inodoro, muy ventilada e higiénica. 
L a llave en el número 4 8 e infor-
mes en la fábrica de chocolate "Ba-
guer." Puente de Agua Dulce. 
287G9 4 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Virtudes, 87. bajos. Se alquilan 
en 10 centenes, compuesto de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de baño, r.tc. 
San Miguel, 159', bajos. Se alqui-
lan en 11 centenes, se componen ele 
sala, saleta, comedor y cinco cuar-
tos. 
Aguacate, 3 8, bajos, se alquilan 
en 9 centenes, se componen de sa-
la, saleta y cuatro cuartos y servi-
cios confortables. 
Aguacate, 2 7, bajos, propio para 
establecimiento, se alquila en 9 
centenes. 
Las llamos en las mismas. Más in-
formes: D. Polhamus, Casa Borbo-
lla. Compostela, 56, tels. A-3494 y 
A-1262. 
28866 6 6 d. 
S E ALQi LLA UNA CASA E N 
Pezuela, "-eíra C, entre Primelles y 
Churruca, reparto Las Cañas, con 
sala, comedor, tres cuartos, patio 
y demás servicios, de nueva cons-
trucción. Informan: Carmen, nú-
m<"-o 2. Teléfono A-4134. 
28SG4 4 d. 
LOS BONITOS ALTOS O BAJOS 
de Condesa. 4 8, entre Lealtad y Es -
cobar, a 525, y los elegantes bajos 
de Malecón, 208, entre Escobar y 
Gervasio, en $4 5. Informan: San 
Miguel, 76 y 78, oficina, o teléfono 
F-1085. 
28872 1 d. 
S E A L Q U I L A N . JUNTOS O S E -
parados, 'os altos y bajos de la mo-
derna* casa Chacón. 8. propios pa-
ra familia de gusto y son de módi-
co precio. Informan: Chacón, 13. 
28772 4 d. 
S E A L Q U I L A N 
en m ó d i c o precio, los bajos de 
Cristo 25. de f a b r i c a c i ó n mo-
derna, para corta familia. I n 
formes en Cristo, 32 
28791 • 4 d. 
MA<iNlFI< o LOCAIi, S1TU \ -
do en ¡a Calzada de Luyanó, núme-
ro 113, frente a la fábrica de Hen-
ry Clay. se alquila. propio para 
cualquier «'lase de establecimiento. 
Informan en el número 86. 
28784 6 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Aguila, 23, esquina a Trocadero. In-
forman en los bajos, café. 
28786 4 d. 
S E ALQUILAN LAS CASAS SAN 
José, 6 y Santa Lucía, número 4, 
bajos, en Marlanao. Calle K. núme-
ro 10, e I. número 9, en el Vedado. 
Estrella. 113, altos. San Rafael, 85, 
bajos y dos apartamentos en Cuba, 
número 6 2. en la Habana. Infor-
man: Merced, número 48. 
2-8794 4 d. 
Si: ALQUILAN LOS E S P L E N -
didos altos de la casa San Rafael, 
esquina a Gervasio, con tres habi-
taciones, ¿ala y saleta. Informan 
en la portaría. 
28801 10 d. 
S E A L Q r i L A LA CASA >L\1>0-
ja, número 149, bajos, compuesta 
de sala, saleta y seis hermosos 
cuartos, co.i .todos los servicios sa-
nitarios. Se da barata, en el 151 es-
tá la llave. Informaríiu en Vives, 
91, altos. 
28SS6 6 d. 
irODADO: S E ALQUILAN IXXS 
bajos de ca'.ls 12, número 70, entre 
Línea, y Calzada. Tienen cinco cuar-
tos, doble servicio, sala y saleta, 
etc., etc. f̂ k llave en la bodega. Al-
.quiler 58 pesos. Informes en H y 
Quinta, m'rncro 48. Fernández. Te-
lefono A-4421. 
28841 8 d. 
B E ALQI lUAN LOS AUTOS D E 
San Miguel. 73. Se pueden ver a to-
das horas. L a llave en los bajos. 
Informan: de 9 a 11 y de 2 a 4. en 
los altos del Banco Nueva Scocia. 
Departamento número 3. O'Reilly, 
número 30. 
28842 8 d. 
E n l a V í b o r a 
E N LA V I B O R A : O I V R R I L L , 
9, entre Calzada y Felipe Poey, ele-
gante Chalet, con todas las como-
didades. L a llave en la bodega de 
Calzada. J61. Precio e informes: 
Oquendo, 16-A. Teléfono A-2274, 
hasta las S p. m, 
28844 8 d. 
ES E S T R E L L A . NUMERO 79, 
Se alquila el primer piso alto, con 
escalera Je mármol, sala, saleta, pe-
queño gabinete, cuatro cuartos, 
magnífico caño y comedor, cuartos 
y servicios para criados, galería y 
terraza. Alquiler $65 m. o.; y el 
segundo piso con iguales departa-
mentos y t-ervicios, peVo sin gale-
ría cubierca ni terraza. Alquiler $50 
m. o. Informan en el número 53 
de la misma ca-lle. 
28846 • 1 0 ^ _ 
S E A L Q U I L A L A C A S A M L A S -
co, número 6, entre Habana y Com-
postela, «ala, saleta, zaguán, cinco 
cuartos. Precio $30. condición dos 
meses en fondo. Llamar al Telé-
fono A-7 900. 
28908 8 d-
S E AlyQUILAN EÑ Si;7. $29, $32 
Cy. pisos iltos y bajos, en Concor-
dia y Marqués González, acabados 
de pintar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baños, cocina. E n la bodega es-
tán las llaves. Su dueño: Belascoaín, 
121. Teléfono A-3629. 
28909 6 *• 
VEDADO: ALQUILO L:_ T E N - | 
lilada moderna tasa, calle B, entre i 
29 y 81, con ¿ala, gabinete, cua- j 
tro cuartos, comedor, baño com- | 
pleto y agua caliente, cocina, pa- j 
tio y gran traspatio. L a '.lave al 
lado. Informa su dueño: Calle C, 
número "Me, entre 25 y 27. Teló-
fono F-1294. 
SAN JOSE, 7. PUOMMA A D E -
8ocupars3; sala, tres cuartos ba-
jos, dos altos, pira establecimien-
to si se quiero i recio. "Cuba Ca-
taluña," darán i«a£ji. 
28674 7 d. 
EN $37. S E A L Q U I L A L A C A S A 
San Carlos, 67, «T.tre Benjuraeda y 
Santo Tomás, a una c\adra de la 
Calzada Je Belascoaín. compuesta' 
de sala, comedor, cuadro habitacio-
nes, saleta, buea baño y demás 
servicios. Las Usrei en Benjume-
da, esquina a Marqués González, 
bodega. Su dueño: Señor Alvarez. 
Mercaderes. 22, altos. Teléfono A-
7S30 o F-4263. 
28673 5 d. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos bajos Je Habana. 60 A, entre 
Chacón y Tejadi'.lo, con sala, come-
dor y cuatro cuartos, instalación 
eléctrica y de ¿ras para cocina. L a 
llave en la bodega. Informan: Nep-
tuno, 33. Teléfono A-1835. 
28683 4 d. 
V E D A D O : S E A I J Q U L L A L A ca-
sa calle N, número de cons-
trucción Ingl^si. compuesta de cua-
tro habita .nonos, cuarto de criados, 
sala, comedor y servicios sanicarios 
completos. L a llave en la casa con-
tigua número 20. Informan: Mon-
te, número 7. 
28684 7 d. 
S E ALQUILA UN PISO ALTO, 
de esquina, en Concordia y Mar-
oués González, en $32; sala, come-
dor, tres grandes cuartos, baño, co-
cina, hermjsa azotea, en la bodega 
está la llave. Su dueño en Belas-
coaín, 121. Teléfono A-3629. 
28656 5 d. 
S E A L Q U I L \ E L MAGNIFICO 
piso alto Jo Cimpóstela, 17 5, con 
seis dormiLorioí, ' sala. comedor, 
cuarto con baña :era, cocina y dos 
inodoros, muy limpio y fresco. L l a -
ve en la panadería del lado. 
28696 s d. 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y -•'.errantes bajos de-
gan Miguel, 210-C esquina Lucena, 
sala, saleta, tres cuartos y uno pa-
ra criados. Informan: Monserra-
te, 71, café "La Florida." Teléfo-
no A-2931. Llaves: vidriera del ca-
fó Tacón. 
28719 4 d. 
E N 17. E N T R E 14 Y 10, NU-
mero, 510, -.e alquila una casa mo-
derna, con jardín, saia, comedor, 
tres cuartos, hall, baño completo, 
cocina y cuarto de criados con su 
servicio. Informarán en la misma. 
28641-42 7 d. 
S E A L Q U I L A 
Propio para toda clase de comer-
cio e industria, ei local de Monte, 
463, entre Fe:n-'ndina y Romay. 
Informan: Caf-í ' L a Florida." Obis-
po, esquina a Monserrate. Teléfo-
no A-2931. 
28720 4 d. 
E N $85 MONEDA O F I C I A L . S E 
alquilan ios Utos de la casa Ma-
lecón, 12, con sala, comedor, iec¡ -
bidor, seis naoitaciones, una más 
para'criad.is, lodo decorado, a me-
dia cuadra de la Glorieta. La lla-
ve e informes en los bajos. Telé-
fono A-4973. 
28699 5 d. 
S E ALQUILAN MUV BARATOS 
los espaciosos oajos de Apodaca, 
46, compuestjs de sala, saleta, cua-
tro habitaciones y servicio sanita-
rio. Precio $40 moneda oficial. In-
forman: TejaLUo. 38. 
28716 9 d. 
C E R C A D E L P A R Q U E VES* 
tral. Se al'i.u'm los bajos de la 
nueva casa Progreso. 2 6. entre Mon-
serrate y Vlllegar, con sala, sale-
ta, cuatro habi'.loiones, comedor al 
fondo, cocina y servicios sanitarios. 
Informan en lj£ altos 
28692 3 d. 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E SAN 
Francisco, 2 0, casi esquina a Nep-
tuno. sala, saleta, tres cuartos, buen 
baño, cocina, dos inodoros, patio 
muy grande, caáa fresca. Llaves en 
la bodega de :a esquina del fren-
te. 
28697 3 <L 
S E ALQUILA E N (82 < V. \ N 
alto de esquina independiente, aca-
bado de -dntar. en Concordia y 
Marqués González, sala, comedor, 
cuatro cuartos, uno de criado, ba-
ño cocina. Las llaves en la bodega. 
Dueño: Belascoaín, 121. Teléfono 
A-3629. 
28-910 6 d. 
S E ALQUILA UN S27 CY. LA ca-
sa baja. Puerta Cerrada, 26. entre 
Florida v Aguila. Sala, comedor, 
dos grandes cuartos, baño, cocina. 
E n la bod.-ga esquina a Aguila es-
tá la llave. Su dueño en Belas-
coaín. 121. Teléfono A-3629. 
2 8911 6 ^ 
S E ALOI TLA UN SOLAR QUE 
da de una calle a otra. Informan en 
la sedería "La Esquina." Obispo y 
Habana. 
28823 4 -̂
E N LA ' A L L E D E L OBISPO. S E 
alquila un buen local para estable-
cimiento. Informan en Obispo, 86. 
2S828 4 (J-
COCINI.RV: D E MEDIANA edad. 
desea una casa particular o co-
mercio; sabe su oficio, no duerme 
fuera. Inquisidor. 3, cuarto núme-
ro 9, bajos. 
28826 * d. 
P A R A VENTAS D E B I L L E T E S . 
L a mejor esquina de la Habana, y 
donde so vendió muchas voces el 
premio gordo, se alquila la vidrie-
ra "La Verdad." Monte, esquina a 
Cárdenas, para ventas de billetes, 
tabacos y cigarros o para dulcería 
fina, exposición de objetos o cual-
quier negocio apropiado para el 
punto. No nay que p«utar rc«alín ni 
hacer pastos. Informan en el esta-
blecimiento "La Verdad," Monte y 
Cárdenas. Sr. Maluf. 
2S833 4 d. 
A la Mujer Laboriosa 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer* . 
Avísenme por correo o llamen al 
teléfono A-2000. Galiano, número 
136 (altos), a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. 
Se venden al contado y a plazos: 
tres pesos al , mes. Compro, cam-
bio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales 
condiciones. Avísenme. 
27918 19 d. 
E N $38 -MONEDA OFIíTAL. S E 
alquilan los baij; de la casa Esco-
bar, .número 176-A, esquina a Rei-
na, con sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, patio y servicios. L a 
llavo e inform-.-s el portero por 
Reina. Su dueña: Malecón, 12. Te-
léfono A-4&73. 
28701 5 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA SANTA 
Clara. ,37. con SuO metros planos; 
se da. muy barata, propia para fon-
da, almacén o una. gran industria. 
Las llaves en 'A bodega Je San Ig-
nacio. Su Jueño: Muralla, 44 o San-
ta Catalina 14. víbora 
28707 9 d. 
S E A L Q U I L A N : VEDADO. CA-
lle 8, esquina .a. 19, elegante y có-
moda casa, para corta familia, de 
nueva construcción, con todo con-
fort moderno, en la parte más al-
ta y sana del Vedado. En los altos 
de la esquina mforman. 
28702 ' 10 <L 
VEDADO. S E ALQUILAN. E N 
setenta pesos, los espléndidos bajos 
de Calzada, sesm-a y cuatro, entre 
Baños y F . PuoJen verse a todas 
boras; la ilav» en los altos. Infor-
man en Salud L •'. Tel. A-1547. 
28766 7 d. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
las casas Hospital, 14 y 46, sitas en 
la calle de Ho«pital. esquina a San 
Rafael, y frente al Parque Trillo, 
compuesos de -ía'a. «aleta, comedor, 
cinco habitaciones grandes. doble 
servicio sanitario y toda clase de 
comodidades. Informes: Muralla, 
número 35. Teléfono A-2608. L a 
llave en el. mime-o 50. Framacla 
del doctor González. 
28180 2 d. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de Cienfuegos. 16, nuevos, 
a una cuadra de Monte. 
23421 4 d. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS in-
dependientes de Sol. 79. L a llave e 
Informes en la misma. 
28443 30 no. 
AliQUILO LOS ALTOS D E 
Santa Clara 24, propio para comi-
sionistas con muestra. L a llave en 
los bajos. 
27236 1 d. 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos salones de la casa Egl-
do, 2, donde estuvieron las aulas de 
enseñanza Jel Cintro Gallego, con 
todo el frente por Dragones y gran 
parte de Egido. Son propios para so-
ciedades, oAoltuú, etc. 
Informes en " E l YumurI," en los 
bajos. 
C 5319 In. 21 no. 
S E A L Q U I L A N : LOS ALTOS D E 
Belascoaín, número 117, en módico 
precio. Sala, saleta, gabinete y cua-
tro cuartos, servicios sanitarios, du-
cha, etc. Informes y llave en los 
bajos. 
28737 3 d-
E N $21.50. Si: ALQUILAN LAS 
casas Oquendo. :) y Agustín Alva-
rez. 11, '.ntro Marqué? González y 
Oquendo. con saia. comedor corri-
do, tres iiabití. nones, servicios sa-
nitarios y b ien patio, a una cua-
dra de la Cal u-da de Belascoaín. 
Las llaves en la bodega de Benju-
rneda. esquina a Marqués González. 
Su dueño. Beñor Alvarez. Mercade-
res. 22. Toléfoni A-7 830 o F-4 268. 
28672 5 d. 
S E A L Q U I L A N LOS MAGNIFI-
COS altos de I?rj,do. 33. para una fa-
milia de comodidad. Predo 165 mo-
neda oficial, en ios bajos las llaves. 
Teléfono 2127, su dueño. 
28739-40 5 d. 
F O R D . QUE E S T E UN BUEN AS 
condiciones paia trabajar, lo solici-
to: se dan garan tas; se suplica no 
quiero logreros ni informales- en-
tendiendo no lo compro, lo alquilo 
para pesatear. Manden tarjetas: 
Reina, 74. J . Martínez. 
28762 3 d' 
L O M A D E L M A Z O 
Se alquila una magnífica cosa, 
capaz para numerosa familia, rodea-
da de jardines, c-ou portal, terraza 
al fondo sobre gran patio con fru-
tales, situada en la calle Luz Caba-
llero, entre Carmen y O'Farrlll. 
frente al Parque. Informan: Villa 
Teté, Parque freme a los tanques 
del a^rna. 
LOMA D E L VEDADO: C A L L E 
15, número 2 51, entre E y F , casa 
moderna, sala, cinco cuartos, co-
medor, dos baños, patios, electrici-
dad, gas, timbres, etc. Mucho fres-
co y agua. Informan: F , número 
148. entre 15 y 17. 
28191 1 d. 
E N $70 MONEDA O F I C I A L . S E 
alquila el piso principal de la casa 
San Lázaro, rA, a media cuadra 
del Prado y media de la Glorieta, 
con sala, .-omadnr. recibidor, cuatro 
habitaciones, una más para cria-
dos, doble servicio. L a llave en los 
bajos. Teléfono A-4973. 
28700 5 d. •— J 
S E ALQUILA, A POCOS PA-
SOS de Prado, la casa Cárcel, 13, 
con tres buenos cuartots y uno al-
to, buenos pisos. L a llave en Pra-
do, 11. Informan: Carlos I I I , nú-
mero 5. 
28623 2 d. 
S E A L Q I T L A N LOS BAJOS D E 
Compostela, 189, acabados de fa 
bricar. todos decorados, propios pa-
ra familia de • gusto, con amplias 
habitaciones y 'uz eléctrica. Infor-
mes y llaves en el 185. 
2861« 2 d. 
S E A I J Q U I L A LA'A C A S A Mo-
derna en el m^jcr punto del Veda-
do, 27, entre E y D, a una cuadra 
del Parq io do Medina, con jardín, 
portal, salíta, cut.tro cuartos, co-
medor, cocina, r-iarto alto para 
criados, con su Corredor a la bri?a, 
agua caliente para el baño, lavabos 
con agua corriente en todas las ha-
bitacionts. Pun'o ideal para el que 
tenga niños. Se oa desocupado h-iv. 
Más iníovmes, en CoK'n, número 
1. A. M. 
28604 2 d. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Calzada Víbora, 582^, con todas 
las comodidades par?, larga fami-
lia. Pueden también alquilarse los 
bajos. Ert a misma Informan. Te-
léfono 1-1275. 
28514 3 d. 
S E AI/QUILA LA CASA CALZA-
da del Cerro, número 583, frente 
a la calle de ¡-¡arabía. Informan en 
la bodega. 
. . . I d . 
S E AIJQULLA L A HERMOSA ca-
sa Malecón. 2 94. bajos, con frente 
también a San Lázaro: dos salas. 
áop saletas, ouatro habitaciones, 
cuartos para criados, etc. L a llave 
San Lázaro y Lealtad, bodega. In -
forman: Cristo, 32. Teléfono A-
3576. 
28553 5 d. 
VEDADO. ALQUIIyO MAGNIFI-
cas casas altas y bajas para perso-
nas de gusto a ÍM5 >' $55 cy.; 11, 
entre L y M. L a llave, altos de la 
bodega. 
28235 1 d. 
E N E L MEJOR PUNTO D E L A 
calle San Beniguo, esquina á San 
Bernardino y a una cuadra del 
Parque Santos Sa.^roz, se alquilan 
casas modernas, acabadas de fa-
bricar, precio desde 30 a 135 mone-
da oficial. Informal en la» mis-
mas. 
28061 2 d. 
S E A L Q U I L A E L PISO SEGUN-
do de Neptuno. 44; sala, saleta, ga-
binete, tres cuartos grandes, un 
cuarto y servicio de criados, come-
dor y un cuarto de baño moderno 
con agua callente La llave en los 
bajos. Teléfono A-2024. 
28109 1 d. 
VEDADO: S E ALQUILAN DOS 
casas en la cáUÁ 8, entre las de 23 
y 25, precio 8 monedas Cy. I-as lla-
ves al lado. Para informes en el 
jardín de 23 y 10. Pregunten por 
Carlos. 
28201 8 d. 
SÉ ALQUILA UNA HERMOSA 
casa con trescientos cincuenta me-
tros cuadrados, toda cubierta pl' 
so de cemento, doble puntal, pro-
pia para cualquier Industria, taller 
o depósito. Se da en condiciones. 
Situada en la calle Marina y 25, al 
fondo d,el café Paraíso. Informan: 
García Tuñón y Ca. Agular y Mu-
ralla . 
27850 18 D 
C a s a d e e s q u i n a 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52. esquina a Habana, 
con las industrias do barbería y 
baños o -sin ellas, 5 puertas a 
Amargura y tres a Habana. Gran-
des depósitos para agua. Infor-
mes: Habana, número 98. 
27349 17 D. 
E N GUANABACOA: S E ALQUI-
la la casa calle de Venus, 103, con 
sala, saleta, seis cuartos, baño e Ino-
doro, pisos de mosaico; se da muy 
barata. L a . llave en la bodega de 
la esquina. 
28378 3 d. 
E n l a L o m a d e l M a z o 
Víbora, calle O'Farrlll, número 42, 
se alquila una preciosa caso, con 
patio, traspatio, sala, saleta y cua-
tro cuartos, muy baratos. Infor-
man en la bodega' y para más In-
formes, su dumo en Tejadillo, 6 8. 
2 8 322 ' i d . 
S E A L Q U I L A I O D A L A CASA 
San Miguel, 62; en ¡a planta baja y 
con vista a la calle tiene grandes 
departamentos para escritorio o In-
dustria; también se alquilan éstos, 
véanlos. Informan de 1 a 3, en la 
misma y en San Miguel, 86, altos. 
Teléfono 6 954. 
28490 7 d. 
O ' R E I L L Y . 5», S E ALQUILAN 
estos hermosos altos, punto cén-
trico, inmediata a Parques y tea-
tros, se dan baratos con arrearlo a 
su capacidad y buen punto. Infor-
man: Ramón Lirrea . -Jesús del 
Monte, «20. Teléfono 1-1218. La 
llave en los bajes, 
28520 7 d. 
S E A R R I E N D A " 
l a f inca San i/ávetaEO, alias 
Oamarcnes, situada en el t é r 
n ü a o de Madruga, l inda con e l 
l u í e n i o " C a y a j a b o s , " de Gó-
mez Mena: sa compone de cin-
cuenta cabal ler ías de tierra, U 
mitad inmejorables para c a ñ a ; 
le pasa por el medio el r ío Ca-
marones, f é r t i l todo el año . P a -
re, tratar, doctor Gerardo R . de 
Armas, Empedrado, diez j 
ocho. Habam». 
OJO: S E ALQUILAN LOS A L -
tos de San Ignacio, número 95, pro-
pios para escritorios, compuestos de 
sala, saleta, seis cuartos, dos coci-
nas y una gran terraza, todo en cin-
cuenta y cinco posos. La llave en 
los bajos. También se alquilan en 
el Vedado, los alcos de 8 y 23. de 
fabricación moderna, en $30 y una 
casa en el pásale Crecherie. núme-
ro 44, en %2ó. Informan: Obispo, 
número 34 y 8 y 23- bodega. 
28085 2 d. 
C E R R A D A D E L PASEO, 20, CA-
sa esquina a oalud. Se ulquila. tie-
ne seis habitaciones y dos patios. 
Propia para garage o almacén. Pre-
cio J47.70 Cy. Informes y llaves: 
Gervasio, 109-A-
28184 1 d. 
P A R A CASA PRESTAMOS, mue-
blería u otros estaolecimientos aná-
logos, se alquila el amplio y bien 
situado local sobre columnas. Je-
sús del Monte, 156. Puente de Agua 
Dulce. Informan en los altos. Te-
léfono 1-2604. 
28523 7 d. 
S E A L Q U I L A L A OASA VAPOR, 
número 17, con sala, comedor, tres 
cuartos, sanidad < ompleta y pisos 
Unos. L a llave en el número 27. In-
forman: Santos Oarcía. Amistad, 
número 124-A, altos. 
28521 3 d. 
S E A I J Q U I L A N LOS BAJOS de 
Villegas y Empedrado. 59. cuatro 
cuartos, sala, saleta, comedor, cuar-
to de criado, patio, traspatio. La 
llave en la bodega. Razón: Nueva 
Dulcería Inglaterra. San Rafael y 
Consulado. Teléfono A-8C67. 
28543 1 d. 
ALTO AMPLÍO. COMODO Y 
ventilado, se alquila. Monte. 350, 
esquina Fernán lina: de fácil co-
municación para todas partes. La 
llave en el bajo. Informan: Jesús 
del Monte, 158. Teléfono 1-2604. 
28522 7 d. 
E N E L V E D A l i O : S E ALQUILA 
calle 13, entre 2 > 4. 'a moderna 
casa "Conchita." compuesta de jar-
dín, portal, saia. antesala y cuatro 
hermosos dorn-.i*. ríes, gran come-
dor y baño moderro. cocina y cuar-
to de criados, instalación eléctrica 
y cielo raso. Su dtieño: Acosta. 66. 
Teléfono A-13S7. La llave en la bo-
dega de la esquina 
28638 5 d. 
S E ALQUILA E L ALTO D E LA 
casa Jesús María. 26, en 40 pesof, 
con sala, comedor, cuatro cuartos 
y servicios. Informan: Habana. 
89. Teléfono A-2850. L a llave en los 
altos. 
28552 • I d . 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS EN 
el Vedado, calie 9. número 81, es-
quina a 4 v' la otra 4. número 9, 
entre 9 y 11, ton servicios sanita-
rios a la moderna. Informes de 
precios y condiciones en la bodega 
de la esquina. 
28517 5 d. 
I V Sfío. S E ALQUILAN LOS pre-
ciosos y modernos altos do Com-
postela y Muralla, con cinco cuar-
tos, sala, saleta, comedor y demás 
servicios. L a llave en los bajos, 
tienda de ropa. E n la misma infor-
marán. Xeléfono 1-1377. 
28556 5 d. 
S a n N i c o l á s , 130 
entre Salud y Reina, se alquilan 
dos pisos altos de moderna cons-
trucción muy ventilados, compues-
tos el uno de sala, saleta, tres her-
mosas habltacione.-, comedor, cuar-
to de baño, cocina, cuarto de cria-l 
dos y servicios sar.itario doble, y 
el otro de sala, sileta, dos habita-
ciones, comedor, cuarto de baño, 
cocina, cuarto Dará criados y ser-
vicio sanitario doble. 
G E R V A S I O S6, 
esquina a Neptuno, se alquila el 
piso alto, acabado de construir, de 
esta espléndida casa, compuesto de 
sala, saleta, cuatro grandes habita-
ciones, cuarto de baño, comedor, 
cocina, cuarto de criados y servi-
cio sanitario doble. Las llaves en 
los bajo». Informan sus dueños en i 
Galiano, 136, "Rastro Cubano." Te-
léfono A-4942. 
28560 5 d. 
S E A L Q U I L A PARA CORTA fa-
milia, en veintiocho pesos el alto 
de la moderna casa Escobar, 3. E l 
llavín en la bodega esquina a San 
Lázaro e Informes en Manrique, 
número 128. 
28563 3 d. 
S E A L Q U I L A E N L A VIBORA, 
para jardín, cr^a de gallinas o al-
go análogo, un terreno cercado con 
16 grandes árboles de mangos que 
dan una gran producción todos los 
años. Está a unís tres cuadras del 
paradero de los tranvías. Diríjanse 
al señor X. Apartado 825, Habana, 
8d-28. 
E s p l é n d i d a r e s i d e n c i a 
en io mejor, y , por su elevada 
d t u a c i ó n , lo m á s saludable del 
tranquilo barrio de Arroyo 
Apolo, ¿e vende J arrienda una 
hermosa casa de azotea, de esti-
lo modarno, acabada de cons-
truir y hecha a todo costo, pro-
pia para residencia de una fa 
milla numerosa y acomodada. 
Tiene un amplio portal, desde 
el cual se domina un extenso y 
alegre panorama; gran sala, 
hall , saleta, siete grandes habi-
taciones, baños , cocina, dos ino-
doros, cielo raso, j a r d í n en to-
do su alrededor. Dirigirse para 
informes a Francisco Brown. 
Cuba, 73, esquina a Rie la . 
28541 5 d. 
n ; A D O XT:M. «S, S E ALQUILA 
un departamento en el principal, 
propio para oficinas o consultas. 
Puede verse do 7 a 11 a. m. y d« 
1 a 5 p. m. Se informa por telé-
fono: A-3í)98. 
28603 5 d. 
HERMOSOS ALTOS: >E ALQLI-
lan los hermosos y ventilados altos 
del café "Bl Bombó." Muralla y Cu-
ba. Informan a todas horas en el 
café. 
C 5344 13d-24. 
S E ALQUILAN E N E L V E D A -
do. casas altas y bajas, acabadas 
de construir, compuestas de sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, 
cuarto de baño moderno, cielo ra-
so e instalación eléctrica. Calle 17̂  
número 536, esquina a 16. Precio: 
27 pesos CJr. Informan en los a'.tot 
de la esquina, 
27795 I ¿U i 
D I C I E M B R E l o . D E 1915. D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E Ü J 
LA C R I O L L A 99 
ESTABLOS D E B U R R A S D E L E C H E 
Carlos 111, n ú m e r o 6, por P o d t o 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina a 17. T e l é f o -
no F-1382. Vedado. 
Jesús del Monte. 224. T e l é f o n o 
1-2165. 
Burras crlollaa. todas del país . 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces a l d í a . , 
mismo en l a Habana que en el 
Cerro. J e s ú s del Monte y en l a V í -
bora. T a m b i é n se alquilan y ven-
Sen burras paridas. S í rvase dar los 
avisos l lamando a! Te l . A-4810. 
S E A L Q U I L A S : H E R M O S A S ca -
Bitas con «ala. dos habitaciones, 
comedor, todo do cielo raso, luz 
e éctr ica oon í a d o r o dos meses 
«n fondo. Dolores, 60. esquina a 
Porvenir. Reparten Lawton . V í b o -
ra. 
28430 3 d. 
S E A L Q I I L A : E N M O N T E , n ú -
mero 15, frente a Prado, un hermo-
so y ventilado piso alto, con ven-
tanas en todos los cuartos: todas 
las c o m o d l d a d e » moderna* y pro-
pio para famil ia numerosa y de 
fu«to . L a llave e informes: G o n z á -
lez v Benltez. Monte, n ú m e r o 13. 
18431 « d. 
S E A L Q U I L A N 
los modernos y elegantes bajos d« 
San Mig-jei, n ú m e r o 2 i e -A . bajo». 
Informan en el ca fé " L a Flor ida ." 
T e l é f o n o A-2931. L a llave en el 
frente, agencia de mudadas. 
28440 SO no. 
QUEMADOS 1>G MARIANAO: A 
partir del primero de Diciembre 
p r ó x i m o , se Mquila la espaciosa 
casa-quinta Maceo, esquina Dolores, 
propia para numerosa familia, tie-
ne ocho habitaciones y cuatro cuar-
tos para criadoe, m a g n í f i c o local 
para garage, un jard ín a l costado y 
otro al centro. L o s t r a n v í a s pasan 
por su esquina on ambas direccio-
nes. Puede verse de 4 a 5 p. m. en 
la misma e informan en Monte, 72, 
Habana. T e l é f o n o A 1928. 
28417 11-d. 
S E I L \ : E N C O H R A L K S . 
n ú m e r o 2 - E . (8 moderno,) entre 
Zulueta y Cí i rdenas un hermoso pi-
to alto sumamente fresco, con ven-
tanas todos los cuartos y todo con-
fort, propio para famil ia de gus-
to, alendo-su precio m ó d i c o . L a l la-
ve e Informes: Gonzá lez y Bení tez . 
Monte, n ú m e r o 15, 
28432 6 d. 
L O M A D E l i V I - D A D O : S E A L -
qulla la hermosa casa Paseo, 26, 
entre 13 y 15. Cinco dormitorios y 
doa para crU.los. Jardines, arbole-
da. E s p l é n d i d o s servicios sunltailos. 
Llave en frente. Informan: T e l é f o -
no I 1817. 
28447 4 d. 
S E A l - rQUILAN I .OS M O D E R N O S 
altos de la casa calle de Milagros, 
esquina a P r í n c i p e de Asturias, a 
una cuadra de la Calzada, Víbora. 
Compuestos de líala, gabinete, cua* 
tro habitaciones, comedor, cocina, 
cuarto de baflo e Inodoro y servicio 
para criados. E n la misma infor-
man. 
28446 4 d. 
A M P L I O L O < ' \ l , PA11A O F l d * 
ñas. Arcos del Paisaje. Do»' hermo 
eos salones, patio, servicio sanita-
rio completo v habitaciones altas 
para dormir. Alquiler $50 Cv. In-
forman: Escri torio Barrá. T e l é f o -
no A-435S. 
28451 I d . 
V E D A D O : s i : A I X J L I L A N IvOS 
altos de la casa calle D, entre 9 
y 11. frente a 'a Iglesia, acabados 
de fabricar, compuestos de sala, sa-
leta, comedor, neis cuartos y dé-
m á s servicios, rntrada Indepen-
diente, en los brtjos informan. 
11471 8 a. 
S E A I - O M L A : SAN L A Z A H O . 
247, bajos. Se da en precio redu-
cido. I n f o r m a r á n en los altos. 
28477 2 d. 
S E A L Q U I L A : L A M O D E R N A , 
c ó m o d a y bonita, casa Correa, en-
tre San Benlfrnn y Flores , n ú m e r o 
19. con Jardín al frente, cuatro am-
plios cuartos, sal*, de dos ventanas, 
salota, comedor, patio, traspatio, 
baño. etc. Toda de azotea, PÍHOB de 
mosaico e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
para gas. L lav ín en el 21 e Infor-
men en Manriaue, 128. T e l é f o n o 
A-R869. 
28459 4 d. 
s i , kXÁjiVtLAX EN MLODIOO 
precio, los hermosos altos de Salud, 
n ú m e r o 43, frente a la Iglesia " L a 
Caridad." compuestos de cinco a m -
plias habitaciones. L a llava en la 
bodega de Campanario. Informan: 
Cuba, n ú m e r o 62. 
28372 5 d. 
S E M . ^ l I I , A \ L O S r m s( n> 
altos de . a cata F iguras , 60. pro-
pios, para regular familia. L lave e 
Informes: Amistad, 98, antiguo, ba-
jos. 
28259 9 d. 
S E A L Q U I L A N : T H E S r O N T O H -
table» pisos; uno alto y dos bajos, 
completamente Independientes de la 
casa Habana, 183, a media cuadra 
de los t ranv ías . Tiene ins ta lac ión 
de luz e l éc t r i ca y gas. abundante 
agua, habitaciones muy c ó m o d a s y 
el servicio sanitario moderno. L a s 
llaves en el piso alto, letra B y pa-
ra informes: San Pedro, 6, 
28252 4 d. 
S E A L Q U I L A N I O S C O M O D O S 
Itos de la casa J e s ú s María, 17, 
rupios para Tanulia por tener sus 
abitaciones muy amplias y a la 
risa. L a llave «̂n el bajo y para 
iformes: San Ptdro, 6. 
28251 4 d. 
S E A L Q U I L A N , .1 U N T O S O 8 E -
parados, los dos pisos de Blanco. 
10. entre Animas y Trocadero. T ie -
nen z a g u á n , sala, antesala, cuatro 
cuartos, comedor y cuarto de cr ia -
dos. Acabados de pintar y con Ins-
ta lac ión e léc tr ica . L a llave en la 
m sma hasta les 5 p. m. ' 
28314 2 d. 
" A T E N C I O N " 
por $23, alquilo para el d ía prime-
ro lindo Chalftt, con 2,000 metros 
de terreno. Calzada Al turas de A r r o -
yo Apolo, n ú m e r o 65. esquina L u n a , 
frente a " L a L i r a " con gran Jardín a 
su frente, tres departamentos con 
cielo raso y entapizados, corredor 
Corrido a los cuatro costados, ser-
vicios sanitarias, agua abundante, 
puerta de hierro por su frente, ca -
balleriza, íjall inero y todo el terre-
no cercado. L l a v e en la misma. I n -
forman: A. del Busto. Habana, 89. 
Te lé fono A-2 850. 
2S£T« 2 d. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
•equina a San Miguel, se alquila 
Una casa, depu.lamento, linda, h l -
i : . ; iüca y fresca. E l portero infor-
.403 < 4. 
S E A R R I E N D A 
L a f i n c a S a n A n t o n i o , com-
p n a s t a <k s ie te c a b a l l e r í a s de 
t i e r r a , de l a s c u a l e s , 5 s i r v e n p a -
r a c a ñ a , y e l r e s t o p a r a t a b a c o , 
s i t n a d a j u n t o a l a E s t a c i ó n de 
S a l a d r i g a . P a r a t r a t a r : d o c t o r 
G e r a r d o R . d e A r m a s . E m p e -
d r a d o , 18, d e 12 a 5. H u b a u a . 
S E A L Q U I L A E N 20 P E S O S C Y . 
l a hermoóa, casa Rastre , n ú m e r o 
I I , p r ó x i m o % Vives. Informan en 
Castillo, n ú m e r o 45, a todas ho-
ras. 
28448 l l d. 
S E A L Q U I L A N . E N 88U M. O.. 
los bajos de la casa Neptuno, 157, 
entre Escobar y Gervasio, con en-
trada independiente, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina y b a ñ o . L a 
llave e informan: su d u e ñ o , doctor 
•Loredo. Concordia, 98. Telefono 
A-4492. 
28484 6 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Monte. 71, frente a Amistad, con 
terraza, sala, comedor y tres cuar-
tos. Informan en los bajoa. H a v a n a 
Sport. 
28)49 10 d. 
S E A L Q U I L A : C A R M E N , N u -
mero 34, t»lto8, entre Campanario 
y Lea l tad: c o i sala, saleta y tres 
cuartos, hermoso b a ñ o , ' e t c . , moder-
na, en la ace.-a de la brisa, fresca 
y muy ventilada. Informan: T e l é -
fono A-10S7. Renta |30. 
28358 3 d. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa n ú m e r o 218 '^ 
de la calle de Neptuno, y los altos 
del n ú m e r o 214-Z, 220-Z y 222-Z, 
de la misma calle, todos situados 
entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquendo. 
Son frescos y espaciosos; tienen sa -
la, saleta, cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, b a ñ o y 
dos servicios, sanitarios • modernos. 
P a r a informes: Manrique. 96, esqui-
na a San J o s é , p e r f u m e r í a . 
C 4651. in . tfl oc. 
S E A L Q U I L A : P R O X I M O A ter-
nflnarse la hermosa y lujosa ca^a 
do dos plsr>s. en San Lázaro , 4S8. 
(subida de la Universidad.) c-, u 
todo el confort necesario p a r a - f a -
mil ia de buen gusto. E n la midma 
I n f o r m a r á n . 
28390 S d. 
H A B A N A , 2 3 6 
moderna cons trucc ión , dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos fn*andes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lúa 
e l éc tr i ca . L o s altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M. O. F i a d o r o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Mural la y 
Agu iar , altos. 
C 4737 In 20 oc 
E N 1AJ M AS F R E S C O D E L V E -
dado, calle E (o B a ñ o s . ) entre 19 
y 21, se alquila una hermosa, casa 
do altos, nn |35 Cy. Informan en 
la tienda de ropas. 
28379 S d. 
S E A L Q U I L A 
p a r t a d e u n h e r m o s o l o -
c a l , c o n h e r m o s a s v i -
d r i e r a s a l a c a l l e , e n 
C o n s u l a d o , 111, c a s i e s -
q u i n a a S a n R a f a e l . 
C 5235 I n 14-n 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M 1 -
va. con portal, sala, comedor, tres 
cuartoá gTBXLÚJU, pallo, cocina . y 
servicios, cielos rasos y luz e lóctr i -
ca Interior. Precio: |47 C y . Situa-
da on Marina n ú m e r o 10 A . Infor-
mes: Garc ía Tuflón y C a . Aguiar, 
n ú m . 97. 
27851 t D 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la cara Animas, n ú m e -
ro 117, cort cuatro cuartos, sala, sa-
leta y comedor. Serv id . ^ sanitarios 
modernos. L a llave ««h 'os bajos. 
P a r a m á s Informes en Obrapla, n ú -
mero 7. H . Astorqui y Ca . T e l é f o -
no A-1752. 
27021 8 d. 
H a b a n a , n ú m e r o 2 0 
Se alquila esta espaciosa casa de 
planta baja y habitaciones altas a l 
fondo. Informan en San Juan de 
Dios, n ú m e r o 25; de 1 a 3 p. m. 
28266 2 d. 
S I , A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS ,altos de Habana, n ú m e r o 24, 
compuestos de jala, saleta, seis 
cuartos, comed r- , baflo, etc.. etc. 
E n los bajog es tá la llave. Infor-
uu\n en Tejadillo, 38. 
28004 2 d 
8 E A L Q U I L A L A C A S A E S T E -
ver., n ú m e r o 11. propia para corta 
familia. L a llave en el n ú m e r o 16 
e Informes en Amistad, 98, antiguo, 
2S300 j a . 
i N E L 1 B D A D O l UB A l . Q r t i , . \ 
la c ó m o d a y bonita casa, capacidad 
para dos familias, calle de Baflos, 
141, entre 23 y 25. Informan: T e -
l é f o n o F-3112 o A-55. 
28288 . 2 ̂ d. 
S E A L Q U I L A N E B $75, L O S bo-
nitos altos de Obrapla, S9, con sa-
la, antesala, comedor, cuatro cuar-
tos y uno en la azotea. I n s t a l a c i ó n 
e l éc tr i ca y acabados de pintar. L a 
llave en los bajos. Informan en 
Animas, 182, bajos. 
¿8815 3 d. 
E N J E S U S D K L .MONTE, S E A L -
quila la casa calle L u c o , letra F , 
entre Compromiso y Herrera , en 





m. J . 
9 d. 
M A L Q U I L A : P R O P I O PA H A 
una Industria, depós i to o vivienda, 
un f r a n local con cuatro habitacio-
nes, u n s a l ó n con cabal ler iza», pi-
sos de cemento, gran terreno cer-
cado de .'00 metros, en 20 pesos, 
r a i z a d a de Z a p a U . n ú m e r o 9. I n -
forman: T e l é f o n o F-1659. 
27984 . 5 d. 
V E D A D O . SU A L Q l I L W L O S 
altos de la casa J , esquina a 19, 
compuestos 3é sala, comedor, hal l , 
cuatro hermosas habitaciones. 2 lu -
josos cuartos de baño , con servicio 
completo, 2 nabitaciones para 
criados, rocina, lavadero y terra-
za corrida por los dos frentes. L a 
llave en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Consulado, 18, altos. Te l . A-8429. 
28406 5 d. 
S E A L Q U I L A : A C A B A D A D E 
construir, la espaciosa y ventila-
da casa compuesta de portal, sa lá , 
recibidor, hall , «eis amplias habi -
taciones, dos cuartos, para criados, 
comedor, cocina, repos ter ía , gara-
ge, patio, traspatio y tres servi-
cios completos. Calzada de Infanta 
y Poeito. L a l iare a l lado. Carlos 
I I T . 88,. esquina a Infanta, altos. 
28257 . . i d . 
H A B I T A C I O N E S 
H a b i t a c i o n e s 
altas y bajas, para hombrea solos, 
a $8 moneda oficial. Monserrate, 
n ú m e r o 131. 
28796 8 d. 
89, R E Oí A , 89. E X E S T A G R A N ' 
casa se alquilan e s p l é n d i d a s habi -
taciones para matrimonios sin n l -
fios y hombres solos. M u c h a • l o r a -
lidad y decencia. T a m b i é n una her-
mosa cocina. 
38781 10 d. 
P R A D O . N U M E R O 9S-B , A L -
tos del c a f é "Pasaje." Se alquilan 
hermosas habitaciones, con vista a l 
Prado y a l pasaje. Sus precios son 
muy reducidos, tienen todas las co-
modidades :•• se da l lavín . Se piden 
y dan referencias. 
_2S785 4 d. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L C O -
leglo de B e l é n . Compostela, 112. es-
quina a L u z , un departamento, una 
accesoria y un local para guardar 
a u t o m ó v i l . 
28788 8 d. 
E X $50. K E A L Q U I L A I X A ha-
b i tac ión , muy fresca, en el punto 
m á s alto y eano del Vedado, con 
todo el servicio, desayuno, comida y 
d e m á s , casa de famil ia respetable. 
17, n ú m e r o 15, entre L y M. 
.28789 3 d. 
M e r c a d e r e s , n ú m . 4 
E s p l é n d i d a sala, con suelo 
m á r m o l y tres ventanales a la 
lie. se alquila p a r a oficinas. 
28802 4 
de 
c a - I 
d. 
H A B I T A C I O X A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , p a r a uno de 
27 a $45, para dos de 42 a |60 por 
mes. Po^ d ía desde un peso. Aguiar, 
72, altos. Camareras para las se-
fioras. 
28839 8 d. 
A G U I L A , 152 Y 154, E S Q I I X \ a 
Corrale». Se alquila el departamen-
to del fondo, segundo piso, en 25 
pesos m. o. cuatro habitaciones y 
d e m á s servicios, d e m á s pormeno-
res en los oajos. bodega o en Agui-
la. 126. T e l é f o n o A-8961. 
28805 4 d. 
O B R A P I A . N U M E R O 14, E s -
quina a Mercaderes, se alquilan ha-
bitaciones, con b a l c ó n a la calle e 
interiores. 
28912 8 d. 
H A B I T A O T O X E S M A O X I F T C A S 
a seis peso, solo p a r a hombres, a l -
top dn Monte, 34. 
28867 4 d. 
R U N A , .3, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una hermosa h a b i t a c i ó n , luz e l é c -
tr ica v todo el servicio completo. 
2S871' 4 d. 
A N T O X R E C I O . 98. A L T O S . 
Sala , c o m í d o r , cuatro habitaciones 
y azotea. Acabada de pintar, e« fres-
ca, c ó m o d a , cerca a Vives. $32.50. 
d e p ó s i t o o fiador. Informes en la 
misma. 
28852 6 d. 
S E A L Q U I L A N T R E S M A B I T A -
ciones altas para hombres solos o 
matrlmoniüfj sin n iños , junta» o se-
paradas, ventiladas • h i g i é n i c a s , 
luz e l éc tr ica . Monserrate, 45, altos. 
28858 4 d. 
"PALACIO GAL1AN0," NUMERO 101 
G r a n casa para familias. Se a l -
quilan e s p l é n d i d a s habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
rencias. 
29 d. 
H A B I T A C I O N E S A $ 1 0 
E n Aguiar, 126, casi esquina a 
Mural la , se alquilan hermosas h a -
bitaciones desde |10 en adeianto, 
para oficinas, matrimonio sin nlflos 
u hombres solóse V é a l a s hoy mis-
mo. 
28765 7 d. 
S E A L Q l I L A l X A H A B I T A C I O X 
con. vista a la jalle, en O'Reil iy, 88, 
altos. 
28761 3 d. 
I N O H A C O X , N U M E R O 1, S E 
alquilan dos naDitaciones unidas, en 
15 pesos, altas, ca sa particular. 
28788 » d. 
Gran Hotel "AMERISA" 
Industr ia , 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su bafi) de agua callente, lux, 
timbre y elevador e l éc tr i co . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o 
A-2998. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. B a ñ o pr i -
vado, agua callente, luz e l éc tr i ca y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
26824 81 no. 
H A B I T A C I O N E S 
E n ios a l tos de M o n t e 34, l a s 
h a y m u y b u e n a s , a d i e z pesos p a -
t a f a m i l i a s , y s i e n d o p a r a h o m -
bres solos a o c h o pesos. 
28342 . 
I l A B I T A í l< ) S I UN L A M o -
derna y bonita casa de O'Rei l iy , 58, 
se alquilan tres; una con vista a 
'la calle, lus toda la noche, t e l é f o -
no y b a ñ o s con agua caliente, a 
matrimonio u ho'nhres solos: Nlfios 
o animales, no. C a s a de moralidad. 
28495 1 d. 
HABITACIONES 
m o d e r n a s , g r a n d e s , 
m u y f r e s c a s y c o n 
b a l c ó n a i a c a l l e , s u -
m a m e n t e b a r a t a s . 
Z U L U E T A , N U M E R O 8 3 
27G09 16 d. 
8 E A l / Q U I L A N H A I U T A C I O M s 
frescas y ventiladas en Neptuno, 81, 
altos, entre Industr ia y Amistad. 
28856 8 d. 
M 




A l / ^ l I L \ X E X L A M P A R I -
•ja a l a calle. In fo iman en 
1 d. 
B l A L O l 1UAN I>OS H A B I T A -
clones altas, una b a l c ó n a la calle 
y la otra interior, grandes y fres-
cas, propias para hombres solos o 
matrimonio sin nlfto, en Industr ia . 
121. alto», entre San Rafae l y San 
Miguel. 
28283 2 d. 
M ALOriLVX: EN VILLEGAS, 
n ú m e r o 101, nabitaciones altas y 
bajas, desde $9 en adelante, con 
lux y todo el servicio a la moder-
na. 
2 8471 9 d. 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS OUIMiCOS 
P I D A L O S A L A 
C A S A T U R U L L 
Rnrtido Completo de Ac ide» , Productos Q u í m i c o s , Desinfectante*, 
Gomas. Colas, Minerales. Aceite8, Grasas . Colores y Esenc ias , Abo-
no> Q u í m i c o s . Unicos Importadores dol Producto Q u í m i c o E L D E S . 
T R U C T O R D E L M A R A B U , destructor eíicaiz del •1ma^abú,•, • aroma" 
y otras plantas nodTas. 
S E L L A T O D O : E l compuesto m á s duradero y superior para repa-
r a r toda c la«e de techumbre, y C A R B O L I X E T M . el famoso preser« 
vailvo de madera, siempre en ex1stenc«a. 
Materias P r i m a s para todas l a s Industrias. 
X H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 Y A. H A B A N A 
M 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
wm 
MILUN T VILLANUEVA 
S . L á z a r o 7 B e l a s c o a i n 
SE ALQCTLAX PRECIOSOS DE-
partameaíoa de us* o óos 
bwiritâ dottea con Urabo ua 
agn» oorrientak baño e ino-
doro en cada habitadlo, 
todo este merriako sanitario 
se baila tostalado en on 
pequeño cuarto adjunto • 
cada deparameoto, coa 
agua caliento todo el año. 
Lo* elóctrlca 7 Berrido de 
«levador día 7 noche, ma-
cha ventCacldn y grandes 
comodidades, entre ella» 
comanicación general cmm 
todos loa tranvias. Solo a 
ia 
E X C E L E N T E P I N T O : X E P T U -
no, 44. altos. Matrimonio extranje-
ro cede una o áct habitaciones se-
guldaa. con muebles nuevos o s in 
ellos, dos vencanas, cuatro puertas, 
lúa e l é c t r i ca y entrada Independien 
te, a profesional o caballero solo; 
ú n i c o inquilino. Indispensable r e -
ferencia. 






D E P A R T A M E N T O D E D O S H A -
bltaclones unidas, se alquilan en 15 
pesos las dos, soa espaciosas y c la-
ras, ademis una h a b i t a c i ó n en on-
ce pesos y otra í-.n siete. San Igna-
cio, 65. entre L u z y Acosta. T e l é f o -
no A-S906. 
28638 2 d. 
S E A L Q U I L A X H A B I T A C I O N E S 
grandes y bar d ías , con L u z , en 
Obrapía 7 3, Acosta n ú m . 5 y Ban 
Isidro n ú m e r o 37, altas y bajas. 
28605 l d 
¡PLATOS DE CARTON 
P a p e l S e l v i l l a 
Ratfins y Capacilles 
•Productos especiales de 
Dulcería 
I t t C U U PIBIERI9 D'TALLES 1 
Cesáreo González J p i a r , / 
126. f e l A-7982, Habana 
S E X E C E S I T . W M U C H A C H A ' 
que sepan coser y u ñ a que e n ü e r 
da algo de cocina. Xeptuno. 31, a 
tus. departamento 
28682- 3 d 
D O S P E X I X S L L A R E S D E S E A 
colocarse, una Je cocinera y ot 
de criada" .I9 mano o para cor 
famil ia (esta «3 r e c i ó n llegada 
L a a dos sab:-n cumpl ir con su d 
ber. In forman; Amistad, 136, ha.1 
t a c i ó n 46. 
18718 , ¿ 
0 Atv 
S E SOLICTIA XTSA P E R S O X 
que sea formrvl, oon poco d iñe: 
para un leSP îi Que deja de 6 a 
| pesos diarios; se deja a prueba 
. negocio. Informan: Egldo y G 
ria , ca fé , el cananero, de 6 a 2. 1 
pez. 
28760 s , 
EH\C0 
H A B A X A , 15o. E X T R E S O L Y 
Mural la , se alquilan e s p l é n d i d a s 
habitaciones alta? y bajas, pisos de 
m á r m o l ; l u í e.Crtrica. Precios m ó -
dicos. T e l é f o n o A-2755. 
28765 7 d. 
V E D A D O , P A L A C I O D E L A C A -
lie H , 4 3, entro Ta. y Calzada, se 
alquilan habitac'cnes ultas y bejas, 
a $4 y a $5; J , a $5; 15 y 22, a $4. 
Casitas a $12 y a 915. 
2S745 7 d. 
E X C A S A D E F A M I L I A R E S -
petible, se alquiia un s a l ó n alto. I n -
dependiente; tleao azotea, con bo-
nita vista al mar; ú n i c o inquilino; 
se da b a n t o ; t íar Lázaro , 236, a l -
tos. 2 876 8 3 d. 
S E AIJQI 1IÍ.VX. J C X T A S O S E -
paradas, do« hermosas habitado- , 
nes, a persoQAS de moralidad, sin 
n iño . Se exigen referencias. C h a -
cón, n ú m e r o 5. 
2S681 3 d. 
S E A L Q I I L A A H O M B B E S O -
la en 25 .>es^, una hermosa ha-
b i tac ión a m u e b a J a . con ba lcón a 
l a calle; ú n i í J inquilino, l u í e l é c -
trica, b.uen .vxño. Consulado, 27, a l -
tos de la fonda. 
28726 5 d. 
QJOJASIO, '10, ALTOS. K M RA-
da por Nepvino. fie alquilan cinco 
e s p l é n d i d o s salones, con balcones a 
ambas cali 23, pisos de m á r m o l , pa-
r a oficina, bufete, consultorio, ga-
binete dentcU J algo a n á l o g a . I n -
forman en .'oa mismos altos. 
8d-30. 
T E X I E X T E R E Y , 84, A L T O S , 
casa particular. So alquilan dos h a -
bitaciones, una de ellas con ha lcón 
a la calle, a prrsonas mayores, de 
moralidad o matrimonio sin hijos. 
286C7 rB 7 d. 
H a b i t a c i o n e s 
h i g i é n i c a s , limpias, vista a la ca-
lle, frescas y bien ventiladas, ba-
ftost modarma, con agua" callente. 
Comida e a p l í n d i J a . Esmerado ser-
vicio. Moralidad absoluta. Altos Pa-
lacio doctor P l í a r . Virtudes y C.a-
liano. 
2S741 1* A-
S E A L Q 1 T L A X 1)08 H A B 1 T A -
ciones. Juntas ) separadas, a hom-
bres solos o matrimonio sin n iños ; 
hay una "hlca en seis peí»os. San 
tgnado, 98, altos. 
28640 3 d-
G R A X C A S A D E H U E S P E D E S 
C h i c a g o H o u s e 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7109. Her^ 
mosas h ibitacloues con vista, al pa-
seo del Prado, a precios truy inó -
dlco-j, buenos b a ñ o s y duchas y luz 
e l é c t r i c a , . toda la noche, buena co-
mida y servicio completo y esme-
rado. 
27504-05 15 d. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alquila en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas a l mar a $4-24, $5-50. $8-60. 
$10-60 y $15-90. Hay casas con to-
do el servicio y Jardín a $15-90 7 
$17 a l mes, mucha moralidad. Te-
l é f o n o F - a i 3 1 . 
187S8-35-40 10 ma. 
X I E V A O A S A D E H I E S P 1 , -
des. Magní f icas habitaciones amue-
bladas, con toda asistencia y la-
vabos de agua corriente, cerca da 
las oficinas y oaseos. Aguiar, 47, 
casi frente a i » A Juan d» Dios. ?e 
habla ing lés . 
27962 20 d. 
s í ; A L Q M L A X H A B I T A C I O -
nes regias, gran-'cs, con y ein ga-
binetes y 'mUones a la calie, a 
hombres solos, oficinas y matrfmo-
nlos sin . iLlos; da lu«, lavabo y 
l impieza de ;as mismas. Obrapía , 
n ú m e r o s ^4 y 98, a una cuadra del 
Parque, J . M. M a n t e c ó n . T e l é f o n o 
A-3628. 
28422 6 d. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey , 15. 
Habitaciones amuebladas, con 
servicio; electricidad, timbres, t e l é -
fono, duchas, comidas t ln horas fi-
jas, si se desea; precios m ó d i c o s . 
Los e l éc tr i cos pasan por la casa. Se 
exige el mayor orden. S a l ó n de re-
cibo en cada piso. 
28214 5 d. 
lan buenas hab 
bres solos* r- 111 
desde 6 a S pe* 
28547 
ÜX-IRÍ: Per-
Mi Colóu , 
ru, ew alqui-
1 para he.:-!-
10 s in mh). 
5 C 
A E X 8 P E S O S , P A -
los, una c l a r a y fres-
E n l a misma se a l -
1 d. 
E X L E A L T A D , 153, S E A L Q l I -
lan dos hermosas namtaciones, con 
vista a la calle, una en 10 y otra 
en 11 pesos. Tarr.blén en C a m p a n a -
rio, 228. se alquilan uo« hermoseo 
accesorias en 12 y 15 pesos m o n c J i 
oficial. 
28548 5 ¿ 
E X REJLXA. 14, S E A l i Q i r L A X " 
buenos departamento y habitacio-
nes, con vista a la calle, con todo 
servicio, entrada a todas hora*, las 
hay de seis pesos en adelante en 
las condiciones. Re ina 49 y Rayo, 
n ú m e r o 29. 
27335 12 d. 
M: ALQUELAX D E P A R T A M E X -
tos y habitaciones, desde 25 a 80 
pesos, con t o l a asistencia. A r r e -
glos especiales por días . Todos los 
t r a n v í a s por la puerta, A personas 
do moralidad. T e l é f o n o A-1000. 
Monte, n ú m e r o 5. 
28575 12 d. 
^SO HIGl 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Mantecado. 
1,000 Vasos y 1.000 Cucha-itas -
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para C u b a ^ 
CESAREO G8NZAIE2, ñ 
A Q U I A R , 126 Habana 
>!» K C A D E R E S , 13, A L T O S , 8 E 
alquilan dos hermosas habitacio-
nes muy frescas, pisos de mosaico 
y luz e l éc tr i ca ; tiene la casa her-
mosos b a ñ o s e Inodoros. T e l é f o n o , 
l lavlnes; a personas sin n i ñ o s . 
38492 6 d. 
M O X T E 2, H , A L T O S , O A S A 
nueva, c o n s t r i c c i ó n y casa part i -
cular, se alquilan tres habitaciones. 
Cas i esquina a Piado. 
28606 i d. 
S E A L Q U I L A X : D O S G R A X -
des habitaciones, a caballeros solos 
o matrimonio de moralidad, son 
independientes. Virtudes, n ú m e r o 
13. altus. Gr. Alonso. 
28398 3 a 
P A R V H O M B I E S S O L O S : S E 
alquila en 12 ^ pesos m. o. bonita 
h a b i t a c i ó n ; luz e l éc tr i ca si convie-
ne. Teniente Rey, 33. esquina a H a -
bana. 
28498 4 d 
C A S A " L L A T A " 
E n este e s p l é n d i d o edificio de cinco 
pisos, construido "ad hoc" p a r a ofici-
nas y departamentos para comercian-
tes, es el m á s ventilado de la H a b a n a 
Su c o n s t r u c c i ó n , de la mayor solidez 
con armadura de acero, ee a prueba de 
fuego y terremotos. Unico en s u clase 
®n la Repúbl ica . 
A g u i a r 116, entre Teniente Rey y 
Mural la . A una cuadra de todos los 
tranvias. 
c. 4689 ln 16 O c 
K A X I G X A C I O , 90, E X T R E Sol 
y Santa C l a r a . E n esta casa rec ién 
restaurada, y una de las mas sa -
nas y frescas de ¡a ciudad, por su 
or i en tac ión , se alquilan departa-
mentos y habitaciones, a personas 
de orden y moralidad. E l que no 
sea así que no se presente. No se 
admiten animales ni plantas. H a y 
t a m b i é n una accesoria con agua, 
propia para cualquier industria o 
dppósi to . 
28572 7 d. 
I N t A S A P A P . T I C r L A R S E A L -
qullan dos buenos habitaciones y 
cocina a matrimonio o personas de 
moralidad. L'nlcoj inquilino*. Sus-
piro. 8, .titos. 
28598 1 íl. 
S i : A I / Q I I L A X H A B I T A C I O -
nes, San L á z a r o 151, altos, 10 pe-
sos, bajas. 8. (Jervaslo, 38, una sa-
la, | 1 2 ; Colón , 27, un cuarto, S5: 
piso a mosalcoo; casas de moralidad. 
28501 1 d. 
R O Q U E G A L L E G O , A G E X d A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Egldo, n ú m e r o 57, entre J e s ú s 
Mar ía y Merced. T e l é f o n o A-2 404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, .'acilito criados, ca -
marero» , cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauff^urs, -iyndantes y toda 
clase de lenendientes. T a m b i é n 
con certifleadoa crianderas, c r i a -
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especlxl ldad en cuadri l las de 
trabajadores. R O Q U E G A L L E -
G O . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O I . K I T A l NA C R I A D A , 
para la limpieza de habitaciones. 
Debe saber aepasar ropa y presen-
tará, referencias. Cal le H, n ú m e r o 
154. entre 15 y 17, Vedado. 
28791 4 d 
C L A V D I O A L O X S O G O N Z A L E Z 
Desea saber ei paradero de «u 
hermano V i d a l Alonso G o n t á l e z , 
natural de Icod, i s la de Tenerife,' 
Canar ia» , que en el a ñ o 191S traba-
Jaba en P i n a r del R í o y rec ib ía la 
correspondencia en el apartado n ú -
mero 8, de dicha p o b l a c i ó n . Infor-
men a la bodega " L a G r a n C a n a -
ria ." B o l o n d r ó n . 
C 5478 Sld-1 . 
S E X E C E S 1 T A I X S l R V l L X T L 
de alguna edad, que entienda algo 
de cuidar flores y que tenga quien 
lo recomiende. Zulueta, 85, carpe-
ta. 
28S13 4 d. 
S K S O L K ITX UNA EKFBSMK-
ra. graduada. Dir í jase a Concordia 
y Oquend>; de 3 a 5. 
28819 4 d. 
S O L I C I T O I X DI I V C R I A D O 
y dos criadas. T a m b i é n un portero 
que entienda c a r p i n t e r í a ; un coci-
nero color; un o r d e ñ a d o r ; dos m u -
chachos; dos camareras; dos depen 
dientes c a f é y 50 trabajadores pe-
ninaularea. Buen sueldo. Habana, 
n ú m e r o 118. 
28856 4 d 
N L D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Antonio Prieto y Angel 
Prieto, e«pañole«, Asturias. D a r á n 
raz^n: Oficios, n ú m e r o 54. F r o l l i n 
Prieto. 
^ 7 5 1 s ^ 
S E S O L I C I T A C H A O I U A D A D E 
mano, del pa í s , sueldo, $15 moneda 
oficial y ropa l impia. Informan en 
J e s ú s María y Compostoela, bodega. 
28857 4 d. 
S E D E S E A X P I X T O R E S , E s -
cultores y del arte dórico , para el 
trabajo .ie o r n a m e n t a c i ó n y apren-
dices que tengan algunas nociones. 
Barr io AZJI: Arroyo Apolo ( f á b r i c a 
de macetas y lozas.) 
288C0 10 d. 
S E S O L I C I T A L2f C E R C A D O R 
de piedra, c.ue sepa cercar. Infor-
man: L . Koh ly , Puente Almenda-
res. 
28862 
S E D E S E A S A B E R E L P A R 
l aero de la señora. P i l a r M e n é m 
y Rtvas.-TMrtTTrxlils-Asturias, y c 
v iv ía hasta h a - a poco « n l a ca 
| de Merced, n ú m e r o 110, altos: 
solicita el s e ñ o r J o s é Mérida, 
«1 Ceptral " P j r í o . " p a r a manda 
un encargo sus jami l lar t s . 
i C 5426 « 3 . 3 
S E S O L I C 1 T A X B F E X A S OI 
d a l a s de v e s t í a o s y ropa blax 
piano. Informan: Obl3po.98 " 
98. 
4 _ 
S E S O L I C I T A C X A O R L A D A I 
mano, que sepa servir la mesa 
tmlga buena* recomen daciones. í 
nea. 6 3, esquina A , Vedado. 
28693 s « 
S E S O L I C I T A : U X J O V E X C< 
buena letra e inteligente en cálc 
i los. para auxi l iar o encargado • 
embarques. Dirigirse con refere 
c í a s a l Apartado n ú m e r o 654, B 
b a ñ a . 
I 28655 8 < 
A V I S O 
S e n e c e s i t a n b u e n a s o f i c i a l : 
p a r a v e s t i d o s d e s e ñ o r a ; s i r 
t i e n e n o o s t u m b r e d e t a l l e r r 
lis p r e s e n t e n . S u e l d o s de 1 a 
pesos . M m e . C o p i n . Composte" 
50. 
2 8 6 8 5 3d . 
S E S O L I C I T A ITX O A R P I X T E -
ro, que sea. p r á c t i c o en compoeiclo-
nea de carretones y herrajes. I n -
forman: L . K o h l y . T e l é f o n o F-8513. 
Puente Almendares. 
28863 
S E S O L I C 1 T A X P E R S O N A S D E 
buen gusto que compren cuadros 
a r t í s t i c o s baratos, p a r a sala o co-
medor, o arreglen loa viejos que 
tengan. " E l Arte," Gallano, 118. 
C 6463 30d- l . 
S E S O L I C I T A X E X V I L L E G A S , 
111, altos, derecha, una cr iada pe-
ninsular, para los quehaceres de 
una casa. Sueldo $15. 
C 6467 4d- l , 
S E S O L I C I T A I X E M P L E A D O 
para viajante en el ramo de vinos 
y licores, con referencias y sin pre-
tensiones. Informan en Villegas, 92. 
C 5467 4d- l . 
VS S E S O B , Q U E T I E N E 61 
a ñ o s de edad, entrega por el t iem-
po que viva, cinco mi l pesos m. o. 
a quien le abone (60 mensuales en 
la forma que convengan. In forma-
r á n en Muralla, 31, Habana, y M á r -
tires, 81, zapan-iría, en Quanajay. 
C 5424 5d-80. 
MAN 1*1 A D O B A : t<K N E C I ^ S I T A 
una, que sepa bien eu ob l igac ión , 
que e s t é acost J tnbrada a cuidar n i -
ñ o s de poca edad. Cal le K , n ú m e -
ro 169, entre 17 y 19, Vedado. 
2 87 36 • S d. ' 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, peninsular o del país , que 
sea formal. Cal le 2 5, n ú m e r o 398, 
entro 2 y 4, Vedado. 
2SGG3 8 d. 
S E D E S E A A L Q U I L A R P A R A 
una larga familia, una casa con 8 
o 10 habltacionos y z a g u á n , para 
a u t o m ó v i l . Debor* estar situada en-
tre las calles de Prado, Belascoain, 
San L á z a r o y Re ina . Avisos a L e a l -
t.-id. 111. T e l é f a r o A-5418. 
28664 9 d. 
P R A D O , 60, A L T O S , S O L I C I T A 
buena cocinera, peninsular, que 
duerma fuera; t'.n plaza. Sueldo 
s e g ú n aptitudes. No se quieren a n -
cianas. E x i j o referencias por escri-
to. 
28G68 3 d. 
S E N E C E S I T V N P A R A E A .Mi-
l la del Vedad? dos criados, uno pa-
r a comedor y otro de sala. T a m -
bién una lavandera, blanca, para 
tn ihajar en Va misma c o l o c a c i ó n , 
buen sueldo y comida. P r e s é n t e n -
se con referencias en los altos de la 
botica del doctor Bosque, por Com-
postela. 
28680 7 d. 
I S B4 >1 It IT \ I N \ MI < H \ ( H \ . 
peninsular, para cocinar, y otra 
p a r a la •impieza de la casa y que 
entienda de c o ; t i r a . H a n de saber 
su o b l i g a c i ó n y traer referencia de 
donde han servido Sueldo 13 pesos, 
entro 15 y 17, Vedado. 
28782 3 d. 
P A R A V Y U D A R A L O S Q U E -
haceres de una casa de un m a t r i -
monio co.i una niñl ta , se solicita 
una muchacha o.ue entienda algo 
de cocina. Sueldo: diez posos y ro-
pa l impia. San Miguel, 254-G, ba-
j. i^ . entro E s p a d i y Hospital. 
28754 8 d. 
B B S O L I C I T A l"XA J O V E X , P E -
nlnsvlar. para c n a d a de mano, pa-
r a una finca cerca de Güines . Suel-
do: 15 pesos -n. o. y ropa l impia. 
Informan: Corrales, 34, piso pr i -
mero. 
28749 8 d. 
- I EM > L I C I T A N D O S C R I A D AS 
que sepan cumplir con eu obliga-
c ión y tengan referencias; u n a p a -
ra el comedor y la otra para ha-
bitaciones. Sueldo, a veinte pesos 
cada una. Villegas 92. 
2SS09 I d . 
I B > 0 L I C I T A PARA O F l ( I V \ 
un muchacho, cuanto m á s joven 
mejor, que sepa hablar y escribir 
Inglés . E s c r i b a dd su p u ñ o y letra 
en ambos idiomas, diciendo apti-
tudes y sueldo que pretende a S. S. 
Apartado 246. 
28532 i <i. 
S E S O L I C I T A UN MI ( H A C H O 
para segundo criado, que sepa plan-
char ropa de caballero. D e b e r á dar 
referencias de casas en que ha>a 
trabajado. S u e H i : | 25 americanos. 
Cal le 2, entre 11 y 18, V i l l a " O r -
dufia.** 
28509 i a. 
A T E N C I O N : S O L I C I T A M O S c o -
l o c a c i ó n una b j o h a cr iada de ma-
no, t a m b i é n cocinera, con buena 
sazón , para matrimonio o caballe-
ros, viuda, habla f rancés , se ofrece 
para las habiLaMones o cuidar n i -
ño de cuatro a ñ o s en adelante. Mer-
caderes 1 S H , altos. 
28691 £ ¿ 
A P R E X D T Z A S P E L U Q U E R A 
necesito. Gallano. 19. 
28627 2 0 
C O C I N E R A 
Se necesita una que sepa en ob! 
ga ldón , que teuga buenas refere i 
c í a s y duerma en el acomodo. I 
forman: Xeptuno, 84, bajos. Suc 
do tres centenes y ropa limpia. 
D E P E X D I E N T E DE C A L L ! 
para la venta a l por mayor de pr 
ductos de tocador, activo e Inte 
gente se necesita con referenck. 
Inút i l presentarse al no es consta: 
te y cumplidor. Neptuno 44, ait( 
28634 2 o 
7 0 p e s o s s e m a n a l e s d o y 
Agentes del Interior, escriban!, 
solicitando muestras. Informes, pi 
pectos, etc. Unicamente contesta 
recibiendo dlea sellos rojos pa 
franqueo. A Sánchez . Villegas, i 
altos. 
27D33-84 7 g 
SE S O L I C I T A U N A M Ü O H A O B 
o n i ñ a que hable i n g l é s p a r a T 
n i ñ o de cuatro a ñ o s . P o r varias h< 
ras a l día, pero no como maestr. 
Car los I I I , n ú m e i o 6, de 1 a 4 
28622 o'jj 
A L O S C H O F E R E S 
Q u e e s t é n e n c o n d i c i o n e s < 
m a n e j a r m á q u i n a s " O h i v o l e t 
q u e se l l e g u e n a l g a r a g e d e Mor. 
n ú m e r o 54. 
28341 . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D 
mano, que sepa su o b l i g a c i ó n ; su», 
do 15 pesos y ro^a limpl^. Amista 
4o. Segundo piao. 
28634 2 a 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D 
mano, peninsular, que tenga buen, 
referencias y sea alto. E s t r a d a Pa 
ma, n ú m e r o 13. 
28398 g 
M O D I S T A S 
S O L O M O D I S T A S Q U E S E -
P A N C O R T A R P O R F I G U R I N , 
O C O S T U R E R A S S A S T R E A -
D O R A S P A R A C O S E R E N E L 
T A L L E R . S E S O L I C I T A N E N 
L O S " A L M A C E N E S D E I N -
C L A N . " S U E L D O C O N V E N -
C I O N A L D E 6, 8, 10 O 12 P E -
S O S A L A S E M A N A . I N U T I L 
P R E S E N T A R S E L A Q U E N O 
S i ; i ' A B I E N E L O F I C I O . P R E -
S E N T A R S E S O L O D E 8 A 10 
A . M . P O R T E N I E N T E R E Y , 
19. 
S E S O L I C I T A U X M U C H A C H O , 
de 14 a 18 a ñ o s , p a r a la limplez;> 
y dil lgenclis de un establecimieuti. 
de capater ía , h a de traer referen-
cias.. Calle Habana, n ú m e r o 81. 
28512 i d . 
A 8 E V E R I X O P R I E T E L O S O -
I . K 11 \ s i T I O A U R E L I O P R I E -
T U . D I R I G I R S E A J . G U T I E -
R R E Z . E O M E X T O . 
28567 1 a. 
MI N S A J E R O S : S R S O I A C I T A X , 
con buenas referencias, en Tenien-
te Rey, 19. A l m a c é n de Inc lán . P r e -
s é n t e n l e solamente de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . 
C-r)359 10-25 n. 
S E S O L I C I T A U N A MOCSU 
como de 14 a 1G a ñ o s , para < 
de u n - n i ñ o y ayudar a los queha-
ceres de la casa. Pcdroso, n ú m e r o 
2, Cerro . 
C 5354 Cd-J5. 
S E S O L I C I I A : P A R A E L C A M -
po por este anuncio que sale hoy 
por pr imera vez una cocinera, da 
mediana edad, sueldo quince pe^ 
sos; tambi-'n un joven, de 14 a ñ o s 
p r ó x i m a m e n t e , sueldo seis pesos y 
ropa l impia, é s t e para atender tin 
coche de un m ó d i c o y otros que-
haceres de poca Importancia In-« 
f o r m a r á j i : Cal le i 3, n ú m e r o 130̂  
entre K y L , Vadado. Noviembre 28. 
28580 i (j 
S E S O L I C I T A U X A M L C H A -
chlta, que sepa coser algo en la 
m á q u i n a , para e n s e ñ a r l e un ofi-
cio. Sol, 85, antiguo. 
2S:'S" 1 d. 
M O D I S T A S ; Ü S O L K I T A X P A -
r a trabajar en el taller, han de ser 
competentes "n el oficio v saber 
cortar por f igurín . Sueldo conven-
cional, desde 6 a l í pesos semana-
les. E s inúti l presentarse si no sa -
ben bien el oficio. T a m b i é n se so-
licitan costureras saati^adoras. P r e -
s é n t e n s e solamente de 8 a 10 de la 
m a ñ a n a . Almacenes de Inc lán . T e -
"A4^6 Re>'' 19' esquina a Cuba. 
- 5 10-25 n. 
S E S O L I C I T A I NA V I S A D E i o 
a i - años , para ayudar a los que-
haceres de la casa. Informes: S a n 
Mariano , 16. entre San Buenaven-
tura y San Lázaro . V í b o r a 
28530 2 • 
P A G I N A C A T O & U i . u i A j t i o D E LA M A U L N A D I C I E M B R E lo. D E 1915 
D E L A H A B A N A ^ 5 
E S T A B L E C I D A E N 1 9 1 2 . D I R E C T O R A L B E R T C . K E L L Y . 
Cnenta oon a u t o m ó v i l e s de Ul t imo Modelo, de 4 y 6 c ü i n d r o s . p a r a e n s e ñ a r a sus alumnos. ¡ V e n g a a hacerse un experto en t i mecanismo y manejo de toda dase de a u t o m ó v i l e s modernos y t e n d r á nn porvenir asegurado. 
T e ó r i c o p r á c t i c o en F o r d , sistema Mr . Ke l ly , $10.00. Es te emo e s t á probado por m á s de 300 alumnos altamente satisfechot. C A R T I L L A S D E E X A M E N : I O C E N T A V O S . 
¡ ííursa 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 , f r e n t e a l P A R Q U E M A C E O 
SK SOIJC n A UN B U E N COCI-
fiero, pagándol3 un buen sueldo. 
Si no tiene buenos informes de ha-
ber trabaiado «a buenas casas que 
no se presente. Tejadillo, 38; de 8 
a 12 y de 4 a 7. 
:8519 1 d. 
D c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 a l 
mes. hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N . 3337 Natchez 
Avenue, Chicago. E . U . 
2763d I d . 
S E AIAÍLIUA L X A HABITA-
clón, en casa de familia. Amistad, 
52, altos, hay teléfono, sin niños. 
28400 3 d. 
S E SOLICITA UN B U E N C o -
rresponsal en español e inglés, con 
experiencia y práctica en el ramo 
de víveres. Se exigen buenas^ refe-
rencias y que no exceda de 35 años 
de edad. Inútil la solicitud no reu-
niendo estas condiciones. Dirigirse 
Correo Apartado núm. 2 36. ciu-
dad. 
C-4813 In. 27 oct. 
N E C E S I T O P A B A D E P E N B I E N -
tas. señoras y señoritas, qu© sean 
jóvenes de buen porte y activas. 
Su trabajo ea el de proponer a las 
familias los productos de la casa, 
es el trabajo propio de la agenta. 
Doy un suelo fijo semanal de 5 pe-
sos moneda oficia!, pudiéndose ga-
nar el doble: si usted es activa y 
emprendedora pare por Campana-
rio. 231, antiguo, casi esquina a 
Rastro, en cualquier tiempo que 
lea este anuncio y tendrá trabajo. 
Horas de 12 a 2 p. m. 
28551 3 d-
S E D E S E A S A B E B E L PABA-
dero de Antonio López Díaz, natu-
ral de Fonsagrada, (Lugo)) Su her-
mana lo BOliclta. Dirigirse a San 
Ignacio, 84, Habana. 
28377 3 d. 
( KAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverdo y Ca., O'Rei-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re i'sted te-ier un buen cocine-
ro de rasa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, crialoS, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendi3¿s, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos los r uoblos de la Tala y tra-
bajadores para el cajnpo. 
S E O F R E C E N 
UNA JOVEN, PENINSl LAR, 
desea colocarse en casa do morali-
dad, do criada de mano o para to-
do el trabajo de corta familia. In -
forman: Aguila, 153, 
28776 4 d. 
S E D E S Z A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, do criada de 
maqo o mxnejadora. Aycsterán, 2. 
28782 4 d. 
^^I^<>: DESEA ENCONTRAR 
una buena ropa, para lavar y plan-
char con esmero, una señora en la 
casa calle Porvenir, número 9, se 
encuentra a todas las horas del 
día y la noche. 
2S787 ' 4 d. 
COCUNEKA. PENINSULAR, que 
sabe íjuisar a la española, desea co-
locarse en casa moral. Puede ayu-
dar a los quehaceres. Tiene refe-
rencias. Informan: Oficios, número 
17. 
28790 4 d. 
J O V E N , PEN1N SU L A B , desea 
colocarse para, criada de mano o 
manejadora o para cuartos. Infor-
man: Economía, 48, altos. 
28835 4 d. 
UNA í-iKÑOBA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada .de ma-
no, para limpieza de habitaciones o 
para cuidar un niño; sabe cumplir 
ron su obligación. Informan: San 
Miguel, número 5, tintorería. 
28843 4 d. 
D E S E A COI-iOCABSE UNA S E -
fiora, joven, en casa de formalidad; 
sabe bien la obligación y tiene bue-
nas referencias do las que sirvió. 
Informan: Aguila, 116-A, habita-
ción 1 4. 
28848 ' 4 d. 
COOINEBA, P E N I N S U L A R de-
see colocarse, en casa de corta fa-
milia, es aseada y no duerme en 
la colocación. Informaji: Tejadillo, 
40. No admite tarjetas. 
28847 4 d. 
S E D E S E A OOLOCAB UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
BU obligación y es cariñosa con loo 
ni fu .a; tiene quien la garantice. In -
forman en Obrapía, número 64. 
28845 4 d. 
BE D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de 
mano. Tiene buenas referencias. In-
forman: jdonte, 62. 
2SS03 • 4 d. 
S E DESEA COLOCAB UN buen 
Criado de mano, tiene recomenda-
ciones buenas de las casas qu© ha 
servido. Lo mismo se coloca para 
ayudante ¿e chauffeur que de crla-
flo do mano. Informan: Neptuno, 
45. Teléfono A-3631. 
24815 4 d. 
SI. DESEA COLOCAB UN cria-
do, .para ayuda cámara o mozo de 
•;nedor; sabe muy bien el oficio, 
tiene Inmejorables recomendacio-
nes. Cuba, 57. Teléfono A-56 82 
28818 4"'d. 
Dos J O V E N E S . SOLICITAN T B A -
bajo como camareros de hotel, u 
otra cosa; uno sabe inglés, francés, 
alemán, itacano y español; el otro 
español e Inglés. Dirigirá* a Hotel 
Flor de ."'nba, Monte, número 10, 
José C'rable. 
2t86«» 4 d. 
D E S E A COLOCABSE U N A 
criada d© mano o manejadora, ea 
'"eclén llegada; muy cariñosa para 
los niños, informan ©n "La Orien-
lal", Kelascoan, 635, por Cempana-
rtc, 'Uos. 
2SS5Í « 4. 
D E S E A C O L O C A B S E UNA mu-
chacha, le i3 años d© edad, para 
criada de mano y ayudar a los que-
hac5res de la casa, s© prefiere qu© 
sea una corta familia, tiene quien 
responda por ella. Corrales, 78, en-
tre Aguila v Angeles. No se admi-
ten tarjetas. 
28804 4 d. 
UNA SEÑOBA. P E M N S U L A B , 
de veintiocho años de edad, desea 
colocarse de criandera, a media le-
che o leche entera, tiene su niño 
que se puede ver. Informan: Luz, 
47, bajo©; tiene su leche recomen-
dada por el doctor Domínguez. 
28824 4 ,d. 
E L A B A B D I 
Teléfono A-1Í33. Aífnacate, S7?4 
E«ta acreditada Agandb, facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos lo» 
giros. NOTA.—Zs ©1 primer nom-
bre del dlr©ctorio d© teléfonos. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA, fi-
na, para ama de llaves o arreglar 
cuartos y costura y vestir a la se-
ñora. Gana buen sueldo. Empedra-
do, número 15. 
28832 4 d. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Sa-
be de repostería. Tiene referencias. 
Informan: Mercado Colón, café 
"América." 
28827 4 d. 
3L\TRÍMONIO ESPAÑOL. S E 
ofrece. Ella, de criada de mano, sa-
be coser a mano y en máquina. E l , 
de criado, portero u otro trabajo; 
saben cumplir con su obligación. 
San Miguel, número 53. 
28829 4 d. 
J O V E N TAQUIGRAFO, T E N E -
dor dé libros y mecanógrafo en In-
glés y español, desea trabajo en 
oficinas o casa de comercio aquí o 
en ©1 campo. Buenas referencias. 
Informes: NepLunu, 208, altos. 
28757 3 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada ue mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Cali© 
22 y 9, herrería. Vedado, 
28821 4 d. 
I NA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada i'> mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Teniente Hey, 
número 77. 
287'09 3 d. 
S E D E S E A C O I O C A B UNA JO-
ren, peninvular. do criada de mano; 
sabe cumplir en obligación y tiene 
quien la garantice. Informan en la 
calle San Rafael, número 54. 
28708 3 d. 
AYUDANTE D E C H A U F F E U R 
con réferénedas, desea colocarse 
un joven, peninsular, con bastante 
conocimiento en la limpieza y en-
grase del automóvil. Informan por 
Teléfono A-138'i. 
355711 3 d. 
J A R D I N E B O : ESPAÑOL, TO-
maria algunos jardines por mes o 
por día, en la Víbora y Jesús del 
Monte. Dirigh-s© a. la esquina de 
Conc©pci6n v Delicia, bodega. Ví-
bora. 
S E D E S E A N í OLOOAB DOS pe-
ninsulares; una recién llegada y 
otra, acostumbiada en el país; tienen 
buenas roco-meadaclones; o bien de 
manejadoras o, criadas d© mano; 
no se, admiten tarjetas. Informan 
en. Cristina, 70, fonda. 
28695 S d. 
I "LA CUBANA,*' G K a N AGEN-cía de colocaciones, de Enrique Pluma. Villegas, 92. Teléfono A-S363. Rápidamente facilito to-dc clase de personal con referen-cia, garantizando t'i conducta y moralidad. C 4390 l ld- lo . 
¡LA P A L M A ! 
G r a n C e n t r o G e n e r a l d e 
C o l o c a c i o n e s 
Director propietario: Bruno Martín. 
Oficinas: Habana, 11S. Teléfono 
A-4792. Rápidaments íacilito toda 
clase d© personal con referencias 
sobre su aptitud y moralidad. 
27474 14 d. 
D E S E A N C O L O C A B S E DOS JO-
venes, peninsulares, recién llega-
das, para triadas de mano o mane-
jadoras. Tienen quien las recomien-
den. Su domicilio: Real, 208, Ma-
rianao. 
2S676 3 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
fícra, de mediana edad, de cocine-
ra, en establecirn'ento o casa par-
ticular, cocina a la criolla y espa-
ñola y tiene referencias de donde 
ha estado. Informan: Malo ja, nú-
mero 167. 
2S671 S d. 
UN B U E N C O d N E B O , P E N I N -
sulár, desea colocarse, en casa de 
comercio o huésped; sabe cocinar a 
la española, crió la y francesa. Tie-
ne referencia.-;. Informan: Sitios, 15, 
cuarto número 5. 
28669 3 d. 
D E S E A C O L O C A B S E UNA Mu-
chacha, peninsular, para casa de 
familia de moralidad, de criada d© 
mano o manejadora, es recién lle-
gada, pero ya está, bastante prác-
tica en el s-^rvicio. Informan: Cien-
fuegos, número 16, Habana. 
28670 3 d. 
C O C I N E B A , PENINSULAR, que 
sabe guisas* a la española y criolla, 
desea colo^a.-se en casa moral. No 
recibe postales. Tiene referencias. 
Informan: Merced, 59, altos. 
28712 3 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
fiora, de mediana edad, de coci-
nera, en rasa le moralidad o cria-
da de mano, es cariñosa con los 
niños; no duerme en el acomodo. 
San Rafael, l l ? , esquina a Lucena, 
bodega. 
28679 3 d. 
S E D E S E A N COLOCAB DOS 
muchachas, peninsulares, de cria-
das de mano o manejadoras; una 
entiende de cocina; tienen referen-
cias; no los importa ir al campo. 
Villegas, 34, bodega. 
28725 3 d. 
E N MISION, «3, AI/TOS, S E CO-
loca de criada ce mano o de ma-
nejadora, rma muchacha, recién lie 
gada, asturiana. 
28744 i 8 d. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S BARATAS 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 b , E S Q . A A G U A C A T E . 
'Q 8306 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa particular 
o establecimiento; sabe bien su obli-
gación, que sea casa formal, si no 
qj© no ao presente. Informan; Te-
niente Rey, 54, altos. 
28689 ' 5 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven. peninsular, de criada d© mano 
o haitaciones. Tiene referencias. In-
forman en rjuárez, número 128. 
28727 3 d. 
UNA COCINERA, P E N INSUDAR, 
desea colocarse para cocinar; coci-
na a la española y a la criolla; sa-
be cumplir con su obligación; no 
duerme en la colocación. San Mi-
guel, 46, darán razón. 
28706 3 d. 
D E S E A COLOCACION UNA se-
ñora, española, para la limpieza y 
sabe zurcir oien y l©©r y escribir y 
d© mucha moralidad con muy bue-
nas referencias. Hospital y Zanja, 
bodega. 
28675 3 d. 
A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R , 
español, d© 13 años, muy práctico 
en la limpieza y on el manejo, de-
seo casa particalar, sin pretensio-
nes, con buenas recomendaciones 
de donde aa estado. Informan. Je-
sús del Monte, ?21. 
28660 3 d. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, español, bien educado, para 
ayudante de carp©ta, tien© buena 
letra, puede dar referencias si con-
viniese. Para mis informes dirigir-
se a Guille/ni') Zarzuela Aguila, 
número 156, altos. 
28661 3 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Sabe cusei a máquina y a 
mano. Tien© refarencias. Informan: 
Calle Asbert, lúrrero 13, Puentes 
Grandes. 
28710 3 d. 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R 
desea colocara©, cocina a la espa-
ñola y criolla; eab» bien su obliga-
ción; no va a las afueras de la 
Habana. Domicilio: Monte, núme-
ro 12, esquina a Aguila, habitación 
número 18. 
28666 3 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, para los quehaceres de un 
matrimonio sin niños o para la lim-
pieza del día. Villegas, 110, cuar-
to número » • 
2869» I 4» 
CUBANO, 30 A*OS, OCHO D E 
estudios umvcisitarlos ofrécese sin 
pretensiones, con recomendaciones 
para Administrador, Secretario par-
ticular o trabajo análogo. Dirigirse 
a E . G. Hotel "Continental," cuar-
to 17. Oñcio-?, 54. 
28677 3 d. 
CRIADO D E MANO CON 10 
años de práJtija, se ofrece uno pa-
ra casa de moralidad. Tiene refe-
rencias de las principales casas de 
la Habana, Para más informes di-
rigirse por escrito o personalmente 
a T. B. Inquisidor, 29. 
2S735 3 d. 
OJO: UN COCINEBO, P E N I N -
eular, que cocina admirablemente 
a la criolla y española, desea casa 
particular o de comercio, es asea-
do y tiene rei.'?rencias; y entiende 
de repostaría. Calle 4, número 176, 
casi esquina a 17, Vedado. 
28742 3 d. 
UN J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de criado de mano; 
entiende blsn el ollcio y tiene quien 
lo garantic;. Dan razón en la Cal-
zada del Monto, número 258. Telé-
fono A-5815. 
28729 3 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informan: Vir-
tudes, 173-B. T'ene referencias. 
Teléfono A-5386. 
28730 3 d. 
UNA COCINERA, D E S E A C o -
locarse, en casa de familia de mo-
ralidad. Informan: Monte, 39, som-
brerería el Bosque, frente al Cam-
po Marte. 
28694 3 d. 
UNA JOVEN, ESPADOLA, D E -
sea colocarse dy. cocinera en casa 
respetable: no duerme en la colo-
cación. Informan en H, 46, entre 
6a. y Calzada, 1-abitación núm. 1. 
28746 3 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, para limpieza de habita-
ciones o criada, de un matrimonio o 
manejadora de niños pequeños, sa-
be coser y «ireir, ha estado en 
buenas casas. Informan: Calzada y 
diez, bodega. 
28659 3 d. 
UNA MUCHACHA, PENTVSU-
lar, desea colocarse, de criada do 
mano, manejalora o para las ha-
bitaciones; sab3 ceser a máquina y 
repasar ropa; tier© referencias. In-
forman: Reviliagigedo. 70. 
28715 3 d. 
ESTABLO DE BURRAS 
AMAR6URA 
DECANO D E LOS D E L A I S L A 
Amargnra, 86. Te!. A-S540. 
SUCURSALES 
\ibora y Cerro. Monte, núm. 240, 
Puente de Ohavez. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado iodo del país y seleccio-
nado. Pr©cios más baratos qu© na-
di©. Servicio a domicilio y ©n los 
establos, a ..odas horas. Se'alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A-4854. 
S E O F R E C E >L^TBUVIONIO JO-
ven. sin hijos, ron cinco años d© 
práctica, ©n casis d© buenas fami-
lias, en Madrid; desean casa seria; 
él competente para comedor y 
planchar ropa caballero; ella como 
doncella o planchar ropa fina d© 
señora; «aosn rumplir muy óien 
con su obliga?ión. Señas: Tejadillo, 
21. J . F . Teléfo.io A-1457. 
2S752 . , 33. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse: una d© cria-
da o cocinera, y la otra de criada 
de cuartos, y co?t>r. Saben cumplir; 
tienen referencias. Informan: Da-
mas, 7. 
28743 S d. 
UNA J O V E N . P E N I N S L L A R 
desea colocarse pnra criada de ma-
no o manejadora, en casa de mora-
lidad; referenclis inmejorables. In-
forman: Amistad, 15. 
28764 3 d. 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , 
desea colocarfee, en casa de morali-
dad, de criada do mano o maneja-
dora. Tien© ref-5i encías. Informan: 
Monte, 185. 
28747 3 a. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
desea colocarse, on casa de morali-
dad, de criada de mano o para las 
habitaciones. Tiene referencias. In-
forman: Ayesteráa, B. 
28748 3 d. 
D E S E A C O L ' J C A R S E UN J O -
ven, de 16 años, para ayudante d© 
carpeta, tien© nociones de tenedu-
ría de libros, mecanografía y ta-
quigrafía. Dirigirse a Carlos I I I , hú-
mero 267. 
28653 S d. 
COCINERA, P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar bien, desea colocarse 
en casa moral. Sueldo 5 centenes. 
Tieno referencias. Informan: Cali© 
C, número 75, entre Calzada y Lí-
nea. 
28704 3 d. 
S E DESEA COLOCAR Olí A 
criandera, d© dos méses de parida, 
con buena y abundante leche, se 
puede ver en la cdlle Real, núme-
ro 3, Marianao. 
£8643 3 d. 
C O C I N E R O : MUY LLMPIO Y 
sabe cumplir con su obligación, se 
ofrece para casa particular o es-
tablecimiento Lon informes. Calle 
del Aguila, 112, altos. 
28644 3 d. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada d© mano; tien© buenas re-
ferencias. Monte, 40, bajos. No ad-
mite tarjetas. 
23646 3 d. 
COCINERA. PENINSULAR. D E -
sea colocarse en casa d© corta fa-
milia y lyudar a los quehaceres. 
Tiene referencias. Informan: Sol, 
número 117. 
28647 3 d. 
COCINERA. PiCNINSULAR, que 
sabe guisar a a española y crio-
lla, dessa colocarse en casa moral. 
Tiene refercneiis. Informan: Ha-
bana, 47. 
28649 , 3 d. 
COCTNERA: A L A ESPADOLA 
y criolla; sabe repostería, es sola, 
no saca comida, si no hay otro 
criado no se coloca. Galiano, nú-
mero S9. 
28650 3 d. 
S E OFR-¿)CE: P A R A T E N E D O R 
de libros, corresponsal o cargo aná-
logo, un joven con mucha práctica 
y buenas referencias, sin pretensio-
nes. Apartado 137 3, Habana. 
28651 6 <J-
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse c-n casa de poca 
familia o para cuartos: sabe su 
obligación y entiende de costura. 
Informan: Galiano, .127, altos 
2S753 3 d. 
CON MUY BUENOS I N F O R -
mes, qu© dan. desea colocarse una 
joven, de color, de manejadora o 
criada de habicaciones; sabe zurcir 
v* coser. Para informes: Diríjanse 
calle 6, número ?20, casi esquina 
a 2 3, Vedil-x 
28654 8 d. 
O Í A J O V E N , P E N I N S U L A R 
desea colocarse, c-n casa de morali-
dad, de criada ae mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Estrella, 2 7 altos. 
28632 2 d-
UN A J O V E N . VES IN Sl L A R , 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada do mano o maneja-
dora. Tiene referencias. No duer-
me *n la colocación. Informan en 
San Lázaro, 27. T í^fono A-o067. 
28631 2 
UÑA JOVL.S. P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa d© mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Ti©na referencias. Infor-
man: Villegas, 85. 
28635 2 d-
I S A JOV EN P E N I NSULAR 
desea colocarse de manejadora o 
criada de mano: entiende algo da 
cocina, cariñosa con los niños y 
tiene quien la garantice. Informan 
en Belascoain 635, altos, entrada 
por Campanario. 
28592 1 d-
COCINERA, P E N I N S U L A R que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencia. Informan: Ayes-
térárt, 2. * 
2S738 * d. 
CRIADA Y COCINERA: D E S E A 
colocarse una española, de mediana 
edad, para criada de mano o con 
matrimonio solo para todo. Razón: 
Aguila, 117, carpintería. E n la mis-
ma una buena eccinera, qu© va a 
todoe los báxtiok d© Ja ciudad y 
duerme on el acomodo. 
28705 3 d. 
S E D E S E A COLOCAR UN JO-
ven, d© 16 años, para ayudant© de 
café o establecimiento y una ma-
nejadora; tienen buenas referen-
cias. Informan: Habana. 84, por 
San Juan de Dios. 
28624 2 d. 
T B E S J O V E N E S , PENINSULA-
res, desean colocarse: una de crian-
dera, otra de manejadora y otra 
de criada © mano. Informan ©n 
"La Ori©ntal". Be'ascoaín, esquina 
a Campanario, 635. 
28629 2 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R 
desea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o cocine-
ra. Tiene refermeias. Salud, 138, 
bajos, de 12 a 5 de a tarde. 
28628 2 d. 
D E S E A N C O L O C A B S E T R E S 
peninsulares, de criadas o maneja-
doras; dan referencias. Informan: 
Bernaza, 47. 
28614 2 d. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A -
do o un ouén portero, en la mis-
ma un matrimonio. Informan: Luz, 
6, o en el teléfono A-5514. 
28625 2 d. 
PARA CRIADO, S E O F R E C E 
joven peninsular, muy práctico y 
trabajador, con btenas referencias 
do casas qu© ha férvido. Obrapía, 
60. Teléfono A-1333. 
28617 2 d. 
C O R T A D O R . D E CONFECCION 
sastre, s© ofrece para almacén d© 
tejidos o camisería, práctico en el 
oficio; tiene buenas referencias. 
Curazao, ¿. 
28616 2 d. 
UN P I . N I N S L L A R , D E S E A Co-
locarse de criado de mano, en casa 
particular, o de comercio. Tiene re-
ferencias Je las casas que ha ser-
vido. Informan: Inquisidor, 33. 
28636 2 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S , P O R 
horas, por cuecas módicas llevo su 
contabilidad poi partida doble. 
También me eucargo de cobrar al-
quileres de fincas ©te. R. Cortina, 
Oficios, 110, altos. 
28613 2 d. 
SEÑORITA AMERICANA, JO-
ven, bien educada, se ofrece como 
institutriz o para compañía de se-
ñoritas, posee alemán © inglés co-
rrectamente y también piano. Ofre-
ce referencia do primera oíase. Di-
rigirse al núm. 1423 Ave. H. Gal-
veston, Texas. 
28511 1 d. 
D E S E A COLOCARSE I N C o -
cinero, español, en casa particular 
o d© comercio, «abe trabajar bien y 
puede acreditarlo; en la misma un 
criado, tiene buenas refereheias. 
Informan: Lamparilla, 72. 
28615 1 d. 
UNA MUCHACHA, P E N I N s r -
lar, desea colocarse en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o ma-
nejadora.; sabe c m p l i r su obliga-
ción; tiene referencias d© las ca-
sas donde ha trabajado. Informan: 
Sitios, 169, cuarto número 6. 
28559 - 1 D. 
C h & u f í e u r M e c á n i c o 
Con cuatro años d© práctica en 
Madrid y dos en la Habana, y 
buenas referencias de las casas 
donde trabajó, se ofrece a casa par-
ticular o de comercio. Informará 
©1 señor Quintana. San José, 87. "La 
Servicial." Teléfono A-5136. 
28583 1 d. 
DOS SEÑORAS, P E M N S U L A -
res, de mediana edad, desean co-
locarse, en casa de moralidad; una 
do criada de mano y la otra d© 
cocinera. Tieno referencias. Infor-
man: Suárez, 112. 
28586 1 d. 
MATRIMONIO R E C I E N L L E -
gado, joven, se (frece para casa de 
familia; ella para modista y él por-
tero o cochero. Oficios, 54. 
28750 3 d. 
COCINERA CUBANA, D E ME-
diana edad, con una niña d© cua-
tro meses, desea colocarse por po-
co sueldo. Para dormir en la colo-
cación. Habana, ' (16, cuarto 9. 
28549 1 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ftora de mediana edad; sabe coser 
á máquina y zurcir. Cumple con su 
obligación. Informes en Jesús Pe-
regrino 10. 
28608 1 d. 
UNA J O V E N , PENINSl LAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, do manejadora o criada, tie-
ne referencias en Corrales, número 
3, bajos. 
28540 1 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UN MA-
trimonio sin hijos; ella de criada 
de mano o manejadora, sabe coser, 
y él, de chauffeur o cualquier tra-
bajo Que sea; tienen buenas reco-
mendaciones y r.o les importa ir 
al campo. Dirigirse a Vives, 150, 
entro Carmen v Figuras. 
28569 1 d. 
I N A .10V E N. P UNINSULAR, 
con referencias y práctica en el ser-
vicio, desea colocarse para limpie-
za de habitaciones o manejar un 
niño; no le importa hotel o casa 
particular. Genios, 19, Habana. 
28555 1 d-
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse de criada d© 
mano o manejadora o para habi-
taciones. Informan en Economía, 
78, altoe. , J 
28561 1 d-
l'n Competente Tenedor de Libros 
y corresponsal, muy prác t i co en 
i n g l é s y español , disponiendo 
de bastante tiempo libre, se 
ofrece para l levar libros, corres-
pondencia, etc. Buenas referen-
cias de la casa on que t rabaja y 
de otras en que ha trabajado. 
Dirigirse al Apartado 2385. Ha-
bana. 
27220 10d. 
UNA CRLVNDERA, R E C I E N pa-
rida, desea hallar colocación, s© 
puede ver su liño. Oquendo y San 
Rafael, bodega; de 8 a 11, habi-
táclón número 6. 
28267 t d. 
T E N E D O R D E L I B R O S : CON 
referencias inmejorables, se ofrece 
para Habana o el interior, en casa 
comercial o Inoenio. E n la Haba-
na también aceptaría ocupación 
por horas. Dirigirse por Correo a 
A. X. de Aliar. Muralla, 111 o Te-
léfono A-7796. 
28588 1 d. 
S E O F R E C E UN B U E N CRL4-
do de mano, me/ competente y con 
buenas recomsnd-iciones de las ca-
sas en que prestó servicio. Teléfo-
no A-SiSl'. 
28557 1 d. 
UNA P E N I N S L L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse; sabe 
trabajar, acostumbrada al país cu-
bano; tieqe quion la recomiende, 
no se admite tarjeta; sale fuera de 
la Habana «i el sueldo es bueno. 
Informan: Cañengo, 13, Cerro. 
También s© coloca con familias 
americanas, 
28453 11 d. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse de manejadora o para lim-
pieza de cuartos o para una coci-
na, sin plaza. Informan: Sitios, 40. 
No se admiten tarjetas. 
28578 1 d. 
C O C I N E R O : MUY P R A C T I C O 
y que sabe cumplir con su obliga-
ción, se ofrece para casa particu-
lar o comercio, cuenta con buenas 
referencias. Aguacate, 5 3. Teléfo-
no A-1833. 
28585 1 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
eea colocars©, fen casa de morali-
dad de manejadora. Tien© referen-
cias. Informan: Amargura, 94. 
28652 3 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse para criada de ma-
no o manejadora. Marqués Gonzá-
lez, 80, por Pefialver, letra A. 
MARCOS DIAZ: S E O F R E C E 
para administrar sus Ancas o re-
presentarle en cualquier asunto co-
mercial. Su casa: 25 y D. 
27198 10 d. 
DOS CRIADOS D E M!\NO: UNO 
de 35 años, caiado en España, y 
otro de 18. Ambos han servido ya 
en la Península. S© garantiza su 
moralidad y buen cumplimiento. In-
forman on Amargura, 13, almacén 
do tejidos. 
C 5355 8d-25. 
SEÑORA, INGLESA, D E S E A 
colocarse como institutriz para dar 
clases do su Idioma a señoritas. 
Daría también clases de cultura fí-
sica, gimnasia, baños. Apartado 
número 1.736. Habana. 
28330 2 d. 
UN COCINERO, P E N I N S U L A R 
desea colocarse en establecimiento 
o casa particular; sabe guisar a la 
criolla y a la española; sabe d© re-
postería y tiene referencias. Infor-
man: San Mariano, 89, Víbora. Te-
léfono 1-2023. 
28249 9 d. 
UN GRAN NEGOCIO: POR NO 
poderlo atender su dueño, vendo 
un establecimiento de café y fon-
da, venta J75 diarios. TÍJII© c«-i:lra-
to. Informan: Cuba y O'Relllj. vi-
driera, de tabacos. 
27552 5 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
joven, recién llegada, de criandera, 
tiene buena y abundante leche, no 
tiene inconveniete o ir para el cam-
po. Informan: Jesús del Moute, nú-
mero 334. 
28524 1 d. 
UN COCINERO, E S P A S O L , que 
conoc© bien la repostería, desea co-
locarse, en casa de comercio, parti-
cular, café o restaurant, da infor-
mes de donde trabajó. Razón: Rei-
na, 94. Teléfono A-8726. 
28579 1 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S , CON 
mucha práctica, se ofrece por ho-
ras. J . López. Apartado 2308. 
28595 T d. 
DOS MUCHACHOS PENINSU-
lares desean colocarse de criados 
en casa particalar. Son finos, han 
estado en buenas casas, de las cua-
les tienen recomendaciones. Van al 
campo. Informes: Café Londres, 
Egido y Acosta. Teléfono A-6539. 
28601 1 d. 
D I N E R O E 
H i P O T E C A j 
D I N E R O : L O DOY Y TOMO con 
hipoteca y compro yv endo casas, 
solares y censos. A. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
28840 8 d. 
E N H I P O T E C A : S E DAN SIN 
intervención de tercero, $3,600 en 
San Ignacio, 56. Apartado 672. 
28798 4 d. 
SIN COBRAR C O R R E T A J E : Se 
dan $30,000 moneda americana, 
juntos o fraccionados, en primera 
hipoteca, sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad y Vedado. 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. 
28800 10 d. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reseña . Ofldna de M I G U E L F . 
MARQUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
DOY D I N E R O E N HIPOTECA 
©n todaá cantidades al 7 por cien-
to. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
C 5427 Gd-30. 
UNA GRAN NTIDAD D E Di-
nero para hipotecas, primera y se-
gunda desde $100 en adelante. Rei-
na. 14. sastrería, de 2 a 5. 
28723 3 d. 
S E DAN E N H I P O T E C A $1,000 
Cy. sin corretaje, trato directo, 
llanero y González Monte, 197. Te-
léfono A-3281. 
28566 3 d. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilito en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del Mon-
te, Cerro y en todos los repartos. 
También io doy para el campo y 
oobr© alquileres. Interés el más ba-
jo d© pla¿a. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
28361 25 d. 
DOY E N H I P O T E C A PARA LA 
Habana, Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte y para fabricar desde el sie-
te por cl©nto arriba. También para 
©1 campo y pagarés. Grandes y pe-
queñas partidas. Manrique, 78; d© 
11 a l . No a corredores. 
¡qi 
J u l i á n J e r é z 
Habana,, 98. 
Compra y venta d© casas y -n, 
res en la Habana, Vedado y detríí* 
barrica (Doy y tomo dinero ©Q hi 
poteca en todas cantidad©*.) Con," 
pra y venta de fincas rúsücaa. 
serva r trato directo entra los u" 
terasaooe. Negocios en general. I 
26400 1(L 
aimfiiiuiiHiiiiii i i iniinimsmiinnHi 
Compras 
A LOS P R O P I E T A R I O S : S E de. 
sea comprar una casa esquina, coa 
establecimiento, que esté en sitio 
comercial, cin intervención d© ter-
cera persona, do construcción só-
lida, qu© tenga servicio sanitario 
y sus títulos se encuentren en con-, 
diciones legales. Diríjanse A. B. C* 
Obrapía, 32, baio». 
-8486 i a, ] 
T E N G O C O M P R A D O R 
PARA UN 
café, ©n punto céntrico, de 52,000 
a |3,000. MoiLserrate por arriba, 
(con habitaciones en los altos.)$ 
Th© Beers Agency. Cuba, 37, altos.« 
Havana. L a Antigua y acreditada 
Agencia Americana, estableada ta 
1906. 
O 5365 3d-26. 
P R O P I E T A R I O S 
Compro una casa de 57.000 en la] 
zona comprendida de Belascoain 
al Prado y de Reina a Han Lázaro-
otra de 8 a 9 mil pesos cu la mismáj 
zona y más dentro de la Habana 
Dirigirse al Sr. Polhamus, Casa do 
Borbolla, o Cristo, 16, bajos. No a 
corredores. 
A 3 d. 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS 
cámara 8x10 galería; dos Vest Poc-
ket Kodack; una 3, A, postal, una 
9x12 planchas, dos 5x7 premo nú- ' 
mero 9; un loto completo 5x7 • 
pin-pon; brochas d© at)r©, galerías 
campaña, lentes y accesorios, 'on-
dos; del campo remitan dos seíloa-
compramos bien; taller de amplia-
ciones y retoque de planchas. Por-
venir, 5, alto». 
E N T A P E F I N C A 
Y ESMECIMM 
P R I N C I P I A N T E 
Tengo una bodega que so da co^ 
mo quiera y es buena, y otra que 
vende de cantina veinte pesos, etc., 
etc. Tengo cafés, desde tres mil p©-
sos hasta quine© mil, además hay 
uno que costó el montarlo once mil 
pesos y se da en dos mil quinientos, 
etc., etc. Informarán: Café d© "La 
Isla," Galiano y San Rafael, el can-
tinero. 
28814 6 d. 
V E N T A : E N L U G A R E S P L E N -
dldo. Se vende un terreno, propio 
para fabricar, frente al Cemente-
rio d© Espada. Calle de Vapor. In-
forman: Oficina Doctor Madan. 
Amargura, número 31. 
28818 g d. 
CASA CON E S T A B L E C I M I E N -
to. Da el 8% libre hasta de segu-
ro, contrato largo garantido, se ven< 
de una en la Calzada de Jesús del 
Monte, gana $65. Precio fijo $7,500. 
García. O'Reilly, 38; de 2 a 5. 
28774 4 d. 
A L A M B I Q U E TRABAJANDO. So 
vende. Informan en la Calderería 
TallaplediM. Teléfono A-7785. 
28780 g d 
S E V E N D E N CASAS ACABA-
das de fabricar, de ladrillo, techos 
de hierro y cemento, las hay doj 
2,000 y 2,900 -pesos oro español, si-
tuadas en las calles de Mangas. 
San José y Remedios, Jesús del 
Monte. Teléfono A-6428. 
28778 10 d. 
S E V E N D E UNA FONDA E N 
buen punto; tiene buena marchan-
tería y económico alquiler. Infor-j 
man: Zanja, número 41, carnicera, 
23806 5 d. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO so-
lar, en la calle 17, con 1133 me-
tros. Precio módico. Informan: Ha^ 
gana, 82. Teléfono A-2474. 
C 5427 6d-30. 
S E V E N D o r;N BONITO SOLAR 
de esguina do br.sa, en la cali© 21 
22,66x50. oe da muy barato. Infor-
man: Habana. á2. Teléfono A-2474. 
O 5427 6d-30. 
S E V E N D E UN T A L L E R D E 
lavado; c© da en proporción; bue-
na oportunidad; buena marchante-
ría; buena .casa, contrato. Infor-
man: Lamparilla y Bernaza, tjo-
dega: el duef.o. 
28865 10 d. 
OPORTUNIDAD PARA ADQUI-
rir con ñoco dinero la representa-
ción-sucursal de un negocio mer-
cantil, establecido. Informes: señor 
Ramón Hernández, de 4 a 5 p. m., 
en San Miguel, 76 y 78, bajos. 
28873 4 d. 
S E V E N D E N LOS S O L A R E S Ze-
queira. 13. Superficie 806 metros. 
Romay, 2. superficilo 298 metros. 
Monte, 390. superficie 223 metros. 
Cha pie. entre Salvador y Esperan-
za, 1,450 metros, a $5 m^tro, con 
frente a tres calles, a un» cuadra 
tranvías Palatino. Informan: O'-
Reilly. 61. 
26881 4 d. 
S E V E N D E UNA FONDA E N 
un barrio de :a Habana, hace un 
buen diario y puede hacer mucho 
más, se da casi regalada. Informan 
en Chacón, número 20, bodega. 
28383 3 d. 
R E G A L O : POR LA MITAD D E 
lo que vaie. una casa de madera 
en él raparte Lawton, calle San 
Anastasio, número 5, entre Concep-
ción y Dolores, compuesta de por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, co-
cina, servicios modernos, pisos d* 
mosaico f trasoatio. Informan en 
la mism», aprovechen gan^a. 
ief i (L 
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EN E L V E D A D O Espejuelos 
A $3 Metro a Plazos grg ^ 
con callas, aceras. agTia y a lumbra-
do, en las calles Paseo, 2. 4 y 6. Y a 
quedan petos. Aproveche, qu© es la 
ú l t i m a oportunidad del "Vedado, don-
de tantos se han hecho ricos con 
Bolaree. P a r a m á s informee y r e r 
los so lare»: 
G e r a r d o M a u r i z 
AGí I A R , 100, B A J O S . 
Te ló fouo A-3777. De 3 a 4. 
A 26459 
y Lentes de 
$5-00 
S E V E N D E U N A T L N T O R E I U A 
en buen punto, buen local y muy 
reducido el alquiler y bastante t r a -
bajo. Informan en J e s ú s del Monte, 
í . i ' . J o s é Cuervo. 
2S834 8 d. 
A P O C O M A S D E L V A L O R D E 
terreno, &e vendo una casa com-
puesta üe sa'.a y seis habitaciones, 
situada en la calle del Rayo, n ú m e -
ro 90 entre Maloja y Sitios. Trato 
directo en A g ü i t a , n ú m e r o 150, ba-
jos; de 11 a 1 y <?e 4 a 5. 
28662 3 d-
S E V E N D E : U N A C A S A M U Y 
barata, propia p i r a fabricar, en la 
calle fle ¿«co'^ar, 6x24 varas. I n -
forman: H a c i n a . 82. T e l é f o n o A -
2474. 
C 5427. 6d-30. 
S O L A R E N L A L O M A D E L A 
Unlversldarl: ún i^a o c a s i ó n para a d -
quirirlo, en el mejor eltlo de l a 
Habana.: la «nedlda que quiera. 
G r a n facilidad en el pago: conta-
do, cenaa o bivios, a e l ecc ión del 
comprador. P r i M e t a r l o : Reina , 14, 
sas trer ía ; de 3 a 5. 
2S724 » d-
; G R . \ N G.VNGAt P O R S E R M E 
completamente imposible atender-
lo, vendo nn tKtubVeclmiento acre-
ditado do "ar t i r . ' o s y frutos del 
p a í s " con cxis t . ínr ia de m e r c a n c í a s 
y " m á s de cien /,iartJiantes de c a f é 
molido a J o n ü c i l i o . " que pagan a l 
contado. B*t6. en l a mAjor Calzada 
de la Habana. Informan en ODIS-
po 67, au le terU " L a Esperanza, ' 
de 10 de "a m a ñ a n a a 3 de la tarde, 
valor $7 50. 
28665 4 Q-
V E D A D O : C A Z A D A , E N T R E 
Paseo v Doce, venta, directa, ace-
r a de "sombra, 13.66x50 m. m a m -
postor ía , ocho cuartos, sanidad, 
$14.000 Cy. Informan: T e r c e r » y 
Bnños , n ú m e r o 266. 
2SG57 9 d. 
JUAN P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47. D E 1 A 4 ^ 
. U -M a vende c a s a s ? . . . . ^3^ftf 
¿Quién compra casos?. . . r ^ K t . A 
¿Quién vende so lar - sT . . - JSíjfS 
¿Quién compra so lares? . . • ninmm 
¿ Q u l t n vende finoa» oe aam- p E R E Z 
¿Quién compra ñ n c a s d« 
campo? P E R E Z 
¿ Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién torna dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
Los necoclos do esta casa son seilot 
y reservados. 
Empedrado, n ú m . 47, de 1 » 4. 
28360 2 4 d. 
Veado 2 Casas con Establecimiento 
Juntas o separadas, tienen con-
trato, punto comercial, buena r é n -
ta. Trato directo. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez . 
Casa de altos, moderna 
Vendo una cerca de la P laza del 
Vapor, con sala, comedor y cuatro 
cuartos, los altos lo mismo, sin gra-
vamen, renta $75 Cy . Precio $8,750 
Cy. Empedrado, 47. T e l é f o n o A -
2711. Trato directo; de 1 a 4. Juan 
P é r e z Aloy. 
Esquinas Modernas 
Campanario, Corrales, Esperanza , 
Egido, Estre l la . Ft-cobar, F e r n a n d l -
na, San N i c o l á s , L a n Miguel, Luz , 
Lealtad, M a l e c ó n , Campanario, P r a -
do, San Rafael , Salud y var ias 
m á s . Empedrado, 47; de 1 a 4. T e -
l é f o n o A-2711. Trato directo. J u a n 
P é r e z Aloy. 
Casas Modernas 
Neptuno, Virtudea, Campanario, 
Concordia, San Rafael , J e s ú s M a -
ría, Manrique, Acosta, Consulado, 
San Láxaro. Malecón . Aguacate, V i -
llegas, Leal tad. Refugio. Bernaza, 
Lampar i l la , Aguila, B e l a s c o a í n , 
Oquendo, Aramburo y varias m á s . 
Empedrado, 47; de 1 a 4. T e l é f o -
no A-2711. Trato directo. J u a n P é -
rez Aloy. 
Casas para Fábrica 
Manrique, Campanario, San R a -
fnH, Lealtad, Gervasio, Galiano, 
Habana, Luz , J e s ú s María , Perse-
verancia, Refugio, Zanja , Te jad i -
llo/ Aguiar. Alcantari l la , E m p e d r a -
do. Corrales, Maloja. C á r d e n a s y 
varias niáo. Empedrado, 47; de 1 
a 4. T e l é f o n o A-2711, Trato directo. 
Juan P é r e z Aloy. 
Esquina para fabricar 
Acosta, Consulado, Campanario , 
Lealtad. Manrique. Mis ión , Prado, 
Zanja , Vive?, Aguacate y varias m á s . 
Empedrado. 47; de 1 a 4. T e l é f o n o 
A-2711. Trato directo. J u a n P é r e z 
Aloy. 
Casas en el Vedado 
E n 13, cerca de L inea , cuatro c a -
sas a $3.200 Cy. J . P. 8. C . 4{4 ser-
vicios, renta cada una $31 Cy. E n 
17, de altos, $13,000 Cy. Otra en 19, 
de altos, $5,750 Cy. Otra en 6, en 
$8,500 m. o. Otra en 15. en $12.500 
Cy. Otra en O, $35.000 y varias m á s , 
de todos precios. Empedrado, 47; de 
1 a 4. T e l é f o n o A-2711. Trato d i -
recto. Juan P é r e z Aloy. 
^4 Esquina en el Vedado 
E n 18, una casa con J . P . S. S T A . 
8'4. Mide 478 metros, censo $241. 
Otra en 1$, en $8,500 Cy. Otra en 
B a ñ o s , $17,000 Cy. Otra en 23. cha-
let, en $20,000 Cy. Otra en Catea-
da, $16.000. Empedrado, 47; de 1 
a 4. T e l é f o n o A-2711. Trato directo. 
J u a n Pérex. 
lolares y Esquinas en los Repartos 
Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro , 
Concha. Co. Lawto , Rlvero, L o m a 
del Mazo, Ojeda, L a s CaC&s. T a m a -
rindo, L a s Casas, E s t r a d a Pa lma, C o -
lumbia. Correa , Arroyo Apolo, R u -
bio y en todos los repartos. E m p e -
drado, 47. T e l é f o n o A-2711, Trato 
directo. J u a n P é r e z Aloy. 
A ¿8362 S d. 
Si Sr. los E S P E J U E L O S de oro que 
vendo en $5.00 r.on de oro macizo ga-
rantizados, y no ¿e oro enchapado. 
-So los cenfunda, ei precio incluye lu« 
cristales fino, agua, y un buen es-
luche de cartera. 
Si ustfd no quiere gastar em uno 
de oro los tengo también con monta-
dura de aluminio en $2.00 pues to. 
dos van garantizados por escrito, bien 
sean con aro o en esqueleto la cues-
tión es qoe las piedras seau buenas. 
Hago mis reconocimientos gratis, 
con calma y exactitud todos los días 
desde las 7 de la mañana hasta las 
6 de la tard". 
BAYA OPTICO 
San Rafael y Amistad 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
A 1X)S C O M P i l A D O R F ^ : V r V -
do una bodega en H.000. Tiene 
buen contrato y paga poco alquiler; 
no quiero cha.- .tianes ni corredo-
res. Informan en la v idriera del ca -
fé Marte y Be i na, de 8 a 10 y do 
l a S. Manuol. 
2875» 7 a. 
S E V E N D E 
A V E N I D A 1>E A C O S T A 
Traspaso el contrato de cuatro 
solares, s i t a a c i ó n Inmejorable; dap 
a dos calles, i n i c i o razonable. 
ES L A L O M A D E L M A Z O 
Vendo un solar de 20 por 40, en 
$4.500 y otros m á s . 
E X T A M A K I N DO 
U n solar de 4 7 por 22 varas, a 
$4.00 la vara . 
L X L O C A L 
E n l a mejor cuadra do Obispo, 
de Compostela a Villegas; medida, 
7 metros do frente por 21 de fondo. 
Se traspala el r ju tra to por largo 
tiempo. Informn* David Polhamus, 
Casa Borbolla o Cristo, 16, bajos, 
de 12 a S. ' 
9 d. 
E.N 0,500 P E S O S M . O. V E M X ) 
mi casa San U i ' a e l , 167. R e ú n e las 
condiciones noc' .r ir las a famil ia de 
gusto y regularmente acomouada. 
Puede verse a todas horas. 
28698 7 d. 
O R A N O P O i l T l N I D A D : P A R A 
establecer33 con poco dinero, se ce-
di» el negocio de la gran fruter ía 
" L a Habanera, ' Galiano, 28. 
3S708 3 d. 
E N M O N T E V E N D O 
850 metros, on la mejor cuadra 
con un frente d é 11 metros apro-
ximadamente, propio para a l m a -
c é n o corhorclo, censo $200, urge 
la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
J u a n P é r e z Aloy. Trato directo. 
7 d. 
S E V E M D E O A P E E N D O S 
mil pesos m. o., i-ln rebaja y ni con-
tado; hace de venta 30 pesos dia-
rlos; tiene buert contrato y paga 
poco alquiler. I n í o r m a n : en l a v i -
driera del r a f í Marte y Belona, de 
S a 10 y de 1J a 8. S. Vázquez . 
28758 7 d. 
O A S A C O M P R V - V E N T A , D E V A -
rios a ñ o s de crédi to , en el mejor 
punto de la Habana, se vende o se 
solicita un «ocio , por razones que 
se explicará.!!. Informes: Leal tad, 
ndmero 2 5. 
28628 3 d. 
\ i NDO, PAGANDO A P L A / o s 
mensuales con alquilerr. H á g a s e de 
su casa modera, cielo rasos, en 
Víbora , Correa, T'oyo, con traspatio, 
jardines, de $1.5C0 a $5.000. C a l -
Eada L u y a n ó frente Calzada, 80.000 
metros a 20 centavos, 240.000 a 
10 y 170.000 g n u casa, arboleda, a 
15. Garc ía , Prado, 109, de 12 a 4. 
28618 S d. 
< u . A D . x s : POR n a -
cerse una hipoteca do $8,500, se 
venden dos casas nuevas, una de 
alto y bajo, ganando $137, en la 
Habana en $11.500, (valen 15.) E s -
cribir al s e ñ o r E . V l l a . Es tre l la , 
n ú m e r o 179 y c o n t e s t a r á por Co-
rreo. 
28518 1 d. 
S E V E N D E U N S O L A R E N I.A 
calle Municipio, n ú m e r o 21, en l a 
tercer cuadra de J e s ú s del Monte. 
Mide 1,014 varx-». I n f o r m a r á n : C u -
ba, 70. Vlspo. 
28481 4 d. 
( ASA D E I N Q U I 1 J N A T O . S E 
cede la a c c i ó n de una en buenas 
proporciones, 14 habitaciones, f á -
cil manejo. 40 a 65 pesos m. o. de 
utilidad. Informan: Mural la , 70. 
28499 4 d. 
v | V K N D r . . « OX O P C I O N AIJ 
local, la estanteifa y enseres y 12 
m a g n í f i c o s baulon p a r a viajantes, 
del a l m a c é n de Murada , n ú m e r o 46. 
C 5384 In . 27 no. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Por el valor de cus existencias y 
enseres se trasapasa un estable-
cimiento bien situado y dedica-
do al giro de ar t í cu los para 
hombres. Su valor no excede de 
6,000 pesos. P a r a m á s informes 
dirigirse a Compostela. 20, ant i -
guo, altos, de once a una del 
d í a . 
4741 I n . 1 oc. 
SE V E N D E i : i M E J O R S O L A R 
por fabricar, de E s t r a d a P a l m a y 
Juan Bruno Zay.^s. Tiene 20 por 4 0 
metros. Se da en buena's condicio-
nes. Manrique, 12 8. T e l é f o n o A -
6869. 
28562 8 d. 
E N E l i V E D A D O , U R G E N T E : 
se vende una casa moderna, sepa** 
rada, cielo raso, sala, gabinete, tres 
cuartos, uno de criada, comedor, 
cuarto baño con todos 1os- apara -
tos, servicios de criado, a media 
cuadra de 23, en $5,350; l lame al 
B-07, pida el 7231. D é su d irecc ión 
y p a s a r é a darle todos los datos que 
se deseen. 
T A M B I E N S E V E N D E N B,00« 
metros de terreno, a dos cuadras 
del Parque de Medina, a $4. y una 
gran casa con á r b o l e s frutales, en 
$13,000; se puede dejar parte a 
censo. 
R O M A Y , 49, U Y 53. M O D E R -
no. pegadas a la Calzada del Mon-
te, con 22 metros de frente por 24 
de fondo, a $2,2D5 cada una o 6,000 
pesos las rres. fin d u e ñ o : D r . A l -
fredo J i m é n e z . D . n ú m e r o 4, entre 
7 y 9, Vedado. 
28056 6 d. 
E N E L V E D A D O : S E V E N D E 
una magnifica casa, de esquina, mo-
derna, cerca de Paseo. $13.500. 
O T R A 
A media cuadra de 23, preciosa 
casa, con hall, sala, comedor, c in -
co cuartos, uno de criado, b a ñ o 
con todos los aparatos. $9,500. T o -
da de cielo raso. 
O T R A 
A media c u a L - \ de la Iglesia del 
Vedado, $10,000, toda de cielo r a -
so, moderna, s ó l i d a y preparada 
para altos. 
O T R A 
O r a n rasa cerca de la calle 28 
y Paseo, jon hal l , sala, saleta, ocho 
habitaciones, dos nia^rníflcos ba-
ños , garage y d e m á s servicios. 26 
mil 500 pesos. Se puede dejar par-
te en hipoteca. 
G e r a r d o M a u r i z 
Agolar, 100, bajos. 
De 1 a 4. T e l é f o n o A-S777. 
A-2S438 
P O R $1000 S E V E N D E I N N E -
gocio que convierii a todos, con co-
nocimientos p r á c t i c o s suficientes 
para aumentar su rendimiento en 
poco tiempo. 
E i establecimiento f u é costoso y 
hoy produce $130 mensuales libres 
de gastos. Informan en Re ina 54. 
28591 5 d. 
V I B O R A : V E N D O C A S A M o -
derna. San Franc i sco ( L a w t o n ; ) 
portal, sala, saleta, . dos cuartos, 
comedor, patio, traspatio. Rentan 
$31.80. $3,3!)0 oacial. In forman. San 
Francisco , 134. 
28577 1 d. 
UNA OPORTUNIDAD 
8e vende una casa para derribar, 
de 11.50 do f r e n í j por 38.50 de fon-
do, en la calle de San Lázaro , a $20 
el metro; gran porvenir por su pro-
ximidad al par iuo de Maceo. Y un 
chalet en la Víbora , en buena calle 
y aceras, de 12 por 40, fabricado 
a la inglesa, con todo el confort ne-
cesario para una famil ia de KUSKO, 
con garage. Precio, $9.000. Infor-
mes: D . Pojhamus. C a s a Boroolla, 
o Cristo, 16, bajos. De 12 a 3. 
A-26808 3 d. 
O J O C O M P R A D O R E S : A P R O -
vechen la oportunidad. Vendo dos 
casitas de alto: y bajos en Aguila, 
juntas o separadas. Rentan m á s 
de 10 por 100. Su d u e ñ o : San M i -
guel, n ú m e r o 14, sin corredor.-
28303 . ... 4 d. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina , 
San Miguel, San Lázaro , Neptuno, 
Cuba, Egldo, Galiano, P r í n c i p e A l -
fonso y en v a n a s m á s , desdo $3,000 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy u l -
nero en hipoteca a l S por ciento so-
bre finca urbana y a l 10 por cien-
to para el campo. O'Reil ly, 23; de 
2 a 5. T e l é f o n o A.0951. 
28112 - 28 d. 
s i ; VENDEN TERRUÑOS E N 
los repartos de Colombia, L a r r a z á -
bal y J e s ú s María, a $1Vi frente y 
entre las lineas del Vedado a M a -
rlanao y la de Z a n j a ; Tienen agua, 
aceras, arbolado y luz e l éc tr i ca . I n -
forman en el escritorio del l icen-
ciado Espinosa. Empedrado 30-C; 
de 2 a 5. 
28428 " 4 d. 
VEDADOl SE \ I ; \ D E U N so-
lar completo, en D. entre 21 y 2 3, 
a media cuadra del Parque Medina, 
valla $15 metro, so da en $11. T ie -
ne el n ú m e r o 213, es llano y gana 
tres centenes. Venta directa. Ado l -
fo Méndez . Suárez . 11. 
28382 5 d. 
M . V E N D E U N C A F E E N T R O -
cadero, 27, esquina Industria, que 
no paga alquiler, por no poder su 
d u e ñ o atenderlo. Informan en él , 
o en Marianan, en la cantina del 
Paradero de íáamá, 
28178 8 d. 
O C A S I O N : S E V E N D E U N S O -
lar. con una casa, en la calle San 
Leonardo, n ú m e r o 18, reparto T a -
marindo, se da b a r a t í s i m o . Su due-
ñ o : Empedrado, n ú m e r o 2. D e p ó -
sito de hielo. 
28168 i d 
S E VI M » . i N \ < \ ^ . \ E N L a w -
ton, con a i la , valeta corrida, cua-
tro cuartos grandes, patio y tras-
patio, en $3,290. Otra barrio de 
Colón , esquina, $8,500, g a n á cator-
ce centenes. Do.s tn Cerro, cerca de 
la Calzada, muy elegante^, $8,000 
una. Otras J e s ú s del Monte, a dos 
mil cien pesos. Todo oro e s p a ñ o l . 
Manrique, 78; de 11 a 1. No a co-
rredores. 
28508 2 d. 
S E V E N D E : L N \ IU I VA ( VS V 
Cerca de Belascoain y Carlos I I I , 
de asolea, 6 por 20, con cinco cuar-
tos, sala, comedor, servicios moder-
nos, gana ocho centenes. In forman: 
Su d u e ñ o , s eñor Rodr íguez , ¿f i s ión. 
56; de 10 a 4. 
28055 2 d. 
V E D A D O : C A L Z A D A , J i 6 , E s -
quina a 6. Se vende esta hermosa 
finca con su e s p l é n d i d a casa, j a r -
dines y árbo les frutales con una 
superflei». plana de 2.75) metros 
cuadrados. E s q u i n a de Fra i l e . I n -
forman: Egido, 95. 
27140 9 d 
SE VI M>I; (.\ < \ s . \ MODER-
na, sita en Pezaela, 10,.entre Pr ime-
lIMj y Churruca . del Reparto " L a s 
C a ñ a s " en el Cerro . Sala , coyne-
dor, tres habllajiones y servicios 
sanitario y e l éc t r i co . Informan: E n 
28570 7 d. 
V E N D O E L 




A T O D E 
y¡ar en el 
S O L A R E S E N 25 Y 6, A $8 E L 
metro. Solares en 21 y 10, a $10 
el metro (Vedado.) T a m b i é n se ven-
den a base de hipoteca, trato di -
recto. Su dujefio: B e l a s c o a í n , t L . 
casa de cambio; a todas horas. 
27596 16 d. 
G A N G A : P O R L A M I T A D D E 
su valor, se vende un negocio que 
es tá p r ó x i m o -il Parque, hace de 
venta de $13 a $16, que^ deja el 40 
por 100; buen contrato y poco a l -
quiler, pues urge la venta, por su 
d u e ñ o tener otros negocios; su pre-
cio es de $1.100. P a r a Informes: 
Colón , n ú m e r o 1. J . Mart ínez . 
2S630 2 d. 
O P O R T U N I D A D A L O S D L E -
fios de « fondas v hoteles. Por en-
fermedad de sa d u e ñ o se venda 
una fonda y po.-sda. a l lado Ide 
muelles y paso ds eciigrantes. T ie -
n e . larga contiato" y barato alqui-
ler y hace una venta de cuarenta 
: a cincuenta peso-: diarios. Trato di-
recto c o n - e l o m p r a d o r . In forma-
r a n en Oficios, 12 y 14. J o s é Calle. 
28611 4 d. 
S E V E N D E L A C A S A V L R T U -
des. 149, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina v servicio sanitario. 
L ibre de gravamen. Informan en 
la misma. 
38327 2 d. 
B O D E G A : S E V E N D E , B U E N A 
marchanterfa, poco alquiler, largo 
contrato. I n f c r m a n : Clavel , n ú m e r o 
8, Cerro. 
28119 7 d. 
M O D A S 
G R A T I S 
U n a s u s c r i p c i ó n que todas las se-
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s de la R e p ú b l i c a l e 
C u b a t e n d r á n derecho a el la s in ü n 
centavo de costo. 
Desde luego nosotros no los m a n -
damos por correo si no nos mandan 
ci sello correspondiente para ol 
franqueo. Aceptamos suscripciones 
hasta el primero de enero de 191J. 
porque en esa fecha empezaremos a 
i epartir M suplemento entre ias sus-
crlptoras. 
Deseamos nos manden las direccio-
i.es bien c laras y dirigidas a l De -
partamento de Modas del 
BAZAR I N G L E S 
i G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
— H A B A N A — 
N O T A : se pueden enviar 24 centa-
vos en sf-llos de correo para tenvr 
r.erecho al franqueo durante ei .año 
mencionado. 
Tambif-n pueden enviar los sellos 
1 c r meses pero es m ú s costoso y me-
r o s p r á c t i c o . 
C. 5465 5d.-lo. 
M U E B L E S Q l E S E V E N D E N : 
una cama m i o i n a l en birenas con-
diciones, un escipcirate de lunas bi-
seladas, dos mesitas de centro, una 
mesita de noche, un lavabo con su 
espejo, tamWéa- cnatro sillas, un 
f o g ó n , una masa de comer. Infor-
man en la bodega de F e r n a n d i n á y 
V i g í a . 
28678 4 i 
M I E D L E S B A R A T I S I M O S : S E 
venden por tener que desalojar el 
local, varios muebles b a r a t í s i m o s , 
entre ellos, dos juegos de cuarto 
muy finos de nogal, uno de color 
caoba, uno de comedor, un escapa-
rate,- camas, l á m p a r a s e Infinidad 
^de objetos m á s . E n Animas, n ú m e -
ro 84, casi esquina a Galiano. 
28516 12 d. 
Familia que se ausenta 
quema sus muebles. U n gran jue-
go de caoba y cuero para antesala, 
bufete o casa regia; otro de mim-
bres, f in í s imo , hermoso armario de 
espejos, lavabos, camas mesa de 
noche, cuadro óbMj y l á m p a r a s de 
cristal, en Habana, 108, interior. 
28339 4 d. 
E N l N A I M P O R T A N T E F f . N -
dic ión de hierro y bronce, con una 
gran manufactura en la misma que 
se rcall-.i cuanto produce, ce solici-
ta un aoclo o se vende. I n f o r m a r á n : 
Caserfo de L u y a n ó , S, Habana 
2G885 7 d. 
G A N G A : E N $600 O F I C I A L , por 
tenerse que embarcar gu d u t ñ o , se 
vende un terreno con. dos habita-
ciones de madera, rentando $8, en 
Lawton, pegado a San Franc i sco . 
Informan en G>rtrudÍB, n ú m e r o 9. 
T e l é f o n o T-1655. 
28474 4 d. 
P A J A R O S : D E T O D A S P A R T E S 
del mundo, vistosos plumajes, de 
granos y 'rutas, se venden en J e -
s ú s del Monte, 45H, í r e n t e a C o n -
c e p c i ó n . 
28S20 4 d. 
S E V E N D E N l > A s V E I N T E Y 
cinco gallinas, en muy buen esta-
do de la raza Hhode Is land R e d y 
tres gallos de la misma raza. Se 
dan en p r o p o r c i ó n . D ir í janse a l 
Apartado 1377, a nombre de O. Q. 
t & M l 1 d. 
P E R R I T O S B U L D O G , F R A N C E S , 
rabos de tornillo, verdugos, 4 me-
ses, lanudltos ina'.teses muy boni-
tos; un mixto do I'omerania y M a l -
tes, color barquillo, otro carmel i -
ta, 2 a ñ o s , propia p a r a cr ía; ch l -
huahitas, c a c h i r r i t a Fosterr l , tres 
meses. Aguacate, entre Obispo y O' 
Rellly, barber ía . 
28496 6 d. 
M U L O S Y Mi L A S : A C A B O D E 
recibir 30 mulos de 7|4 a 8|4, maes-
tros de tiro pesado y lijero; t a m b i é n 
tengo un lote de m u í a s ac l imata-
das de la misma a'zada, buenas pa-
ra trabajo del campo y muy bara-
tas. Crist ina, 60. T e l é f o n o A-6423. 
-TXlero. • ' V ' " 
C 534S . 10d-24. 
B O N I T O R E G A L O D E P A S -
c ü a s . Vendo l ind í s imo perrito la -
nudo, blanco, m a l t é s puro. ( P a -
dres a la vista.) Siete meses, T r o -




60MBHEROS D E SEÑORAS. VhTh 
MOS MODELOS D E P A R I S 
E n terciopelo, a ? ! y tJ.50. 
; E n terciopelo do seda, a |2 , |2.5(^ 




Como siempre somos los prime, 
ros en ofrecer las U L T I M A S 
N O V E D A D E S . Esta vez tenemos 
los modelos de C O R S E S , F A J A S 
y A J U S T A D O R E S . ¿Precios? Me-
jor es, examinar dichos modelos y 
conocer sus incomparables pre-
cios. 
"BAZAR INGLES" 
S E D E R I A 
GALLA.NO Y SAN M I G U E L 
A U T O P L \ > 0 B A R A T O : S E V E - V -
de muy barato :in magní f i co auio-
pkmo, casi nuevo y de la mejor 
m a r c a y de mecanismo m á s perfec-
to, con 40 rollos de m ú s i c a . Puede 
verse, en Tenerife, 5. 
28392 3 d. 
Los Tres Hermanos 
Casa de Préstamo y Compra-venta 
D L X E R O E X C A X T L D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. So 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , X L MS. 94 Y 90 
T E L E E O N O A-4775. 
26411-12 30 ab. 
C 5373 10d-26 
M U E B L E S . 
Y PRENDAS 
A L Q U I L E S U C A S A Y D E C O R E -
la con los preciosos cuadros de co-
medor y sala, que vende bara t í s i -
mos " E l Arte ," Galiano, 118, o 
arregle los viejos. 
C 54tí3 80d-l , 
C a n a s t i l l a p a r a n i ñ o 
UNA C A N A S T I L L A F I N A Y COM-
P L E T A P A R A NIÑO, D E PARIS , 
D E L M E J O R F A B R I C A N T E , S E 
V E N D E CON G R A N R E B A J A , 
POR ISO N E C E S I T A R S E . I N F O R -
M A R A N E N SAN IGNACIO, 54. 
28854 8 D 
P I A N O S 
Se acaba do rf clblr en el A l m a -
c é n de los sea )ros V i u d a de C a r r e -
ras, A l v á r e é y Oa . situado en la ca -
Jle de Aguacal* , n ú m e r o 53, entre 
Teniente R e y y Mural la , un gran 
surtido de los afamados pianos y 
planos a u t o m á t i c o s El l ington, Ho-
•ward, Monarch y Hamllton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. S¿e venden a l conta-
do y a plazos y »e alquilan de uso 
a precios baratff.imos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para g'ultavras. 
Ganga, en Animas, 43 
Se venden todos los muebles de 
una casa, hay m :uego de sala, uno 
Idem de cuarto, modernista, color 
caoba. Idem color nogal, con esca-
parate de tres cuerpos, uno í d e m de 
comedor, dos lavabos, dos camas de 
hierro,, doff Idem de madera, varias 
columnas, ul lonas da mimbre, dos 
escaparates cou y sin Lunas, un re-
loj pared, una m á q u i n a de coser, 
un buró, l á m o a r a s y algunos obje-
tos m á s en presto reducido. 
2S3S6 9; d. 
La antigüedad, se reforma 
Gran oportunidad 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que e s t é n ; 
los dejamos completamente nuevos y 
a la moda. Especial idad en arreglos 
de mimbres, cantinas y armatostes, y 
todo lo que pertenezca ai ramo. T a m -
bién ofrecemos a nuestra clientela 
mucha puntualidad y esmero. G a -
rantizamos los trabajos. L l a m e a l Te -
l é f o n o A-7974, 
" L a C a s a N u e v a " 
M A L O J A , N U M E R O 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted nn 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente redu-
cidos. 
Nos hacemos cargo de hacer juegos 
de cuarto, de comedor o de sala, a su 
capricho, al Igual que le compramos 
toda clase de objetos de valor. No 
se olvide que es e'. T e l é f o n o A-7974. 
Maloja, 112, casi esquina a C a m p a -
nario. 
27512 15 d. 
MUEBLES EN GANGA 
LA PRINCESA 
San Rafae l , 111. Telefono A-6928. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado surtido y precios 
de esta casa, donde saldrá, bien ser-
vido por poco dinero; hay escapa-
rates desde | 8 ; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rej i l la y con dos sillones 
$12; mesas de noche, a 2; t a m b i é n 
hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas a l 
giro y los precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á . Se 
compra y cambian muebles. 
^27821- 18 d. 
El Nuevo Rastro Cubano 
D E A N O É L JL<E¿CREIRO 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta d« mueblma, 
T>rer.das finas y ropa. 
S E V E N D E N , M U Y B A R A T O S : 
3 mesas de m á i m o l redondas y ,3 
larcas, 2^ slllaíj, un mostrador y 2 
armatostes, en L u z 64. Angel Cle -
mente. T e l é f o ñ ó A-7029. 
28807 i a. 
¿ P o r quá tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? F o r un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
" L a Venec iana ." Angeles, nú-
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
T e l é f o n o A-6637. 
S E V E N D E N U N O S A R M A T O S -
tes nuevos, de cantina y lunch, una 
buena carpeta, todo nuevo y de .ce-
dro, muy bartto. In forman: C a f é 
" L a L o n j a . " Oficios, 18. T e l é f o n o A -
8449. 
28175 1 d. 
S E V E N D E OM B I L L A R 11AIU-
lltado, p a ñ o nuevo, 8 mesas m á r -
mol, una nevera, una ca ja cauda-
les, una vidriera metal, espejo, 2 
bancos y dos relojes, armatostes y 
mostrador, todo b a r a t í s i m o ; tam-
bién se fracciona. P a r a informes: 
B. Alonso, Caimito de Guayabal . 
28391 5 d. 
r E l DIARIO D E L A MARI-NA es el periódico de ma-yor circulación de la Repú-blica. • • 
uiiimiiiiiimmiiiiimimiiuiiiiniiniiini 
P \ R A L o s BUiarOfl OHAUF-
í e u r s , hay a u t o m ó v i l e s "Chivrolet", 
en el garage de Monte, 54. 
' 288G8 4 d. 
Casa de Préstamos 
" L A CUBANA 
G L O R I A , 134, ESQ. A F I G U R A S 
11 M)M)A l . N 1870 
E s t a casa presta dinero sobro a l -
hajas, muebles, ropas y todo aque- | 
lio que represente só l ida g a r a n t í a y ' 
realiza todas sus existencias dt» a l - i 
bajas, ropas y mueoles, a precios I 
sin competencia. Gran reserva en | 
las operaciones. No confundirse: 
Gloria i34,esq. a Figuras 
B M R L A M O. N l M. 8, S E V E N -
de un F o r d , nuevo, con vestidura, 
alfombrado, cuatro gomas nuevas, 
guardafangos modernos, caja de 
herramientas, alumbrado e l éc tr i co , 
reloj, un í o i u t o de 30 pesos, propio 
p a r a una persona de gusto' o fa-
milia. Informes en San N i c o l á s y 
Trocadero. "feléfono A-3903. 
2S8f.l ^ 5 d. 
S E V E N D E UNA < A K K E T I M . V 
de mano, casi nueva, con muelles 
dobles y techo; se da barata. I n -
fnrrhan éri O'Reil ly, 73, altos. . 
28807 8 d. 
H I S P A N O S L I Z A : M A Q U I N A CM 
si nueva, 40 caballos, dobie c a r i o -
cer ía , siete asientos, c o s t ó $7,000, 
se da por a mitad. Informan: Gar» 
cía. O'Reil ly, 3S; de 2 a 5. 
28775 4 9. 
B E V E N D E iTN E S P L E N D I D O 
a u t o m ó v i l , de siete pasajeros, en 
$ 7 ó 0 . ' Bernaza, tt; esquina a L a m -
2S40: 7 d. 
P A I 6 I 
xD. a ate- qne usted necesi-
ta. P ida Catá logo gratis en 
castellano a 
E. W.MILES.Pfü(lo.7 
T E L F . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máqu inas 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
14^d 
A1 1 U M O V I L : S E V E N D E l NO 
del famoso fabricante M á r m o n , c a -
si nuevo, con una preciosa c u ñ a de 
Puede verse a todas horas en San 
Miguel, n ú m e r j >4. Su d u e ñ o : G a -
liano, n ú m e r o SO. Pregunten por 
el chauffeur. 
2S65& 9 ^ 
S E V E N D I : 1 N P R O P O R C I O N 
un a u t o m ó v i l E r r d . 1915, casi nue-
vo. I n f o r m i n : Galiano, 60, altos, en* 
trada por N í p ; u n o . 
8d-30. 
S E V E N D E N 
carros de todas clases en buenas 
condiciones para trabajar, tenemos 
Troy carros de muelle, forros p a r a 
maquinaria, timbas y. bicicletas, a 
precios muy baratos. I n f o r m a r á n : 
Canteras San Miguel. T e l é f o n o I -
1645. 
27897 9 A 
S E VENDE I N M A G M E I C O Au-
t o m ó v i l Uochet-Schnelder, f r a n c é s 
de 30 H P . fuerza, carrocer ía , tor-
pedo. U n Mercedes, 25-35 H P . fuer-
za, con alumbrado e léc tr ico , que 
f u é drt doctor Bustamante. con c a -
r r o c e r í a de toroelo, acabado de p in-
tar, color gris. U n Chalmerg en mag-
nificas condiciones, de cuatro c i l in-
dros, de 30 H P . fuerza. Cualquiera 
de los tres se dan en condiciones 
b a r a t í s i m a s . Se garantiza el perfec-
to estado de funcionamiento. Infor-
man en Empedrado, ». T e l é f o n o 
A-4331. 
c 53"2 15d-26. 
N E V E R A . L A V A M A N O S D E pn-
red, urna para I m á g e n e s , vestidur, 
mesa de noche, dos jarrones, repi-
sas, des Uros .le gas, casi nuevo to-
dcK Se vende barato en Galiano, 
60, altos, ent/ada por Neptuno. 
8d-30. 
U N A U T O M O V I L " . M E C r v S E * 
vende, por no poder atenderlo su 
duefio. Tiene un mes de uso. Infor-
m a r á n en San Lázaro , n ú m e r o 15, 1 
antiguo. 
28574 I d i 
A U T O M O V I L E S F O R D , 1 9 1 ^ 
Se venden 3 muy baratos; de 11 a 
12 y de 4 a C. I i f o r m a n , Neptuno 
11, altos. 2 d 
G A N G A 
Magnifico aparato de acetileno, 
casi nuevo, muy c ó m o d o , e c o n ó m i -
co y sencillo de manejar. C a r g a 
hasta 40 11b.MS carburo granulado. 
Prec io $35. Calle 8, n ú m e r o 57. L a 
Salud. Tome el t r a n v í a que sale pa-
r a R i n c ó n a ¡as 6^4, 10 ^ o 2 *¿ 
2S734 » d. 
¿GANGA EN MÁQUINARÍA? 
Por no serle útil a su dueño s* 
í̂>t1don las máquinas siffuipntos, y sC 
pueden ver en el P U E B L O D E LA 
C I D R A , EstablfcimiPnto de Ropa de> 
señor H. Castillo. 
Un Motor de Petróleo REMING» 
ION de 15 Caballos, completo, y ct 
buen funcionamiento. 
OTRO Idem OLTON, de Alcohol, de 
4 CabaMos. 
OTRO ídem OLTO, de Alcohol, dt 
2 Caballos. 
Estos do» necesitan pequeñas re-
paraciom1*. 
Un Dinamo de la General Electri. 
cal Company de 12.K. por 220.W. Co* 
rriente continua en muy buen estada 
y muy poco uso. 
Un Cilindro de Bomba de pozo pro-
fundo. Todo esto por la cantidad de 
$900. N O V E C I E N T O S PESOS Ame^ 
C 5421* 6d-3« 
I M P R E S O R E S . G A N G A : P O R 
tener que embarcarme vendo i m -
prenta con dos m á q u i n a s , cuchi -
l la y material, prensadora y de-
m á s útile5i, en 80 monedas oficial. 
| Galiano, 88, joyer ía . 
28589 S d. 
ISISfl 14 d. 
t A S DOS 
ESTAOOMES 
N E P T i m o , 
l ü P E J O S : S E V E N D E N C U A -
tro, de dos metros de t a m a ñ o , por 
uno de ancho, propios para hotel, 
c a f é o barber ía . Empedrado y H a -
bana, barber ía . Informan. 
- ' j'1" 5 d. 
S E V E N D E N R A H A T O S : G R A N 
piano "Cliastíai^a* E r é r e s " ; un es- ' 
capafate perchoro, hoja fnteroza 
biselada y l á m p a r a de crismal para 
gas. Oficios, 110, altos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 26. 
28613 t d. 
I X ) R I ) . Q U E E - T E E N R U I N \ v 
condiciones p a n traoajar, lo solici-
to; se dan g a r a n t í a s ; se suplica no 
quiero logreros ni Informales; en-
tendiendo no lo compro, lo alquilo 
p a r a pesetear. Manden tarjetas: 
Reina, 74. J . Mart ínez . 
28763 3 d. 
E s t a b l o d e L u z 
(Anl í fn io do I m l á n ) 
C a r r u a j e s de ir.jo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A-1338 
e s f á b l o ; A-4^c:r2 j ' lmacén . • 
Coríuno E o m á n d e x 
0 
G R A N O P O R T U N I D A D : S E ven-
den dos Incumbadoras (Syphers 
n ú m e r o 8 ) y cinco calentadores; 
propio para granja, muy barato. 
Ca l l e Estre l la . 123. 
2-* SOS 1 d, 
B a r r o R e f r a c t a r i o 
Trade Mark "MAG" primera 
clase. De venta en ferreter ías y a l -
macenes de barro. Unico receptor* 
C . J . Qlynn. T e l é f o n o A-3551. E g l -
do, 97, Habana, 
26253 
L L E V E D I N E R O A L A " C A J A D E A H O R R O S " B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admitt desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los dépósitos. 
L a s l ibretas se l iqu idan c a d a dos m e s e s y e l dinero puede sacarse del B A N C O c u a n d o se desee. 
DICIEMBRE T DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CT. 
" P O T E " r e s u e l v e a c a b a r c o n e l M o n o p o l i o , o f r e c i e n d o las g o m a s U . S . , v e r d a d e r a s 
i m p o n c h a b l e s y las m e j o r e s d e l m u n d o , c o n g r a n r e b a j a e n l a l i s ta de p r e c i o s y 2 5 p o r 1 0 0 
de d e s c u e n t o e n t o d o s l o s t a m a ñ o s . = = = = = = = = = = = = = = = ^ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Pida lista de precios al GARAGE MODERNO 
O B R A P I A , 8 7 Y 8 9 . T E L E F O N O A - 8 1 0 7 . 
C 5459 4d-lo, 
i q u i e r e f u m a r u n b u e n c i g a r r o , p r u e b e " L A V I A J E R A 99 
C 5357 alt 6d-25 
A g a r r o s &ECÍ0SÍN05 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
PENSION PARA LA VIUDA DE 
PERAL 
Madrid, 30. 
Ayer en la sesión del Senado se 
aprobó conceder una pensión a la viu-
da del ilustre marino español, señor 
Peral, inventor del submarino que 
l!evó su nombre. 
El acuerdo del Sanado ha sido muy 
bien acogido por la opinión y por la 
prensa. 
SESION DEL CONGRESO 
Madrid, 30. 
En la sesión -celebrada ayer en el 
('onfrreso, el señor González Ocaña di-
jo qu*' es necesario tomar encrEricas 
m'̂ lldas para carantízar que no ha 
«le faltar el carbón con destino a las 
industrias. 
Le contestó el ministro de Fomen-
to, ^eñor España, diciendo que el Go-
bierno procura por todos los mediofe. 
«UJe no se interrumpa la importación 
de ege combustible y que actualmen-
te estudia el modo de importarlo de 
& •.'.•¡írica. 
A continuación prosígruió el debate 
pobre el artículo primero del pro-
5 ecto rebajando la edad para los ge-
nerales en activo. 
El diputado.republicano, señor Ayu-
so. pronunció un largo discurso com-
batiendo el citado artículo. Empleó 
en su discurso el tiempo reglamenta-
rio, impidiendo que el debate conti-
nuara. 
SESION DEL SENADO 
Madrid, 30. 
En la sesión de ayer en el Senado 
el señor Moles presentó una propo-
sición pidiendo la reglamentación del 
juego en toda España porque con ello, 
según dijo, se obtendrá una gran 
fuente de riqueza. 
Combatió la anterior proposición 
don Tomás Maestre. 
D E E S P A Ñ A 
El diputado rerormls'a, señor Ro-
mero, reiteró la proposición del señor 
Moles reglamentando el juego. 
El señor Rozalejo censuró el hecho 
de que en España se haya anunciado 
el empréstito francés, por entender 
que de ese modo no se observaba com-
pleta neutralidad. 
Le contestó el ministro de Hacicn-
da, señor Bugallal, diciendo que es 
imposible impedirlo por varias razo-
nes. 
E l señor Lastres censuró el pro-
yecto de reconstrucción del Palacio 
de Justicia. 
E l proyecto fué defendido por el 
ministro del ramo, señor Burgos. 
A G U A S u a n á l i s i s 
e s e l m e j o r 
_ a n u n c i o . 
ORDENES: JUAN BATALLAN, 
SOL, 107.—HABANA. 
V1LLAZA 
¡Zona Fiscal de la iiabana 
REGAUOAGIOH GE AYER: 
N O V I E M B R E 30 




Hoy se celebrará la primera sesión 
del Congreso, con prórroga. 
Se espera que esta sesión sea agi-
tada y ruidosa dada la disposición de 
ánimos de las oposiciones. 
Reina gran expectación. 
LAS OPOSICIONES AUMENTA-
RAN LA OBSTRUCCION 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
Madrid, 30. 
E l Gobierno ha comenzado a reali-
zar trabajos encaminados a consejruir 
la prórroga de las sesiones del Con-
greso. 
Las oposiciones se oponen resuel-
tamente a dicha prórroga, habiendo 
anunciado que en vista de que el Go-
bierno no cede en ese asunto aumen-
tará la obstrucción a todos los pro-
yectos que presente el Gabinete. 
E l señor Dato, hablando de esta 
cuestión con los periodistas ha de-
! clarado que apelará a toda clase de 
medios legales para contrarrestar los 
efectos de la obstrucción. 
"La prórroga de las sesiones está 
I justificada—dijo—y el país encontra-
1 rá razonable el deseo del Gobierno, 
l sobre todo cuando llevemos celebradas 
veinte sesiones sin haber salido de la 
discusión del artículo primero del 
proyecto rebajando la edad para los. 
generales en activo." 
NAUFRAGIO DE UN VAPOR 
Castellón. 30. 
A consecuencia del furioso tempo-
ral que descargó ha naufragado cer-
ca de la costa el vapor inglés "Isle 
of Hartings." 
La tripulación logró salvarse. 
E l buque naufrago venía a cargar 
naranja con destino a Liverpool. 
dicen que el Gobierno está represen-
tando una comedia y que obliga a las 
oposiciomes a dJesempeñar uno de los 
papeíles. 
Una gran parte de la prensa ex-
presa el temor de que todo ello sea 
una maniobra del señor Dato para 
editar la Eprcbación de los presupues 
tos, con lo cual hace imposible la su-
bida de los liberales al Poder hasta 
el próximo año. 
Un político emiinenle, ha sintetiza-
do i a situación diciendo que si para 
el sjbado no ha sido aprobado e] pro-
yecto rebajando la edad para los ge-
nerales en activo el gobierno aban-
donará el banco azul. 




Ha llegado a esta ciudad el ex-dipu-
tado a Cortes por Borjas Blancas, se-
ñor Maciá, que tanto ruido produjo 
días pasados en el Congreso, con mo-
tivo de haber renunciado su acta. 
A recibir al señor Maciá acudieron 
a la estación numerosas comisiones, 
una banda de música y enorme mu-
chedumbre. 
E l recibimiento que se le hizo fué 
entusiástico. 
La muchedumbre acompañó al se-
ñor Maciá hasta su domicilio. 
Una vez allí subieron a saludarle 
muchas personalidades pertenecientes 
a todos los partidos políticos. 
LA CLAUSURA DE LAS CORTES 
LA SITUACION POLITICA 
Madrid, 30. 
Los periódicos, en los comentarios 
que hacen sobre la situación política, 
RUMORES QUE ALARMAN A CA-
TALUÑA. 
Barcelona, 30. 
Han corrido con gran insistencia 
rumores de que fl gobierno tiene el 
propósito de suspender las sesiones 
de Cortes antes de que s<?an aproba-
dos lios proyectos económicos pen-
dientes de discusión que afectan di-
rectamente a Cataluña. 
Los citados rumores han causado 
mala impresión. 
En vista de ellos los diputados re-
gionalistas que se encuentran aquí 
han decidido marchar inmediatamen-
te a Madrid. 
La Unión de San Simón 
y Samarugn en Pa-
latino Park 
Los jóvenes de San Simón y Sa-
marugo, mandados por el simpático 
Coira, entrarán en formación compac-
ta en Palartino Park, o Palacio de la 
alegría, el domingo, cinco del pre-
sente, para desbordar su entusiasmo 
por las cosas de allá, que se guardan 
en el alma los dulces recuerdos de 
ellas como fe que aJiima y estimula. 
La romería va a ser una de las 
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LECHERA, es la marca de lechfe que prefieren las madres de familia 
porque es el mejor alimento para sus hijos; los engorda, 
hace fuertes, saludables y felices. 
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buenas. Cuando publiquemos el pro-
grama, y será próximamente, ya ve-
rán cómo se sorprenden dei acierto 
y actividad de estos dos entusiastas: 
Hormida y Coira. Ellos, con incansa-
ble asiduidad, han confeccionado to-
do muy bien: el "menú" llamará po-
derosameate la atención, pues está 
compuesto por platos escogidos entra 
la "gastronomía" regional galiega. 
Muchas y muy bellas damab se 
han comprometido para asistir a tan 
simpática fiesta; ellas servirán de 
gala con su belleza subyugante y 
fascinadora. 
Para ellas, que encierran en su al-
ma lo más sublime y hermoso; para 
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ellas, las de pupilas divinas de ful-
gurantes destellos, serán las flores, 
los cantos, la música, la alegría y los 
corazones de los romeros, rendidos 
de admiración por su majeza encan-
tadora. 
Después que el dulce "yantar" ale-
gre los corazones, se efectuará una 
brillante "matinée," en la que ha-
rán filigranas musicales la orquosta 
de F. Valdés, que lleva un selecto 
número de danzones y la banda "Es-
paña," que tantos laureles lleva con-
quistados bajo la maestra dirección 
del profesor Jiménez Badiola, y que 
dejará oir por primera vez en Cuba, 
durante el almuerzo, el Himno Re-
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gional GaQlego, de Pascual Veiga; 
Recuerdos de Galicia, alborada de 
concierto, de Várela Silvani; Honor 
a Galicia, Vals; Serenata Gallega 
"Brigantina," Cima; Alborada, Pas-
cual Veiga; Meu lar, Muiñeira, Paz 
y Carbajal; Himno de Acción Galle-
ga, música de A. Campos y letra del 
gran poeta suero Ramón Cabanillas, 
tocando otras piezas de aires nacio-
nales. 
Con este soberbio programa, es se-
guro que no faltará ningún gallego 
de aquellos hermosos rincones de la 
incomparable Galicia, una de las re-
giones más ricas en bellezas natura-
les de nuestra amada España. 
E l domingo cinco, será un día fe-
liz para los que a la romería vayan 
a exteriorizar el amor que bay en 
su alma por la patria, el cariño al 
lugar inolvidable en el que pasamos 
nuestra infancia al arrullo de las ca-
ricias paternales. 
Allá, en el frondoso y amplio "Pa-
latino" veremos el domingo a los 
arrogantes y galanteadores "súbdi-
tos" de Coira y Hermida, y a las 
damas gentiles, guirnaldas que los 
romeros ponen en el cielo de su ad-
miración, en el torneo de cortesía y 
amabilidad. Todo por «Has, ya que 
prestan su encanto supremo a nues-
tras romeras fiesta*. 
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